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KL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Andalucía: Ctelo nuboso y vlen-
i tos moderados. Cataluña y Levante: Buen tiempo. Res-
1 to de España: Cielo nuboso y algunas tormentas ais-
ladas. Temperatura: máxima de ayer, 28 en Gerona y 
Sevilla; mínima, 5 en Teruel. En Madrid: máxima de 
ayer, 25 (2 t . ) ; mínima, 11,3 (6 rn.). (Véase en la plana 
19 el Boletín Meteorológico.) 
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MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.680 * Domingo 18 de mayo de 1984 
C I N C O E D I C I O N E S . D I A R I A S 
H I S T O R I A D E I S E U L T 
la preciosa novela de Mad. Bourdon, esta semana en 
LECTURAS PARA TODO6" 
LOS MILI ONES DE LQS RAFFORD 
Primera parte de esta grandiosa y emocionante 
narración, la semana próxima. I 
lA^aj/tado 466.—Red. y Admón., ALFONSO X I , 4.—Teléfonos 21090, 21092. 21098, 21094. 21095 y 21096 
A t a q u e s a l a M a s o n e r í a e n e l C o n g r e s o d e l p a r t i d o r a d i c a l - s o c i a l i s t a f r a n c é s 
M a ñ a n a d e b e h a b e r c l a s e s 
Muebles, cascote y disparos de a m a de fuego han sido otra vez vefcículo 
de la cultura, medio de comunicación de la Universidad con la calle. Por triste 
y vergonzoso que resulte el decirlo, es más triste y vergonzoso que sea verdad. 
De la Universidad española, que debía ser mente y orientación, no le llega al 
pueblo más que algún cascotazo que otro, cuando el pueblo escapa bien, pues 
lo mismo puede caerle en la cabeza un pupitre o darle un disparo de pistola. 
Por motivo, o con el pretexto, de la clausura de unos Centros estudiantiles 
que han gozado y gozan de la protección y la subvención oficial y ostentan el 
privilegio de que en uno de ellos baya muerto un joven de un tiro, sin que la 
investigación del suceso haya ido más allá de guardar las formas extemas, de-
claran los estudiantes una huelga general de dos dias. Ya estamos tan hechos 
a lo fantástico, que esa actitud rebelde, ilegal, y, sobre todo, antiestudiantil, 
no sorprende a nadie. La conocen las autoridades académicas y aguardan, como 
secuela inevitable de la declaración de huelga, <el desorden en el recinto univer-
sitario, con reflejos en la calle y el destrozo vandálico de muebles y enseres. 
Y ante eso, ¿qué medidas disciplinarias, qué enérgicas actitudes adoptan esas 
autoridades académicas? En Filosofía y Letras el decano les llena las medidas 
a- los promotores de la algarada decretando el cierre de las clases. De esa 
manera, los numerosos alumnos que querían entrar quedan en huelga forzosa. 
En Medicina, el decano dirige un discurso a los estudiantes, entregados a la 
tarea de hostigar a la fuerza pública y apedrear a los t ranseúntes . La suma de 
todos los decanos acuerda, por último, el cierre indefinido de la Universidad. 
No preguntamos qué han hecho en esta ocasión los padres de familia, porque 
han heoho lo que las veces anteriores: nada. Y he aquí un punto digno de más 
de una consideración. ¿Carecen de autoridad esos padres, o no la quieren em-
plear por parecerles de poca monta el asunto? Algo hay de las dos cosas que 
no en vano, por lo que toca a la primera, se está envenenando tan concienzu-
damente el espíritu de la juventud. Pero hay m á s de la segunda. Una Univer-
sidad en proceso de liquidación por derribo, como la española, significa que se 
hunden y quiebran muchas cosas en el cuerpo nacional. La Universidad ha que-
dado en una oficina de expedición de títulos. Mientras los dé, ¿lo demás qué 
importa? A los padres que así acepten tan lastimosa situación llamamos viva-
mente a la realidad de sus deberes, a los cuales podría hacerles retornar acaso 
una severa medida que se adoptase con la carrera de los alborotadores. 
Nada hacen, pues, por corregir ei mal, ni las autoridades académicas, ni los 
padres de familia. Pero eso no es todo. Hay un Gobierno. En pasadas ocasiones, 
y con referencia a sucesos de esta índole, decir "hay un Gobierno" era una 
manifiesta exageración. En los últimos tiempos, o por la inexplicable táct ica de 
ceder a diario, o porque los jóvenes artilleros de la F. U . E. figuraban para 
muchos en la vanguardia del régimen y se habían obtenido puestos y preben-
das a trueque de intoxicar a la juventud estudiantil y desviarla de su camino, 
el hecho es que el Poder ha ido de claudicación en claudicación y la Universidad 
de tumbo en tumbo. 
Ahora, frente a los sucesos de ayer, se acusan dos actitudes, a las que poco 
hay que oponer en teoría. Unas medidas del señor Villalobos: no se permite la 
entrada a la Universidad a ningún estudiante armado, aunque tenga licencia; 
no se permite la entrada de elementos extraños; el hallazgo de un arma en 
manos de vp estudiante, en el interior de un Centro docente, le costará el no 
poder estudiar en ninguna parte de España, etc. Muy bien. Y eso, ¿cómo se 
cumple? ¿Piensa e] señor Villalobos que el ejecutor de tan severas órdenes^ 
sea el Claustro universitario? ¿O es que, por fin, y para asuntos que le com-
peten, porque se trata del orden público, va a ser ia autoridad gubernativa quien 
penetre en la Universidad siempre que sea preciso? » 
Veamos la otra actitud. A esta úl t ima pregunta el señor Salazar Alonso 
contesta rotundamente que sí. Un poco de rotundidad pierde por entretenerse 
siquiera a hablar del "fuero" universitario. Eso no existe, señor ministro de la 
Gobernación. Olvidemos la etapa aquella en que convenía agitarlo. Y no caiga-
mos en la torpeza insigne de mencionar tan sólo la posibilidad de que exista 
hoy un derecho de asilo y un recinto inviolable para tirotear desde él a la fuerza 
pública. Es hora de que concluya esta burda farsa y todos los que no lleven 
un interés en sostenerla deben darla por concluida. Cuando desde el interior 
de un edificio se hostilice a la fuerza pública y se perturbe el orden, será perder 
un tiempo precioso entretenerse en mirar si la fachada tiene algún letrero. Si 
al paso viesen uno que diga "Universidad", entren con la convicción de que no 
es cierto, porque en las Universidades no se hacen esas cosas. 
j3ería ideai que padres y educadores pusiesen término al lamentable desorden 
universitario. Pero si no lo hacen lo debe poner la autoridad gubernativa, sin 
vacilación y sin timidez. Nada de estudiantes que manejan la pistola. Nada de 
Asociaciones que declaran huelgas en la Universidad. La obligación de cada uno 
hay que imponerla cuando no se cumple. Y la de los estudiantes, que no es 
otra que estudiar, debe cumplirse desde mañana mismo. Mañana debe haber 
clases. 
L O D E L D I A En medio de un escándalo 
se levantó la sesión Caciquismo h a c e n d í s t i c o 
En nuestro número de ayer publica-
mos una proposición de ley presenta-
da a las Cortes por el diputado señor 
Daza, con la firma de otros varíos, per-
tenecientes a distintas minorías. No 
vacilamos en insertarla Integramente. 
Dicha proposición, es una de las más 
interesantes que en la actual legisla-
tura se han producido por iniciativa de 
los parlamentarios. 
Y es que, sin duda, se ha puesto el 
dedo sobre heridas extensísimas y pro-
fundas, causadas en el cuerpo contribu-
tivo por el espíritu desmandado de ca-
ciques y monterillas. En las regiones 
donde los Municipios cayeron en manos 
de regidores extremistas, la proposición 
habrá causado excelente impresión. Por. 
que nace de la experiencia misma, y 
en nada se parece a una creación pu-
ramente teórica. 
He aquí los cuatro puntos a que se 
refiere. Evitar que los «acreedores de 
los Ayuntamientos morosos sean apre-
miados en la percepción de impuestos. 
Imponer a las Haciendas locales un efi. 
caz acatamiento de los fallos de los 
Tribunales administrativos que se re-
fieran a reclamaciones sobre reparti-
miento. Limitar la cuantía de las can-
tidades materia del repartimiento, pues 
es bien sabido, que así como el vigente 
libro I I del Estatuto municipal pone un 
tope al tipo de las exacciones de loa 
Municipios, deja, por el contrario, l i -
bre la acción del Ayuntamiento, en 
cuanto a las derramas que cubren la 
porción de gastos no sufragada con los 
demás tributos y rentas. Finalmente, 
remitir a las Delegaciones de Hacien-
E! o rador ex secre tar io del pa r t ido 
rad ica l - soc ia l i s t a tuvo que 
ser pro tegido 
• • — 
Fué preciso levantar la ""sesión en 
medio de gran escándalo 
• 
VOTO DE CONFIANZA A HERRIOT 
Se expulsa del par t ido a 
t ro diputados 
cua-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 12.—Hoy se ha abordado en 
Clermont el debate sobre la política ge-
neral. Hoy han hablado los jefes princi-
pales del partido: Chautemps, Daladier 
y, sobre todo, Herriot. Los tres han de-
fendido la política de Unión Nacional. 
Cuando llegó la hora de votar, la ma-
yoría ha dejado confirmada su confian-
za a Herriot, como ministro del Gobier-
no Doumergue y como jefe del partido. 
Pero hoy también se han puesto de 
manifiesto las diferencias, las contradic-
ciones y el malestar íntimo de esta or-
ganización. Las decisiones tomadas son 
de puro compromiso, son un equivoco 
más del partido radical socialista. A fal-
ta de una doctrina propia, adopta pro-
visionalmente y durante el tiempo del 
peligro, la doctrina ajena. Uno de los 
oradores ha pronunciado palabras defi-
nitivas: "Dos veces ha salido victorioso 
en las elecciones el partido radical-so-
El condicionamiento que de todos es-
tos resortes se hace en la proposición, 
será, de aceptarse, un fuerte golpe pa-
ra las extralimitaciones caciquiles. 
L a d e s t r u c c i ó n del S o m a t é n 
Una Reforma agraria en El Comité revolucionario 
X X V aniversario del Artistas españoles en la 
Instituto Bíblico XIX Exposición de Venecia 
Audiencia del Papa a los a lumnos 
y directores de los Centros de 
Estudios Superiores 
ROMA, 12.—Con motivo del X X V ani 
versarlo del Instituto Bíblico, el Papa 
recibió a los alumnos de la Universidad 
Gregoriana y de los Institutos Bíblico 
y Oriental en la Sala de las Bendicio-
nes. , T, . T * . 
También recibió al Cardenal Bisleti, 
Prefecto de la Congregación de Semina-
rios y Universidad de Estudios Gene-
rales de la Compañía de Jesús, acompa-
ñado de los tres rectores de los Insti tu-
tos, padre Cornich Beaberman y profe-
^ T a m b i é n fué recibido por Su Santidad 
el padre Antonio Marcet, benedictino, 
abad del Monasterio de Montserrat.— 
Da f fina. 
El Santo del Papa 
ROMA 12—Con ocasión de la fiesta 
onomástica del Pontífice, los edificios 
privados y oficiales de la Ciudad Vati-
cana izaron la bandera pontificia y los 
Cuerpos Armados vistieron uniformes 
de media gala. La música de la Guar-
dia Suiza ejecutó un escogido concier-
to en el patio de su propio cuartel. 
Según costumbre tradicional, el circu' 
lo de San Pedro ofreció a Su Santidad 
un rico cesto de flores 'y frutas. Pío X I 
mostró su agradecimiento y bendijo a 
los donantes. 
En el Vaticano se ha recibido n ^ i -
tud de telegramas y mensajes de fell 
citación.—Dafflna. 
Se restablecen en 
las garantías 
Cuba 
ciabsta—ha dicho el señor Kayser—, da la comprobación de las bases fisca. \ , „ „ u ~ * J • *. » , , M J T ! " A , r „ „ f n \̂ oa veces se ha mostrado impotente pa-les, insuficientes a juicio del Ayunta- , . , * J . ^ „ , ra luchar. Esto es lo que más desmo-mlento en orden al reparto municipal ,. , ,. • 
raliza a las masas. 
En las sesiones de hoy han surgido in-
cidentes significativos y se han pronun-
ciado palabras llenas de sentido. El par-
tido sigue oficialmente a Herriot, pero 
ciertos elementos del mismo se han dis-
tanciado, hoy m á s que nunca, del jefe. 
La impresión general es que los radi-
cales-socialistas reconocen su impoten-
cia. Unos quieren salir del atolladero 
por una vaga revolución; los más se 
contentan con seguir subsistiendo sin fe 
en los principios democráticos. "E l radi-
cal-socialismo es un templo vacío". La 
frase ha sido pronunciada hoy por uno 
de los jóvenes radicales. 
No puede uno dejar de comparar la 
fortuna política de Herriot con la de 
Lerroux. Hay que tener en cuenta la di-
ferencia de circunstancias y de países y 
la medida en que cada uno defiende una 
política de orden. Pero aun asi, quedan 
rasgos comunes. Loa dos jefes se defien-
den en el Gobierno contra los extremis-
tas de su partido. Porque los dos quie-
ren conservar el equilibrio político y pre-
servar a la nación de] desorden. Si el 
partido radical, en lugar de avenirse a 
la participación en el Gobierno de Unión 
nacional, siguiera a los que proponen la 
alianza con las izquierdas, la guerra ci-
vil sería inevitable en Francia. " ¿ P o r 
qué no he de defenderme contra el so-
cialismo—ha dicho Herriot poco antes 
de terminar la sesión de esta tarde—. 
Hay que preservar a la República del 
fascismo, y acordaos de que éste ha na-
L A HABANA, 12. - Las garant ías 
constitucionales serán restablecidas en 
el curso de la semana próxima con ob-
jeto de preparar las elecciones gene-
rales para la Asamblea constituyente y 
para los. Municipios que se celebrarán 
en el mes de diciembre. 
FRACASA U N ATENTADO 
L A HABANA, 12.—En loa locales del 
periódico norteamericano "Havana Post 
se ha encontrado una pequeña bomba. 
Rápidamente fué quitada la mecha, evi-
tando asi que hiciera explosión. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 12—Tanto en lo referente al 
Certamen Internacional de Maestros del 
retrato del siglo pasado como en el gru-
po de obras modernas reunidas en su 
Pabellón Nacional, el Comité organiza-
dor de la participación de España en la 
X I X Exposición Bienal de Venecia ha 
procurado hacer resaltar los valores de 
significativo carácter español, reforzar 
la profunda e indestructible individuali-
dad española que reúnen los mejores 
exponentes de arte actual con el pasado 
y respetar la tradición clásica y la per-
fección formal, hoy triunfantes, en un 
mundo de asimilaciones de influencias 
extranjeras y oportunistas. 
De ahí que la sección de Arte Moder-
no Español permanezca saturada de la 
vardad del clasicismo pictórico español 
sin omitir ninguna expresión de influen-
cia universal ponderada y consciente. 
En la pintura destaca Joaquín Mir, 
paisajista catalán e intérprete fiel de 
su tierra nativa con una obra tanaz y 
perseverante de más de cuarenta años. 
Y, alrededor de Joaquín Sorolla, el 
maestro que marca el punto d i enlace 
entre las normas y los ideales del siglo 
X I X y los del XX, figuran, entre otros, 
Eduardo Chicharro, actual director ge-
neral de Billas Artes; José Gutiérrez 
Solana, que tüvo una eala especial en 
la Bienal de 1932; Enrique Martínez 
Cubelle, José María López Mezquita, 
Marceliano Santa María, Eugenio Her-
mosos, los hermanos Zubiaurre, Gonza-
lo Bilbao, José Aguilar, Julio Moisés, 
etcétera. 
En la sección de escultura figuran 
también tres maestros: José Ciará, Ma-
riano Benlliure- y José Capuz, este ul-
timo habitual expositor en la Exposición 
Bienal de Venecia. Destacan por su va-
lía Juan Adsuara, Pérez Comendador, 
Ortelles, Pérez Mateos y Ballester, y, 
por su ultramodemismo artístico, Ma-
nuel Hugué. 
Por último, «O trabajos de incisión, 
que tanto y tan admirable desarrollo ha 
obtenido en estoe últimos tiempos, des-
tacan como notables especialistas fcer 
nando Labrada, Manuel Castro Gil. Ju 
lio Prieto, Rafael P^licer, Pedro Pas-
cual. Ernesto Gutiérrez y Enrique óra 
nes.—Dafflna. 
Cuando apareció hace tres meses el 
decreto por el que pasaba el Somatén 
de Cataluña a depender de la Genera-
lidad, hubimos de expresar nuestro re. 
celo de que tal hecho significaba un 
golpe de muerte para la tradicional ins-
titución catalana. Nuestros recelos em-
piezan ahora a tener trist ísima confir-
mación. Acaban de ser destituidos to-
dos los cabos de distrito, con lo que se 
puede decir que virtualmente el So-
matén ha quedado destrozado. 
La destitución no se ha justificado 
de modo alguno. Tan arbitraria ha sido 
que importa anotar la contradicción 
pintoresca que la acompaña. En las 
circulares ee hace constar a los capo-
rales las más expresivas gracias por 
haber desempeñado su cometido con 
plena satisfacción de la dirección del 
Somatén. ¡Una satisfacción tan plena 
que lleva consigo la mejor recompensa, 
a saber: la destitución fulminante! Con 
la reserva en el "general pecho" de los 
consejeros de la Generalitat de las ra-
zones que la motivan. 
No hace falta ser un lince para adi. 
vinarias- Los caporales del Somatén nc 
pueden ser defensores de la anarquía y 
del separatismo, sino de todo io contra-
rio, precisamente. De ahí que la secu-
lar Institución ciudadana choque con el 
espíritu de los que necesitan otras "ins. 
tituciones» armadas para defender, no 
la paz social de todos los ciudadanos, 
sino "los intereses de un partido. Y eso 
es lo que se propone la Esquerra de 
Cataluña al aplicar esta medida arbi-
traría. Poner a su servicio las fuer-
zas armadas del Somatén, pervertir to. 
talmente sus fines, convertirlo en un 
Instrumento servil de su política sec-
taria y antiespañola. Quede, pues, en 
claro, cuál es el verdadero motivo de 
este atentado contra la antigua Insti-
tución personiflcadora de la ciudadanía 
vigilante. Un atentado a esa dudada, 
nía catalana que, ignominiosamente, po-
drá decirse representada en lo sucesi-
vo, en el Somatén de los «escamots». 
EL DEBATE. ALFONSO XI, 4 
La inspección gubernativa 
en el A. de Oviedo 
OVIEDO, 12.—A su regreso de Ma-
drid, el gobernador ha desmentido loe 
rumores de que habla Ido llamado por 
el ministro de la Gobernación, y de que 
éste se proponía trasladarse al Gobler 
no civil de Zaragoza. 
Dijo después a los periodistas que el 
Consorcio de Fábricas Militares, en vis-
ta de que se prolonga la huelga plan-
teada en la de Trubia, ha decidido anu-
lar los contratos de trabajo de los obre-
ros de la misma, y proceder a la read 
misión de personal; pero haciendo una 
selección. 
Por último, dijo el gobernador que 
exigirá que. Inmediatamente, dé comien 
zo a su labor el delegado que ha nom 
brado para Inspeccionar las cuentas del 
Ayuntamiento de Oviedo, 
i ü SHfli l i lBWiBIII ' l l iWlil- l i i l l l l l i i . B 1 
La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha se 
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, has 
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, has 
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso 
Estos plazos se refieren a la suscrip 
ción de acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que EL DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban 
co Anglo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
ctas formas, lo avisen directamente a 
1¿ Administración de la Editorial Cato-
lica. S. A 
Alemania oriental 
• 
S e r á n expropiados los la t i fundios 
que se f o r m a r o n merced a 
la in f l ac ión 
Déficit en la balanza comercial del 
primer trimestre 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 12.—Darré sigue de propa-
ganda por el Norte y Orlente prusiano. 
Hoy ha estado en Silesia, Infundiendo 
optimismo a aquellos labradores. Lo in-
teresante con ello es el discurso de an-
teayer en Sarrow, Pomerania, a que ayer 
me referí. Se ha decidido por el térmi-
no medio. Donde también en este caso 
se encuentra la verdad. 
Ha distinguido dos clases de latifun-
dios: los impuestos por la tradición y 
las necesidades de cultivo, y los que son 
consecuencia de Injustas actuaciones po-
líticas y económicas. Para conservar los 
primeros ha ofrecido el apoyo del Go-
bierno; los segundos, ha dicho, deberán 
desaparecer. Incluye en esta categoría 
los latifundios del Este del Elba, forma-
dos modernamente, y sobre todo, des-
pués de la guerra por capitalistas terra-
tenientes, que, aprovechando la crisis 
agraria de la post-inflación, han ido ad-
quiriendo a bajo precio las tierras de 
unos 50 a 60.000 aldeanos, hoy desgra-
ciados miembros de la triste jornalería. 
Un tercio de los actuales latifundios del 
Este del Elba, o sea unas 800.000 hec-
táreas, cree el ministro que procede de 
esas adquisiciones. Como gran parte de 
tales explotaciones atraviesan ahora 
grave crisis, y en su mayoría sólo se 
conservan por la ayuda del Estado, ha 
anunciado Darré que cesará el apoyo 
económico y pasarán a ser distribuidas 
de nuevo. Esta decisión del ministro re-
presenta el término medio entre las pre-
tensiones conservadoras de los antiguos 
nacionalistas de Hugenberg y los pro-
pósitos revolucionarios de la tierra pa-
ra el que la trabaja de Koch, el jefe 
racista de la Prusla orienta!, con las 
Izquierdas del partido. 
El discurso de Goebbels 
El discurso de Goebbels ha tenido to-
da la resonancia que yo anoche, a su 
terminación, preveí. Los periódicos de 
la izquierda racista "Deustche", el ór-
gano del Frente del Trabajo; el "Deust-
che Zeltung" y, desde luego, el '^An-
grlff", coinciden con la opinión telefo-
neada de que fué un mit in de la época 
revolucionarla. E l "Angrlff" , envalento-
nado con ello, dedica la mitad de su nú-
mero de esta noche a cruelísimos ata-
ques a los judíos. Su director, en ar-
tículo firmado, recomienda el que se los 
desprecie y se les ofenda de palabra en 
el trato ordinario. En un recuadro con 
gordas versalitas se invita a los lecto-
res a que denuncien cualquier acto de 
"desvergüenza"—asi—que hayan come-
tido los judíos para publicarlo en el pe-
riódico. 
A esto responde el "Francfruter Zel-
tung" que tal campaña no ayudará a 
la pacificación tan necesaria de los es-
de Valencia, detenido 
Desde oc tubre t r a b a j a b a pa ra or-
gan iza r la r e v o l u c i ó n social 
en Levante 
Medíante un plan metódico de "sa-
botages" pensaba destruir la 
economía regional 
• 
Planos de las regiones e s p a ñ o l a s y 
portuguesas, con detalle de los con-
flictos en ellas planteados 
V A L E N C I A , 12.—Ha caído en poder 
de la Policía la mayor ía de ios elemen-
tos sindicalistas y anarquistas que com-
ponían el Comité que a fines del pasa-
do año se t ras ladó a Madrid para or-
ganizar la revolución social en la re-
gión de Levante. Dicho Comité estaba 
constituido por Daniel P ía Losertales, 
Angel Gómez de la Higuera, César Cer-
vera y Enrique Alonso. Este último no 
ha podido ser detenido. Los cuatro cuen-
tan con antecedentes penales. 
Dichos individuos se reunieron ante-
ayer, por ú l t ima vez, en un porche de 
la casa número 6 de la calle de Vera, 
domicilio social del Sindicato de Abas-
tos, y la reunión tuvo por objeto adop-
tar acuerdos sobre los disturbios, escán-
dalos y desórdenes que se debían provo-
car con motivo de la posible llegada a 
Valencia de la anunciada expedición de 
los hijos de los huelguistas zaragoza-
nos, que luego se suspendió. Los docu-
mentos y manuscritos hallados han si-
do important ís imos. Se han encontra-
do cuentas de gastos, copiosa correspon-
dencia dirigida a nombre de la esposa 
de César Cervera y extensas referen-
cias y planos de todas las regiones es-
pañolas y portuguesas, con detalles in -
teresantís imos sobre el desarrollo de los 
conflictos que acaban de tener lugar y 
que tanto daño han producido en Zara-
goza y Valencia. También han sido 
recogidas las actas de diez sesiones ce-
lebradas por el Comité desde el 30 de 
octubre pasado hasta la fecha, en las 
que se describen con toda clase de por-
menores las caracter ís t icas de los "sa-
botages" y su ordenada ejecución, para 
ir matando mediante este sistema de 
violencia todos los recursos de que dis-
ponía la economía regional. 
Donativos para el 1. S. 0 
LA C. [. D i . RATIFICA IA 
POSICION DE GIL H 
El partido se solidari-
za con él 
" L a s man iobras y a taques del ad-
versar io , co r roboran lo f i rme de 
nues t ra a c t i t u d " 
CONVICCION DE QUE NO S E C E -
RRARA E L PASO DE LAS DE-
RECHAS AL PODER 
Quienes traten de cerrarlo son ene-
migos de la República 
ESTA NO T I E N E BASE DE APOYO 
A LA IZQUIERDA 
"No nos asusta el Santasma 
d¿ la disolución" 
píritus. N i a mejorar la suerte de Ale-
cido siempre del desorden. La Repúbli-! mania en la opinión pública mundial. 
ca será salvada por los más serios. Lo 
que hay que evitar, sobre todo, es el 
desorden y la demagogia." 
En el largo discurso pronunciado pa-
ra explicar su política, el señor Herriot 
no ha hecho más que insistir sobre la 
misma idea: hay que defender el orden. 
Un ataque a la Masonería 
E l señor Pfeiffer, antiguo secretario 
general del partido, ha dado ocasión al 
incidente más tumultuoso de la jornada. 
Nunca en un Congreso del partido ra-
dical-socialista se había hablado así de 
la Masonería. "E l partido debe afirmar 
su independencia de] socialismo", ha di-
cho el orador entre aplausos y vítores. 
"También de las juventudes laicas, tam-
bién de la Liga de Derechos del Hombre, 
institución que ha degenerado, que está 
manejada por los socialistas." Los de-
legados han escuchado estas úl t imas pa-
labras sin chistar. Si contra ei socialis-
mo aplaudieron, contra las juventudes 
laicas y contra la Liga asintieron en 
silencio. 
Pero el señor Pfeiffer prosiguió: "En 
fin, el partido debe romper su solida-
ridad con la masonería". Protestas cla-
morosas y aplausos. Más de aquéllas 
qUe de éstos, ciertamente, y durante un 
rato muy largo. El antiguo secretario 
general no puede proseguir su discur-
so. Los más fanáticos no acaban de re-
ponerse de su sorpresa. Es la primera 
vez que en un Congreso radical-socia-
lista alguien ha tenido la audacia de 
atacar a la Masonería. Llueven sobre 
podrían haber añadido. Es grande la 
reacción que, incluso en periódicos tan 
comedidos como el "Times", ha produ-
cido el número de la revista "Die Stur-
mer", de Streicher, a que hube de re-
ferirme. Y no todo son palabras. Un 
empleado bancarlo judio ha sido tras-
ladado ayer a un campo de concentra-
ción por hablar contra Goebbels. Extra-
ña el que se le castigue gubernativa-
mente, en vez de entregarlo a los T r i -
bunales para que, probados los hechos, 
hubiera sufrido la pena consiguiente. 
Hitler y Roehm, por el contrario, con-
tinúan dando pruebas de prudencia. Hoy 
se publicó un decreto Importantísimo del 
segundo, por el que se prohibe a loa 
S. A. a intervenir en disputas religio-
sas, y a sus jefes a proceder contra 
sacerdotes y pastore?. 
Déficit comercial 
Trigésima segunda lista 
Pesetas 
Suma anterior 81.120,10 
Srta. María Ricón 25 
Anónimo 25 
A. M . A 25 
Don Francisco Javier Fenolle-
ra 10 
Don Juan Fontán 426,65 
Un ingeniero 50 
César Rey Peijóo 100 
J. D. M 100 
Total 81.881.75 
Los donativos se reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete en la oficina de 
Informes de E L DEBATE, Alfonso X I , 
número 4, planta baja, y después de esa 
hora, en la Secretar ía del I . S. O., Alfon-
so X I , 4, piso cuarto. 
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Muy veladamente da la Prensa la no-
ticia de que la balanza comercial ale-
mana ha tenido en el primer trimes-
tre de este año un déficit de 51 millo-
nes de marcos. Claro que la intensifi-
cación de trabajo ha aumentado la im-
portación de primeras materias. De to-
dos modos, t r á t a se de un síntoma sig-
nificativo y grave.—B. CAÑETE. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
VEINTICUATRO PAGINAS 
Pfeiffer las injurias, los silbidos y losjSu precio es de VEINTE CENTIMOS 
mueras. Arrecian también las aproba- ¡ a fl3 :'• 3 "• 3 .:;3 "••3''::í5';"B Ŝ":11*? JTS'WfflKlfflli 
clones de una parte de la concurren- |a colecta en favor 
Pág. 9 
Pág. 18 
cia. E l antiguo secretario general es-
pera tranquilamente para proseguir, 
pero en vano. Es menester levantar la 
sesión en medio de una agitación sal-
vaje. Algunos de los delegados llegan 
a las manos. Otros pretenden agredir 
al señor Pfeiffer. Mientras éste, rodea-
do por pctrlamentarios que se hallan 
cerca, se l imita a pronunciar, como fi-
nal improvisado de su discurso, estas 
palabras: "Y son los que protestan los 
que se dicen defensores de la transi-
gencia y de la libertad". 
Los gritos, las algaradas y las dispu-
tas prosiguen en la calle.—Santos FER-
NANDEZ. 
* * » 
ODEJRMONT FERRAND, 12.—Esta 
mañana ha celebrado su tercera sesión 
el Congreso del partido radical y radi-
cal-socialista, abordándose el debate so-
bre política general. 
La Comisión depuradora ha confirma-
do la expulsión de Garat y Bonneure, y 
ha decidido proponer al Congreso la de 
los diputados Proiist y Hulln. 
PARJS, U — E l procurador general 
del Culto y Clero 
• 
Hoy se celebrará en todas las Igle-
sias de la diócesis de Madrid-Alcalá la 
colecta mensual en favor del Culto y 
Clero, a la que tienen el deber de con-
tribuir todos los fieles. 
Recordamos a este lespecto las varias 
exhortaciones de nuestro Prelado, en las 
que encarecía las necesidades de la Igle-
sia y la obhgación de los católicos de 
prestarle la asistencia que le es debida. 
del Tribunal de apelación ha enviado al 
ministro de Justicia cuatro demandas 
de suplicatorios referentes a los diputa, 
dos señores Proust y Falcoz y a los se-
nadores señores René Renould y Puls. 
El procurador ha informado además 
al ministro de que está estudiando el 
caso del señor André Hesse. 
E l ministro de Justicia, por bu parte, 
ha formulado una denuncia ante el Co-
legio de Abogados contra el señor Hes-
se por falta contra las reglas profesio-
nales, 
Cinematógraíob y teatros ... 
Deportes 
E l 14 de junio de 1619 ins-
tituyó Paulo V la fiesta 
madrileña de San Isidro, 
por Víctor Espinos Pág. 
Indice bibliográfico Pág. 
¡San Isidro bendito! (Saine-
te rápido), por Carlos Ar-
niches 
Los lugares en que vivió San 
Isidro Pág. 10 
Las industrias químicas son 
hoy base de la potencia bé-
lica de las naciones, por* 
Luis Blas Pág. 11 
Turismo Pág. 12 
Radiotelefonía Pág. 13 
Modas Pág. 14 
Boletín financiero (abril).... Pág. 15 
"Cine" Pág. 16 
Ajedrez, por el Dr. Jacques. Pág. 16 
Crónica de sociedad Pág. 16 
Teatro ^ S - " 
• Notas gráficas de la devo-
ción al Patrono de Madrid. 
La vida en Madrid Pág. 19 
La vida religiosa Pág. 20 
Dos almas (folletín), por Ju-
les Coche ris Pág. 20 
Información Comercial y fi-
nanciera Pág. 21 
' Ammcios por palabras Págs. 22 y 23 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 23 
Bautismo de sangre, por 
F. Lluch Garin (Dibujos 
de Homedes) Pág. 24 
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PROVINCIAS.—Ha sido detenido en 
Valencia el Comité revolucionario.— 
Violento discurso de Companys en 
Barcelona. — Conferencia del señor 
González Oliveros en Valladolid, sobre 
los Colegios Mayores Universitarios 
(págs. 1 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Un voto de confian-
za al jefe del partido radical socia-
lista francés en el Congreso de Oler-
mont-Ferrand; un ataque a la maso-
nería provoca enorme tumulto entre 
los congresistas.—Reforma agraria en 
AUm&Bl*; se expropiarán loa latifun 
dios bMlKM durante la taflactóa (pa-
gina 1). 
N o la queremos por la p e r t u r b a c i ó n 
que t r a e r í a al p a í s ; pero somos 
quienes no tienen mot i -
vos de temerla 
P r o d u c i r í a una enorme reacc ión de 
derechas, que p o d r í a damos 
la m a y o r í a absoluta 
Hemos preguntado al señor Gil Ro-
bles sobre los rumores que han circulado 
en torno a la reunión del Consejo de la 
C. E. D. A. del jueves último, y de la que 
celebrará el mismo Consejo en la sema-
na próxima. 
—Lo que ha ocurrido es sencillamente 
que el Consejo de la C. E. D. A. se ha so-
lidarizado con la actitud que respecto al 
régimen expuse en las Cortes. Es decir, 
que lo que fué una posición personal, 
aunque subrayada y confirmada por los 
aplausos de todos los diputados de la 
minoría, es ya una posición de partido 
tomada por el órgano responsable del 
mismo. 
Una posición firmísima 
A requerimiento nuestro, el jefe de la 
C. E. D. A. nos ha expuesto su Impre-
sión acerca del resultado y eficacia po-
sibles de la maniobra que se lleva a ca-
bo para impedir el acceso de las dere-
chas al Poder. 
—Nos hallamos, en efecto—nos dice— 
ante una maniobra de gran calibre, rea-
lizada por las izquierdas, con el auxilio 
de algunos que pretenden clasificarse en-
tre las derechas, para impedir nuestra 
llegada al Poder. Me satisface, en reali-
dad, esto, porque acredita dos cosas. 
Primera, que somos, dentro de la dere-
cha, el único partido fuerte, ya que só-
lo a los fuertes se les teme. Segunda, 
que hemos adoptado una posición firmí-
sima respecto al régimen, posición que 
ha servido para trastornar y desbara-
tar los cálculos de nuestros adversarlos 
de Izquierda. SI nos hubiéramos equi-
vocado, no se nos combatirla en la for-
ma que se nos combate. Nuestra acti-
tud, arrancando del problema de régi-
men, en la forma en que lo hemos si-
tuado, plantea la situación en estos tér-
minos: ¿caben o no caben las derechas 
dentro de la República? Creo que esto 
es lo que tiene que resolverse concreta-
mente, cuando se plantee más adelante, 
porque aún no es el momento, la cues-
tión de si las derechas deben gobernar 
o no. Tengo la evidencia de que este 
problema ha de resolverse en un senti-
do afirmativo, y para convencerse de 
ello no hay más que mirar el panorama 
político. 
No hay base de susten-
tación a la izquierda 
La República tiene a su izquierda una 
masa fuerte y organizada: el socialis-
mo. A l margen de él queda una fuerza 
anárquica, enemiga no sólo de la Repú-
blica, sino del Estado mismo. El pro-
pio socialismo no es republicano. Unica-
mente busca en la República el medio 
para implantar, como sea, su ideología 
sobre organización social. 
Otra fuerza de Izquierda no existe. No 
dispone de ella la República. Entre los 
jefes de Izquierda, uno de los cuales ob-
tuvo un acta por conmiseración de otro 
partido, otro la obtuvo poi* las mino-
rías, y el tercero se quedó sin ella con 
una votación irrisoria por Madrid, exis-
te una clara rivalidad que no les per-
mite aunar sus esfuerzos. Por el lado 
de la izquierda no hay, por lo tanto, 
ninguna fuerza republicana, 
Un viraje hacia la izquierda significa-
r ía sólo un triunfo del socialismo, y 
equivaldría, por consiguiente, a la des-
trucción de todas las instituciones de-
mocráticas creadas por la República. 
A l centro no hay más que el partido 
radical, al cual la masa electoral social-
mente conservadora, le señaló en las 
últ imas elecciones un rumbo bien mat-
eado. Prescindo de otras fuerzas repu-
blicanas que se*llaman de centro, las 
cuales, sin masa y sin programa, con 
el despecho como único motor de sus 
actos, se dedican a servir a las izquier-
das en esta política de barullo, de la 
que esperan la clásica ganancia del pes-
cador a río revuelto. 
La masa de la derecha 
Queda, después, toda la enorme masa, 
representada en parte por el partido 
agrario, y en su masa mayor por las 
organizaciones de la C. E. D. A., ma-
sa que triunfó en las últ imas elec-
ciones, que, siendo eficaz en la oposl» 
ción pudo obtener votos para sacar 15f 
diputados y aun para más. Ahora biea^ 
estas fuerzas, cumpliendo una obllgaclú*. 
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han hecho explícita manifestación de 
acatar el Poder en la forma de Gobierno 
que el pueblo ha querido darse, y han 
manifestado qiíe están dispuestas a ser-
vir y a defender a la República para ser-
vir y defender a España. 
Los enemigos de la República 
Si después de esto se cierra el pa&c 
a la gobernación del Estado a esta mi-
sa imponente de la ciudadanía español i , 
las derechas habrán de proclamar muy 
alto que se les pone el veto sólo por ser 
derechas. Y quien en nombre de la Re-
pública defienda esta posición, se con-
vierte en el enemigo, en el m á s decidido 
enemigo de la República. 
No cree en la disolución 
—Toda la maniobra se encamina a 
atemorizarnos con el fantasma de la di-
solución de las actuales Cortes. Pero 
yo no creo de ninguna manera en este 
peligro, por varias razones. En primer 
lugar, porque en virtud de lo que cus-
pone la Constitución, seria la última vez 
en que el Presidente de la República 
podria disolver unas Cortes dentro de 
su periodo presidencial. Es decir, que las 
primeras que se reunieran ya no po-
drían ser disueltas por el Presidente, y 
se convertirían, en realidad, en una 
Convención. Además, según el texto 
constitucional, lo primero que habrían 
de hacer esas Cortes sería enjuiciar al 
Jefe del Estado por haber decretado 
la disolución de las actuales. Esto equi-
valdría a abrir un período de violencia 
alrededor del Presidente ' la Repúbli-
ca. Los que propugnan esta solución, 
trastornan de hecho los Poderes del Es-
tado y podría concluir con el aniquila-
miento del Presidente. No puedo creer 
en modo alguno que el Jefe del Esta-
do piense en semejante solución, qu« só-
lo podrían aconsejarle sus peores ene-
migos. 
En nuevas elecciones, ma-
habría de traducirse con mayor vigor 
en las próximas Cortes. 
No la quieren tampoco los partidor 
llamados de centro, porque plantead* asi 
la lucha quedarían triturados entre los 
dos extremos. Hasta cierto punto, tam-
poco la desean las fuerzas de derecha, 
porque comprenden la enorme perturba 
clón que acarrearla aJ país. Pero, en 
último caso, estamos dispuestos a acu-
dir a las elecciones tantas cuantas ve-
ces sean necesarias. Que no crean uues-
tros enemigos políticos que nos asustan 
con ese fantasma de la disolución. 
Todo lo contrario. Nuestras organiza-
ciones están preparadas al día. Nues-
tros propagandistas permanecen dispues-
tos para au tarea. Nuestra masa cada 
día adquiere mayor empuje y vigor. Por 
mi parte, no tendría inconveniente en 
recorrer los pueblos y caminos de Es-
paña en campaila más intensa que nun-
ca para decir a la opinión de derechas: 
"Vamos a hacer un nuevo y definitivo 
sacrificio". Y las próximas Cortes po-
drían darnos, incluso, una mayoría ab-
soluta. Si las izquierdas se empeñan, 
pues, en cerrarnos el paso, ellas mis-
mas pagarán las consecuencias. 
No temo en ninguna manera las vio-
lencias electorales. Ya no puede recu-
rrirse a esos procedimientos electorales. 
El pueblo español sabe lo que es votar. 
Necesidad de un Go-
yor reacción derechista 
Además, en el fondo, nadie quiere la 
disolución de es tás Cortea. La temen 
los partidos de izquierda, que han po-
dido aprender ya la lección del famjso 
bienio: España no aguanta imposiciones 
de ese género, y un cambio hacia la iz-
quierda produciría, como consecuenc-.a, 
una formidable reacción derechista, que 
bierno fuerte 
—Para mí el porvenir se ofrece diá-
fano. Insisto en que no hay que pensar 
en la disolución. Lo que hay que pen-
sar es en concluir de una vez con es-
tas pequeñeces de la política. España 
está deseosa de que se le gobierne. No 
pide más que energía y justicia. Y va-
mos a ver si de una vez le damos esto 
que quiere, prescindiendo de toda esta 
clase de intriguillas políticas. 
Yo sigo en el mismo plan. Personal-
mente no tengo prisa alguna. Desde un 
punto de vista egoísta, incluso me con-
vendría esperar el resultado de la labor 
de otros grupos políticos. Creemos que 
el ideal es llegar pronto a la formación 
de un Gobierno fuerte, que pueda reco-
ger sentido de las úl t imas elecciones. 
Estamos dispuestos a facilitar una so-
lución de este tipo, prescindiendo de to-
do egoísmo, y tenemos la convicción de 
que todos l legarán a comprender la ne-
cesidad de que así ocurra. 
N O T A S P O L I T I C A S 
El gobernador del Banco Exterior, señor Navarro, ha pre-
sentado la dimisión de su cargo como consecuencia del de-
bate parlamentario de anteayer. Ha cesado el jefe supe-
rior de Aeronáutica, señor Pastor 
CHAMPAGNE veuve CLICQUOT ponsa.™ R E I S 
Fiel a su 
En la Secretarla del ministerio de 
Hacienda facilitaron la nota que si-
gue: 
"A consecuencia del debate parlamen-
tario de ayer, el gobernador del Banco 
Exterior, don Manuel Navarro Díaz, ha 
presentado al Gobierno la dimisión de 
su cargo 
El ministro d« Hacienda, a quien co-
rresponde la provisión o separación del 
mismo, ha aceptado esa dimisión, sin 
que ello Implique apreciación que me-
noscabe la honorabilidad de dicho señor, 
sino un caso de extralimltaclón de fa-
cultades." 
Cesa el jefe de A e r o n á u t i c a 
Ha cesado en el cargo de jefe supe-
rior de Aeronáutica mili tar el coman-
dante Pastor, que fué nombrado para 
dicho cargo por el Gobierno Azaña. Ha 
quedado encargado de la Jefatura el 
teniente coronel señor Camacho. 
En la Presidencia 
y cerdi 
RECOMENDADA COMO LO MAS EFICAZ PARA 
PREVENIR Y CURAR E L GANADO 
Lanar, cabrío, vacuno 
contra la 
Hacera, basquilla y demás infec-
ciones de la sangre 
ANTONIO M. PESCADOR 
ALMONACID DE LA SIERRA (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación General de Ganaderos 
de Madrid. 
Venta en Farmaciae. 
i i i i iBiniwii i ini if l i 
^ Teniendo la exclusiva de las más Importantes 
t FABRICAS DF P A M O S P»™ la venta- de los ñnaJes 
| r / ^ D I V l V ^ O U I L r A I N U S de pieza, podemos ofrecer | 
CORTE DE TRAJE desde 22 pesetas 
| GRAN CAMISERIA " F A D E C O R " MARIANA P I N E D A 12. ^ 
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PAPEL DE \ 
HILO PURO 
l i i n i i n 
C a s c o O n d u l a d o r R a d i o a c t i v o 
Veinticinco mil vendidos en un mes 
A loa diez minutos de ponerse el casco, su cabello que-
dará repleto de ondas permanentes, flexibles y espléndi-
das. Con el formaondas que incluimos puede formarse 
toda clase de fantasías. Completamente inofensivo y d» 
duración Ilimitada. Exito asegurado. Equipo completo, 
como propaganda, durante ocho días, pesetas 9,60. Indí-
queae al es para raya al lado (derecho o izquierdo) o 
para el medio. Tenemos también cascos onduladores para 
caballeros, a 9,50. Giros a ANISLE. Angeles, 1, Barcelona. 
LA N E V E R A ELECTRO-AUTOMATICA 
t iene i nnumerab l e s venta jas sobre la 
neve ra d e h i e lo . 
Y d e las neveras e lec t ro a u t o m á t i c a s , 
t a que m á s v e n t a j a s r e ú n e es l a 
f amosa 
En auaencia del presidente del Con-
sejo, que abandonó su despacho a hora 
muy temprana de la tarde, recibió a los 
periodistas el subsecretario, señor Bol-
xareu, quien manifestó que habla visi-
tado ayer al jefe del Gobierno una Co-
misión de la Federación de arroceros, 
que fueron a felicdtarle por su interven-
ción en el debate sobre el maíz y el 
arroz. Esta Comisión hizo saber al se-
ñor Samper que los productores de 
arroz, no obstante la situación que atra-
viesan, han visto bien el celo y la di l i -
gencia del Gobierno en este asunto. 
Dijo también el subsecretario que por 
encargo del presidente iba a visitar a la 
madre de Galán y a la viuda de García 
Hernández, con objeto de ponerse de 
acuerdo sobre el traslado de los restos 
mortales a Madrid, porque aún no está 
decidido si serán trasladados al Panteón 
de Hombres Ilustres o al monumento que 
para su memoria se está levantando. 
Por último dijo el subsecretario de la 
Presidencia que el lunes por la mañana 
era esperado en Madrid el coronel Ca-
paz, que viene a informar al Gobierno 
sobre la ocupación de Ifni y tratar al 
mismo tiempo de la cuestión de limites. 
En M a r i n a 
Ayer al mediodía el ministro de Ma-
rina, señor Rocha, recibió a los perio-
distas y les manifestó que no tenía nin-
guna noticia importante que comuni-
carles. Uno de los periodistas le dijo: 
—Ya que no puede usted facilitarnos 
ninguna noticia de este departamento, 
podria usted decimos algo relacionado 
con la situación política. 
El señor Rocha contestó rápidamente: 
—Nada. Lo único que puedo decirles 
a ustedes ee que cada día soy más radi-
cal y más lerrouxista, y que todas las 
palabras que diga el señor Lerroux las 
suscribo íntegramente. 
Luego anunció que el próximo lunes 
por la noche se traelad.irá a Barcelona 
sos, que se harán oír en todos los rinco-
nes del hotel" por n\edio de un servicio 
de altavoces, retransmitiéndose a Espa-
ña por Unión Radio, si las circunstancias 
políticas de por entonces lo permiten y 
el Gobierno concede la oportuna autori-
zación. E l primer discurso será de un 
miembro de esta Comisión organizadora, 
ofreciendo el homenaje. El segundo, del 
secretarlo general de Unión Española de 
la Clase Media, don José María de Bar-
báchano, que dará a conocer el alcance 
del movimiento de esta entidad en todo 
el país. E l tercero, de don Alfredo Alelx, 
miembro del Comité ejecutivo de aquél la 
T, finalmente, el señor don Antonio Ro-
yo Vlllanova fijará la exacta posición de 
Unión Española de la Clase Media ante 
el momento nacional actual. 
Las tarjetas de asistencia, al precio de 
20 pesetas, se expenden en los siguientes 
lugares: 
Librería Fernando Fe, Puerta del Sol 
Ansorena, carrera de San Jerónimo, 2. 
Carlos Prats, Arenal, 9. Molinero, aveni-
da Conde Peñalver, 22. Bar Chicote. Ca-
sa de Aragón, Carretas, 10. Cámara Pro-
piedad Urbana, plaza San Martín, 4. 
Círculo Unión Mercantil, Conde Peñal-
ver, 5. Cámara de Comercio, Barquillo, 
13. Cámara de la Industria, Huertas, 13. 
Casino de Madrid. Círculo de Bellas Ar-
tes, Partido Agrario. Liceo Andaluz. Cen-
tro de Hijos de Madrid. Casa de Casti-
lla, Atocha, 70. Casa de los Gatos, Bola, 
2. Casa de Levante, Conde Peñalver, 22. 
Casa de la Montaña, Conde Peñalver, 7. 
Casa de Falencia, Mariana Pineda, 12. 
Centro Asturiano, Alcalá, 9. Centro Bui> 
galés, Mayor, 6. Ateneo de Madrid, Pra-
do, 21. Sociedad Económica de Amigos 
del País, plaza de la Villa. Círculo Vall i-
soletano, Espoz, y Mina, 17. Colegio de 
Abogados. Asociación de la Prensa Ly-
céum Club, San Marcos, 44. España Fe-
menina, paseo Recoletos, 29. Touring 
Club Español, San Jerónimo, 51. Hotel 
Nacional. 
La Comisión organizadora: Jacinto Be-
navente, Eduardo Marquina, Manuel 
Alelxandré, Joaquín Aznar, Mariano Ma-
tesanz, José Martínez de Velasco, Grego-
rio Marañón, Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, Cristóbal de Castro, Cándido 
Casanueva, Isidro Liarte, Gumersindo 
Rico, Abilio Calderón, Carlos Arniches y 
Mariano Matesanz." 
Una orden de Comunicaciones 
El «Diario Oficial de Comunicacio-
nes» publica ayer una orden en la que, 
completando la aparecida en él mismo 
órgano del día 30 de abril, ae dice que 
aquélla no sólo tendía a impedir que 
los habilitados realizasen operaciones 
particulares por las que no eran retri-
buidos por el Estado, sino también a 
evitar el carácter coactivo que ciertas 
recaudaciones adquieren cuando se in-
corporan a la mecánica de la función 
oficial (caso de los habilitados), o cuan-
do tienen de mediador un funcionario 
que ejerce puesto de mando: caso de 
los administradores o de estafetas. De-
cidido el ministro a que dicha orden 
no se desvirtúe y a sancionar severa-
mente toda infracción, dispone que 
«desde esta fecha, queda terminante-
mente prohibido a los administradores 
prncipales (Correos), y jefes de cen-
tro (Telégrafos), administradores es para regresar el jueves. 
Los enlaces de Barce lona pedales y jefes de Sección, administra 
dores y encargados de Estafetas o Es-
taciones, asumir o intermediar la recau-
dación de cuotas para cotizaciones de 
grupos sindicales, políticos o profesio-
nales, por parte de los funcionarlos de 
su demarcación . 
L a Asamblea de r iegos en {[ 
A r g a n d a , suspendida 
La Asamblea de riegos de la provin-
cia de Madrid, que debía haberse cele-
brado hoy en Arganda, ha tenido que 
ser suspendida por causas ajenas a la 
voluntad de la Comisdón organizadora. 
En su consecuencia, ha sido aplazada 
hasta el domingo próximo, en que se 
celebrará con el mismo programa que 
se había anunciado para hoy. 
Los por te ros y subal-
Usted mismo p u e d e c o m p r o b a r l o en la 
E x p o s i c i ó n d e los 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s p a r a E s p a ñ a : 





Recoletos, 14 y Calle Recoletos, I , 
NlBAOi 
los H«ro», 32. 
^enfajosaŝ ondicio^ 
En el despacho del ministro Obra¿ 
públicas se celebró una reunión a la que 
asistieron bajo su presidencia el alcal-
de de Barcelona, acompañado del lefe 
de Hacionda del Ayuntamiento de Bar-
celona; el delegado del ministro, presi-
denta de la Comisión mixta de Enla-
ces de Barcelona, señor Ferrandis, y el 
director de Ferrocarriles, para tra. ar de 
varios extremos referentes a la inme-
diata inauguración de las obras de los 
pasos a nivel de aquella ciudad. Se acor-
dó en principio ampliar por una inme-
diata disposición ministerial la organi-
zación actual del Comité técnico aco-
plando a la Comisión la actual organi-
zación técnica de enlaces. También se 
acordó que el ministro asista personal-
mente a la inauguración de estos traba-
jos, que darán comienzo el próximo oía 
21 para continuar sin intrrrunc-rti con 
toda intensidad. 
El f e r r o c a r r i l de T i é t a r 
Ha visitado al ministro de Obras pú-
blicas, para pedirle vuelva a incluirse 
em el apartado A (ferrocarriles urgen-
tes) el ferrocarril de Goya, que pasa 
por el valle del Tiétar (provincia de Ma-
drid y Avi la) , que ha pasado al aparta-
do B; una Comisión integrada por los 
seis diputados de derechas de la pro-
vincia de Madrid, señores Serrano Jo-
ver, Hueso, Balle&ter, Heredia, Espar-
za, don Romualdo de Toledo y Martín 
Artajo, en quien han delegado su repre-
sentación los diputados de su partido 
por Avila, los alcaldes de loa 20 pueblos 
del vaJle del Tiétar y 40 concejales. En-
tre estos puebloe se encuentran San 
Mart ín de Valdeiglesias, Navas del Rey 
Palayes y Arenas de San Pedro. 
En dicho ferrocarril se han gastado 
ya 18 millones, y faltan 12 para su ter-
mina ció^ 
El homenaje a Royo 
Vl l lanova 
Recibimos la siguiente nota: 
"Como dábamos por descontado, apenas 
lanzada la idea de rendir un homenaje 
de adhesión y de cariño al ilustre dipu-
tado español don Antonio Royo Villano-
va, por tantos motivos acreedor a él, se 
ha puesto de manifiesto la justa y ex-
traordinaria simpatía que en todos los 
sectores sociales disfruta el esforzado pa-
ladín de nuestra querida patria españo-
la. Así lo evidencian la cantidad y cali-
dad de las adhesiones que viene recibien-
do esta Comisión organizadora desde el 
primer momento, sumándose al tributo 
de admiración que se va a rendir a nues-
tro gran compatriota. 
Podemos ya perfilar hoy los detalles 
más esenciales del acto. Consistirá éste, 
como dijimos en nuestra primera nota, 
en un monumental banquete, completa-
mente apolítico. Se celebrará el domingo. 
3 del próximo mes de junio, a las dos de 
la tarde, en el Hotel Nacional, cuyos sa-
: Iones disponen de una capacidad para 
12.500 comensales. SI el número de éstos 
I rebasara tal cupo, el acto se celebraría al 
lalre libre, en lugar adecuado, habida 
cuenta de las posibilidades del tiempo, 
dada la época del año. 
| Concurrirán al acto representaciones 
i de las entidades más destacadas de todas 
'las provincias españolas, incluso de Ca-
1 taluña, donde el señor Royo Vlllanova 
i tiene, como era de esperar en fin de cuen-
i tas, devotos admiradores y personas que 
hoy vuelven sus ojos a él. También con-
currirán representaciones de la» Agrupa 
clones de provincias que tiene ya constl 
iuídas la joven y pujante entidad Unión 
" s r a ñ c l a de la Clase Med a, cuyo presi 
dente nacional ei el señor Royo Villa-11*116 le diei0n la bienvenida. Se impro-
nova. lyiie6 una recepción, que estuvo anima-
Habrá «xclusivament* cuatro discur- dlslma. 
H E R N I A D O S : 
CURENSE COMO ESTOS SEÑORES 
PALMA. I.0 de febrero de 1934-
a- n r A ROER Pelayo. 38, BARCELONA. 
Muy m m m , Safe S S I ' W S ^ ^ ^ ^ f S » * ™ » * 
odrato i p a J S i . de 1. doble ^ / ¡ £ ^ " f í ^ í l i «2 
tiempo, un deber de gratitud y caridad « y <*l».».?»21JgL' se recite 
Mallorca. GUETARIA, 10 de marzo de 1934. 
Sr. D. C. A. BOER, Pelayo. 38. BARCELONA. 
Muy señor mío: Le estoy muy agradecido por la c u ^ " ^ a D a S 
que p¿decla, lograda con suma facilidad usando los «¡gjfo^MSJ 
C A. BOER. Utilice usted como guste esta prueba de gratitud de su aiec 
tlsimo b. s.. Ignacio Udn, en GUETARIA (Guipúzcoa). , fl .tiv¡,mente 
HERNIADO: Tiene usted a mano dom nar y v « n f r ^ " ' " ^ " a 
su hernia. Seguir el Método C. A. BOER será Par^ustcd' c0̂ ?ftl0ĉ aPnaia 
miles de heraiados. una liberación. Sin compromiso, con toda confianza, 
acuda usted en las siguientes poblaciones: 
TOLEDO, martes 22 mayo: Hotel Imperial. 
MADRID, miércoles 23 y jueves 24 mayo. 
Hotel Inglés, Eohegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
GUEBNICA, lunes 14 mayo: Hotel Comercio. 
AZPEITIA, martes 16 mayo: Hotel Arteche. 
VILLAFBANCA ORIA, miércoles 16: Hotel Urteaga. 
VITORIA, jueves 17 mayo: Hotel Frontón. 
BILBAO, viernes 18 mayo: Hotel Inglaterra. 
DURANGrO. sábado 19 mayo: Hotel Miota. 
SAN SEBASTIAN, domingo 20: Hotel Europa. 
MIRANDA EBRO, lunes 21 mayo: Hotel Troconia. 
HARO, martes 22 mayo: Hotel Hlglnla. 
LOGROÑO, miércoles 23 mayo: Gran Hotel. 
ESTELLA, jueves 24 mayo: Hotel Comercio. 
T A F A L L A viernes 2S mayo: Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 26 mayo: Hotel Quintana. 
SANGÜESA, domingo 27 mayo: Fonda Oronoz. 
TUDELA, Itfnes 28 mayo: Hotel Unión. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
CAMBADOS, lunes 14 mayo: Hotel Calixto. 
VILLAGARCIA AROSA, martes 15: Hotel Lois. 
PADRON, miércoles 16: Fonda la Argentina. 
SANTIAGO, jueves 17 mayo: Hotel Suizo. 
ORDENES, viernes 18 mayo: Fonda José Mariña. 
CARBALLO, sábado 19 mayo: Fonda Victoria 
BETANZOS, domingo 20 mayo: Hotel Barraros. 
LA CORUÑA, lunes 21 mayo: Hotel Francia. 
PUENTEDEUME, martes 22: Fonda José Paredes. 
MUGARDOS, miércoles 23: Fonda la Parranda. 
CEDEIRA, viernes 25 mayo: Hotel Miramar. 
CARIÑO, sábado 26 mayo: Hotel Cervantes. 
ORTIGUEIRA, domingo 27 mayo: Hotel Suizo. 
VIVERO, lunes 28 mayo: Hotel Venecla. 
RIBADEO, martes 29: Hotel Ferrocarril ana. 
MONDOÑEDO, miércoles, 30: Fonda Cándido Cancura. 
VTLLALBA, jueves 31 mayo: Fonda la Vizcaína 
LUGO, viernes 1 junio. Hotel Méndez Núñez. 
FONSAGRADA, sábado 2 junio: Hotel libldabo. 
VEGADEO, domingo 3 junio: Hotel Comercio. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario de París. Pelayo, 88, BARCELONA. 
/•iiiiniiiiHiiiiniiiiniiiniiiB 
^miii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i11111111111!: 
I U N T A P O N N U E V O C A D A V E Z | 
El Reglamento de 10 de febrero de 1934 
| (*baceta** del 20 de marzo) dispone en su 
Art. 8.° Todos los envases en los que se ex-
| pendan líquidos al detalle, servidos en el momen-
S to de la venta, deberán ser taponados con un cor-
E cho nuevo tantas veces como se realice su despa-
5 cho. El vendedor cuidará de que cada tapón se 
= utilice una sola vez, tanto cuando él facilite el en-
| vase como cuando lo entregue el comprador, y 
| queda obligado a tener bien visible en su estable-
| cimiento un cartel que reproduzca el contenido de 
| este artículo, así como, a la vista del público, exis-
| tencias de tapones nuevos. 
I DEFENDED VUESTRA SALUD DE CON-
1 TAGIOS PELIGROSOS 
Mitin de la J . A. P. en 
Sania Fe (Granada) 
Nuevo Centro de Acción Popular 
en Za ragoza 
GRANADA, 12.—En Santa Fe se ha 
celebrado un mitin de propaganda de 
la Juventud de Acción Popular. Habla-
ron loa estudiantes seftore^ Casas y 
Ochoa, el secretarlo del Comité provin-
cial, señor Gamlz, y el diputado por 
Granada señor Moreno Dávila. La nu-
merosa concurrencia que asistió al acto, 
cantó al final el himno de Acción Po-
pular y vitoreó a ésTa. y a Gil Robles. 
Nuevo Centro de A. Popular 
ZARAGOZA, 12.—En Plasencia de Ja-
lón se ha constituido un centro de Ac-
ción Popular, que cuenta ya con 160 so-
cios. Hay enorme entusiasmo. 
Las peticiones a los diputados 
ZARAGOZA, 12.— La Secretaría de 
Acción Popular ruega a todos loa afilia-
dos q^e todos los 3511,31:08 enco-
mienden a los diputados lo hagan por 
medio de la Secretarla de la organiza-
ción, al objeto de evitar una numerosa 
correspondencia a los diputados. 
Pleyel Cinema 
"Vuelan mis canciones,, 
«i 
J A R D I N R I T Z 
HOY TE - BAILE 
LUNES. COMIDA DE GALA 
ek. •'¡•mmniiiri • • * r r • 
Asistencia a peí ' s 
SANATORIO "SANTA A L U I V 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL IIZA. P 1 I 0 
El ministro de la Guerra 
en Ferrol 
FERROL, 12.—Ha llegado el ministró 
de la Guerra, a quien tributaron hono-
res fuerzas dei regimiento de Infante-
ría número 29 y de marinería. 
Se celebró una recepción oficial, a la 
que asistieron las autoridades y nutri-
das representaciones de la Marina, el 
Ejército. 
Los generales, Jefes y oficiales de los 
Cuerpos de esta guarnición obsequiarán 
mañana con un banquete al ministro de 
la Guerra y a los generales que le acom-
pañan. 
Las primeras pruebas de las baterías 
ant iaéreas se verificarán en el sector 
comprendido entre Punta tYouxeira y 
Punta Langosteira, con un Alcance má-
ximo de catorce mi l metros. \ 
Visita al^arsenal 
M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I P 
ffliiiniiiniiiiininiiim • • n • • h • r • ''"••hiimiiiiiiiiiiiiíiimii» 
FERROL, 12.—El ministro íja hecho 
una minuciosa visita a estos arsenales, 
y expuso la excelente impresión q̂ue ha-
bía sacado de la visita a la factoría, a 
la que calificó como una de las mejore» 
del mundo. A bordo del nuevo crucero 
"Canarias" permaneció hora y media, 
ensalzando ia construcción, que pone de 
manifiesto «J valor de los obreros y téc-
nicos españoles. Después visitó los as-
tilleros y recorrió las gradas en que se 
construyen dos buques con destino a la 
Marina mejicana. La Constructora Na-
val l« obsequió con un "lunch". 
¡iiili!iiiliiiiiliiiiiliiiiili¡ii¡liiii!i:iiiiliiiiil,iiiii;i:i « m i 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
A R T I C U L O S P A R A C O M U N I O N 
t e m o s civiles 
El presidente de la Unión Nacional de 
Funcionarios civiles, acompañado de los 
directivos de la Subsección de Porteros, 
ha visitado al presidente de la Comisión 
de la Presidencia para interesarle en el 
dictamen del proyecto de ley de Bases 
para el Cuerpo de Porteros y subalter-
nos civiles del Estado. 
El presidente de la Comisión les ofre-
ció su colaboración entusiasta para que 
durante la semana próxima quede ul t i -
mada la labor de los comisionados que 
preside, interesándose vivamente por que 
el proyecto de ley tenga el desenlace 
justo a que es acreedora la clase de su-
balternos y porteros civiles. 
M i t i n nac iona l i s t a 
Hoy, a las once, en el teatro de la 
Comedia, se celebrará el mit in orga-
nizado por el partido nacionalista en 
favor de la unidad nacional. Hablarán 
el obrero don Angel Mart ínez Sánchez, 
el catedrático don Vicente Gay y el doc-
tor Albiñana. 
Nuevo C í r cu lo ag ra r io 
VALENCIA, 12.—Ha sido inaugura-
do el Circulo del partido agrario espa-
ñol. A la inauguración oficial asistirán 
los señorea Martínez de Velasco, Cid, 
Royo Vlllanova y otras personalidades. 
Marruecos y Co lon ias 
REGRESO DEL J A L I F A A TETUAN 
TETUAN, 12. — El Jalifa abandonó 
Alcazarquivir a las diez de la mañana, 
siendo despedido por las autoridades. 
Las tropas que cubrían la carrera le 
rindieron honores. Antes de partir, una 
Comisión le entregó un magnifico jue-
go de té que le regalan los musulma-
nes como recuerdo de su visita. E l Ja-
lifa expresó la satisfacción que le ha-
bía producido el viaje y agradeció las 
atenciones recibidas. 
A l pasar por las ruinas de Lixus ee 
detuvo la comitiva para visitarlas y ee-
cudhar las explicaciones sobre loe re-
sultados de las úl t imas excavaciones 
practicadas en dicha ciudad romana. 
A las dos de la tarde llegó a Tetuán, 
donde le recibió numeroso público, que 
le aclamó hasta su entrada en el Pala-
cio Mexuar. donde le esperaba el alto 
cor,'?',,t r biterino v la^ r r * - ''ndes, 
14,50 Vestidos seda tres tallas, precioso modelo. 
SO Vestido de rico crespón y bordado mano. 
12,96 Juegos interiores tres prendas, fino encaje. 
16,50 Juego tres prendas, aplicado suizo y encaje. 
26,50 Juegos tres prendas, seda brochada y encaje. 
3,26 Cofias preciosos modelos tul y encaje. 
1,70 Limosnera a juego de la cofia anterior. 
4,50 Velos de tul, bonitos bordados moda. 
8,75 Velos de tul forma virgen, fino modelo. 
13,50 Velos sevillanos todo encaje de seda, 
0,70 - 0,90 Guantes finos buena calidad. 
i Medias hilo o seda gran clase. 
0,90 Pañuelos de tul, bonitos bordados. 
1,86 Pañuelos de crespón y fino encaje. 
Y otros muchos modelos con extraordinaria baratura 
1 4 , P U E R T A D E L S O L , U 
E S Q U I N A 
A A L C A L A 
(15 antiguo) 
Teléfono 1 0 5 9 6 
LA correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. Envíos a pro-
vínolas remitiendo su Importe por Giro postal 
s i i i n i i i n n i i i i i i i n _ '": 
é 
S T 1 N 1 9 3 4 
E 
C O Q 
D E 
L A 
E l G A N G A 
MODELO SPORT 13 HP. 
S CILINDROS 
iÍ'J1/11^"16^1 ideal Para los que desean vs-
locidades deportivas y poco consumo. Su sellí) 
eme entona en el paseo y en la carretera 
junto a los automóviles de precio más elevado 
g ! Pxi3tan. Tendrá usted un consumo adap-
woo al actual momento económico y lo má« 
eiegan e qUe 8e fabrica en coche de consumo 
reoucido. Chasis super-bajo. Cambio sincronl-
raao y otros importantes detalles. No deje d« 
v«r noy mismo este interesantlelmo modelo. 
AGENCIA REGION CENTRO: 
/OSE D E MORAÍ 
VBLAZQUEZ, 36. - M A O B X 0 
Í BILBAO: R GutlArmi del Rio (Gr*n vi» ^ „ . 
~ U m * Abril. 472, VAT.KNOIA ? T ̂  BARCELONA: M. Bl*<ui (Av. O* 
I dustrial Franco Ir-{«.a ía^'. ,T' ^ (rtíix P l i cu^» . WK-MALAGA: 
i neo, ' ^ ™ z - * l ¿ £ ^ * ^ ™ ™ ' *• bí~h ^o..^ 
I B - L - f <r»nnin Anuida, 2 ) . -CORimA: A. Iglesia 
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Vtué-
los Colegios mayores, base de la Universidad 
de. señor Con2á,e2 ^ 
et Patria" de Valladolid 
Un cursi l lo de conferencias de c a r á c t e r social 
en Yecla 
VALLADOLID, 12.—En e] teatro Hís-
panla ha pronunciado la quinta confe-
rencia de la Semana "Pro Ecclesia et 
patria" el ex director general de Ense-
flanza superior don Wenceslao González 
Oliveros, que t r a tó de la importancia de 
los Colegios Mayores Universitarios. 
Después de decir que de los tres t i -
pos de Universidad conocidos, el inglés 
el alemán y el francés, España escogió 
durante el siglo pasado el modelo fran-
cés, en el que no hay tutela alguna so-
bre la vida escolar, añade que la post-
guerra ha causado una reacción en to-
do el mundo y España ha vuelto a los 
Colegios Mayores Universitarios. Fueron 
las Ordenes religiosas quienes los inicia-
ron, y el Cardenal Clsneros tuvo la pri-
mera idea de una Ciudad Universitaria 
en Alcalá. Seis Colegios Mayores tuvo 
España, en Alcalá, Salamanca y Valla-
dolid. De ellos salieron nuestros catedrá-
ticos y nuestros dignatarios civiles y 
eclesiásticos. No podía entrar en ellos 
quien no acreditara limpieza de sangre 
española y cristiana. Por eso los mató 
la masonería, a mano airada, como dijo 
Menéndez y Pelayo. El conde de Aran-
da, Roda y Pérez Bayer, masones y ju -
daizantes, aniquilaron las próceres ins-
tituciones culturales. Desde entonces la 
vida universitaria de España viene dan-
do bandazos. 
En VaJladolid, especialmente, existió 
el Colegio Mayor de Santa Cruz como 
Institución universitaria. A su lado fun-
cionaron los colegios de San Ignacio y 
San Ambrosio, de los Jesuí tas ; los de 
San Gabriel y el Misional, de los Agus-
tinos; el de San Gregorio, de los Domi-
nicos y los colegios de Ingleses y Esco-
ceses, para la Teología y los Cánones. 
Los Colegios Mayores eran la base de 
nuestra gloriosa Universidad. 
Si d afrancesamiento del siglo X I X no 
hubiera cortado nuestra tradición uni-
versitaria, España tendría hoy una si-
tuación muy semejante a la de Ingla-
terra, con una aristocracia de la cultu-
ra. Aún es tiempo de reanudar el cami-
no de nuestros gloriosos Colegios Mayo-
res; no ha de faltar dinero ni espíritu 
para la obra. Los Colegios Mayores son 
los últimos eslabones de la cadena de 
catolicidad y españolismo, símbolos de 
unidad religiosa, intelectual y moral. Es 
preciso reconstruirlos para la creación, 
con nueva mensura, del hogar hispánico 
en el mundo. 
Cursillo social en Yecla 
MURCIA, 12.—En el sindicato cató-
lico de Yecla ha dado varias conferen-
« a s pertenecientes a un cureillo social, 
el párroco de la Purísima y propagan-
dista de Acción Católica don José Este-
ban Díaz. El señor Esteban Díaz exa-
minó la Encíclica "Rerum Novarum", y 
comparó su doctrina con la^ conserva-
dora y socialista. Afirmó que frente a 
estaa doctrinas, la Iglesia quiere la es-
piritualidad y la propiedad para todos. 
En sucesivas conferencias examinó a 
fondo el socialismo y estudió los diez 
sistemas variantes del mismo. Esta va-
riedad prueba ya la Ineficacia de la doc-
trina, hasta el punto de que todos los 
ensayos verificados hasta ahora han 
constituido un rotundo fracaso, como ha 
sucedido con el socialismo de nuestros 
días. A l examinar el libro del señor Lar-
go Caballero "Historia del socialismo es-
pañol" puso de relieve los enormes de-
fectos que contiene. Estudió también la 
propiedad y combatió el abolicionismo 
que desean los socialistas, pues la pro-
piedad se gana con el trabajo, y es una 
prolongación de la personalidad. 
En días sucesivos explicará el señor 
Esteban Díaz otras conferencias sobre 
temas sociales. A las ya celebradas asis-
tió un numeroso público, en el que pre-
dominaba el elemento obrero. 
Bendición de banderas 
VALLADOLID, 12.—Con varios actos 
solemnes se ha celebrado en Fuensalda-
ña la bendición y entrega de banderas 
a la Juventud Católica y al Sindicato 
Católico de obreros de aquella locali-
dad. Bendijo la enseña el Arzobispo elec 
to de Granada, don Agust ín Parrado 
García, actual Obispo de Palencia, hijo 
de Fuensaldaña. Asistieron al acto te-
presentantea de las Juventudes Católi-
cas de Valladolid y de otros pueblos de 
la provincia con sus banderas. E l doc-
tor Parrado fué aclamado por loa con-
currentes a la bendición. 
Nuevo Centro de J . Católica 
OVIEDO, 12.—En Oolombres se ha 
constituido con gran entusiasmo la Ju-
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P r o n u n c i a r á un discurso en la re-
a p e r t u r a de la C á m a r a f rancesa 
Hungría acude a la Sociedad de 
las Naciones contra Yugoeslavia 
LONDRES, 12.—De fuente autoriza-
da se desmiente que el Gobierno br i tá-
nico tenga la intención de presentar un 
proyecto de desarme aéreo en el que I n -
glaterra se comprometerla a dar todas 
las ga ran t í a s de ejecución que propu-
siera Francia. 
Según noticias de Par ís , parece que 
de la entrevista de Hénderson con el 
ministro francés de Negocios Extran-
jero se tiene la impreeión de que el Go-
bierno francés se propone hacer todo lo 
posible por salvar la Conferencia del 
Desarme, siempre que se plantee den-
tro del organismo glnebrino y no me-
diante conversaciones particulares, co-
mo hasta ahora habla venido haciéndo-
se. Con este motivo, se dice que el mi -
nistro de Negocios Extranjeros francés, 
Barthou, prommeiará u n importante 
discurso el día de la reanudación de se-
siones en el Parlamento francés. 
* * » 
GINEBRA, 12.—El Gobierno húngaro 
ha dirigido a la Sociedad de las Nacio-
nes un documento acerca de incidentes 
"capaces de turbar seriamente las re-
laciones entre Hungr ía y Yuvoeslavia", 
Dicho documento dice que hace va!« 
ríos años se vienen produciendo repeti-
dos incidentes en la frontera con dicho 
país, de| los cuales cita treinta y uno 
de los sucedidos en los últ imos tres 
años, en los cuales han perdido la vida 
varios ciudadanos húngaros. 
Hungr ía menciona en su comunicado 
el artículo 11 del Pacto de la Sociedad 
de las Naciones, y pide el envío de una 
Comisión investigadora a dicha fronte-
ra. Termina diciendo que, en cambio, 
en la frontera con Rumania no ha ha-
bido incidente ninguno. 
E l conflicto húngaroyugoeslavo ha si-
do inscrito en el orden del día de la re-
unión del Consejo que se inaugurará el 
próximo lunes, día 14. 
El informe del Chaco 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Mentó discurso del presidente de la Generalidad 
en Albacete 
ALBACETE, 12.—En el Colegio de 
Dominicas ha desarrollado una confe-
rencia el padre Melchor Benisa, que tra-
tó de cuestiones escolares. A l acto, or-
ganizado por la Federación de Estu-
diantes Católicos, asistió numeroso pú-
blico. 
Ayer fué clausurado el Congreso de Sanidad 
Discursos de los doctores Pérez Mateo, Bardají y Ná-
jera. El próximo Congreso tendrá lugar el año 1937 
"España, país de sol; España, país 
de clima benigno; España, la de costum-
bres honestas; debiera ser el país de la 
vida. Pues bien, en la clasificación que 
se nos asigna respecto a la mortalidad 
por enfermedades evitables, España es 
el país de la muerte." Párrafo brillante 
y certero del discurso de clausura de 
ese hombre, modesto y bueno, que hoy 
ocupa la Subsecretaría de Sanidad, y 
al que veneran los médicos españoles 
muy justamente: Pérez Mateos. Cuando 
a lo largo de su discurso le oíamos pedir 
con acentos de emoción a todos los sa-
nitarios que aumentasen sus esfuerzos 
para luchar contra ese peligro que nos 
acecha a todos los españoles, veíamos 
también, no al político al uso. que bus-
ca la palabra efectista y de oratoria de 
truco, sino al profesional de acción que, 
encumbrado, sabrá llevar a la práctica 
los m á s nuevos métodos de la Higiene. 
" A Dios pido con emoción que me ins-
pire para saber expresar en este mo-
mento mi más honda gratitud a los que 
han colaborado conmigo en el éxito de 
este primer Congreso de Sanidad". Pa-
labras de don Enrique Bardají al iniciar, 
en la sesión de clausura, su discurso. 
Para todos ha tenido un recuerdo emo-
cionado en estos tristes momentos de la 
despedida. Para las comadronas y prac-
ticantes, para las enfermeras, para los 
ingenieros y arquitectos sanitarios, que 
han iluminado con su sabiduría las se-
siones científicas; para los sanitarios, 
médicos, farmacéuticos, odontólogos y ve 
terinarios. Para ese humilde inspector de 
Sanidad municipal, que es la célula del 
gran organismo que ha empezado a de-
fender la vida de los españoles en una 
actuación callada y anónima. Para la 
Prensa profesional y diría, que, según 
dice, ha destacado sus mejores valores, 
que han sabido reflejar en un tono justo 
el pensamiento de los sanitarios. Entre 
grandes ovaciones ha continuado su di-
sertación, apartando de si todos los éxi-
tos para atribuirlos a sus colaboradores. 
Pero, a pesar de lo que afirma el doc. 
tor Bardají, nosotros, que hemos seguido 
muy de cerca su actuación, siempre le 
hemos encontrado igual. Ecuánime, sa-
biendo limar asperezas allí donde las ha-
bla, elocuente y certero en todo mo-
mento. 
Y todo el Congreso ha girado en tor-
no de esta figura, cuyo calor se ha ele-
vado considerablemente, por haber mi-
rado a todos como sanitarios y amigos, 
sin poner ni un solo instante ni la pa-
sión política ni el sectarismo. Eso es 
hacer Sanidad. Eso es hacer Patria. 
Hemos presenciado el forcejeo de dos 
regiones españolas que se disputan el 
honor de que en ellas se celebre el se-
gundo Congreso Nacional de Sanidad. 
Santander con su Palacio ^ la Mag-
dalena y el Hospital Valdecilla. Bellos 
escenarios y centros de estudio incom-
parables. Valencia con sus y e r t o s de 
ía ran jos en flor y su hospitalidad ca-
racterística. Programas ambos que se 
ducen extraordinariamente P j y o / " J f 
otro ciudad, Málaga, que también ofre-
ce su clima invernal; y ^ ^ u e s ^ lado 
unos congresistas ^ S ^ J ^ g Í L ^ 
villa, Coruña, San Sebastián. Esto se 
va poniendo feo y ^mos ^ P f " ^ 
va í n a votación. A l fin. el doctor Bar 
dají, para recoger todos ^ o s nob l^ 
ofrecimientos, dice que debe darse un 
voto de confianza a la Mesa, y sabrán 
recoger esa opinión hoy dispersa en una 
decisión que ha de agradar a todos. Se 
acuerda que se celebre el próximo con-
greso el año 1937, y entonces se dará 
una mayor importancia a la parte cien-
tífica, pues entonces los sanitarios, que 
habrán puesto en práctica las nuevas 
leyes que se van a dictar, t raerán sus 
aportaciones con gran riqueza de datos. 
Dinero, mucho dinero es necesario 
para la campaña que se va a iniciar. Y 
no se debe regatear nada a los sanita-
rios. Que los legisladores recuerden al 
votar las reformas que se proponen, que 
nc se va a gastar pólvora en -salvas, 
que tenemos que librar a nuestro sue-
lo de esas enfermedades evitables, a 
las que se refería el doctor Pérez Ma-
teos en su discurso. Que España por 
su clima, por su sol y por sus gentes 
honestas, merece ocupar el primer pues-
to entre las naciones civilizadas. Aguar-
demos el año 1937...—L. P. 
Sesión de clausura 
Ayer, a las once y media da la maña-
na, fué clausurado el Congreso de Sa-
nidad bajo la presidencia del subsecre-
tario de Sanidad, a quien acompañaban 
el doctor Bardají y el Comité organiza-
dor da este Congreso. 
E l doctor Nájera, secretario del Con-
greso puso de relieve la alteza de mi-
ras que ha presidido en todas las discu-
siones y el brillante fruto obtenido, cuyo 
éxito cristaliza en las conclusiones adop-
tadas y que se elevarán a loe Poderes 
públicos. Estas conclusiones son las si-
guientes : 
Primera. Conveniencia da reorgani-
zar los servicios de la Sanidad exterior 
para que cumplan una misión de higie 
ne social necesaria en el m'adio mari 
timo. 
Segunda. Posibilidad de realizar la 
lucha y la profilaxis contra las enferme 
dades importables asentándola sobre ba-
sas más eficaces. 
Tercera. Necesidad de incorporar a 
la Sanidad Nacional los servicios sani-
tarios de la zona del Protectorado de 
Marruecos y de las Colonias del Africa 
Occidental. 
Cuarta. Criterioa a utilizar por el 
legislador en la actuación y calificación 
del agua potable. 
Quinta. Normas que aconseja la ex 
periencia para el desarrollo de la orga-
nización de los servicios da la Higiene 
rural. 
Sexta. Idem para los de Higiene in 
fantll. 
Séptima. Idem para la lucha antitu 
berculosa. 
Octava. Necesidad de mantener un 
enlace vivo entre los organismos cen-
trales de Investigación de enseñanza sa 
nitaria, y 
Novena. Normas fundamentales que 
deben aceptarse para que la implanta-
ción del Seguro de enfermedad pueda 
hacerse en España sin daño para los in-
tereses legítimos de las profesiones mé-
dicas y con grandes ventajas para la sa-
lud pública. 
Pronunciaron también elocuentes dis-
cursos los doctores Bardají, presidente 
del Congreso, y Pérez Mateos, subsecra-
tario de Sanidad. 
El doctor Pérez Mateos declaro cl¿u 
suxado el Congreso, acordándose que el 
próximo se calebre el año 1937. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 12.—Con motivo de la 
famosa visita de los delegados de la 
C. N . T. a Companys, ha tenido estado 
en el Consejo de gobierno de la Genera-
lidad una cuestión apasionante que ha 
de dar no poco juego: el orden público 
de Cataluña en manos de la Esquerra. 
Resulta una coincidencia interesante 
que, casi a la misma hora en que el 
diputado de la Esquerra, señor Trabal, 
soltaba en el Congreso unos cuantos la-
tiguillos acerca de la ley de fugas y del 
terrorismo blanco" contra la C. N . T., 
unos delegados de la misma Confedera-
ción visitaban a Companys para acusar 
a la Policía de la Esquerra de haber 
aplicado la ley de fugas y de torturar 
y apalear a los presos anarquistas. Se 
citan casos concretos y se formulan acu-
saciones categóricas. 
Si Companys llevó al Consejo de la 
Generalidad lo tratado con los delega-
dos de la C. N . T , se habrá tenido que 
ocupar el Consejo de alguno de estos 
casos, asi como del trágico tiroteo con-
tra la multi tud que se encontraba ante 
el edificio de "Solidaridad Obrera" cuan-
do se esperaba la llegada de los niños 
D o n Francisco V i n d e l , i lustre l ib re ro y b ib l ió f i lo , que ha sido ob-
je to de u n homenaje p o r parte de amigos y admiradores , entre 
quienes f iguran personalidades m u y relevantes de las letras e s p a ñ o l a s 
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A D R I A N F I E R A 
M A D E R A S 
GINEBRA, 12.—Se ha publicado el 
informe de la Comisión del Chaco, que 
está siendo radiotelegrafiado esta no-
che integro en francés y en español a 
los países de América. 
Este informe, de más de sesenta pá-
ginas impresas, consta de seis capítu-
los. En lo que se refiere a la responsa-
bilidad de la guerra, la Comisiórf abo-
ga porque se suspenda toda encuesta 
hasta que el Consejo agote sus medios 
de conciliación; la encuesta, no sólo de-
bería versar sobre la responsabilidad 
originaria de la guerra, sino también 
sobre la responsabilidad de su conti-
nuación. 
A través del informe se perciben alu-
siones muy precisas al papel que los 
Intereses económicos contrapuestos jue-
gan en el conflicto del Chaco. 
La Comisión insiste en los dos obs-
táculos que, a su juicio, se oponen al 
restablecimiento de la paz: uno de 
ellos es el que los beligerantes hacen 
depender la aceptación de una deter-
minada modalidad de solución jurídica 
del curso que siguen las operaciones 
militares; el otro, es la multiplicidad 
de jurisdicciones, que permite a los be-
ligerantes dejar cortada cualquier ne-
gociación en el momento en que el cur-
so que dicha negociación tome no le 
satisfaga enteramente, en la esperan-
za, desgraciadamente justificada, de 
que puedan acudir a la Cancillería de 
cualquier otro país en busca de nuevas 
fórmulas. 
Aconseja, por consiguiente, la unifica-
ción de todos los esfuerzos de paz bajo 
la dirección de la Sociedad de Naciones. 
Dentro de esta acción conjunta la Comi-
sión asume un papel preponderante al 
de los países limítrofes. 
En el informe, se insiste sobre el he-
cho de que Bolivia y Paraguay no pro-
ducen armas ni municiones, y que, sin 
embargo, las han recibido y las siguen 
recibiendo sin ninguna dificultad. 
La Comisión no cree en una decisión 
definitiva por las armas, pues aunque 
en un determinado momento uno de los 
dos países se viese obligado, por algún 
tiempo, a renunciar a la lucha, la reanu-
daría más tarde con mayor ensaña-
miento. 
* * * 
Se ha convocado a la Conferencia del 
Desarme, virtualmente la Comisión ge-
naral equivale al pleno, para el dia 29 
de mayo. No se comprende la utilidad 
de esta convocatoria después del fraca-
so de las negociaciones directas; si has-
ta octubre de 1933 nada pudo hacersa 
por la actitud de Francia y Alemania, 
menos aún se podrá conseguir en mayo, 
después de la ruptura del "statu quo" 
por el Reich y la negativa francasa a 
seguir discutiendo con quien sin esperar 
al fin de la negociación ha roto un pac-
to cuya injusticia es evidente, pero cu-
ya axistencia no lo es menos y cuya re-
visión radical estaba muy próxima. Se 
comprende la impaciencia legitima de 
los alemanes: lo que se comprende me-
nos es la torp;-za en elegir el momento 
lo mismo para romper en Ginebra que 
para aumentar los presupuestos milita-
res. 
La ruptura en Ginebra impidió en-
frentar al Gobierno francés con la res-
ponsabilidad dal fracaso. Aunque muy 
lentamente, la reducción de las armas 
ganaba terreno: se había sentido ya el 
criterio cualitativo—supresión de los 
medios de combate ofensivos—, se ha-
bía aceptado la idea del control gene-
ral y automático y también la de con-
sentir al Reich, como símbolos de la 
igualdad de derechos, algunas armas de 
gran calibra, de las que conservasen los 
demás países. Con un poco de habilidad, 
el Reich hubiera podido vencer en la 
Conferencia, que era tanto como ganar 
la batalla material del dasarme. 
Pero la actitud de Berlín no sólo in-
jispuso a los ingleses, sino que llevó al 
ánimo de casi toda la opinión la Idea de 
que los alemanes no paleaban por redu-
cir los armamentos, sino única y exclu-
sivamente por lograr la igualdad tan-
gible con sus rivales. Y está bien. Poseer 
y muy de prisa un ejército y una mari-
na son derechos de nación soberana, 
que encuentran su más firme sostén en 
la conveniencia política de suprimir del 
mundo un motivo de encono, un estado 
de armisticio perpetuo, incompatible con 
la verdadera paz. Sólo que también le 
queda a la opinión mundial, que fue la 
vencedora—engañada o no, paro si lo 
primero, la Wilhelmatraaae está, obliga 
U L T I M A H O R A 
El gobernador de Navarra 
llamado por el ministro 
H a b í a encarce lado indebidamente 
al pres idente de la C á m a -
ra de Comercio 
E l subsecretario de Gobernación, al 
recibir en la madrugada a los periodis-
tas, dijo que se había resuelto la huel-
ga de Elche y que el lunes se reintegra-
rán los obreros al trabajo. En una 
Asamblea obrera celebrada raí Orense 
se aceptó la fórmula propuesta por el 
Jurado mixto, acordándose volver al tra-
bajo el lunes próximo. Y en Bilbao, se-
gún comunica' el gobernador, se ha 
reanudado el trabajo y hay tranquilidad. 
E l gobernador de Toledo comunica 
que en Valmojado aterrizó, por falta de 
gasolina, un aparato militar tripulado 
por el capitán García Bravo, que lleva-
ba como mecánico a Francisco Bastida. 
En Pamplona—siguió diciendo—había 
sido encarcelado, por orden gubernati-
va, el presidente de la Cámara de Co-
mercio, con motivo de un telegrama que 
este señor envió al ministro protestan-
do contra unos asaltos a unas tiendas. 
Como este telegrama no contenía nada 
que mereciese la sanción gubernativa, 
el ministro ha ordenado que sea pues-
to en libertad el detenido y ha llama-
do a Madrid al gobernador. 
El aumento del precio de 
los periódicos 
Las Empresas p e r i o d í s t i c a s piden 
al Gobierno que en la p r ó x i -
ma semana quede resuel-
to el p rob lema 
BARCELONA, 12.—La Asociación de 
Empresas periodísticas de Cataluña, en 
una reunión celebrada con asistencia de 
los representantes da la Prensa de toda 
España, ha tomado el acuerdo de dir i -
girse, una vez más, al Gobierno para 
pedirle que durante la semana próxima 
resuelva el problema del aumento del 
precio de les periódicos. 
De no resolverse el asunto en este 
plazo, las Empresas periodísticas reca 
ban su libertad da acción, haciendo cons-
tar que lamentan que los cuantiosos in 
tereses representados por la Prensa no 
hayan podido hallar el apoyo que han 
encontrado otros sectores de la vida na-
cional de menor «importancia, incluso 
con subvenciones, que la Prensa no ha 
solicitado nunca. 
SI el problema del precio de los pe 
riódicos no queda resuelto en el plazo 
señalado por las Empresas periodísti-
cas, éstas volverán a reunirse para adop-
tar una resolución definitiva. 
^ ¡Los Centros comunistas 
Nuevo subgobernador d e í d e Vizcaya, clausurados 
Banco Hipotecario 
T a m b i é n han sido c lausuradas va 
r ias Casas del Pueblo, como con 
secuencia de la huelga del viernes 
Por decretos que aparecen hoy en la 
"Gaceta", se admite la dimisión del car-
go de subgobernador del Banco Hipote-
cario a don Félix de Llanos y Torriglia, 
y se nombra para sustituirle a don José 
Navarro Reverter y Gomis. 
La jornada de 44 horas en 
ascensores y calefacción 
En la "Gaceta" de hoy se publican 
unas disposiciones del ministerio de Tra-
bajo, en vir tud de las cuales se dispone 
que las industrias de calefacción y as-
censores se consideren comprendidas en-
tre las de construcción. Por lo tanto, se 
aplica a dichas industrias la jornada de 
cuarenta y cuatro horas. 
da, hasta por patriotismo, a mayor cau-
tela—, le queda también exigir que las 
ambiciones y los recelos de dos países 
no hagan perder la única ocasión que se 
ha ofrecido al mundo de conseguir una 
reducción de armamentos. 
No puede justificar Francia su acti-
tud, pero ha desplegado mayor habili-
dad para presentarla ante las nacio-
neq. Como en 1914, es Alemania la que 
realizó la declaración formal de rup-
tura. Cierto que ahora, pese al aumen-
to de los gastos militares alemanes 
— ¿ p a r a qué?—el cambio brusco de los 
franceses ha sorprendido e irritado. E l 
Gobierno Doumergue ha planteado con 
demasiada rudeza el problema de las 
garant ías , que suena siempre mal en 
los oídos británicos; y ha subrayado su 
actitud con un brusco gesto dte ruptu-
ra, apenas ha encontrado un pretexto 
para reinvocar la amenaza del Reich. 
De ahí el escozor manifiesto de los co-
mentarios ingleses. 
¿Puede esperarse que la reunión del 
día 29 resuelva problemas que en tiem-
pos más tranquilos resultaron Irresolu-
bles? Nadie lo cree, ni lo espera. NI 
los franceses, que a toda prisa refuer-
zan—el viaje de Barthou—la trama de 
sus antiguas alianzas; ni los ingleses, 
que ya hacen proyectos para reforzar 
su aviación, en la que son inferiores a 
las otras grandes potencias; ni el Ja-
pón, decidido a obtener la paridad na-
val y a construir 500 aeroplanos; ni los 
Estados Unidos, en plena fiebre de as-
tilleros; ni Alemania. ¿Qué adjetivo 
encontrar para esta actitud cuando los 
pueblos sufren una carga agebiadora y 
pasan por privaciones sin cuento? 
JL JU 
No nos contentaremos con predicar tolerancia y democra-
cia, dice Companys en un mitin pro Maciá. Otro orador 
afirmó que se cumplirá pronto lo que Maciá vaticinó 
en*La Habana 
L a C. N . T . amenaza con boicotear a toda la i ndus t r i a c a t a l a n a 
de Zaragoza. 
La actuación de la Policía de la Ge-
neralidad disgusta no sólo a los enemi-
gos de la Esquerra, sino también a los 
grupos más destacados dei partido. Prin-
cipalmente los amigos de Selvas y lo« 
del grupo de L'Opinió ven con disgusto 
la actuación de Badla, al que le con-
sideran—a pesar de su cargo burocrá-
tico—como el verdadero jefe, amo y se* 
ñor de la Policía catalana, integradr 
primordialmente por Estat Catalá, cr*. 
exclusión de los demás grupos de la Es 
querrá. En efecto, ei señor Badla es el 
que dirige el servicio e interviene per-
sonalmente en todo, interroga y "pre-
siona" a los detenidos. Es también quien 
controla ¡a admisión de los policías de 
la Generalidad, y se asegura que se ha 
prescindido del tope de la edad y que al-
gunos de los ingresados con mejor pun-
tuación son poco menos que analfabe-
tos. Por su parte, el señor Badia ex-
tiende su poder y desde hace meses está 
incoando un expediente por inmoralida-
des y por negocios de juego, en el que 
aparecen en entredicho algunas destaca-
das personalidades de la Esquerra. Este 
es otro dfe los motivos de más grave 
preocupación, que amarga la existencia 
al Gobierno de la Generalidad.—Angulo. 
BILBAO, 12.—La Policía ha procedi-
do esta mañana a la clausura de los 
distintos Centros obreristas, dispuesta 
anoche por el gobernador civil como con-
secuencia de la huelga ilegal declarada 
ayer. Son todos los Centros comunistas 
de la provincia y las Casas del Pueblo 
de la U . G. T. de Baracaldo, Sestao. 
Portugalete, Santurce, Ortuella y Somo-
rrostro. Han sido puestos en libertad, a 
primera hora, m á s de veinte tranviarios 
detenidos ayer por haber abandonado 
Injustificadamente el trabajo. A cada 
uno de ellos se le Impuso una multa de 
50 pesetas. 
Se sabe que anoche, alrededor de las 
nueve, se presentó un grupo, como de 
unos 200 extremistas, en actitud hostil 
frente al cuartel de la Guardia civil del 
barrio del Regato, término de Bara-
caldo, donde sólo había de retén tres 
números del benemérito Instituto. Estos 
hicieron algunos disparos al aire, lo-
grando contener a distancia a los re-
voltosos hasta que llegaron dos carros 
de guardias de Asalto, que les pusie-
ron en fuga. Se efectuaron varias deten-
clones. Del grupo salieron también al-
gunos disparos contra el cuartel. 
Han sido detenidas las directivas de 
los Centros comunistas y Casas del Pue-
blo ya mencionadas. Se sabe también 
que anoche, a ú l t ima hora, la Guardia 
civil sorprendió en Baracaldo una re-
unión clandestina de elementos comu-
nistas, en la cual trataban los reunidos 
de planear la continuación del paro. Se 
hicieron ocho detenciones, quedando los 
detenidos a disposición del Tribunal de 
Urgencia. 
Esta tarde se han practicado otras 
ocho o diez detenciones de Individuos 
complicados en el fracasado movimien-
to ña p^-pr. 
Agresión a los guar-
dias de Asalto 
BILBAO, 12.—En el barrio de La Ri-
gada de Somorrostro, unos sujetos co-
locaron piedras en la carretera para im-
pedir que circularan por ella los carros 
de los guardias de Asalto. Después se 
parapetaron det rás de un montón de 
piedras e hicieron varios disparos con-
tra loe guardias, los cuales repelieron la 
agresión, sin que resultara ningún he-
rido. Se practicaron tres detenciones. 
Un mitin separatista 
de la Esquerra 
BARCELONA, 12—Esta noche se ha 
celebrado un mit in pro-Maciá. Los ora-
dores se han expresado en tonos de pu-
ro separatismo. Uno de los oradores, con 
representación parlamentaria de la Es-
querra, dijo que pronto, muy pronto, se 
cumplirá lo que Maciá vaticinó en La 
Habana cuando hizo y juró la Consti-
tución de Cataluña. 
El último orador del mit in ha sido el 
presidente de la Generalidad señor Com-
panys, el cual se ha expresado en lérmi-
nos de gran exaltación. Refiriéndose a 
la actitud de la F. A. L , dijo que él ha 
dejado lo mejor de su juventud en la 
lucha revolucionaria y en defender las 
reivindicaciones obreras y sigue con los 
mismos ideales revolucionarios; pero 
ro ahora en el Poder tiene sobre si la 
responsabilidad del Gobierno y ha de 
atemperar sus actos a la realidad de la 
vida política. 
Después se refirió a la actitud de loe 
políticos españoles en relación con Ca-
taluña. A l proclamarse la República 
agrega—todos eran autonomistas y 
federales, pero luego se ha hecho una 
república unitaria. Recuerda las angus-
tias que tuvo que sufrir para sacar de 
las Constituyentes el Estatuto, y dice 
que "este pueblo tiene fuerza suficiente, 
no sólo para conseguir lo que ha con-
seguido, sino para no dejarse arrebatar 
ni una brizna de sus libertades". Pro-
testa de la actitud del Gobierno envian-
do un recurso al Tribunal d* Garant ías 
sobre la ley de Cultivos catalanes, y 
añade que en Cataluña hay un Gobier-
no republicano que está dispuesto a lle-
var a cabo la revolución. Hay que ca-
nalizar por caminos de orden 'as aspi-
raciones subversivas del pueblo revolu-
cionario. Hay que poner a los payeses en 
condiciones de cultivar las tierras. 
Os pedimos—terminó diciendo—que no 
nos discutáis y que no censuréis nues-
tros actos. Tened confianza en nosotros. 
Exigimos disciplina y obediencia, te-
ni;ndo en cuenta que ante la amenaza 
que tenemos no nos contentaremos con 
predicar tolerancia y democracia. 
L a C. N. T . y la Esquerra 
BARCEDONA, 11.—Refiriéndose a la 
entrevista de los directivos de la C. N . T. 
con el señor Companys, el periodista 
afecto a ésta, Ricardo Sanz, entre otras 
cosas, ha dicho lo siguiente: 
"Companya nos escuchó con la condi-
ción que nosotros le impusimos de que 
cuanto hablásemos había de hacerse pú-
blico y ser puesto ^n conocimiento d» 
sus compañeros de Gobierno, pues a la 
autoridad de Cataluña era a la que nos 
dingiamos. No podemos continuar so-
portando Iels arbitrariedades ni la la-
bor fascista que se desarrolla en Cata-
luña. La C. N . T. quiere aquí, en Ca-
taluña, el mismo trato que tiene en el 
resto de España. Los trabajadores es-
tán violentos, y a todos nos toca el de-
ber de evitar la violencia. La C. N . T. 
no quiere entrar en forma alguna en 
lucha violenta; pero no puede permitir 
que se la pisotee por un odio personal 
o ideológico. 
Sin ser muy optimista por el resul-
tado de la conversación, creo que al 
tratarse de Companys seria fácil atenuar 
odios; pero hay entre los gobernantes 
catalanes muchas ideas encontradas, que 
dificultarán lo que se desea. Han llega-
do las cosas hasta este extremo porque 
la C. N . T. se ha limitado a ser defen-
siva, a pesar de su gran fuerza ofensi-
va, y se puede insistir en que la C. N . T. 
es una organización española que no 
puede admitir las arbitrariedades de un 
partido separatista que tiende a implan-
tar el "fascio", porque es fascismo la 
idea de que para poder vivir ha de anu-
lar a todas las demás. 
Se le indicó al señor Companys la po-
sibilidad de que en el caso de que la 
Confederación Nacional del Trabajo no 
tenga en Cataluña las mismas conside-
raciones que en el resto de España, los 
trabajadores declararán el "boicot" a I 
las mercancías que tengan que venir a 
Cataluña." 
Por su parte, ed sindicalista Enrique 
Carbó, tratando del mismo asunto, ha 
manifestado lo que sigue: 
"Visitamos al presidente de la Gene-
ralidad sin renunciar a ninguno de núes-
tros postulados n i de nuestras táct icas. 
Se trataba de discernir entre la organi. 
zación y el Poder público, y claro es 
que con él teníamos que ventilarlo, del 
mismo modo que si se hubiera tratado 
de una cuestión de trabajo lo hubiéra-
mos hecho con el patrono. Por hallarse 
traspasados los servicios de Orden pú-
blico, recurrimos a la Generalidad; en 
otro caso, habr íamos recurrido al Go-
bierno civil ." 
Dijo que esta visita al señor Com-
panys no significaba que fuesen a re-
conocer a los Jurados mixtos, pues si-
guen "sosteniendo la acción directa co-
mo procedimiento único para dirimir las 
cuestiones de carác te r social y econó-
mico". 
Asaltan una fábrica 
BARCELONA, 12.—Esta madrugada, 
a primera hora, tres desconocidos, que 
llevaban la cara tapada con antifaz, pe-
netraron en la fábrica de la Compañía 
General de Industrias, enclavada en la 
calle de Cortes, 184, después de romper 
las alambradas. Una vez dentro ee 
abalanzaron sobre los serenos, pistola 
en mano, y después de desarmarles y 
amordazarles los encerraron en la habita-
ción de mezcla. Libres ya de la vigilan-
cia de los serenos, los atracadores se 
dirigieron directamente al despacho de 
la fábrica, y después de descerrajar 
cuantos muebles habla en la estancia se 
apoderaron de unas 9.000 pesetas. Los 
ladrones no han sido encontrados. Se 
cree que se trata de sujetos que cono-
clan perfectamente el terreno, puesto 
que se dirigieron sin titubeos al sitio 
en que se hallaba el dinero. 
Hallazgo de dinamita 
BARCELONA, 12.—La Guardia civil 
de Cardona ha encontrado en el casti-
llo de Santa Bárbara , abandonado des-
de hace tiempo, 210 cartuchos de dina-
mita, de ellos 32 en disposición de es-
tallar. A consecuencia del hallazgo han 
sido detenidos Serafín Pérez, Carlos Ca-
rretero y Juan de Pablo Rodríguez. 
Destruyen un tranvía 
BARCELONA, 12.—A las nueve de 
la noche ha sido detenido un tranvía 
de la linea número 7, que circulaba por 
la carretera de Sarria. Los individuos, 
armados de pistola, han arrojado líqui-
do inflamable, y del t ranvía no ha que-
dado más que el ^hasis. 
Uzcudun visita a Companys 
BARCELONA, 12.—El señor Compa-
nys recibió esta mañana la visita del 
boxeador Paulino Uzcudun y la de un 
coro gallego que ha llegado a esta ca-
pital . 
Hablando luego con los periodistas d i . 
jo el señor Companys que habla confe-
renciado por teléfono con el ministro 
de Comunicaciones sobre el traspaso del 
aeródromo a la Generalidad. 
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C H R E S T O S 
Prodigiosa novela histórica de 
H . DUPUY MAZUEL 
qu« acaba de publicarse con asom-
broso éxito. 
Vivísimo contraste de la moral 
evangélica con la perversión de cos-
tumbres romana y la hipocresía 
farisaica. 
Editorial E. SUBIRAN A. 
BARCELONA 
6 ptas. en todas las librerías. 
F E R I A D E L L I B R O 
" S t a n d " 14 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEGUILLAS. Leganltos, L 
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V M VERDE S • MAOfilD m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. T. (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. l.bítO 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O M E D I A . - - " L a miss m á s miss" 
De procedencia extranjera, de tai ma-
nera lo han empadronado en Madrid los 
señores Paso y Saenz, que hasta ha per-
dido lo que en su origen tiene de vode-
vil para convertirse en el castizo Ju-
guete cómico. 
Por fortuna, ha perdido también mu-
cho de lo que hay intencionado y pican-
te en el original; la gracia, la mucha 
gracia que hay en la obra es bastante 
más tosca, pero' más bonachona. 
Hay un elemento un poco difícil: la 
Intervención de un yanqui, que pretende 
conseguir el amor de cuantas "mises" y 
reinas de la belleza se proclaman en el 
mundo; pero está presentado con cierto 
eufemismo, hasta el punto de que son 
de peor efecto los comentarios de los 
propios personajes, que la manera de ex-
poner el hecho en si. Esos comentarlos 
no son sustanciales, y, sin embargo, po-
nen una nota escabrosa en muchos mo-
mentos que desdicen de la moraleja que 
coloca el honor por encima del dinero. 
Se emplea a fondo la libertad que per-
mite el género, muchas cosas de las que 
ocurren son arbitrarias, pero no se opo-
nen a la lógica; hay cierta ilación y 
una serie de situaciones cómicas de gran 
efecto. 
La representación fué muy cuidada, y 
a pesar de cierta tendencia a la exage-
ración, subrayó con fortuna el libro. La 
señora Rodríguez, María Mayor, Guada-
lupe Sampedro, Azaña, Dicenta y Dié-
guez hicieron reír constantemente. E l 
éxito fué completo y valió a los adap-
tadores e intérpretes muchos aplausos 
y llamadas. 
Jorge DE L A CUEVA 
A g r u p a c i ó n a r t í s t i ca Ricardo Calvo 
E l próximo día 15 inaugura rá eata 
Agrupación oficialmente su nuevo domi-
cilio social y Escuela de Actores, a las 
seis y media de la tarde, con un pro-
grama variado. 
A la una y media, en Molinero se ce-
lebrará el banquete-homenaje a su pre-
sidente, don Luis Pérez de León, y di-
rector artístico, don Luís de Latorre. 
A las doce y media, en el domicilio 
social, el célebre "barman" Perico Chi-
cote obsequiará a loa socios con sus fa-
mosos "cock-tails". Las tarjetas pueden 
recogerse en el domicilio del presidente, 
carrera de San Jerónimo, 26. o en el de 
la Agrupación, plaza de las Cortes, 11. 
Una fiesta c i n e m a t o g r á f i c a 
Mañana, a las once de la noche, se ce-
lebrará en la sala del Barceló la fiesta 
organizada en honor de las actrices, ac-
tores, directores y operadores cinemato-
gráficos españoles, y en la cual será de-
signada la señorita que ha de "filmar" 
en breve una nueva producción nacional. 
•»• 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
1934, programa cumbre. Están Invitados 
el Gobierno y autoridades. Madrileños, 
aficionados, no dejar de rendir con vues-
tra presencia, homenaje al glorioso equi-
po vencedor. 
Lílian Harvey en "Yo 
soy Susana" 
con las famosas marionetas de Podrecco. 
Mañana en BARCELO. 
"Luces del Bósforo" 
por Gustaw Froelloh, se proyecta con 
extraordinario éxito en el CINE SAN 
C A R L O S . 
i . . iv mi. wn — """^^'^Scmblanza de Felipe U" 
Las encuademaciones | alójese usted i — * — 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
TEATROS 
ASTORIA.—A las 4,15, 6,30 y 10,30, Sol 
en la cumbre, zarzuela en dos actos, de 
Carreño y Sorozábal. 
CALDERON.—6,30 y 10,30, La Chula-
pona (gran éxito) (1-4-934). 
CIRCO DE PRICE—A las 6 y 10,80, 
grandiosas funciones de circo ecuestre: 
25 caballos en la pista. Los caballitos ena-
nos. La orquesta de monos. D'Amselmi, 
Hermanos Díaz; 15 superatracclones úni-
cas. ¡El domingo todo Madrid a Prlce! 
Con deseo de que terminen las funciones 
de tarde a las 9, el espectáculo dará co-
mienzo a las 6 en punto. 
COMEDIA.—6,30 (butaca, 6 pesetas), 
La miss más mlss; 10,30, La ml«3 más 
miss. 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—4 t., 
(penúltima representación, teatro niños). 
Pipo y Pipa contra Gurriato; 6,30 y 10,30, 
¡Oh, oh, el amor! (grandioso éxito) (29-
4-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,45 y 
10,45, Compañarita del alma (9-5-934). 
LARA—6,45 y 10,30, Mi chica (grandio-
so éxito) (5-5-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45, 
Mayo y Abril . Butaca, 6 pesetas (3-5-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote). — 4, 
6,30 y 10,30 (populares), Mi abuelita la 
pobre (24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Mellá-
Gibrián),—4, Cancionera; 6,80 y 10,30, La 
dama salvaje. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez) 
A las 6,30 y 10,30, La ronda de las bru-
jas. 
ZARZUELA.—A las 6,80, Don Gil de 
Alcalá, por la diva María Esplnalt; a las 
10,80, Don Gil de Alcalá, por la diva Ma-
ría Espinalt (21-4-934). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Prime-
ro, a remonte: Irigoyen y Guruceaga con-
t ra Ostolaza y Zabaleta. Segundo, a re-
Calderón 
Hoy domingo, a las 6,30 y 10,80: "La 
chulapona", la triunfal zarzuela de Ro-
mero, Fernández Shaw y maestro More-
no Torroba, clamoroso éxito lírico. 
María Isabel 
Tarde y noche, "Mayo y Abr i l" , clamo-
roso éxito de Quintero y Guillén, maravl 
llosa interpretación de Amparito Martí 
y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 
¡Oh, oh, el amor!" 
COMICO. Inmenso éxito. Risa cons 
tante. Gracia, emoción. 
Fumad c i g a r r i l o s 
refrescantes MERZ 
F U E N S A N T A 
Génova, 17. — TELEFONO 84422. 
Presenta su extensa colección de vesti-
dos, abrigos y sombreros de primavera 
iiiiniiiniiiHiiKiiniiiniiiniiiHiH^^ 
Lara 
Algo tiene el agua cuando la bendicen, 
a LARA va mucho público, ¿por qué? 
Porque gusta mucho la compañía, y en 
la actualidad se representa " M i chica", 
graciosísima comedia de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández. Tarde y noche, los tres 
días de fiesta de San Isidro, 13, 14 y 15, 
a cinco pesetas todas las butacas. 
Astoria 
Hoy, a las 4,16, 6,30 y 10,30, a precloe 
populares, el gran éxito, "Sol en la cum-
bre". 
Zarzuela 
Hoy domingo, en las secciones de tar-
de y noche, tomarán parte la eminentí-
sdma diva María Espinalt, Interpretando 
la grandiosa obra "Don Gil de Alcalá". 
"Pipo y Pipa se despiden" 
COMICO, Hoy, penúltima función "Pi-
po y Pipa contra Gurriato". 
Cine Fígaro 
Hoy, últimas proyecciones de "A la 
sombra de los muelles". Mañana, estreno 
de la emocionante producción "La senda 
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Homenaje en Price al 
Madrid F. C. 
E l lunes, 10,30 noche, se celebrará en el 
¿Srco de Price la grandiosa función ho-
Tí.enaje al Madrid F. C, campeones del 
•lililí 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
ce al público consumidor cigarros des-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta Abajo. 
inniiBiiiiniiiniiBiiniiiiiiiiiiB^ 
Gabanes entretiempo 
Gran lujo, 100 ptas. 
Trajes Primera Comunión 
N O V A L E S 
B A R Q U I L L O . 2 8 . 
iiiiiiiiiiiiiBiiniiiiiniinimüiiiHiiinii1 




H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Combate eficazmente: 
Raquitismo, Anemia, Inapetencia, 
Neurastenia, Agotamiento 
v y vejez prematura. 
Es el mejor Regenerador de la sangre. 
El Tónico més eficaz y poderoso. 
El verdadero Reconstituyente para 
toda naturaleza endeble o debilitada. 
(ES UN TORRENTE DE VIDA! 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
Inalterable. Puede usarse en lodo tiempo. 
No se vende a granel 
IAXANTI SALUD — — 
Perfecto regulodor del * * * * * f ^ W 
É,,uove.rópidoy.e<^o. Grageos en eo|.-
Mi precintadas. Pídase en forrraaa». 
monte Salsemendl y Agulrr t contra Ju-
rlco y Errezabal. Se jugará, un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50; Eclaii 
Journal. Mickey y loa piratas (divertido 
dibujo Walt Disney. Revista femenina 
(noticiarlo para la mujer). E l terror de 
Arizona (emocionante documental sobre 
la caza y captura del puma (comentado 
en español). El Madrid, campeón de Es-
paña de fútbol. Lunes: nuevo programa. 
ALKAZAR.—S t . El boxeador y la da-
ma (dos pesetas butaca); B, 7 y 10,45, E l 
boxeador y la dama, por Max Baer y 
Primo Camera. 
.XV UNIDA.—4,16, 6,45 y 10,45, Dama por 
un día (8-5-934). 
BAKCKLO.—4,30, 6,45 y 10,45, Catalina 
de Rusia (último día) (28-2-934). 
BELLAS ARTES—Continua de 11 ma-
ñana a 1 madrugada. Inauguración del 
Parlamento Italiano. Los estudiantes neo-
yorquinos protestan contra la guerra. 
Proyectiles vivos. Clásicas danzas gue-
rreras. Modas para verano. 186 muertos 
en una catástrofe minera. 1 de mayo en 
París, Berlín y Madrid. Inauguración de 
la Feria del Libro. Maniobras militares 
en Paracuellos. Becerrada estudiantil en 
Tetuán. E l Madrid F. C. gana el campeo-
nato de España. Dibujos. Emociones de 
un camerámen. Lunes: Continua de í a 
1, el mismo programa. 
BILBAO (Teléfono 80796).—4,16, 6,80 y 
10,30, Se ha fugado un preso (18-4-984). 
CALLAO.—4,30, 6,45 y 10,80, Desfile de 
candilejas (8-6-934). 
CAPITOL.—4, 6,30, 10,30, Palacio flo-
tante. Teléfono 22229 (10-5-934). 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108). -
4,30, Infantil, E l ocaso del terror, por Tom 
Mix y otras; 6,30 y 10,30, E l favorito de 
la Emperatriz (formidable opereta (21 
8-934). 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,80 y 10,30, 
Una cliente Ideal. 
CINE GENOVA (Teléfono 34378). -
4, Verónica; 6,30 y 10,30, formidable pro 
grama doble. La magnifica realización de 
René Clalr, E l millón (Anabella y el ma-
ravilloso " f i l m " Verónica. (La favorita) 
(con Franzisca Gaal y Paul Horblger) 
(15-10-931). 
CINE I D E A L (cine sonoro). — A las 
4,80, 6,45 y 10,80, Adiós a las armas (bar 
blada en español) (1-4-934) 
CINE D E L A OPERA (Teléfono 14838) 
4,30, 6,30 y 10,30, La India habla (gran 
éxito) (2-5-934). 
CINE D E LA PRENSA (TeL 19900).— 
4,30, 6,30 y 10,80, Viaje de novios (éxito 
Inmenso) (9-5-934) 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa 
ramount número 39, de Coblenzas a Co-
lonia. Cinemagazin número 20. Una fiesta 
en la Corte del marajaah de Mixore. Re-
lámpagos deportivos número 1.426. Pom-
bo boxeador (dibujos sonoros). Butaca, 
1,50. Lunes, cambio de programa. 
CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 y 10,30, 
La cruz y la espada (en español) (6-8-
934). 
CINEMA CHAMBERI—A las 4, niños, 
0,50 y 0,75; 6,80 y 10,80 (siempre progra-
ma doble), Tabú (documental). Los tres 
cerdltos (dibujo en colores), Se fué mi 
mujer (por Henri Garat) (en español) 
(21-4-932). 
CINEMA ESPAÑA.—4,30, 6,30 y 10,80, 
La noche del pecado (9-2-932). 
CINEMA GOYA.—4, sección infantil; 
6,30 y 10,30: La vida privada de Enrique 
V I I I (3-1-934). 
COLISEVM. — 4,15: Noches en venta; 
6,30 y 10,30: Noches en venta ("fllm" Pa-
ramount). Actuación de Amalia de Isau-
ra en el escenario. 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: A la sombra de los muelles (10-
5-934) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30: Yo he sido espía 
(10-1-934). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: Felipe Derblay (Gaby Morlay) (8-
5-934). 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua, precio único, butaca 1,50. 
Granada (en español). Lo que Betty oyó 
(dibujos). Deportes emocionantes (en es-
pañol). Energías del agua (documental). 
Dos amigos serviciales (por Fatty y A l 
fít Jhon). Lunes, 2 tarde, cambio com-
pleto de programa. 
PLEYEL.—4,45, 6,46, 10,46: Vuelan mis 
canciones (22-11-933). 
PROGRESO.-4,15, 6,45 y 10,45: El no-
vio de mamá (13-4-934). 
niOYEOCIONKS (Fuencarral, 142. Te 
léfono 33976).—1,15, 6,40 y 10,40: El hom-
bre invisible, la sensación cinematográ-
fica del año (13-3-934) 
ROYALTY (Teléfono 34458).—A las 
4,15, infantil, con precioso programa có 
mico y bonitos regalos. A las 6,45 y 10,30: 
Rasputin y la Zarina, reconstrucción fl 
delisima de la Rusia en tiempo de los 
Zares (gran éxito) (6-12-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7. Teléfono 42325)—A las 4,80 y 
a las 7: Klondike. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827)—A las 
4,30, 6,45 y 10,30: Luces del Bosforo (por 
Gustav Froellch) (14-2-934). 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 y 10,30: Gue-
rra de valses (Renata Muller y Willy 
Frlstoh) (1-4-934). 
TKATRO FUENCARRAL (Teléfono 
31204).—4,30, 6,30 y 10,30: Las dos huer-
fanitas. 
TIVOLL—A las 4,15, 6.30 y 10,30: Exi-
to formidable: Contigo a la estratoesfera 
la comedia más graciosa de Magda Sch-
neider. Krakatoa, imponente reportaje 
espectacular. Fetiche, nuevo "ñlm" de 
muñecos de técnica prodigiosa (15-2-934). 
BANDA MUNICIPAL.—11,30 m., en el 
Retiro: "Pastora ha vuelto", pasodoble, 
Larruga; "Panaderos", Bretón; "Pinos 
de Roma", poema sinfónico, Resphighl: 
1. Pinos de Villa Borghesse; 2. Pinos cer-
ca de una catacumba; 3. Pinos del Gla-
nicolo; 4. Pinos de la Vía Apia; "La Lla-
ma", selección, Usandizaga; "Danza ma-




ASTORIA—A las 6,30 y 10,80, Sol en 
la cumbre. 
CALDERON.—6,15, Bohemios y El San-
to de la Isldra; 10,30, La Chulapona (gran 
éxito) (1-4-984). 
CIRCO DE PRICE—A las 10,30, única 
función-homenaje a los jugadores del Ma-
drid F. C, monumental programa de cir-
co; todo atracciones. Los 25 caballos ára-
bes de Carré. Los caballitos enanos. La 
orquesta de monos. DAnselml. Herma-
nos Díaz. Vea usted carteles. Es tán In-
vitados el Gobierno y autoridades. 
COMEDIA—10,30, La miss más mlss. 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—«,30 
y 10,30, ¡Oh, oh, el amor! (grandioso éxl 
to) (29-4-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,46 y 
antiguas españolas 
EXPOSICION ORGANIZADA POR 
LOS AMIGOS DEL ARTE 
Fig i r tan en ella cerca de 6 0 0 ejem-
plares i n t e r e s a n t í s i m o s 
Orgajiizada por la Sociedad Española 
de Amigos del Arte, se celebró ayer 
mañana, en sus salones, el acto inaugu-
ral de la Exposición de Encuadernacio-
nes españolas. 
Asistieron al acto el Nuncio de Su 
Santidad, el director general de Bellas 
Artes, que ostentaba la representación 
oficiaJ; embajador de Alemania; minis-
tro del Uruguay, marqués de Lema, sub-
secretario de Instrucción pública, señor 
Artigas, director de la Biblioteca Na-
cional; señor Campillo, director del A r 
chivo Histórico Nacional; marqués de 
Valdeiglesias; académicos de Bellas Ar -
tes, señores F rancés y Ezquerra del Ya-
yo y Anasagasti; don Juan Cebrián, don 
Victorio Macho y el secretario y miem-
bros de la Comisión organizadora, se-
ñores Enriquez, Hueso, Cavestany, Fe-
rrandis y Velasco. 
La Exposición consta de cinco salas 
decoradas con un gusto y un sentido 
histórico de la época a que se destina 
cada una de ellas, francamente admira-
ble. E l vestíbulo se decora con tapices 
del siglo X V n , procedentes de nuestra 
Fábrica Nacional. Distribuidas en aque-
llas dnco salas hay cerca de seiscien-
tas encuademaciones antiguas españo-
las, desde el siglo X I I I al XIX» Impo-
sible significar cada uno de los valores 
que integran la Exposición; los ejem-
plares que la forman proceden de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, Archi-
vos Histórico Nacional, de Simancas y 
de la Corona de Aragón; Academia de 
la Historia, Antiguas Colecciones Rea-
les, del Monasterio del Escorial y la B i -
blioteca de Toledo, y colecciones par-
ticulares de los duques de Alba, Infan-
tado y Santillana, y señores Bolx y Cas-
tañeda. 
Esta Exposición de encuademaciones 
antiguas españolas viene, como advier-
te muy bien él señor Hueso Rolland en 
las notas que prologan el Catálogo, a 
presentar trabajos completamente olvi-
dados, como son las encuademaciones 
mudéjares, que se adelantan en un si 
glo a las de otros países. Figuran en 
la Exposición libros de un interés ex̂  
traordinario y de un valor artístico inv 
ponderable; algunos de ellos pertene-
cieron a las bibliotecas privadas de los 
reyes y fueron, incluso, objetos de su 
uso personal. 
En la sala quinta, presidida por un 
oleo que representa a San Jerónimo, 
Patrono de libreros y encuadernadores, 
hay montado un taller de encuadema-
ción, donde se trabaja a la vista y en-
cargo del público. También hay en ella 
unas vitrinas dedicadas a encuaderna 
clones modernas y a las colecciones de 
papel para guardas de libros de los si-
glos x v n , x v i n y x i x . 
Un exponente magnífico, en fin, de 
lo que ha sido la encuademación espa 
ñola a partir del siglo X I I I . 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
EN EL 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, e t c é t e r a . 
El más recomendable por su confort y precios moderados 
(GRAN V I A ) 
PLAZA D E L C A L L A O 
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A los que tienen intereses en Cuba: 
Se les Informa que el señor MANUEL GOMEZ WADDnSTGTON 
sucesor del 
Hilo 
S E Ñ O R P E D R O G O M E Z M E N A 
(ESTABLECIDO 1865) 
ha decidido abrir un departamento para la admin is t rac ión en C"J* 
bienes de todas clases con positiva experiencia y eficacia para la defensa 
de los intereses de sus clientes. Personal Idóneo. 
C A L L E LLINAS, 54. Apartado 206 
Cable: GOMENA, Habana, Cuba 
(ST'ií-W1 5 « ' 1 B a • •B : B B • • i i H i i i i n i i m n i n i iiaiiiiiniiiiniiiflii 
10,45, Compañerlta del alma (butaca, 
pesetas) (9-5-934). 
LARA—6,45 y 10,30, MI chica (grandlo 
so éxito) (5-6-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,46, 
Mayo y Abr i l (3-6-934). 
MUÍÍOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
(popular), MI abuelita la pobre (24-12-
933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Mellá 
Clbrlán) (lunes popular), 6,45 y 10,45, La 
señorita está loca. 
VICTORIA (Compañía C«lla Gámez) 
A laa 6,30 y 10,30, La ronda de las bru 
^ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,30, Don 
Gil de Alcalá, butaca 4 pesetas (21-4-934) 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te 
monte: Izaguirre I I I y Aguirre contra 
Aramburu I I y Larrañaga. 
CINES 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, éxito magní 
fico. E l boxeador y la dama. Segunda se-
mana 
AVENIDA.—6,45 y 10,45 (estreno). E l 
agresor invisible y E l amuleto. 
BARCELO.—6,45 y 10,45, Lilian Har-
vey en Yo soy Susana (un " f i lm" con 
marionetas) (25-4-934). 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
Se ha fugado un preso (segunda semana) 
(13-4-934) 
CALLAO.—6,45 y 10,30, Letty Lynton 
(Jean Crawford y Robert Montgomery) 
CAPITOL.—6,30 y 10,30, Palacio flotan 
te. Teléfono 22229 (10-5-934). 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108). 
6,30 y 10,30, últ imas de El favorito de la 
Emperatriz. Mañana, E l gran domador 
(excepcional) (21-3-934). 
CINE DOS DE MAYO (Lunes popu 
lar).—6,45 y 10,45, Una cliente Ideal. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30, nuevo magnífico programa, 
Caramasoff el asesino (según la obra de 
Dostoiewski), la deliciosa opereta Ufa, 
Sueño dorado (Lillan Harvev y Henri 
Garat) (28-4-933). 
CINE I D E A L (cine sonoro). — A las 
6,45 y 1030, Madame Butterfly (5-4-934). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836) 
6,30 y 10,30, Un hombre de corazón (19-
12-933). 
CINE DE LA PRENSA (TeL 19900).— 
6,30 y 10,30, Los estafadores de la noche, 
por Jenny Jugo (estreno). 
CINE ARGUELLES.—6,46 y 10,45, La 
calle 42 (2-11-933). 
CINEMA CHAMBERI (siempre pro-
grama doble), 6,30 y 10,30, Los tres gua-
pos del escuadrón y Greifer entre estafa-
dores de frac (26-4-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30, El 
jinete huracán. E l señor de media noche. 
CINEMA GOYA (Lunes popular. Bu-
taca 0,75).—6,45 y 10,45: La vida privada 
de Enrique V I I I (3-1-934). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Noohes en 
venta ("fllm" Paramount). Actuación de 
Amalia de Isaura en el escenario. 
FIGARO (Teléfono 23741). — 8,30 y 
10,30: La senda del crimen (por Lewls 
Ayres). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Doña Francdsqulta 
(rM-934). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: Felipe Derblay (Gaby Morlay) (8-
5-934). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: Escándalo 
en Budapest (Franziska Gaal). 
PROYÍIOOIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).-6,40 y 10,40: El hombre 
Invisible, la sensación cinematográfica 
del año (13-3-934). 
ROYALTY (Teléfono 34458). — A las 
6,45 y 10,30: La maravillosa tragedia de 
Lourdes (la grandiosa y excepcional pe-
lícula que todos deben ver) (24-4-934). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827). A las 
6,45 y 10,30: Luces del Bósforo (por Gus-
tav Froellch) (14-2-934). _ ~ 
SAN MIGUEL.-6,45 y 10,30: El agua » 
en el suelo (Maruchl Fresno) (17-4-934). 9 
TEATRO FUENCARRAL (Teléfono Z 
31204).—6,30 y 10,30: Santa. (Grandloeo 
drama de los bajos fondos sociales) (20-
2-934). 
TLVOLI.—A las 6,30 y 10,30: La fiesta 
del Rey Col (preciosos dibujos en color, 
y Poder y gloria) (hablada en español). 
# * # 
(El anuncio de los espectáculos no »u- s 
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Confe renc ia del m a r q u é s de Lozo-
y a en Acc ión E s p a ñ o l a 
La España de laa postrinierla* de 
Carlos V. He aqui el comienzo de la 
conferencia que ayer tarde pronunció 
en los salones de «Acción Española», 
el Ilustre catedrát ico de la Universidad 
de Valencia y diputado por Segovia, 
m a r q u é s de Lozoya. 
España ha querido acudir noblemen-
te a todas las partes donde la llama-
ba su geografía y su historia. Su po-
sición medi ter ránea la lleva a Italia, 
a Oriente; cercana también a Africa, 
de la que tan sólo la soparan unas le-
guas de agua, ha de influir o ser Influi-
da por ella. Sufre una serie de reac-
cionee que ponen en tensión su espl-
r l t u . En 1555, cuando Felipe I I recibe 
del emperador el mando de sus Esta-
dos, queda poco por hacer. Magallanes 
y ¿ c a n o han revelado la forma del 
mundo y América está colonizada. Es-
p a ñ a habla intervenido muy poco en el 
Centro de Europa, pero en 1496 los Re-
yes Católicos, para aislar a Francia, 
contraen la noble alianza del Imperio. 
E s p a ñ a es una rosa de los vientos: tie-
ne que acudir a todas partes. Felipe n 
es el que ha de sostener todo el peso. 
De pocos reyes se ha escrito tanto co-
mo de éste. Por eu importancia univer-
sal, por afán de polémica, ha pasado 
a ser una figura literaria como Ham-
let o don Juan. La bibliografía sobre 
Felipe I I puede agruparse en tres po-
siciones: Primera, la que lo considera 
un santo. Dedicado a la defensa de la 
Religión. Asi lo ven Quevedo, Vander-
Hamen, Lope y Calderón, durante la 
Casa de Austria. En nuestros días, Fer-
nández Montaña y otros muchos. La se-
gunda posición lo ve como un demonio, 
que comete crímenes, tirano, gobernan-
do en oposición a Europa. Es la opi-
nión de Orange, Mathieu, Brantome y 
otros. Y, por último, la posición de 
Gachard: no es un santo ni un demo-
nio: es sencillamente un hombre. Con 
gran erudición deecribe el marqués de 
Lozoya los retratos de Felipe, desde el 
adolescente de Tizziano hasta la mi-
sera figurilla del cuadro del Greco. 
Moralmente el hombre está profun-
damente ligado al Rey y todos los actoi 
de su vida los ajusta a esta dignidad. 
Todo su imperio lo gobierna desde El 
Escorial, pero todo pasa por su mano: 
expedientes, asuntos. Para ello cuenta 
con una burocracia bien organizada. Si-
gue una conducta rectilínea, sin clau-
dicaciones, su religiosidad es sincera sin 
fanatismo, y m Impone la inflexibilidad 
en el cumplimiento del deber, como en 
el caso del príncipe don Carlos, a quien 
comprendía que no podía dejar que go-
bernase en un futuro sus reinos. Posee 
el afán de cultura que culmina en la 
magnífica eolecedón de obras de arte de 
E l Escorial. Tiene lo que podemos lla-
mar una cultura enciclopédica. 
Termina el conferenciante preguntán-
dose cuál es el móvil de este espíritu, 
o mejor de este proceder. Y contesta: el 
sentido de la responsabilidad. Como to-
do depende de él, de todo tendrá que 
dar cuenta a Dios. La vida así es un tor-
men tó espantoso. Es una vida sin un 
momento de libertad. Por esto no nos 
admira su imipasibilidad ante la muerte. 
L a muerte, cuando se vive así es una l i -
beración. 
A l terminar su interesante diserta-
ción el marqués de Lozoya, fué feliclta-
dísimo por todos los asistentes. 
•miBiini 
M Ü N D O J C A T O I I C O 
Para cumplir una promesa a la 
Virgen de las Angustias 
Ayer por la mañana salieron de Ma-
drid, para hacer a pie el viaje a Gra-
nada con objeto de cumplir una prome-
sa a Nuestra Señora de las Angustias, 
los jóvenes don José Portolés Martínez, 
don Miguel Gutiérrez Soler y don Fer-
nando Hernández Sampedro. 
En honor del Beato Claret 
BARCELONA, 12.—Comunican de 
Vích que, en medio de extraordinaria 
animación, se han celebrado los actos 
organizados en honor del padre Claret 
L a ciudad aparece engalanada y maña-
na habrá iluminaciones. Entre las per-
sonalidades llegadas figuran el Primado 
de España, doctor Gomá; el Arzobispo 
de Tarragona, los Obispos de Solsona 
e Ibiza, y mañana son esperados todoa 
los Prelados de Cataluña. Hoy celebró 
la misa de pontifical el Obispo de Sol-
sona, doctor Comelles. 
Los actos de mañana revestirán gran 
solemnidad. 
Comienzan las fiestas a la Virgen 
de los Desamparados 
VALENCIA, 12 . -Hoy han comenzado 
con gran animación las fiestas en honor 
de la Virgen de los Desamparados, Pa-
trona de Valencia. Ha resultado aolem-
nlsima la salve cantada en su capilla, re-
pleta de fieles y con gran aglomeración 
de púbhco en los alrededores. En la ce-, 
remonia ofició el Arzobispo. 
La ciudad aparece extraordinariamen-
te animada y con colgaduras e Ilumina-
ciones en los balcones. Reina gran en-
tusiasmo para el traslado de la Virgen 
desde su capilla a la Catedral. 
Fiesta religiosa en Belmente 
CUENCA 12.-En Belmonte se cele-
el Próximo día 20 una solemne 
f n f V ig,105a 0011 motivo de la beati-
ficac.ón del padre Juan del Castillo, h l -
Ir? 0 PUebl0' ^ fué asesinado en 
r ^ Í T " de Para^ay. La función 
religiosa, que se verificará en la Colé-
g * * ' a s i s t i r á en un solemne pontl-
n a r i i S i 2 q^e P e c a r á el reverendo 
laH» rf611"0; Por la tarde habrá una ve- • 
l l a in h ^ <?ayle> Zacarías García V i -
s e W c f?omPaftla de Jesús, y los 
P e í a í v ^art5neZ Kléi!*1^ Martínez del ^eral y algunos diputados a Cortes. 
• R 1 a i i i m m m i i i m i m i i m M m i i i i m m i m i i m s m i i i M i m i m M i m ^ " " • l™ 
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I V i l F E R I A D E B A R C E L O N A I 
del 2 al 17 de junio 1934 para toda clase de productos 
."salones de Cinema, Foto, Radio, de la Moda, del Vino y Alimentación dpi T • 5 
del Cuero y sus Artículos. Sala de las invenciones etc ^ 1 ̂  DeT>ortes' I 
léfono 16606).--A las 4 (corriente). Prl-1 cartelera conesponde a la de la publi-.5 
mero, a remonU: Mugueta y Ucln con- oactón «n E L DEBATE de la orittea de 
tra Las* y Gurucaara. Secundo, a la <*•*•> 
Los ferrocarrile», vapore» y aviones han concedido fuertes rebajas presentand u. 
qi*t ftwfiltan gratis «n Vu Ofletees la Feria (Cortes. 592, BAJMBLfiirÂ  
honorarios y consulados. 
cédula de visitante, 
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MADRID.—Afto XXIV.—Núm. 7.6S0 
E UNA HUELGA CON V I O M I A S í I O S 
E L D E B A T E ( 5 ) Domingo 18 de mayo de 1934 
l o s estudiantes dispararon desde San W o s p existe fuero que 
ampare a rebeldes" 
Atraco en unas oficinas 
de !a calle de Toledo 
Un guardia de Asajto y un transeúnte, heridos. En la Uni-
versidad arrojaron muebles y enseres a la calle. Los motines 
atemorizan a las autoridades académicas y suspenden las 
clases en todos los Centros por tiempo indefinido 
Todo, como protesta contraje! cierre de Centros escolares 
Como protesta contra el cierre de los 
Centros escolares por orden ministerial, 
la F. U . E. declaró ayer la huelga ge-
neral por cuarenta y ocho horas, lo que 
dió lugar a incidentes violentos en la 
Universidad y en la Facultad de Medi-
cina. En ésta úl t ima ios estudiantes t i -
rotearon a la fuerza pública. Resultó 
herido de pronóstico leve, por rebote de 
bala, un guardia de Asalto. Un tran-
seúnte sufrió un balazo en una pierna, 
de pronóstico reservado. 
En ia Universidad los estudiantes cau-
saron grandes destrozos en las aulas. 
Las autoridades académicas han acor-
dado el cierre indefinido de todos los 
Centros universitarios. 
Divulgado ei propósito de huelga, y 
acogido con ánimo contradictorio por 
los diversos núcleos estudiantiles, bien 
pronto se advirtió al comienzo de la jor. 
nada escolar en los Centros docentes, la 
habitual efervescencia, presagio de in-
cidentes. 
Motín en la Universidad 
Si se persiste en el desorden, la 
fuerza pública entrará en los 
recintos universitarios" 
Ni con licencia de armas se podrá 
entrar con és tas en los Cen-
tros docentes 
En efecto, apenas abltrtas las aulas 
en la Universidad apareció la discrepan-
cia estudiantil. Un sector compareció a 
las clases, de las cuales las primeras se 
desenvolvieron con normalidad, sin otra 
nota que la ausencia de los afectos al 
propósito huelguista. Por cierto que des-
de el primer momento se apreció lo in-
significante de este grupo minoritario. 
A media mañana irrumpió en el re-
cinto universitario, un núcleo de per-
turbadores, estudiantes afiliados a la 
F. U . E., loa cuales se dispusieron a im-
pedir violentamente el acceso a las cla-
ses e Imponer así la huelga por ellos de-
cretada. 
Esta actitud fué inmediatamente o r i . 
gen de menudos incidentes. Arreciaron 
en la Facultad de Derecho, donde los 
perturbadores encontraron seria oposi-
ción. Hubo golpes y bofetadas, que lle-
varon mayores excitaciones a unos y 
otros contendientes, hasta que los albo-
rotadores consiguieron formar un ver-
dadero motín con transcendencia al ex-
terior del edificio. 
Se asomaron a los balcones que dan 
a la calle de San Bernardo, y desde 
aquéllos arrojaron muebles y material 
de las aulas y de la Secretarla. En unos 
encerados escribieron rótulos de ofensa 
para el ministro de la Gobernación, ró-
tulos que encabezaba un "¡Muera Sala-
zar!" 
Visto el sesgo que tomaba la per-
turbación, ordenó el rector que no se 
permitiera la entrada en el recinto uni 
versitario a quienes no fuesen provistos 
del reglamentario "carnet" escolar. La 
medida trataba de impedir el posible 
acceso de elementos ajenos a la clase 
estudiantil. 
Como los incidentes aumentaban, de-
cidió suspender las clases y desalojar 
la Universidad. Varios bedeles que tra-
taron de cumplir las órdenes rectorales 
fueron maltratados por los huelguistas 
levantiscos, y algunos rodaron por las 
escaleras. 
Entonces se avisó a la Dirección de 
Seguridad. Llegaron en seguida fuerzas 
de Seguridad y Asalto, que, después de 
acordonar el edificio y disolver grupos, 
desembarazaron la calle de obstáculos 
para la circulación. Esta quedó l imi -
tada a los t ranvías . 
Poco a poco, los perturbadores aban-
donaron la Universidad. Nada tenían 
que hacer en ella, pues la huelga era 
un hecho logrado. 
Destrozos en las aulas 
se dedicaban a despejar la calle para 
restablecer la circulación, arreció desde 
arriba la hostilidad e incluso se hicieron 
varios disparos. Un guardia de Asalto E ' que contravenga esta orden in -
que se encontraba en la esquina de la cu r r i r á en falta grave y se rá 
calle de la Alameda fué alcanzado por - v r l n í ^ n Jo • « J « T « « f ^ . , l , ^ « 
una bala en rebote y sufrió una roS- excluido de toda matncula de 
dura en la mejilla derecha. Los huelguls- estudios e s p a ñ o l a 
tas continuaron arrojando c a s c o t e s ; 
principalmente se ensañaron con un el- Los no estudiantes, si son sorpren-
u Z t qUe aí:ertÓ a paaar ^ 61 didos en recinto escolar. 
lugar del suceso, al cual ciclista derrl- t j ^ - j 
barón a fuerza de pedradas. Sin embar- ^ r a n ,; : 111 
go, no recibió lesiones de Importancia. 
El decano suspendió entonces las cla-
ses y se dirigió personalmente a la azo-
tea para exhortar a los levantiscos: 
Los revoltosos aceptaron los razona-
mientos del decano y descendieron al in-
terior del edificio. 
Entretanto, la fuerza pública dió al-
gunas cargas por los alrededores de la 
Facultad contra los estudiantes especta-
dores y unos grupos, que en actitud 
sospechosa presenciaban la refriega: no 
sólo presenciar, sino corearlos con vi-
vas y mueras en respuesta a los que 
desde arriba lanzaban los escolares. 
A las doce del día, y a Instancias del 
decano, se retiró la fuerza pública y los 
estudiantes fueron abandonando el edi-
ficio por la puerta del hospltallllo. 
Una sección de Asalto se situó a con-
veniente distancia del edificio para prac-
ticar cacheos rigurosos. 
El guardia de Asalto herido pertenece 
a la primera compañía. Se llama Agus-
tín Alvarez Domínguez. Su lesión fué 
calificada de leve. 
Otro herido 
En la Casa de Socorro del Hospital 
ha ingresado un transeúnte que pasaba 
por la calle de Atocha durante los su-
cesos y que presentaba un balazo en la 
pierna izquierda, de pronóstico reserva-
do. Se llama Juan García Garda, de 
treinta y tres años y vive en la calle de 
Riego, 15. 
Se asegura que en la protesta y agre-
sión contra la fuerza pública en San 
Carlos se unieron la F, U . E. y las 
J. O. N . S., que se mostraban discon-
formes por la clausura de sus locales. 
Dos detenciones 
Por Insultar a la fuerza pública fue-
ron detenidos en la calle de Atocha Car-
los Sirvent Benzunegui, de veinte años, 
que vive en la calle de José Camin, 7 
(Puente de Vallecas), y Antonio Es-
partin Ayala, de dieciocho años, domi-
ciliado en la calle de Blasco de Ca-
ray, 26. A éste se le ocupó una porra 
y un brazalete azul y rojo. 
Dice el decano de Medicina 
Los destrozos causados en la Univer-
sidad, son considerables. Cuéntanse cer-
ca de doscientos cristales rotos. 
En las aulas de la Facultad de Dere-
cho, señaladas con los números 10 y 20, 
es donde más destrozos se han causado. 
La primera está destinada a sala de lec-
tura y en la segunda se celebraban dis-
tintas clases. E l aspecto que ofrecen es 
desolador; los bancos, destrozados; los 
radiadores de la calefacción, arrancados 
y con las cañerías destruidas; no queda 
un cristal sano y las ventanas y contra-
ventanas están arrancadas de cuajo. To-
davía no se han evaluado las pérdidas, 
pero se calcula que ascenderán a unas 
cinco mi l pesetas. 
Un grupo de los revoltosos penetró 
en el Pabellón Valde cilla, con ánimo 
de realizar destrozos en las aulas allí 
instaladas. E l mayor de la Universi-
dad, señor Bustamante, exhortó a los es-
tudiantes a que depusieran su actitud 
y respetaran aquellos lugares, siquiera 
en atención a la persona del que fué un 
generoso donante. Los estudiantes obe-
decieron y se retiraron hasta los pa-
sillos de la parte central. A l mismo tiem-
po lograron desalojar el aula del señor 
Pérez Serrano. 
Disparos en San Carlos 
E l doctor Sánchez Covisa, decano de 
la Facultad de Medicina, nos ha maní 
festado que, a las once y media de la 
mañana de ayer, suspendidas las cía 
ses ante la actitud adoptada por los 
estudiantes, subió con otros compañe-
ros a la azotea del edificio de la Fa-
cultad, desde donde uh grupo de trein-
ta a cuarenta escolares hostilizaba a la 
fuerza pública, que ocupaba la calle de 
Atocha. Invocando el respeto que de-
bían a la Facultad y a sus profesores, 
les rogó a los estudiantes que abando-
nasen aquel lugar y desistieran de su 
actitud; les hizo saber que habla re-
chazado la solicitud de la fuerza para 
penetrar en el recinto universitario, no 
ya por el fuero, sino por evitar, con-
fiado en la sensatez de los estudiantes, 
un día de luto para todos. Los escola-
res iniciaron una protesta, pero, con-
vencidos, bajaron al portal, donde esta-
ban sus compañeros. 
Estos, en número de unos cuatrocien-
tos, lanzaban cascotes y piedras a los 
agentes de la autoridad. De nuevo vol-
vió a Intervenir el doctor Sánchez Co-
visa para hacerles ver que ese proceder 
no podía ser tolerado por las autorida-
des universitarias. Les propuso hablar 
con el oficial que dirigía las fuerzas 
para que se retiraran és tas de las In-
mediaciones de la Facultad y dejaran 
salir de ella pacificamente a los estu-
diantes. Fué aceptada esta proposición, 
y los escolares abandonaron la Facultad. 
A la salida del primer grupo hubo un 
ligero incidente. Dos guardias a quie-
nes no habla llegado la orden de reti-
rarse, al ver salir al grupo de estudian-
tes los encañonó con sus fusiles, pro-
duciéndose la natural alarma. Una vez 
retirados los guardias, los estudiantes 
salieron de la Facultad. 
Suspensión de clases 
En el Instituto del Cardenal Cisneros 
y en la Facultad de Filosofía (Moncloa) 
fueron suspendidas las clases por las 
autoridades académicas, sin que se hu-
bieran producido incidentes a la hora 
de la suspensión. 
Reunión de autorida-
Declaraciones del ministro de la 
Gobernación y órdenes del de 
Instrucción pública 
El ministro de Instrucción pública re-
cibió la visita del rector de la Uni-
versidad de Madrid, señor Cardenal, y 
del decano de la Facultad de Medicina, 
señor Sánchez Covisa, que conferencia-
ron con él largo rato acerca de los su-
cesos escolares. Por hallarse muy ocu-
pado el señor Villalobos no pudo recibir 
a los periodistas; en su lugar lo hizo 
el subsecretario, señor Prieto Bances. 
Esta manifestó a los periodistas, en nom-
bre del ministro, lo siguiente: 
—Los sucesos sangrientos que frecuen-
temente ocasionan victimas de jóvenes 
estudiantes constituyen una preocupa-
ción del Poder público, que necesita ata-
jar por los procedimientos que se esti-
men más convenientes y de mayor efi-
cacia. Además de otras medidas que 
oportunamente se publicarán, este mi-
nisterio ha resuelto lo siguiente: 
"Primero. Que los jefes de todos los 
centros docentes eviten que elementos 
extraños entren en los locales en que 
éstos se hallen Instalados, con el fin de 
que no perturben el orden, y en caso de 
desorden pongan Inmediatamente a dis-
posición de los agentes de la autoridad 
a los que sorprendieren dentro de los 
claustros sin causa justificada. 
Segundo. Queda prohibido a los es-
tudiantes dentro de los centros de en-
señanza llevar arma alguna, aunque tu-
vieren licencia, gubernativa. 
Tercero. El hecho de llevar un arma 
dentro de un centro de enseñanza cons-
tituirá una falta grave. A los estudian-
tes que incurrieren en ella se les casti-
ga rá con la prohibición de cursar sus 
enseñanzas en los centros oficiales de 
España. 
Cuarto. Los directores de los centros 
de enseñanza, en cada uno de los casos, 
comunicarán al ministerio, en el plazo 
de veinticuatro horas, el nombre y cir-
cunstancias de los estudiantes que hu-
bieran Incurrido en esta sanción." 
Dice el ministro de la 
Unos enmascarados, pistola en ma-
no, se apoderan de unas once 
mil pesetas 
Parte del dinero sustraído pertene-
ce a clientes que se encon-
traban en el local 
Los atracadores huyeron en un "ta-
x i " , del que previamente se ha-
b í a n apoderado 
En o t ro atraco comet ido en una car-
n ice r í a de Santa Engracia fué 
detenido uno de los pistoleros 
El paro general, ineficaz 
para los metalúrgicos 
Y contrario para sus intereses 
— — 
Así lo dice en una circular la Jun-
ta Administrativa de la Casa 
del Pueblo 
Un Centro socialista de 
barriada, asaltado 
Dos individuos penetraron de im-
proviso e hicieron unos cuan-
tos disparos 
Se descubre en Cádiz una 
fábrica de bombas 
- Bases de trabajo para las faenas 
de la siega en Ciudad Real 
La Junta Administrativa de la Casa 
del Pueblo ha dirigido una circular a! 
todas las organizaciones obreras que de-
penden de ella, relacionada con la huel-
ga que mantienen log metalúrgicos. 
En dicha circular, después de culpar 
de intransigencia a la clase patronal y 
de Incapacidad al Gobierno y a las au-
¡torldades llamadas a Intervenir en los 
conñlctos sociales, pide que cada uno de 
los obreros asociados que trabajen deje 
Resultó gravísimamente herido un 
obrero metalúrgico 
Anoche, a las ocho y media, dos Indi-
viduos penetraron en el Centro socialis-
ta establecido en la calle d2 Golrl--ba-
rriada de Cuatro Caminos—, en ocasión 
en que se hallaban en una habitación 
El fiscal retira la acusación con-
tra veintiún procesados por 
los sucesos de Fabero 
CADIZ, 12.—La Policía ha descubier-
to una fábrica de bombas y explosivo! 
en la calle de San Félix, número 7, ba-
rrio de las Viñas, donde vive Florenti-
no Batobeln Corona, de sesenta y siete 
Ayer tarde, momentos antes de las 
seis, penetraron unos seis o siete I n d i - l ^ f ™ ; 
vlduoe en las Oficinas que la So-I Añade la Clrcular que son contrarios 
un día de jornal a beneficio de los huel-Pas' ^ depararon seis o siete tiros. Rea-
hzado el hecho los agresores subieron a 
un automóvil gris y desaparecieron. 
de la planta baja el conserje, Francis- laños , conocido extremista, que y a b a si 
co Casado, con su mujer y sus dos hijos, do detenido varias veces por causas pa-
la profesora Esmeralda de Diego, una recldas. En la casa se encontraron balas 
hermana de ésta y otras varias perso-
ciedad Depósitos Comerciales, S. A., 
tiene en la calle de Toledo, número 150, 
y que se dedica al almacenaje y consig-
nación de mercancías. Los atracadores, 
a declarar la huelga general, por con-
siderarla Ineficaz y contraria a los inte-
reses de los propios metalúrgicos. 
Por su parte, el Comité de huelga de 
dos de loe cuales llevaban tapada la ca-iést0s ha ^echo pública una nota en la 
ra con pañuelos, irrumpieron, pistola en ^ n i e S ^ las afirmaciones contenidas 
en la publicada por los patronos, en lo 
referente a que los obreros, en una de 
las reuniones celebradas en el Consejo 
de Trabajo, hicieran nuevas peticiones. 
mano, y obligaron a Tomás Alemany, 
que vive en Pozas, 14, y que estaba al 
lado de la caja, a que les entregara 
1.700 pesetas que tenia; a Enrique Me-
dina Garda, que vive en la calle de la 
Iglesia, 2, le quitaron 600 pesetas; a 
Celestino López Hernández, domiciliado 
en San Isidoro, 5, empleado de los De-
pósitos, le obligaron a abrir una caja de 
la que se apoderaron de 8.427 pasetas; 
a José Montenegro, que vive en Olivar, 
7, jefe de los almacenes, le quitaron la 
cartera y 40 pesetas; a José Pascual 
Sánchez, habitante en Paloma, 4, dele-
gado de la Compañía de Carbones en 
los Depósitos, le quitaron 265 pesetas. 
Algunos de los atracados son clientes 
de la Sociedad que hablan Ido a gestio-
nar diversos asuntos. Los atracadores, 
después di cometida la fechoría, arran-
caron los hilos del teléfono. 
Dirigía la banda un individuo de unos 
veintiséis años, que vestía un traje gr:s 
en buen uso y se tocaba con una gorra 
a cuadros. Los otros malhechores eran 
muchachos de diaclsiete a veinte años, 
todos vestidos con trajes de mecánicr>o 
en mal estado. 
Los atracadores no pudieron abrir la 
caja principal de la Sociedad, porque el 
administrador, en cuyo poder se encon-
traba, no estaba presente en las Ofici-
nas en el momento de cometerse el 
atraco. 
Posteriormente una pareja de la Guar-
dia civil comunicó que en la calle de 
Canarias se habla encontrado abandona- sulta posible la comisión ininterrumpi-
do un automóvil del servicio público, da d8 atentados en los sitios más cén-
Repetidas agresiones a los 
patronos panaderos 
— • — 
Estos protestan de la impunidad 
en que quedan los atentados 
Recibimos la siguiente nota de la So-
ciedad de Expendedores de Pan "La 
Panera": 
"A la serie de cobardes atentados que 
vienen sufriendo los Industriales pana-
deros de esta capital, hay que añadir el 
cometido hace unos días contra la per-
sona de/don Antonio Pirez, dueño del 
despacho de pan Instalado en el nú-
mero 10 de la calle de Almirante, el 
cual ha sido bárbaramente golpeado por 
la espalda por un grupo de cuatro o 
cinco Individuos. 
La Sociedad de Expendedores de Pan 
"La Panera", al emitir su protesta m á s 
enérgica por hechos tan reprobables, 
hace notar a las autoridades que pare-
ce llegado el momento de que adopten 
las medidas necesarias para evitar que 
siga un e'rtado de cosas en el que re-
A consecuencia de los disparos rerful-
tó herido el obrero metalúrgico Ildefon-
so Canales, con domicilio en la calle de 
Golri, 27, que se hallaba hablando con 
el conserje. Trasladado a la Casa de So-
corro sí le apreció una herida de pro-
nóstico gravísimo en la región infraum-
bilical. Después de asistido fué llevado 
al Equipo Quirúrgico. 
El Juzgado número 12 empezó sus 
diligencias y tomó declaración al heri-
do y a las personas que había en el 
Centro socialista. Todos dijeron que no 
podían dar las señas de los agresores, 
por cuanto habla poca luz y la agresión 
se realizó en muy pocos minutes. 
El asalto al Fomento 
Gobernación 
des académicas 
A las Siete de la tarde se reunió ayer 
en el Rectorado de la Universidad Cen-
En la Falcutad de Medicina, los per- j trali ei rector con loe decanos de las dis-
turbadores emplearon la misma táctica lintas Facultades, para tratar del pro 
que en la Universidad, es decir, la co-
acción y el tumulto. Las colisiones entre 
los diversos grupos de escolares fueron 
más violentas y degeneraron en franco 
tumulto por parte de los huelguistas. 
Un grupo de éstos escaló el tejado de 
la Facultad y desde allí arrojó cascotes 
contra los tranvías, "taxis" y transeún-
tes que circulaban por la calle de Ato-
cha. Otro grupo interceptó esta calle 
con unas traviesas y quedó interrum-
pida toda circulación. 
En la puerta del edificio se hablan col-
gado grandes cartelones alusivos al mi-
nistro de la Gobernación. 
El decano de la Facultad ordenó a 
los bedeles que desalojaran las azoteas 
y cerraran sus accesos. De momento los 
estudiantes obedecieron y se retiraron 
del tejado, pero a los pocos minutos for-
zaron las puertas y volvieron a ocupar 
posiciones para hostilizar desde ellas a 
vehículos y transeúntes. En lo alto de 
Ut azotea fué Izada una bandera roja 
Avisada la Dirección general de Se-
guridad, acudió rápidamente una sec-
ción d« Asalto, y cuando los guardias 
blema escolar. La r'ninión terminó a las 
ocho y media. Asistieron el rector, se-
ñor Cardenal; los vicerrectores, s e ñ o r * 
Garrigues y Hernández Pacheco; el de-
cano de Derecho, señor González Posa-
da- de Filosofía y Letras, señor García 
Mírente ; de Ciencias, señor Carrasco: 
de Medicina, señor Sánchez Covisa, y el 
secretario general de la Unlvers:dad, 
don Román Rlaza. A la salida manifes-
taron que la reunión se habla limitado 
a un cambio de impresiones y que cada 
decano había informado sobi- el conflic-
to escolar en las distintas Facultadas. 
Se acordó, desde luego, la suspensión de 
las clases en todos loe Centros universi-
tarios por tiempo indefinido. El señor 
Cardenal se trasladó al ministerio de 
Instrucción pública para dar cuenta al 
ministro de este acuerdo. 
Un truco para burlar 
El ministro de la Gobernación, inte-
rrogado acerca de los conflictos escola-
res, dijo que, efectivamentí, por la ma-
ñana hubo algunos incidentes, pero que 
hablan durado poco. Es necesario acabar 
con todo esto, principalmente con que los 
chicos lleven pistola. Volveré a r íunlrme 
con el ministro de Instrucción pública, 
para resolver de una vez para siempre la 
entrada de la fuerza en los centros do-
centes. A éstos no se debe Ir más que 
a estudiar, y el que no estudie deja de 
ser estudiante para convertirse en un 
alborotador. Yo siento mucho que ha-
yan declarado la huelga general, pero 
al adoptar la medida de la clausura de 
centros universitarios no se podían ha-
cer excepciones en favor de nadie. 
Un informador le preguntó qué opi-
naba de la actitud de algunas autori-
dades académicas que hablan suspen-
dido las clases por temor a Incidentes, 
aun cuando habla estudiantes que que-
rían entrar en clase. 
El ministro eludió la respuesta, di-
ciendo que ese asunto no era de su 
competencia. 
Continuó diciendo el señor Salazar 
Alonso que había celebrado una entrevis. 
ta, previa autorización del ministro de 
Justicia, con el presidente del Tribunal 
tutelar de menores, para cambiar im-
presiones sobre la competencia de di-
cho Tribunal en los casos que se refie-
ren a estudiantes menores. He de ad-
vertir a ustedes—dijo—que si no ha 
entrado la fuerza pública en los cen-
tros universitarios ha sido por pru-
dencia; pero de haberse prolongado los 
alborotos, la fuerza hubiera entrado, 
pues yo estimo que no existe fuero de 
ninguna clase, y donde hay un alboroto 
hay que aplicar todos los medios para 
sofocarlo. 
Los puntos principales que estamos 
tratando el ministro de Instrucción pú-
blica y yo se refieren, en primer lu-
gar, a los cacheos dentro de las Uni-
versidades, que estamos dispuestos a 
realizarlos rigurosamente, y, en segun-
do lugar, al mantenimiento del orden 
dentro de los centros, aun con la en-
trada de la fuerza pública si es nece-
sario. 
Sobre la huelga de Bilbao manifes-
tó el ministro que hablan entrado to-
dos los obreros al trabajo. Por último, 
dijo que la Comisión encargada de es-
tudiar la ley municipal le acababa de 
entregar su dictamen, que piensa llevar 
a uno de los próximos Consejos. 
matr ícula de Madrid número 39.560 
Momentos m á s tarde se presentaba en 
la Comisaría de Cuatro Caminos un 
chofer, llamado Juan Bernet Latorre, 
con domicilio en la calle de Jacometrezo, 
67, denunciando que cuando se encon-
traba en un punto de la plaza del Callao 
con su coche se le acercaron tres des-
conocidos que le ordenaron les condu-
jera a la Dehesa de la Villa. A l llegar 
a este punto le dijeron que se dirigiera 
hacia Puerta de Hierro y en una de las 
revueltas de la carretera los desconoci-
dos sacaron las pistolas y le obligaron 
a que les entregara el coche» con el 
Cual huyeron. 
Se supone que el automóvil sustraído 
al referido chofer, y que luego fué en-
contrado abandonado en la calle de Ca-
narias, lo emplearon los atracadores pa-
ra huir después de cometido el robo. 
Otro atraco en una carnicería 
trieos, llevados a la práct ica por pro-
fesionales que casi nunca son detenidos. 
Todo ello demuestra de un modo con-
tundente que en la actualidad ha que-
dado reducida a un mito la libertad de 
trabajo, no sólo para los obreros que 
no pertenecen a determinada? organi-
zaciones sindicales, sino también ha da-
do como resultado que no puedan tra-
bajar en sus mismos negocios los due-
ños de las panaderías de Madrid.—El 
presidente, Anastasio del Olmo.—El se-
cretarlo, Francisco González." 
de las Artes 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"La Junta, directiva del Fomento 
de las Artes protesta ante la opinión y 
ante las autoridades contra la salvaje 
agresión cometida en nuestro Centro de 
enseñanza, a las nueve y media de la 
noche del día 10. En la versión primera 
dada por la Prensa no se refleja la rea-
lidad de los hechos en toda su vesánica 
monstruosidad. El asalto ocurrió en ©1 
momento en que el Fomento de las A r -
tes estaba poblado de alumnos; las cla-
ses nocturnas se hallaban abarrotadas 
ele estudiantes, y la biblioteca y el sa-
lón llenos de socios. Los asaltantes hi-
cieron más de veinte disparos en todas 
direcciones; algunos de ellos han tras-
pasado muros enteros, dejando impac-
tos que corresponden a armas cortas 
i de gran calibre. 
Con este acto de barbarle pretenden 
sin duda los autores e inspiradores de 
él premiar la obra de una entidad como 
la nuestra, cuya única política es ser-
vir, con la enseñanza y la cultura, los 
intereses de las clases modestas y tra-
bajadoras." 
Renace la calma en Fez 
RABAT, 12.—La situación en Fez pa-
rece haberse calmado y las calles han 
recobrado su aspecto habitual. 
Parece que entre los agitadores reina 
gran confusión. 
de máuser, latas de pólvora, tubos de 
hierro y otros materiales para fabricar 
explosivos. 
Bases de trabajo para 
la siega 
CIUDAD REAL, 12. — Después de 
ocho días de reuniones en el Jurado mix-
to rural las representaciones patronal y 
obrera han aprobado las bases de tra-
bajo que regirán du$ante las faenas de 
la siega. Jornales para segadores, 8,75 
pesetas; aprendices, 6,50. No se facili-
t a r á trabajo a mujeres mientras haya 
obreros cabeza de familia parados. De 
esta medida se exceptúan las viudas. Las 
máquinas podrán emplearse únicamente 
cuando en los trabajos estén ocupados 
todos los obreros. Dlcese que la repre-
sentación obrera recurrirá contra las 
bases. 
Los sucesos de Fabero 
LEON, 12.—Practicada la prueba tes-
tifical en e] juicio por. los sucesos de 
Fabero, el fiscal ha retirado la acusa-
ción contra 21 procesados y la mantiene 
para 27. Han empezado a informar los 
defensas. 
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M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
F I D F R A T F precios de 
L^Lé L / H a j - r V I ILi SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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Se eleva en un 50 por 100 
el impuesto de soltería 
ROMA, 12.—La Cámara ha aprobado 
la conversión en ley del decreto de 14 
de abril de 1934, en virtud del Cual se 
eleva el Impuesto de ooltería en un 
50 por 100. 
m 
los cacheos 
Con motivo de l o T d í ^ i o s escola^ 
re» de ayer, ha podido ^ f u a r s e que 
algunos individuo*, par» b u ™ » ^ 
ción de la Policía en cuanto a los ca 
cheos, se valen de la estratagema—ya 
empleada para pasar contrabando y en 
la Gran Guerra—di romper el centro 
de las páginas de un libro de algún vo 
lumen, los extremos de cuyas hojas p* 
gan después cuidadosamente. De esta 
forma, el policía qui cachea no encuen-
tra arma alguna entre la ropa, y nc sos 
pecha que en el centro del libro que 
porta debajo del brazo se esconde una 
pistola. 
Los locales de F. E . y de 
A las nueve y media de la noche, 
cuando en la carnicería que en la calle 
de Santa Engracia, 125, tiene estable-
cida Emilio Fernández, se encontraba 
éste con sus amigos Teodoro Martín, 
Emiliano Garda y Ramón Parrondo, y 
un hermano del dueño, llamado Cami-
lo, estaba en la caja recontando la pla-
ta, entraron cuatro individuos, pistola 
en mano, que dijeron al dueño que les 
entregase el dinero. Emilio se echó al 
suelo y se aprestó a la defensa, mien-
tras su hermano Camilo pasó a la tras-
tienda con la mayor parte del dinero. 
Los cuatro asaltantes, al ver que los 
que estaban en el local se decidían a de-
fenderse, no tuvieron tiempo más que 
de apoderarse de 150 pesetas en bille-
tes. A l huir, echaron el cierre de la 
tienda, después de hacer tres disparos. 
El dueño de la carnicería y sus ami-
gos levantaron el cierre y salieron en 
persecución de los asaltantes. Un chófer 
que estaba en una parada próxima vló 
cómo uno de los individuos estaba in-
deciso si tomar el " taxi" o huir, y co-
mo se decidiera por esto último, el chó-
fer puso en marcha su coche y salló 
en su persecución con los faros encen-
didos. 
El asaltante fué por la calle de Ríos 
Rosas, perseguido por el chófer, el due-
ño de la carnicería, sus amigos y buen 
número de t ranseúntes . Siguió por la 
calle Ponzano y luego por la de Espron-
ceda, donde vió que paraba un "taxi" 
y que de él descendían unos Individuos. 
A l chófer de este " taxi" le dijo que le 
llevase porque le perseguían, pero el 
chófer no le hizo caso y le dió un em-
pujón. En aquel momento el coche que 
venia en persecución del asaltante dió 
un golpe contra el otro coche, y, dan-
do marcha a t rás , continuó la persecu-
ción, a pesar de que llevaba casi deshe-
cha una rueda. 
A l llegar a un descampado de la ca-
lle Modesto Lafuente, el asaltante, vién-
dose perdido, levantó los brazos y se 
entregó. Entre el grupo de sus perse-
guidores iban dos agentes, los señores 
Borgé y Sánchez Pérez, y dos guardias 
de Seguridad, José Benavente y Félix 
González, quienes se hicieron cargo del 
detenido. Este, al entregarse, arrojó al 
suelo una pistola, que mostraba seña-
les de haber sido disparada momentos 
antes. En la Comisaría del distrito de 
Chamberí dijo llamarse José Marcuen-
da Bruge, de veinticinco años, domici-
liado en la calle Emilio Reboso, 21. Con 
el atestado correspondiente fué puesto 
a disposición del Juzgado de guardia. 
las J . O. N. S., clausurados 
Po. nrden gubernativa fueron clau 
surados anoche los locales de F. E. y 
de las J. O. N . S. La Policía procedió a 
preclntarloe. 
s o n u n a 
VEINIICIKGO MIL DOLARES POR DOCE 
METROS DE MONSTRUO IWO 
N U E V A YORK, 12.—El director del 
Parque Zoológico de esta capital ha 
ofrecido una recompensa de 25.000 dó-
lares a quien capture al monstruo del 
Lochness. 
Precisa, sin embargo, que debe ser 
capturado vivo y a condición de que el 
monstruo tenga cuando menos una lon-
f l t u d de 12 metro*. 
.íiingo 18 de mayo de 1984 (6) E L D E B A T E 
Treinta y cinco combates en tres "rings". Al final serán las pe-
leas mas fuertes. Esta tarde se despide Samitier del football 
P u g i l a t o 
L a reunión de Moni^uich 
BARCELONA, 12.—A las dos de la 
tardi se celebró el pesaje de Pauhno y 
Max Schmelling, que mañana, en el es-
tadio de Montjuich, han de tener tan 
sensacional encuentro. Uzcudun llegó 
con Justo Oyarzábal y algunos boxea-
dores, ¿ntre ellos Filio Echevarría y 
Mart.ncz de Aliara. 
E l pesaje de loa boxeadores dió el si-
guienie resultado: 
Paulino Uixu-uu, 94,500 kilos. 
Max Schmelling, 85 kilue. 
Uzcudun, por la tarue, dió un corlo 
pa¿eo a pi1;, y de&pués volvió al hotel, 
donde descansará hasta el momento del 
combate. 
Schmelling regresó a Sitges, dónele 
se decl.cara ^amoién al descanso. 
La maguihea r^un.on comenzará a 
las once de la mañana. En Loe tree 
"rings" mstaladcs se disputarán simul-
táneamente ios 30 combates de comple-
mento, combinados entre los más des-
tacados boxeadores de diveiBaa caiego-
rias. Estas luchas acabarán a iats uos 
de la tarde, hora en que se desmonta-
rán los dos "rings" laterales, dejando 
sólo el del medio. A las des y media su-
birá al "ring" Filio Echevarría, que 
combatirá contra -el francés Catrain, 
primera serie. 
Inmediatamente combatirá Cheo Mo-
rejon con el holandeu ue Jtíoer. 
Ignacio Ara luchara, en el tercer 
comDat¿, contra el griego Costas Vacci 
Hacia las cinco de la tarde se calcu-
la que podrá comenzar el combale en-
tre Uzcudun y Schmelling. Este encuen-
tro será disputado a 12 asaltos. 
Cerrará ¿1 programa de la reunión el 
combate entre Gironés, campeón ds Es-
paña y virtualmente de Europa, y el 
francés Lee Hermal, que es uno á& los 
mejores boxeadores de su categoría de 
Francia. Suponemos que la reunión aca-
bará poco después de las siete de la 
tarde.—KARAG. 
F o o t b a l l 
Despedida d« Samitier 
Esta tarde m celebrará en Chamar-
tln el partido homenaje a Samitier, que 
se despide del foolball contendiendo con-
tra el Español. E s Inútil & «stas altu-
ras hablar de la historia de Sami, el 
"mago", uno dé los mejores jugadores 
que ha tenido el football español, y des-
de luego el mejor medio español de to-
dos los tiempos. E s de esperar que el 
público tribute a Saml el homenaje que 
se merece. 
A t l e t i s m o 
Los campeonatos de la Marina 
E l ministerio de Marina nos ruega la 
publicación de la siguiente nota: 
"Con «i fin de evitar leus molestias al 
público que acuda a las pruebas del 
IV Campeonato de Atletismo de la Ma-
rina de Guerra, que se están celebran-
do en el Stadlum Metropolitano, tengo 
el gusto de comunicarle lo siguiente: 
1. ° Habiéndose agotado las invita-
clones para el acto, no obstante el au-
mento de 1.000 silla» de pista, se rue-
ga a toda aquella persona que no tu-
viere invitación se abstenga de inten-
tar entrar en «1 campo de deporte*. 
2. ° Dada la larga duración de las 
pruebai a realizar, «1 acto dará comien-
zo a las cuatro d« la tarde. 
8.° L a entrada para las Invitaciones 
de preferencia, B% verificará por una 
puerta nueva, próxima a la que se em-
pleó los días anteriores". 
L a w n t e n n i s 
Campeonato» de España 
V A L E N C I A , 12.—En las pistas del 
Sporting se celebró la final simple de 
damas entre las señoritas Maier y Pe 
pita Chávarri. E n dlsputadísimo "match" 
venció ésta, quedando campeona de E s -
paña por 6-2, 8-6 y 6-8. 
E n la final (|e dobles, caballeros, Pa 
oo Sindre y Bobby Maier vencieron a 
Blas y Soler. 
Mañana se jugarán las restantes fina 
les. 
PROGRAMA D E L DIA 
Atletismo 
Campeonatos universitarios, en la 
Ciudad Universitaria. A las nueve y 
media. 
Campeonatos de la Marina de Gue-
rra, en el Stadium Metropolitano. A 
las cuatro y media. 
Alpinismo 
Concursos de esquíes del C. Alpino, 
en Navacerrada. A l mediodía. 
Basket-ball 
Partidos de campeonato en el Club 
Rayo. A las nueve. 
Copa Primavera, en el campo del Ca-
nal y Cuartel de la Montaña. A las 
ocho y media, nueve y media, diez y 
media y once y media. 
Carreras de caballos 
Octava reunión en d Hipódromo de 
Aranjuez. A las cuatro. 
Ciclismo 
I Trofeo Guiseris, en el kilómetro 5 
de la carretera de Extremadura. A las 
ocho. 
Excursionismo 
A la Sierra de la Cabrera, la S. D. Ex-
cursionista; a L a Pedriza, la S. Gim-
nástica Española; a Illescas, el Pedal 
Ciclista; a L a Cuerda Larga, el Club 
Alpino. 
Pelota vasca 
Campeonatos «amateurs», en el Jai-
Alai. A las diez y media. 
Partidos de profesionales, en él Jai-
Alai. A las cuatro. 
Pugilato 
Campeonatos, de Castilla «amateurs», 
«n el campo de la Ferroviaria. A las 
cuatro. 
Rugby 
Madrid-Ferroviaria, en Ohamartín. A 
las once. ,r 
Athlétic-Sportive Frangaise, en Va-
llecas. A las once. 
Foot-ball 
Imperio-Alcántara, «n él campo del 
Cafeto. A las once. „ „ a 
Copa «Jeromín». Pilar F . C.-Peña 
Dorada, campo del Alcántara. A las 
Recreativo Sagrado Corazón-Sporti 
va San Miguel, campo del Alcántara 
A C^D^Pisc is -Unión Católica, campo 
del nrimero. A las cuatro y media. 
D e S v o Mercurio-Volanda F . C . 
cam^odel Piscis. A la* tres. 
MADRID F . C. contra C. D. E S P A -
ÑOL, en Chamartln. A las cuatro y 
media. 
Campo de Chamart ín 
Homenaje-beneficio Samitier 
A las cinco de la tarde 
C . D . E S P A Ñ O L 
M A D R I D F . C . 
General , T R E S P E S E T A S 
IJIBLIOGKAI » • rtlIlIUllllllllllllUIIIHIIII^ 
'NOTICIARIO GUIA D E MADRID I d W 
Agotadas las primeras ediciones de este 
acreditado Anuario, se ha publicado una 
nueva edición con itinerarios para ver 
todo lo notable de Madrid en tres días, 
guía de excursiones a los alrededores y 
al Guadarrama y Piano nuevo de Ma-
drid en once colores. Cuatro pesetas ejem-
plar en librerías. Admón.; Lagasca, 105. 
M A D R I D 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
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E l Jockey Español 
Luz 
E l Siglo Futuro 
E l Sol 
L a Voz 
FAVORITOS 























Harmoniste, 6 v. 
Chiffonnier, 5 


















L a Jóle 
Colindres I I , c. 
Chasco 
Iguña 
Yeg. de Juenga 
crifñeñga, 6; Tch 
rote, í; Chasco, 1; 
Badarkablar, 3 























Reus, 6; Aliva, 2; 
[guña, 2; Grifin, -














































Dark Henares, 8; 
Baroness, 1; Co-
tillo, 1; Jain, 1 
\es, 4; Blonde, 3; 
Flippant, 1; Títe-
re, 2; Cándida, 1 
C a p i f a l a u t o r i z a d o . 2 o o . o o o o o o . P T s . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o . l o o . o o o . o o o . P l s . 
R e s e r v a s . í ) 9 . 5 o 5 . o o o P t s . 
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M A N G A S D E R I E G O 
E l surtido más completo en todos los diámetros lo encontrará usted en la 
C A S A M O R A L E S 
C A R R E T A S , 33, y P. ANGEL, 1. — M A D R I D . 
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MADRID.—Año XXIV—Nún,. , 
Acción Popular 
colonias veraniegas 
U Asoc iac ión Femenina abre n* 
suscr ipc ión para sufragar el vP a 
raneo a obreras y a niñas 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Asociación Femenina de a» 
popular organiza, como de coatuJ^ 
colonias veraniegafl en favor de s ^ . J 
liadas obreras y de los niftos qUe 
tan a colegice católicos, y ^te afto ^ 
ta de acuerdo con la Sección de a* 
tencia Social, que presta gfnero6am7 
te su concuño, espera que -ste bê ?" 
cío se extenderá a mayor número ?' 
necesitados. Qs 
Las condic iones para optar a una A 
las plazas son Ibb sigulenua: a! 
Para laa obreras es IndlspenaabU «. 
tar afiliada a Acción Popular con Z, 
afio de anterioridad. Los niños, no m 
ñores de siete años ni mayores de «1 
torc-5, lian de a.s:Htir a escuelas catfli 
cas y tendrán preferente derecho lo£ J ' 
jos do asociados. No han de padecer «a 
fermedad conUgiosa y eerán reconocí 
dos por un médico que indicará cuilti 
son los más necesitados por su salud ik 
salir de Madrid. 
En ca^o de sobrepasar el número di 
los que riunan las condicione* antedi, 
chas al de posibilidades «conómicae, u 
hará un sorteo entre los solicitaaty 
pero si alguna persona tiene especial in! 
terés por una obrera o por un niño, 
teando eu plaza, puede deflignarlóg, I 
reúnen la^ demás circunstancias. 
Las solicitantes dirigirán sus instan, 
cias, antes del 31 de mayo, a la sefiori 
presidenta de la Asociación F«niea|jn 
de Acción Popular, indicando ?dad y 
micilio y acompañando certificado d«l 
colegio a que aeiete, si es niño o nifia. 
Queda abierta una suecripción púbu. 
ca confiando en la generosidad de loi 
asociados y simpatizantes de Acciúa 
Popular para llevar a cabo esta laboi 
de Ajrtstencla Social y cristiana catt 
dad. Los donativos se reciben en la Sec. 
clón Femenina, durante las horae gen», 
ralee de oficina." 
Hoy, sesión infantil en la 
Feria del Libro 
S E RADIARAN CUENTOS Y CAN-
CIONES PARA NIÑOS 
E l ministro de Marina, señor Rocha, 
acompañado de su nieta, visitó ayer U 
Feria del Libro, y en ella hizo varlai 
adquisiciones. Oon motivo de la conce-
sión de un descuento especial aparte 
del corriente, a los obreros que realiza-
sen ayer compras, muchos de éstos ad-
quirieron libros. 
Como en días anteriores se pronun-
ciaron las conferencias anunciadas. Por 
la noche se reunió en la Feria la pefli 
literaria de Ramón Gómez de la Sema 
Hoy domingo, bajo la dirección iM 
maestro Benedito, y del escritor "An-
toniorrobles", se celebrará el "Día del 
Niño", que ha de consistir en una emi-
sión radiofónica de cuentos y cancio-
nes infantiles. E l acto comenzará a lu 
once en punto de la mañana. También 
por el micrófono de la Feria se darán 
las siguientes charlas: Angel Lázaro, 
"Palabras y versos"; Magda Donato, 
"Los libro» y la mujer", y José Mari» 
de Acosta, " E l libro, amigo del hombre" 
A las tres de la tarde hablará ante «I 
micrófono de Unión Radio, don Carloe 
Arniches, sobre "Lecturas bien inten-
cionadas". Por la noche, a las diez y 
media, la orquesta Numancia dará «n 
la Feria un concierto de música popu-
lar. 
E l Consejo del Banco de España, que 
ha tenido siempre y sigue teniendo por 
norma el atender cuantas peticiones U 
le hacen en orden a favorecer ei des-
envolvimiento de los organismos y enti-
dades dedicados a fines culturales, se h» 
complacido, con ocasión de la actual Fe-
ria del Libro en acordar el día 27 de 
abril último se haga a la misma un pe-
dido de obras por valor de 5.000 pesetas. 
U n r a s g o d e l o s c a p a t a c e s 
d e p e r i ó d i c o s 
Recibimos la siguiente carta. 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Después de llevar 66 
años de capataz de venta y propaganda 
de numerosos periódicos diarios y semW 
nales d* Madrid, a los setenta y si616' 
años de edad, aquejado de una grâ e 
dolencia, me encuentro imposibilitado 
para seguir trabajando y en situacií» 
harto precaria. 
Sabedores de esto los capataces de pt | 
riódicos madrileños, como nobles y ge" 
nerosos compañeros, han acudido en B» 
auxilio, acordando socorrerme con una 
cantidad en metálico, hermoso rasgo da 
caridad, que yo quisiera hacer público 
por conducto del diario de su digna di-
rección, expresando a la vez mi recono-
cimiento y gratitud a esos hermanos, 
más que camaradas, de corazón tan 
bondadoso, y diciéndoles: ¡Dios se I»; 
pague! 
Mil gracias a usted también, señor d1' 
rector, de su Invariable affmo. s. s. <•!' 
estrecha s. m., Emilio BRAÑA. 
Madrid, mayo de 1934. 
EL DEL C. DE 
DE MALAGA HA MUERTO 
En Madrid, donde se hallaba acciden-
talmente, ha fallecido el decano del Co-
legio de Abogados de Málaga, don 
rique Calafat Jiménez. 
A sus familiares, especialmente 
abogado y secretario del organismo o 
Administración local de Acción P0P 
lar, don José Soler, le hacemos presen-
te nuestro pésame. ^ 
L a C o n f e r e n c i a E c o n ó n i i c a 
d e l p a í s v a l e n c i a n o 
— — 
VALENCIA. 12.-La próxima reUjlJJ; 
preparatoria de la Conferencia Ec0" ft-
oa d«l país valenciano tendrá lu?8-1" n y 
ftana limes, a las cuatro de ,ar, ^e-
»« asegura que será presidida por el v 
sldenU del Consejo de minlstroe, «e 
*0 I 
as 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
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* 
Al año sigirienle el Ayuntamiento de la Villa acordó la festividad oficial. Seiscientos años tardaron a reunirse los restos dr 
San Isidro y Santa María de la Cabeza. El traslado solemnisimo se hizo por las más castizas calles de Madrid: Cava Baja, 
Puerta Cerrada, San Justo, Sacramento, plazuela de los Consejos, plaza de la Villa, Platerías, calle Nueva... Los "isidros" 
y "pardillos" de ahora traen en sus alforjas anhelos e impaciencias nuevas 
M A D R I D F U E S I E M P R E D E V O T O D E L S A N T O A P A R C E R O D E V A R G A S 
San Isidro y S a n t a M a r í a de la Cabeza, Pa t ronos de M a d r i d . 
(De una l á m i n a de la Bib l io teca M u n i c i p a l . ) 
pos momificados de San Isidro y de su 
santa y virtuosa mujer, Marta de la 
Cabeza, «n argénteos sarcófafos. 
Bs bien sabido que w t a urna es 
un homenaje perdurable de la devo-
ción del gremio de orfebres de Madrid, 
y luce con singular relieve desde que 
Ventura Rodríguez, enmendando la pla-
na al maestro Francisco Bautista, y 
a sus alarifes Juan Diaz y Juan de 
Aranda, en 1769, dejando el retablo ma-
yor en su sitio, sacó la mesa alta a la 
entrada del presbiterio, poniendo de-
t r á s el coro... Construyó a sus lados 
tribunas, y en ellas puso dos cajas de 
órgano de arquitectura corintia... Co-
locó en el centro del retablo un grupo 
de Angeles y nubes que sostienen la 
estatua del Santo titular, trabajada 
por don Juan de Mena..., etc., como lo 
puntualiza Llaguno, en sus «Noticias 
de los arquitectos y arquitectura de 
España». 
Allí, pues, se veneran las sagradas 
reliquias de San Isidro y de su es-
posa, Santa Marta de la Cabeza. 
Pero... 
U n a d e v o c i ó n d i v o r c i s t a 
dad-Rodrigo), plaza Mayor, arco de la 
calle de Toledo... ¿Se quiere, ni cabe, 
nada más castizamente madri leño? 
Pues ni así se logró un huequecülo 
en la devoción matritense para la ol-
vidada Marta de la Cabeza, a pesar de 
aquélla verdad que Lope declara cuan-
do, refiriéndose a sus paisanos, dice ha-
berle movido a honrar a Isidro "la de-
voción deste Santo labrador suyo, que 
todos los que en ella—la Villa—naci-
mos tenemos por padre".—Y si por ma-
dre no, porque eso no pareciera bien en 
la tierra de la Almudena y de la Palo-
"En una curiosa exposición elevada a 
Fernando V H por el Cabildo de la Real 
Iglesia de San Isidro de Madrid, se lee 
que desde la gloriosa exhumación del 
cuerpo del Santo Patrono de la capital 
de España, en 1212, o sea al cumplir-
se el año 44 de su tránsi to y en espe-
cialisima gratitud al favor recibido de 
Dios a los reyes aliados en el puerto 
de Muradal, antes de la batalla de las 
Navas de Tolosa, mandó Alfonso V H I , 
el Noble, que fuese erigida en honor del 
bienaventurado labriego una capilla al 
lado del Evangelio de la madrileñísima 
parroquia de San Andrés, con tumba 
y estatua cubierta de chapas de pla-
ta; el cristiano monarca quería agra-
decer de este modo y con tal honra a 
Isidro el haber protegido los ejércitos 
de la Cruz, apareciéndose a sus cam-
peones, en figura de pastor e indicán-
doles dónde podrían asentar sus reales 
en situación ventajosa frente al ene-
migo. No menos devoto de San Isidro 
fué el ejemplar soberano, tercero entre 
los Fernandos de Castilla: honor de 
Santo a Santo, desde la máxima jerar-
quía social y.polí t ica de un reino, has-
ta la más humilde criatura de cuan-
tas por él discurren y en él viven; del 
monarca al pelantrín. He aquí, juntos, 
el Capitán y el Labrador, que mutua-
mente se explican—no hubiera el uno 
sin el otro—en la palabra famosa de 
otro madrileño inmortal. Y helos jun-
tos, en el altar, igualados por ei res-
plandor de la celestial bienaventuranza, 
que no distingue de cetros y azadas, y 
quiere que el cíelo se conquiste, como 
plaza que es fortísima, puesto que es 
eterna, y sabe cuán pareja cosa/son 
arar y orar... 
Ora el que are porque, al fin. 
hundiendo en tierra el aladre 
busca en su entraña los vahos 
que de la tierra se escapen, 
nube de incienso caliente 
junto al trono de Dioe Padre. 
Y ara el que ora, porque orar 
eéipanlo los ignorantes, 
es trazar oon el espíritu 
surcos en los pegujares 
donde nace la Mies rubia, 
Pan de las eternidades. 
No menos que en la santa iglesia de 
Toledo y cabe el busto de su insigne 
abuelo don Alfonso, mandó poner, y allí 
se venera, la imagen del Santo labran-
tín, que Femando H I mandó poner en 
la capilla mayor de ese templo, que des-
de los cimientos alzó sobre el solar que 
ocupara una vieja mezquita. 
Los egregios Femando e Isabel pro-| 
veyeron, asimismo, que fuese extendida j 
la iglesia de San Andrés hasta com-
prender en ella el cementerio en que 
fué inhumado el mortal despojo de Isi-
dro, usando de este templo como de ca-i 
pilla real, mientras vivieron en las casas 
de don Pedro Laso de Caotilla, que fue-
ron luego de la noble casa del Infan-
tado, con derecho de paso y tribuna, 
que se conservó vigente mucho tiempo 
aún. 
Los restos de San Isidro fueron vene-
rados, creciendo en gran manera la pú-
blica devoción con tan altos estímulos,! 
«a diversos templos, no sin que cada 
uno defendiera, a cada traslado, su 
mejor derecho, en pleitos y diferen-
cias, de los que fueron sonados los 
que se entablaron entre capellanes y 
patrono de la suntuosa capilla llamada 
aún hoy del Obispo (erigida, como se 
sabe, por Francisco de Vargas, del Con-
sejo y tesorero de su majestad en 1520, 
y cuyo apellido establece la relación en-
tre la notable persona del fundador y la 
vida de Isidro), y el cura y beneficiados 
de San Andrés, donde los venerandos hue-
sos volvieron, para salir de allí, otra 
vez, a la nueva capilla de la iglesia de] 
mismo titular, fabricada a expensas de 
Felipe I V y Carlos n. 
A l cabo, en 29 de octubre de 1623, 
y en papel firmado de la mano dei con-
de-duque de Olivares, se encarecía el 
deseo de los monarcas de levantar una 
iglesia, a su costa, correspondiente a 
los timbres y grandezas de la Vil la; pii 
sose la piedra primera en 22 de abril 
de 1657. Esta tercera basílica, dedicada 
a Dios y en honor de Isidro, comenzó 
en 1670 a tener a su servicio 12 cape-
llanes mayores (el mayor nato lo era 
el Arzobispo toledano) y celebró la 
primera misa el Cardenal de Aragón. 
Así quedaron constituidos la iglesia 
y el cabildo de San Isidro el Real—a 
quien, en efecto, la realeza honrara y 
se encomendara tanto y tan consecuen-
temente—, a quienes diera más anchu-
rosa estancia Carlos H I , cuando, ex-
pulsados los jesuítas, perdieron todos 
sus bienes, rentas y casas. Entre ellas 
estaba el templo actual catedralicio, 
para construir el cual, así como el edi-
ficio mejor para el Colegio Imperial, 
pidió licencia el padre Luis de la Pal-
ma, recayendo, tras algunas negocia-
ciones, entre el Ayuntamiento y la 
Compañía, acuerdo favorable, con cam-
bio de muchos pies de terreno entre 
el Concejo y la Orden, para que "que-
dase enderechada la calle de Toledo y 
en escuadra la vuelta a la hoy calle 
da la Colegiata». 
En este templo yacen, y en lo alto 
y má-^ visible d° su retablo, los cuer-
matan, palabras sobre temas tan vidrio-
sos mejores cuantas menos. 
O como el Fénix lo resume: 
Hizo nave de su manto 
y velas de su inocencia, 
jarcias de su continencia, 
árbol de su cuerpo santo, 
proa de su penitencia 
Llegando al santo varón 
la castísima mujer, 
allí no fué menester 
ni ella dar satisfacción 
ni él la culpa proponer. 
Si los elegidos de Dios fuesen ca 
paces de la contrariedad, ni aun de 
sentirse humillados por la falta de 
honra humana, nadie, acaso, en el de 
lo podría hacerlo más explicablemente 
que María de la Cabeza, esposa fide 
lísima de Isidro, el aparcero de Juan 
de Vargas, santa como su esposo, se 
gún la declaración irrebatible de la 
Iglesia, compañera suya acá en vir-
tud y celo por la causa de Dios, es-
tímulo y sostén en la tierra de las per-
fecciones de su marido, "dúo in carne 
una", ambos, y ju i'.os sus despojos en 
la urna de plata, como juntos los es-
píritus, transparentes de gracia y glo-
ria, en la eternidad del inmortal se-
guro. 
Los madrileños, sin embargo, no es 
ya que posponen la devoción debida a 
María de la Cabeza, sino que prescin-
den de ella. Contados serán los fieles 
matritenses que se encomiendan a tan 
insigne conllevadora de la santidad de 
Isidro, como que con él la comparte, 
de pleno derecho, como comparte de 
muy antiguo el patronazgo de la Igle-
sia a que nos hemos referido, y que 
Carlos H I quiso—anticipando un dis-
pendio de cerca de 700.000 reales— 
ofrendar a ambos, puesto que "no po-
día dársele — al templo — un destino 
más análogo y ninguna aplicación más 
conforme a la piedad y devoción de 
Madrid, que dedicándola a San Isidro 
y a su esposa Santa María de la Ca-
beza".—Esto dice una Real cédula de 
28 de diciembre de 1769. 
¡ Mucho tardaron — seiscientos años, 
como se ve—en reunirse sobre la tie-
rra los santos cónyuges, viniendo a 
esta reunión los huesos de Isidro des-
de su antigua capilla y los restos de 
su mujer, desde la capilla de las Ca-
sas Consistoriales, en el mismo sitio 
donde habían servido a los^Vargas! 
La traslación de los restos fué so-
lemnísima... Cava Baja, Puerta Cerra-
da, San Justo, Sacramento, plazuela 
de los Consejos, dando vuelta a la de 
juntamente por ambas y se sacó rótulo 
y letras remisoriaJes". 
"¡Resultaba haber sido santa su mu-
jer!", dice Pinelo. Parece como que hay 
aM una sorpresa, que acaso se funda 
en la contemplación de una realidad no 
frecuente, según la cual la santidad de 
su cónyuge suele manifestarse y ejer-
citarse en la paciencia con que sufre 
las flaquezas de su prójimo más inme-
diato... 
Acordémonos, pues, honrando a Isi-
dro, de honrar a su cónyuge bienaventu-
rada, que, al investigar y probar la alta 
calidad espiritual del labriego, como 
quien dice en la calicata de un venero 
de predestinación, "resultó haber sido 
también santa", es decir, reifulgió de 
pronto un diamante de la corona di-
vina... 
L o s p a r d i l l o s , , y l o s 
" i » i d r o s , , 
y Pa t rón de la dicha Villa, fué ilustrado 
del Señor..., etc. Por tanto, NOS..., per-
petuamente concedemos y hacemos gra-
cia que el dicho ISIDRO, labrador, pue-
da llamarse Beato, y que del, como 
Beatificado, a 15 del mes de mayo (en 
el cual día se celebrará la fiesta de 
traslación) se pueda rezar Oficio y ce-
lebrar Misa, respectivamente, en los 
reinos de España, Portugal, y los A l -
garbes, y de las Indias, así orientales 
como occidentales, y en la Villa de Ma-
drid sobredicha... Dado en Roma, en 
Santa María la Mayor, "sub annullo 
Piscatoris", a 14 días del mes de jimio 
de 1619." 
E l San Isidro de este año de 1934 ha 
de ser, por tanto, el trescientos y quin-
ce, desde que hay rezo propio de San 
ffHii 
He a q u í la pa r roqu ia de ^lu A n d r é s , cuyo p ó r t i c o s e ñ o r e a San 
Isidro L a b r a d o r . En es ta iglesia t ú v o s e en 19 de m a y o de 1620 
el famoso c e r t a m e n "Juntas P o i t u a n " y "Alabanzas j u s t a s " , de 
la c a n o n i z a c i ó n del Pa t rono de M a d r i d , en que a c t u ó de m a n -
tenedor o t r o gen ia l m a c V i l e ñ o , " c a n o n i z a d o " por las Musas : 
Fray Félix Lope de Vega C a r p i ó , c u y a p luma se e m p l e ó g lo r io -
samente en ocasiones d ive r sas—una t r i l o g í a d r a m á t i c a , el I s i -
dro, m u l t i t u d de composiciones de var io c a r á c t e r , e t c .—en hon-
rar p.I San to labriego 
ma, tampoco parece amable—usando tér Aparte de que "no era de jazmín su 
minos de uso corriente—afectar igno- frente,—ni eran dei sol sus cabellos-
rancia de que en casa de Isidro, tan san-
tos y tan intercesores son para Madrid 
el Labrador como la Labradora. 
Con más, que si fueron, como lo se-
rian, madrileños — aunque en Madrid 
hay pocos...—quienes calumniaron tor-
pemente a la mujer de Isidro, procu-
rando infernar aquella pareja del cie-
lo y para el cielo, a madrileños de más 
y mejor fundamento toca ofrecer flo-
res de devoción a aquella labriega im-
pecable, que pasó el río sobre su hon-
rada toca, para mostrar, sin palabras, 
«ni -vr-tud. no-nu0 '•! " i 1 " 'ÍTe 
^ H . r h B f U m e n t e muv de t e r io rada , se g u a r d a r o n los restos de San Isidro anter 
de ser t r a s l a d a d o » ^ Es u n a sa m u e s t r a ( a | g ú n deta||e 
P tatereaante p u . d . v . r . . en e t r o l u g a r ) del a r te del 1 2 0 0 
de ser 
la Vi l la a su 
ni estrellas sus ojos bellos;—que otra luz 
más excelente—puso la vergüenza en 
ellos", y tiene el poeta por cierto, y lo 
asevera, el que de ella "alguna pintura" 
"cuatrocientos años dura—a donde la he 
visto yo", que "era María tr igueña—de 
ojos garzos vergonzosos—viendo y mi-
rados hermosos—la boca honesta y pe 
quefia—los cabellos espaciosos—de su 
tiempo nos quedó—este retrato..." 
Ya que el pueblo no ha querido guar-
dar espiritual atención a tan interesante 
persona, consignemos, sin embargo, que 
en la capilla de las Casas Consistoria-
les, hoy principal despacho dei alcalde, 
está un buen trasunto al fresco de San 
ta María de la Cabeza, cruzando, nave 
gante en su propio velo, las murmurado-
ras linfas jarameñas , como triunfando de 
'.a murmuración, cuya corriente corta, y 
conforme el milagro hagiográfico lo pide 
Y aun agregaremos que en Aranjuez 
nació un infante, a quien para honrar la 
memoria del Pa t rón Labrador, se bau-
tizó no sólo con su nombre, sino con el 
de su, por 10 común, olvidada esposa. 
Era este infante aquel don Carlos Ma-
ría Isidro, es decir, Mar ía de la Cabeza 
Isidro, personaje que tanta influencia ha-
bla de lograr en el curso contemporáneo 
de nuestra historia. 
Y, por fin, convencerá a cualquiera de 
la Justicia de esta nuestra postulación 
de popular piedad en pro de la esposa 
del Patrono de Madrid, esto que León 
Pinelo nos cuenta en sus "Anales" y que 
dice: "Como en Roma se trataba con 
tanto calor de la canonización de San 
Isidro (1616), "y de sus informaciones 
resultaba haber sido también santa su 
mujer, María de la Cabeza, se suplicó 
Isidro Labrador, cuando fué a casarse 
iba, "aunque de pardillo", limpio, justo 
y aseado, con jubón de lino, capote de 
dos haldas, a las espaldas la capilla, 
gregüesco de paño con pliegues y cor-
dones, polaina y delgado zapato "de V i -
lla"—como decimos ahora automóvil de 
población—gran sombrero adornado de 
cordón y pendientes y negras borlas, 
mas la camisa de lechuguilla. 
María, con sayeto de grana y saya 
de blanca cotonía, cofia, manto fino 
de helarte con argenter ía de la buena, 
sin más presea—tampoco había para 
más , y no era poco—, la cristianísima 
de un «Agnus» de filigrana. 
Autoridades hay que niegan la posi-
bilidad de que Isidro y María de la Ca-
beza vistiesen de este modo, nada aco-
modado, en sentir de esas autoridades, 
a la indumentaria del siglo X I I ; pero 
la descripción del poeta es bella, y ha 
presidido en el corazón de artistas y 
devotos, que acaso no conocerían a tan 
santa pareja de otro modo ataviada. 
Lo de que Isidro vistiese de pardi-
llo da idea del motivo, por el cual lla-
ma el pueblo, corrientemente, pardillos 
a los místicos, y aun lee atribuye una 
cierta «gramática», que se tiñe, un po-
co a lo camaleón, del tono de la ves-
timenta, y que si es fácil de entender 
no es tan llana de contestar, con la 
que parecen simples los más agudos 
Eertoldos. 
Los cuales, en homenaje a la villa 
ilustre que a todos nos ampara, y dan-
do muestra de gracejo y buen gusto, 
que es, a su vez, sentimiento entre pia-
doso y familiar a la memoria y devo-
ción del humilde labriego santificado, 
de llamar a los forasteros, como para 
más acercamos y más rápidamente in-
corporarnos a su historia y a sus amo-
res, no extraños, n i gentes de fuera, ni 
extranjeros, ni menos intrusos o inva-
sores... ¡sino "isidros"! 
En todo caso, aun en los pechos ma-
lévolos esta castiza denominación tie-
ne un sentir de hombría de bien, de 
rectitud de propósito, ¿de candidez?... 
pues... ¡sea!... De candidez. 
Pero tengamos cuenta con los «isi-
dros»... Traen ahora en sus alforjas 
de pardillo decisiones, anhelos e im-
paciencias nuevas. Se han enterado de 
lo que son, de lo que valen y de lo que 
les debemos. 
A Isidro le quitaron los ángeles d a r CSa f i e s t a e l A y U l l t a -
má 
San Is idro, f ing ido pastor , se 
a p a r e c i ó a Alfonso V I I I , en el 
puer to del M u r a d a l , la v í s p e r a 
del combate de las Navas de 
Tolosa . San t i ago , en Clavi jo ; 
San Jorge, en Levan te ; San I s i -
dro , en las Navas ; pero el A p ó s -
t o l y el Caballero c o m b a t í a n ; 
Is idro quiso ser humilde aun en 
esto. Le b a s t ó gu ia r . Así hubo 
el c a p i t á n y el l abrador . Es ta 
imagen , ú n i c a a lusiva a este su-
ceso, se venera en la Catedra l 
t o l edana 
Isidro en la Iglesia Católica. Esta fies-
ta tradicional ha sido respetada por el 
nuevo régimen, así como la de la Vir-
gen de la Paloma, según se sabe. 
¿ D e s d e c u á n d o p u e d e a c e r -
ía esteva de las manos para arar por él. 
A los isidros» de ahora los demonios 
Ies "han arrebatado el pegujal, les han 
mutilado los ganados, les han incencia-
do las parvas... 
Tengamos cuenta con los «isidros»; 
una... romería de «pardillos» ahora, no 
la arregla y encauza un simple corre-
gidor... 
¿ D e s d e c u á n d o e s f i e s * ^ 
e l 1 5 d e m a y o ? 
He aquí un papel que nos lo va a de-
cir. Trá tase de un Buleto de Paulo V, 
que, traducido por Tomás Gracián Dan-
tisco, insertó en su libro el padre Ble-
da, y que dice: 
"Para perpetua memoria.... Así que 
por parte del carísimo en Cristo hijo 
nuestro, Felipe, R. G. de las Españas, 
y de los amados hijos Clero y pueblo 
de la Villa de Madrid, de la diócesis 
de Toledo, nos fué poco ha propuesto, 
que el siervo de Dios ISIDRO, labrador F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
m i e n t o d e l a v i l l a ? 
En el Libro de Actas del Archivo Mu-
nicipal—7. XXXVm—puede leerse este 
texto oficial: 
"En la Villa de Madrid, a 6 de abril 
de mi l seiscientos veinte años, los seño, 
res del Concejo de S. M. dijeron que 
daban y dieron licencia a la dicha Villa 
para que pueda acordar y mandar se 
guarde en cada un año el día del bien-
aventurado San Isidro, por ser Pa t rón 
de la dicha Villa, y el dicho día pueda 
hacer fiesta en la Iglesia de San Andrés, 
donde está su cuerpo." 
Víctor ESPINOS 
F I n F R A T F PRECIOS D E ÍL.lu L / I 1 , U / A 1 n , SUSCRIPCION" 
Madrid 2,50 pesetas al mee. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O M A V O , 1»S4 
D E B A T E 
" L a Eucaristía y la vida cristiana" 
S e g u n d a e d i c i ó n del l ibro del d o c t o r G o m á , A r z o b i s p o de T o -
ledo. " P á g i n a s e l o c u e n t í s i m a s de a d m i r a b l e p r o f u n d i d a d t e o -
l ó g i c a y f i l o s ó f i c a " 
E X C E L E N T I S I M O SEÑOR DOCTOR DON 
I S I D R O OOMA, ur^obispo ce Tiueüo: 
" L a Eucaristfu y la vida crisltana". (L i -
b r e r í a Litúrgica; Raiael Casulleras; 
Claris, 15; Rarceiona; 1U34; dos tomos; 
segunda edición.) 
Ag-otada ráp idamente l a primera edi-
ción de esta obra magistral del enton-
ces Canónigo de Tarragona y hoy A r z -
obispo de Toledo, doctor Gomá, todos es-
p e r á b a m o s que su ilustre autor se deci-
diese a reimprimirla. Su modestia le ha-
cía suponer que. "escrita tiempo ba y 
entre grandes apremios, requería una 
revis ión a fondo"; pero releída después 
de varios a ñ o s de escrita, confiesa sin-
ceramente que le h a producido un gran 
bien espiritual y por eso se publica de 
nuevo "con leves retoques". E n efecto, 
este libro ha producido y producirá un 
gran bien espiritual y ha colocado al 
doctor Gomá entre loa grandes maestros 
del Catolicismo español . 
Con esta obra, el Canónigo de T a r r a -
gona se dió a conocer como teó logo y 
publicista e c l e s i á s t i c o de los pocos que 
E s p a ñ a puede presentar ante la Europa 
cató l ica; desde entonces "estaba escrito" 
que debía ser mía lumbrera del Episco-
pado español . E l porvenir no desmint ió 
la "profecía" de los que vieron en segui-
da en el autor un "Santo Padre" de la 
Iglesia de E s p a ñ a . Ahí e s t á la l ista de 
sus obras, a d e m á s de su fecundo minis-
terio pastoral. 
Aunque alguna vez E L D E B A T E ha 
llamado la a t enc ión de los catól icos es-
pañoles sobre el tesoro abundante de 
doctrina y de ciencia que las obras del 
doctor G o m á contienen, b a s t a r í a el aná-
lisis de estos "estudios de Teo log ía y 
P s i c o l o g í a sobrenatural" para hacerse 
una idea de su vas ta ciencia t eo lóg ica 
y f i losóf ica; pero, sobre todo, de ese a l -
to magisterio espiritual, de la e levac ión 
y amplitud de su doctrina, del sentido 
eminentemente sacerdotal y pastoral, de Qar el concepto de la vida cristiana en 
su preclara inteligencia. Poique el doc-lsus relaciones con el Sacramento, se tra-
tor Gomá es m á s que un gran teó logo; ta en los tres siguientes de los tres 
m á s que un pensador que discurre y ¡grandes aspectos de la E u c a r i s t í a : S a -
profundiza admirablemente los vastos crainent0( Sacrificio, Comunión; y en los 
problemas de la naturaleza y la socie-1 gucesivog se d e s e n t r a ñ a n loa misterioa 
dad humanas en cuanto son resueltos y j de la vida divina que obra la Comunión 
eucaristica, al ponerse 1̂  vicia de Dios 
en contacto con la inteligencia, el amor, 
la libertad, las pasiones, el sentido e s t é -
tico, el carácter , el pecado, la muerte; 
se reduce, en resumidas cuentas, a la ac-
ción misteriosa de J e s ú s Sacramentado 
en el mundo; de su gracia eucaristica 
que en la entera sociedad humana Obra 
como agente c ó s m i c o de la vida sobre-
natural del hombre. De ella participan 
el individuo, l a familia, la sociedad, ei 
Estado, la Iglesia, la ,'iumanidad, lanto 
en su devenir ín t imo como en sus ma-
nifestaciones colectivas. Ahora bien: el 
que se coloca en estas alturas, como el 
Arzobispo de Toledo, tiene ante «i el 
campo inmenso de la historia y de la 
sociedad, de los dogmas y de la moral; 
de la f i losof ía y de la p s i c o l o g í a , del 
pecado y de l a Redenc ión , de la presen-
cia de Dios en la humanidad y de la 
h i s tór ica y penosa ascens ión de la huma-
nidad hacia Dios, de la encarnac ión de 
Dios en l a naturaleza humana y de l a 
glorif icación ultraterrena de la natura-
leza humana en el seno de Dios. 
E n t r e todos estos temas que puede 
abarcar un estudio extenso y profundo 
del "mysterium fidei", no ha podido ol-
vidar el doctor G o m á uno que no es fre-
cuente encontrar en los tratados euca-
r ís t icos "la belleza que encierra y pro-
duce la Eucar i s t ía" . Dos capí tu los jugo-
sos y de gran originalidad dedica a las 
Juan Enrique Newman 
T r a d u c c i ó n de su l ibro " H i s t o r i a de 
mis ¡ d e a s re l igiosas . Mi conver-
s i ó n al C a t o l i c i s m o " 
E l c e n t e n a r i o de O x f o r d t r a e a i a 
a c t u a l i d a d al c é l e b r e c o n v e r t i d o 
C A R D E N A L N E W M A N : "Historia de mis 
ideas religiosas. MI eonversión al Ca-
tolicismo". (Traducida del inglés con 
una introducción, por Manuel Graña. 
Ediciones Fax . Plaza de Santo Domin-
go, 13; Madrid; precio, & pesetas.) 
L a c o n m e m o r a c i ó n del "Centenario de 
Oxford" ha tra ído a l primer plano de 
la actualidad, al célebre convertido, pro-
fesor de la Universidad oxfordiana, pá-
rroco anglicano de su parroquia y des-
pués Cardenal de la Iglesia Catól ica , 
Juan Enrique Newman. 
No obstante su inmensa y profunda 
labor de apologista cristiano, acaso el 
mayor de su siglo, lo ruidoso de su con-
vers ión y la gran parte que le correspon-
de en la expans ión del Catolicismo en 
Inglaterra, el Cardenal Newman es des-
conocido en E s p a ñ a . Por eso l a Edito-
rial F a x presenta al públ ico español este 
libro c lás ico , que es la " A p o l o g í a pro 
vita sua*', l a obra maestra del autor. 
D e s p u é s de su convers ión, que conmo-
v ió a toda Inglaterra, y ordenado sacer-
dote cató l ico , v iv ía entregado a sus es-
tudios en el oratorio de Edgbaston (B ir -
mingham), el caudillo del "Movimiento". 
La experiencia comunista 
en Hungría 
Un r e p ó r t a l e impres ionante de los 
c iento t r e i n t a y t res d í a s de 
comunismo 
D u r a n t e e s t e t i e m p o hubo 2 5 0 . 0 0 0 
v í c t i m a s 
El autor, M. Laporte, fué secretario 
del partido comunista francés 
T R A D U C C I O N D E L V I Z C O N D E 
D E L A A R M E R I A 
U n escritor protestante se permi t ió in-
soberanas bellezas de este misterio, enjjuriar al Clero cató l ico ing lés , acusando 
las cuales han bebido y se han inspirado 
los poetas y artistas cristianos. E n 
cuanto a lo d e m á s , habría que copiar el 
índice anal í t ico para dars^ cuenta de la 
riqueza y variedad de e n s e ñ a n z a s que 
la obra contiene. "Sorprender y s e ñ a l a r 
la acc ión del Sacramento, cuanto le es 
permitido a nuestra pobre inteligencia, 
en los diversos estadios, aspectos y ma-
nifestaciones de nuestra vida, desde las 
cimas del espír i tu hasta las mismas ma-
nifestaciones de nuestra vida f i s io lóg ica : 
"in carne nostra mortali"; he ahí el te-
m a general". "Para ello, después de ha-
ber estudiado en un capí tu lo prelimi 
transformados por las realidades sobre-
naturales; es, sobre todo y ante todo, 
como ya^se h a dicho, "un Santo Padre". 
E s a mezcla de teó logo , filósofo, apologe-
ta, erudito, soc ió logo , e x é g e t a , pedagogo, 'y eSta aspirac ión profunda a la bien-
moralista, p s i có logo ; en fin, maestro es- aventuraaza que todos sentimos." 
piritual en las m á s elevadas manifesta- Indudablemente es la primera vez que 
clones de ese magisterio. un escritor ca tó l i co aborda este asunto 
No qu i s i éramos partir de las altas du- oajo todos los aspectos de la vida hu-
tes del autor para llegar al libro, sino mana; de ahí l a admirac ión con que fué 
al revés . Par t i r del contenido del libro recibida esta obra en su primera edición, 
para llegar al autor. Pero entonces ha- Creemos que no lo será menos en esta 
biamos de hacer un largo resumen; ci- segunda, que dista de aquella once años . 
E l "milagro" de la Eucar i s t ía , resumen 
de todos los milagros, maravillas, mis-
terios y anhelos de la creación, es siem-
pre asombroso para el hombre que se 
acerca con fe sincera a sus infinitas 
perspectivas; y cuando u n a inteligen-
cia creyente, como la del doctor Gomá, 
nos las va seña lando , s u m e r g i é n d o n o s , 
a d e m á s , en la emoc ión divina que en 
tar pág inas e l o c u e n t í s i m a s , párrafos de 
admirable profundidad t eo lóg i ca y filo-
sófica, destacar ideas propias de un gran 
pensador ca tó l i co , panoramas intelectua-
les de notable originalidad, lecciones 
morales de intensa comprens ión huma-
na, delicados aná l i s i s de posesiones y es 
tados religiosos del esp ír i tu , aplicacio-
nes felices de los principios teo lóg icos 
a ios problemas sociales y morales, re- ellas se experimenta, la contemplac ión 
laciones profundas d é l o s misterios euca-|del gran milagro y la presencia inma 
risticos y los misterios del destino del 
hombre; en fin, un vasto panorama que 
tiene como centro l a E u c a r i s t í a y abar-
ca la vida del hombre en sus múl t ip l e s 
manifestaciones hasta prolongarse en lo 
infinito de la creac ión y de la eternidad. 
Siendo el Sacramento del altar el n ú -
cleo central del dogma y de la liturgia 
catól ica, la fuente y la esencia misma 
de la vida sobrenatural del cristiano, a 
él confluyen y de él arrancan todas las 
manifestaciones del Catolicismo exterior 
o histórico, y de l a acc ión divina en las 
almas y en el mundo la vida y la histo-
r ia de la Iglesia, de sus santos y fieles 
a nuestros sacerdotes de embusteros e 
h ipócr i tas , y citaba, como tipo de tal 
ralea, nada menos que al antiguo profe-
sor de Oxford, doctor Newman. Este , que 
tan g-randes y dolorosos sacrifleios hab ía 
hecho para seguir los dictados de su 
conciencia, que habia llevado su since-
ridad moral y religiosa hasta el extre-
mo de renunciar a su brillante pos ic ión 
en la Universidad, en el clero anglicano 
y en la sociedad inglesa, sa l ió a la de-
fensa de sus hermanos en el sacerdocio 
y suya propia, con unos fól letog que 
juntos forman lo que se llama su "Apo-
logía". 
• D e t r á s del calumniador Kingsley esta-
ban la Iglesia anglicana, el Parlamento, 
la Universidad, el vulgo, los intelectua-
les, en fin, toda la nac ión protestante 
y orgullosa de su protestantismo. New-
man estuvo a l a altura de su t i tán ica 
lucha. A l aparecer los folletos, el públi-
co los devoraba en todas partes; en los 
"clubs" y en los trenes; en las aulas de 
la Universidad y en las sesiones del Par -
lamento; en los t ranv ías y en los pul-
pitos. Cató l icos y protestantes de todo 
el mundo vo lv ían sus ojog a los dos cam-
peones de Londres. Desde R o m a se se-
g u í a con atenc ión y regocijo el duelo 
secular entre el protestantismo naciona-
lista i n g l é s y el universalismo cató l i co 
de la Iglesia. Todas las clases de la so-
ciedad inglesa tomaban parte en la con-
tienda; Oxford, cabeza de Inglaterra, ar-
día. 
Pero el c a m p e ó n del Clero cató l ico y 
de la Iglesia supo poner én su defensa 
tanta sinceridad, tanta verdad, tanta ló-
gica y tanta maes t r ía , que el doctor 
Kingsley tuvo que enmudecer. E l catoli-
cismo ganaba la guerra secular y se le 
abría el camino de Inglaterra. De todas 
las naciones llegaban a Newman los 
parabienes; L e ó n X I H lo hizo Cardenal. 
Pasada la tormenta y apac igüadca .02 
nente del Dios eucarisLico en ei mutiuo | án imos , Inglaterra reconoció el t r iun ío 
y en nuestro espíri tu, llena el alma a 
un pavor reverencial; que es luz, gracia, 
amor, felicidad; en una palabra, vida so-
brenatural que ensancha y diviniza to-
das las manifestaciones de nuestra vi-
da. Mas allá e s t á la inmortalidad bien-
aventurada; la presencia y v i s ión del 
Bien infinito, del cual es prenda, pro-
mesa y anticipo el Sacramento del altar. 
T a l es el libro que hoy presentamos 
a nuestros lectores, y qije hoy ocupa en 
la bibl iograf ía eucaristica española , el 
de Newman; su libro ocupó el primer 
puesto en la l iteratura inglesa de la épo-
ca y él fué honrado como gloria na-
cional. 
No cabe aquí m á s expl icac ión del am-
biente y circuriistancías en que apare-
ció este famoso libro. E l traductor, bien 
conocido por loe lectores de E L D E B A -
T E , ha procurado hacerlo en la intro-
ducción para s i tuar al autor y a su 
obra en el momento hi7tóríco corres-
pondiente. ¡Ojalá lo hubiera hecho con 
puesto eminente que su sabio autor ocu- m á s extens ión , porque con la "Apolog ía" 
pa en la jerarquía de la Iglesia. 
" E l Estado contra la'Derecho Internacional 
N a c i ó n " 
Un libro de Emilio A. Con!, profesor 
de la Universidad de Buenos Aires 
— • • 
E M I L I O A. C O X I : " E l Estado contra la 
Nación". (Madrid; Espasa-Calpe; 1933, 
202 páginas; 5 pesetas.) 
Coni es profesor de la Universidad 
de Buenos Aires y experto económico 
de la Sociedad de Naciones. Este libro 
suyo es un alegato vigoroso en favor 
intervencionismo del Eátado, contra la 
intervencionismo del Estado contra la 
E c o n o m í a dirigida, a cuyos abusos atr i -
buye, en gran parte, l a crisis actual. E l 
capitalismo le parece la organ izac ión 
e c o n ó m i c a definitiva; el i n t e r é s personal, 
el único factor de progreso económico . 
L a E c o n o m í a dirigida es a su j u i c i o 
tan antigua como el mundo; emplea hoy 
los mismos procedimientos de siempre, 
a saber: las tasas y los monopolios. Y 
fracasa hoy como ha fracasado siem-
pre- así , F r a n c i a no puede conseguir, 
por'mucho que se e m p e ñ e , mantener a 
160 francos el hectolitro de tngo. Con 
esa in tervenc ión constante y dura, e 
Estado perturba la e c o n o m í a nacional 
y así el Estado se vuelve contra la Na-
ción. Toda l a crisis de hoy se debe a 
una per turbac ión del interr :.o in-
ternacional, y desaparecer ía x ' de el 
momento en que se r e s t a b l e c . . - la l i -
bertad del comercio internacional. 
Por nuestra parte t e n d r í a m o s que 
poner algunos reparos a tan radical 
Uberalismo económico . Hay, sin duda 
alguna, en l a antigua e c o n o m í a prin-
cipios verdaderos e inconmovibles que 
Coni defiende muy bien. Pero hay a l 
eo de equivocado que hay que separar 
fuidadosamente. No parece que puede 
negarse el fracaso del capitalismo. N i 
puede negarse la abundancia « a g 
da de intermediarios que encarec 
vida y dificulta el acceso de la c 
obrera a la prosperidad económica . 
J O S E K.VMON O B U E : "Manual de Dere-
cho Internacional Público". (Madrid; 
Editorial Reus; 1934; 640 páginas.) 
E s t e tratado elemental de Derecho 
internacional Públ i co es muy recomen-
dable, porque reúne todas las ccodicio-
nes de un libro de esa Índole. E s cla-
ro, metódico , completo y puesto a l día. 
Son m u c h í s i m a s las cuestiones que se 
plantean y resuelven y siempre se con-
cede especial a t e n c i ó n a plantear los 
problemas, s e g ú n la realidad los plantea 
hoy. L a Sociedad de Naciones ha intro-
ducido en el Derecho Internacional gran-
des cambios: todas las ins t i tuc ioneá mo-
dernas y los tratados c o n t e m p o r á n e o s , 
como Tribunal internacional de L a Ha-
ya, tratados de Letrán , Convenio de 
Locarno, Pacto Kellogg... son minucio-
samente examinados. Por cierto que 
en cuanto al Pacto Kellogg se advier-
te acertadamente que por él se renun-
c ia a la guerra, pero no se declara é s -
ta ilegal, como creen algunos, sino que 
después del Pacto, la guerra cont inúa 
siendo una ins t i tuc ión internacional. E l 
profesor Orúe lamenta con razón el re-
troceso que representa la ú l t i m a gue-
r r a . Los beligerantes echaron mano de 
la c láusula de solidaridad para no res-
petar lo convenido sobre los procedi-
mientos de guerra; el retroceso fué aún 
mayor respecto al Derecho m a r í t i m o : 
los derechos de los neutrales fueron 
s i s t e m á t i c a m e n t e conculcados, y las lis-
tas negras fueron un enorme abuso. 
Muy partidario de la Sociedad de Na-
ciones, el autor no deja de reconocer 
los fracasos de l a misma, sobre todo en 
la cuest ión chino-japonesa, la insuficien-
cia de los medios establecidos para e-vi-
tar las guerras y la incompatibilidad en-
tre la neutralidad de algunas naciones 
y los deberes impuestos por el Pacto de 
la Sociedad. Aun m á s claramente reco-
noce el fracaso de la Conferencia del 
Desarme. No admite el Derecho Inter-
-inrimnl americano 
de Newman culmina el período m á s in 
teresante del movimiento religioso de la 
Inglaterra moderna! E l protestantismo 
se disgrega a los embates d e l racio-
nalismo; el "movimiento de Oxford", ea 
decir, unos cuantos protestantes since-
ros, de alta c a t e g o r í a intelectual y mo-
ral, se lanzan con todas sus fuerzas y 
su prestigio a salvar la primitiva re-
l igión crist iana; había que hacer una 
"reforma de la reforma". P a r a ello em-
pezaron a examinar la tradic ión, las 
bases doctrinales h i s tór i cas del protes-
tantismo. Newman se d i s t ingu ía entre 
todos por su conocimiento profundo de 
la a n t i g ü e d a d crist iana; pero este es-
tudio le l l evó a la conc lus ión de que el 
anglicanismo, en lo que t en ía de cristia-
no, era cató l ico , y en lo que ten ía de 
protestaxite era una herej ía . No podía 
seguir siendo anglicano; lo mismo pen-
saban otros intelectuales y pastores pro-
testantes. A s í c o m e n z ó la esc is ión del 
"movimiento de Oxford". Los verdade-
ramente sinceros y dispuestos a arros-
trar las consecuencias de su convicc ión 
se vinieron al catolicismo, entre ellos 
Manning, despuée Cardenal también; 
Fáber , el cé lebre escritor, y otros m á s . 
E l otro grupo, capitaneado por el doc-
tor Pusey y d e s p u é s por lord Halifax, 
muerto hace poco, siguieron protestan-
tes, pero c r e y é n d o s e cató l i cos . Por eso 
intentaron una "unión" con la iglesia de 
Roma. 
E s l á s t i m a que una obra de este gé-
nero no figurase en la lengua española . 
L a Editor ia l F a x h a prestado un buen 
servicio a la causa ca tó l i ca al encargar 
su t raducc ión a don Manuel Grafia, que 
en E L D E B A T E se habla ocupado repe-
tidas veces del movimiento religioso de 
Inglaterra. Con la "Fabiola", de Wise-
man, y la "Fe de nuestros padres", de 
Giblons, forma la "Apologría" de New-
man la tr i log ía suprema de le litera-
tura c a t ó l i c a de lengua inglesa. Se la 
ha comparado con las "Confesiones" de 
San A g u s t í n y lás de Rousseau. 
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Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que Interese al lector, los 
sirve a rembolso 
Librería PRO CULTURA 
Apartado 9.019. — M A D R I D . 
M A U R I C E L A P O R T E : "133 días de co-
munismo''. Traducción y prólogo del v l i -
conde de la Armería, (Madrid; Gráfica 
Universal; 1934; 320 páginas; 5 pesetas,) 
Copiosa es en Espafia la l iteratura 
contra el comunismo ruso. E n cambio, 
el camunismo h ú n g a r o es ca.'ñ descono-
cido. Y a describir los enormes estra-
gos que el comunismo de Bel a Khun 
produjo en H u n g r í a durante los ciento 
treinta y tres días que fué dueño del 
Poder se encamina este i n t e r e s a n t í s i m o 
libro. E l autor lo há escrito pensando 
en las naciones latinas amenazada*? por 
el comunismo, singularmente en F r a n c i a 
y Espafia. E n F r a n c i a parece hoy muy 
lejano el peligro comunista; en E s p a ñ a , 
no así , desgraciadamente. L a lectura del 
libro de Laporte sugiere a n a l o g í a s in-
quietantes. E n H u n g r í a , al caer el trono 
de San Esteban, subieron al Poder con 
Karo ly í las izquierdas republicanas y 
los s o c i a l i s t a s — A z a ñ a y los socialistas 
en Espaf ia—. Graves dificultades inter-
nacionales derribaron aquella s i tuac ión 
en marzo de 1919, y el propio Karoly í 
sug ir ió , para atemorizar a ¡os al ados, 
la idea de que se formara un Gobierno 
con socialistas y comunistas. Gobierno 
del cual pronto se hizo dueño el comu-
nista Bela K u n . Afortunadamente, la 
Dictadura comunista en H u n g r í a fué de-
rribada por los rumano1?, que entraron 
en Budapest. Pero los horrores cometi-
dos por los comunistas, y a no se pudie-
ron evitar. E n ciento treinta y tres d ía s 
las victimas llegaron a ser 250.000; el 
comunismo h ú n g a r o fué aún m á s san-
guinario y destructor que el ruso. Con-
viene advertir que el autor no habla 
de memoria; escribe formidablemente 
documentado. Conoce a Be la K h u n y a 
los principales comunistas rusos y hún-
garos. Como que es un arrepentido, y 
hace afto.g fué secretario del partido co-
munista f rancés . 
E n Espafia la c o a l i c ó n republicano-
socialista no fué sustituida por un Go-
bierno social-comunista, sino por L c -
rroux. Pero pueden volver las izquier-
das—harto se ve c ó m o maniobran para 
conquistar de nuevo el Poder—, y no 
sabemos qué s u s t i t u c i ó n podría tener en 
el porvenir un Gobierno de izquierda 
republicana. H a y en E s p a ñ a algunos 
que creen que la s tuac ión actual no 
se arreg lará sin una Dictadura comu-
n i s t a que una a les hombres de or-
den; hay otros que creen imposible el 
triunfo del comunismo en Espafia, por 
ser pocos sus partidarios. Pero este li-
bro no? e n s e ñ a : 1.°, que a todo trance 
hay que evitar los fieros males que pro-
ducir ía un Gobierno comunista, aunque 
durase poco: 2.°, que, establecido, sería 
muy difícil desarraigarlo; en H u n g r í a 
no lo derribaron los d?l pate, pino ios 
rum^nor, y 3.", que en Hung ía no ha-
bía s n o 20.000 comunlstae y, sin em-
bargo, se impusieron al pa ís . 
Digamos, para terminar, que Laporte 
ha dado a su libro una forma casi no-
velesca con la taberna de la t ía Audre-
jll i y otros incidentes. Pero él nos ase-
gura que, a pesar de la forma, los he-
Ichos son plenamente h i s tór icos . 
"Coser y cantar", de 
Rodríguez Marín 
- —o 
G R A C I A F I N I S I M A Y A M E N I D A D 
E N C A N T A D O R A 
Cómo nació Venezuela L I B R O S V A R I O S 
m A N C I S C O U O D R I G U E Z xJABIN: "Co-
ser y Cantar". (Sevilla; M. Carmena; 
1933; 200 pájfiaas; 5 pesetas.) 
E l gran ^scritor R o d r í g u e z Marín ha 
reunido en este elegante volumen una 
¡serie de ar t ícu los publicados en "Blan-
jco y Negro". Son apuntes para una fi-
gura de mujer, y con ellos q u i s o de-
mostrar p r á c t i c a m e n t e el autor que los 
poetas, sin m á s pinceles que la pluma, 
y sin otra paleta que el tintero, saben 
pintar las cosas con la misma fuerza y 
propiedad que los que se dedican al ar-
te d Apeles. 
P a r a ello, explotando con gran do-
minio del asunto los datos que sumi-
nistran la poes ía culta y la popular, 
pinta las mujeres hermosas, analizando 
cuidadosamente los diversos elementos 
de la belleza femenina. E l autor, como 
él escribe, no ha puesto de su parte m á s 
que el hilo, porque la tela le ha sido da-
da, generosamente, por d o s generosas 
damas: la Musa culta y la Musa popu-
lar. Pero el hilo es de oro f in í s imo y 
la se l ecc ión de los retazos e s m e r a d í s i -
ma. Todos los ar t ícu los tienen aquella 
gracia f in í s ima, aquella amenidad en-
cantadora que caracterizan las produc-
ciones l iterarias de R o d r í g u e z Marín. 
C i t a el autor cerca de ochenta poetas 
castellanos, algunos de ellos, muy poco 
conocidos, como dofia Cata l ina C l a r a 
de Guzmán, y multitud grande de can-
tos populares a n ó n i m o s . P a r a que todo 
sea digno de aplauso en esta obra, el 
autor ha tenido cuidado de excluir to-
da poes ía que pudiera ofender algo a 
la pureza cristiana. He aquí un párra-
fo del libro «Del pecho... diré poco, y 
eso tan honestamente como es debido 
a mis amables lectoras—por el buen 
respeto de las cuales no han entrado a 
condimentar estos ar t í cu los ciertos sa-
brosos granillos de mostaza—y como su-
pieron decirlo la Musa popular y la eru-
dita, cuando quisieron usar de recato, 
que fué casi s i e m p r e . A l g u n a s obser-
vaciones finas y agudas pueden con-
tribuir a desarraigar modas ridiculas 
y poco honestas. E l autor, sin embargo, 
A m p l i a y concienzuda defensa de 
los colonizadores e s p a ñ o l e s 
MARIO BRICEÑO I R A G O R B Y : "Tapices 
de historia patria". (Caracas; Impreta 
Suramericana de Parra León Herma-
nos; 1934; 290 págrinas.) 
Hemos leído con verdadero deleite ed 
hermoso libro del venezolano Bricefio Ira^ 
gorry. Los trece tapices en que pinta 
los principales aspectos de la vida colo-
nial venezolana, valen m á s que los ricos 
tapices flamencos. Escribe Bricefio con 
criterio c a t ó l i c o y muy favorable a E s -
pafia. Mas no b a s t a r í a esto para dar 
valor positivo a su obra, si en ella no 
campeara, como campea, un profundo co-
nocimiento de l a vieja historia venezola-
na, como t a m b i é n de la historia y lite-
ra tura espafiolas. E s tan amplia, tan 
concienzuda, la defensa de la coloniza-
c ión espafiola en Venezuela, que no po 
demos dejar de recoger algunos de los 
aspectos principales. 
Creen algunos que la nac ión venezo 
lana nació, por g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a 
el 19 de abril de 1810. Bricefio demues 
tra que esa n a c i ó n fué preformada por 
los colonizadores españoles , sin los cua-
les no ex i s t i r ía Venezuela, y, especial-
mente, por el real decreto de 1777, que 
creó la Cap i tan ía General de Venezuela, 
Opinan algunos que se debiera haber de-
jado en libertad a los indios para que 
hubiesen desarrollado su cultura; pero 
en tal caso, nunca hubiera llegado la 
c iv i l i zac ión a Venezuela. Los indios que 
a l terminar el siglo X V habitaban aque-
llos territorios, eran a t r a s a d í s i m o s , y 
ellos mismos recibieron a los e spañoles , 
como a hombres providenciales. Los mi-
sioneros propagaron la fe y la cultura 
con h e r o í s m o cristiano; las primitivas 
Misiones—de franciscanos y dominicos— 
fracasadas y los misioneros pasados a 
cuchillo, demuestran la grandeza moral 
de aquellos hombres que entraban don-
de no se a t r e v í a n a entrar los mismos 
soldados. Se ha dioho que las leyes de 
Indias se dieron para que no las cum-
pliera nadie; pero Bricefio cita muchos 
casos—no pocos inédito.-: en que la con-
cu lcac ión de las mismas fué severamen-
te castigada. Se dice que los goberna-
dores e s p a ñ o l e s fueron señores de hor-
ca y cuchillo; pero la verdad es que, si 
hubo algunos crueles c o m o Carvaja l , 
abundaron los que, como Osorio, Berro-
taran, Centur ión y Solano, gobernaron 
con equidad y acierto. E l mismo E m p a -
rán, que renunció al mando en 1810, no 
merece el desdén con que algunos lo tra-
tan. Se da la coincidencia de que son 
citados los m e ó o s recomendables, y no 
se habla una palabra de los insignes. E n 
Venezuela hubo clases, pero no castas, 
porque nunca f a l t ó la mutua penetra-
ción. S i por c é d u l a de 1573 se concedió 
nobleza a todos los conquistadores, mu-
chos de ellos, como los ascendientes de 
Bol ívar , la t e n í a n y a antes. X por lo 
d e m á s , la nobleza criolla fué la que m á s 
se dec laró contra los españoles : Muchos 
descendientes de los antiguos conquista-
dores, como los Verdugo:-, Martos, Co-
varrubias. Ragas y Corivclcs, v iv ían co-
mo oscuros labradores en Truji l lo , en los 
ú l t i m o s tiempos del período colonial. 
Se hizo mucho en pro de la instruc-
ción. Pronto se crearon clases de G r a -
m á t i c a , se fundaron luego loa dos Se-
minari03 de C a r a c a s y Mér ida de Ma-
'vacaibo, que, andando el tiempo, se con-
. virtieren en Universidp.des. Y , aunque la 
¡Repúbl ica creó otra7 U n versidades, no 
h?.n podido mantenerse, sino las dos de 
origen españo l y base ec l e s iá s t i ca , que 
son los dos indicadas. Se ha dicho que 
en esas Universidades no se enseñaba, 
.•sino el la t ín para los rezos; pero de la 
Universidad colonial de Caracas s a l i ó 
el insigne A n d r é s Bello. Se dice que 
V a r g a s creó la Facul tad de Medicina en 
Caracas , pero él se había doctorado en 
esa Facul tad. Calumniosamente se ha 
atribuido a Carlos I V la frase de que no 
c o n v e n í a a la Corona la cultura de los 
americanos; B r e c e ñ o rebate contunden-
temente y con ind ignac ión l a calumnia. 
L a R e p ú b l i c a venezolana fué funda-
da sobre la vieja a r m a z ó n colonial. E l 
argentino Levene ha dicho muy bien 
que los americanos abrazaron la inde-
pendencia y la democracia, impulsados 
por los instintos de la raza e in'ípirán-
dose en ideas h i s p á n i c a s . Brecefto sumi-
nis tra cumplida prueba de ello, por lo 
que hace a Venezuela, y recuerda el fra-
caso de los primeros conatos de Miran-
da, debido en gran parte a estar fra-
guado en Inglaterra . L a P a t r i a vene-
zolana no es l a continuidad de la tribu 
aborigen, sino la expans ión del hogar 
conqui s tado ,»v incu lado fuertemente a la 
tierra. No es una P a t r i a sin pasado ni 
un Estado sin soportes en el tiempo. 
L o s mejores t í t u l o s que Venezuela adujo 
contra Inglaterra, en la cues t ión de lí-
mites de la Guayana, fueron las avan-
zadas de los misioneros catalanes; hasta 
donde entró la cruz hab ía llegado luego 
la autoridad civil. E n gran parte de Ve-
nezuela casi todas las poblaciones de 
segundo orden fueron en su origen pue-
blos de misioneros. Desde 1687 desapa-
recieron los encomenderos, y los Indios 
tributaban directamente para las Cajas 
reales. L a conducta de E s p a ñ a en A m é -
r ica fué harto mejor que la de ingleses 
franceses y holandeses, que dieron tan 
tos corsarios. L a agricultura, la gana-
der- y hasta la industria adquirieron 
en ^ nezuela gran desarrollo durante 
la é p o c a colonial. Antes de 1810 sal ían 
anualmente de aquellos puertos 130.000 
fanegaa de cacao, un mil lón de libras 
de añil , 80.000 quintales de c a f é y i 
40.000 pacas de a lgodón . 
L A L I B R E R I A B E L T R A N 
Pr ínc ipe , 16, Madrid, te lé fono 12010 en-
vía a reembolso todos los libros.' 
" C O M O V I V I O 
L A E M P E R A T R I Z E U G E N I A " 
Por Augusto Mart ínez Olmedllla 
5 ptas. Editorial Pueyo y Librerías . 
advierte con r e s i g n a c i ó n que el impe-
rio de la moda durará t á n t o como la 
t o n t e r í a humana. Reparen las damas en 
lo fuerte que resulta la censura, aun 
suavizada por la m á s fina g a l a n t e r í a . 
A N T O N I O L U N A G A R C I A : " E l p K » » ^ 0 cItü en 1» lejrlslaclón comparada . («on-
gon; 1.04» pAj lnas; 18 pesetas.) 
Completa m o n o g r a f í a sobre el tema, 
puesto de actualidad por 1m nuevas orien-
taciones familiares de la Constitución es-
pafiola. E l autor, tras una Introducción 
sobre los sistemas de Registro del e»tac|0 
civil de las personas, en el que pide id 
promulgación de un Código del Registre 
que sustituya a la ley de 1870, haco la 
exposic ión doctrinal del tema y repro-
duce las 'fuontes legales eepañolas y ex-
tranjeras. Un capitulo aborda el proble-
ma de Derecho Internacional Privado. 
L a obra tiene gran interés teórico y 
una notable utilidad en la práctica Ju-
rídica. 
^ U I S J I M E N E Z D E A S U A : "Código pe-
nal reformado". (Manuales Rftus de De 
recho; v ó l u m e n L V ; 1934; 15 pesetas.) 
E n esta obra el señor J iménez de Asua 
presenta con rápido copientario toda !a 
labor legislativa de la República en el 
aspecto penal, labor en que a él ¡c ha 
correspondido esencial posición directora. 
Responsabilidades, Léy de Defensa, 
Constitución, reforma del Código de 1870, 
reformas Judiciales, leyes de tenencia de 
Armas y de Vagos y Maleantes, etcétera, 
constituyen la parte mayor de este libro. 
SI autor añade exposiciones de motivos 
que puéden ser muy útiles para la inter-
pretación Jurídica y señala la pauta pa-
ra el Código penal del porvenir. 
Proyecto» de bases para una legislación 
de protecc ión y auxilio a la Industria". 
(Publicaciones n ú m e r o s 4, 5 y 6 del Con-
sejo de Industria. Ministerio de Industria 
r Comercio.) 
Tres folletos de unas 40 páginas cadf 
¡no. Son los trabajos premiados en ui 
concurso entre ingenieros industriales. Ei 
irimer premio corresponde al ingenierr 
don Francisco de las Cuevas Rey; tiener 
mención honorífica los trabajos de doo 
Antonio Robert Robert y don Mariano 
Cáncer G ó m e z y don José Calvo MInguez, 
estos dos ú l t imos en colaboración. 
Ofrecen las tfes obras excelentes in:. 
dativas para la reforma de nuestra le. 
í is lación protectora de la producción na* ¡ 
cional. Das orientaciones técnicas se tra-
ducen en bases de legislación fácilmen-
te transportables a la práctica, 
;;nanaque judicial para el año 1984. (G6n-
prora; 3 pesetas.) 
E s t a út i l í s ima publicación de la "Re-
sista de los Tribunales" cumple el año 
treinta y uno de su publicación. E n bre-
ve espacio trae la indicación de las prin-
cipales disposiciones legales vigentes por 
orden de materias; recoge las disposicio-
nes sobre personal y reorganización ju-
dicial y ofrece el calendario de las actua-
ciones Judiciales. 
\ N D R E G E R M A I N : "Hitler ou Moscou? 
(Par í s ; Denoel & Steele; 1933; 266 pági-
nas.) 
Pertenece este libro a la serie de re-
portajes con que en Francia fué recibido 
el advenimiento de Hitlsr a la Cancille-
ría. E l autor, conocido publicista católi-
co, desenoe en una sucesión ágil y ani-
mada de capí tulos los distintos medios 
-joliticos alemanes en los úl t imos meses 
interiores al rég imen nazi, y los hom-
ares que desde enero de 1933 dominan en 
Alemania. Sin la menor pretensión cri-
tica, abunda, sin embargo, en observa-
ciones y Juicios atinados sobre el actual 
régimen a l e m á n ; especialmente la atmós-
fera febril de los primeros días del ra-
cismo,' d u e ñ o ya del Poder, es admira-
blemente descrita, con el relato de los 
sucesos en una pequeña ciudad provin-
ciana y universitaria, Marburgo. Termi-
na el libro con el ferviente deseo de que 
el dualismo de la política 'exterior fran-
cesa—Alemania o Rusia—cese en sentido 
favorable a la conci l iación europea, me-
diante la consol idación de la política de 
Locarno. 
C O N D E D E R I B A D A V I A : " L a revolución". 
(San Sebas t ián; Editorial Católica Gui-
puzcoana; 1934 ; 28 páginas . ) 
Este folleto es una breve defensa de 
la Monarquía. E l autor nos cuenta con 
frases sentidas las angustias que la fa-
milia real y sus m á s adictos servidores 
experimentaron en los últimos dias de la 
Monarquía y en los primeros momentos 
del destierro. L a revolución de 1931 fué, 
a su Juicio, obra de los intelectuales im-
pulsados por la plutocracia, por la aris-
tocracia capitalista, contraria a la aris-
tocracia nacional. Su argumento en favor 
de la Monarquía es que la multitud tiene 
que ser gobernada por ley natural por 
uno—monarquía—, y que cuando esa ten-
dencia natural se contraría, reaparece la 
unidad en forma violenta y perjudicial. 
t 'ONDE D E R I B A D A V I A : " L a aristocra-
cia". (San Sebas t ián ; Editorial Católica 
iulpuzcoana; 1983; 26 páginas.) 
Parece que el contenido de este folleto 
10 responde bien al título, porque real-
mente se habla en él poco de la aristo-
cracia y de la función social y política 
de esta clase. Unicamente se habla del 
fracaso de la democracia y brevemente se 
inñere de aquí' la necesidad de que go-
oierne la aristocracia. Pero el autor tie-
ne radicalismos doctrinales que no po-
demos compartir. 
A. R E D A L M O R E N O (Luis Tabique): "Rl-
píos y cascotes de 1933". (Madrid; V. 
huerta; 192 pág inas ; 2 pesetas.) 
Redal, cuyo apellido de batalla es Luis 
Jabique, reproduce en este librito las 
joesías, llenas de humorismo, que duran-
.e el año 1933 dedicó en el popular sema 
.iario "Gracia y Justicia" a comentar los 
icontecimientoa políticos y, especialmen-
e, a poner en ridículo a ineptos y funes-
-os gobernantes. Los versos de Luis T a -
nque fueron leídos con regocijo por mu-
hos españoles . Aun hoy, después de mu 
hos meses, vuelven a leerse con agrado 
ífa es esto decir bastante, porque de or-
iinario pierden interés trabajos como és 
ds ai poco tiempo de publicados. Al fren-
e del í ibrlto se lee el título "Ripios y 
ascotes", título que indica la modesliu 
.el autor. L a verdad es que entre cstaa 
mesías hay no pocas felices, aunque ha 
/ a algunas flojas. ¡ E s tan difícil tener 
siempre a nuestro servicio la gracia 
oi humor! 
>SE H E R M I D A V A Z Q U E Z : "Geografía 
ferroviaria". (Orense; L a Industrial; 188 
aginas; 5 pesetas.) 
Es ta "Geografía ferroviaria" tiene la 
irticularldad de dar suficientes noció-
os de todo lo que afecta a ferrocarriles 
as distintas clases de ferrocarriles y ei 
cnicismo legal con que son designadas 
s nociones técnico-legales más impor-
ntes sobre concesión, construcción, ex-
otaclón, v ía y obras, material y trac-
ón, movimiento y tráfico, intervención 
aclamaciones, señales , circulación, tele-
Jmunlcación, tarifas y transportes inter-
icionales,' preceden a la esmerada des-
-ipción de las l íneas españolas de te 
rocárriles. Termina el libro, que consi-
eramos muy útil, con una sucinta his-
aíia del desarrollo de nuestra red ferio-
laria, 
K I A V I C T O R I A M A U R A : "Asi son los 
brerot de la fe de Cristo". (Madrid; m 
áginas con dibujos de la marquean' ri« 
.1 EUaeda; 8 pesetas.) 
Este elegante libro ea un conjunto de 
:uadros ligeros y bell ísimos, en los cua-
es la autora describe ia vida de las 
Principales Ordenes religiosas establecí 
as en España . Nimbados por aureola de 
irtud van desfilando en estas páginas el 
ominico, la carmelita, el Jesuíta, el her 
laño de San Juan de Dios, la adoratriz" 
I escolapio, la comendadora de Santia' 
o, la Slerva de María, el Jerónimo el 
íercedario, la Hermano de la Cruz *>i 
ranciacaiv. la Hermana de la Caridad 
de los Mercedarlos; fué el principal fun-
dador. Y el célebre místico franciscano 
fray Juan de los Angeles no fué santo. 
JUAN M A R I N E L L O : "Poética". (Espasa-
Calpe; 1933; 160 pAglnas.) 
Es ta "Poética" no se parece en nada a 
las poéticas tradicionales, a las de Ho-
racio y Boileau, por ejemplo. E s un con-
junto de cuatro ensayos, que se refieren 
a la nueva lírica cubana, representada 
por Navarro Luna, Gulllén, Ballagas S I 
otros. E n estas ^rít lcas palpita la inqule-
tud que busca nuevos derroteros para la 
poesía. E s necesario llegar a la ade-
cuación entre nuestra exaltada intimidad 
y el canto que se nos dé; entonces de-
claramos nuevo al poeta entre gritos de 
entusiasmo. Pero ¿puede llegarse a esa 
1 ¿ecuación? E n el fondo habríamos de 
•ontestar negativamente a esta pregun-
a si, como indica el autor, lo lírico no 
•)uede expresarse con palabras. Com-
prendemos la tendencia poética a una su-
óeraclón, pero la poesía es imposible ai 
el sentimiento lírico no se puede expre-
sar con palabras. Protesta Marlnello con-
tra el nominalismo poético, contra el gon-
torlsmo, que convierte la palabra en sus-
'ancla de la poesía, y afirma, no sin ra-
',ón, que hay que salir de Góngora como 
le un cautiverio. E l verbalismo es, £?l 
3fecto. condenable, pero siempre que las 
palabras encierren idea y sentimiento, en-
cerrarán también poesía. Una pugna del 
noeta con lo que estorba, encierra fondo 
bastante para una verdadera poesía, co-
mo el mismo Marlnello reconoce. Y, por 
lo demás, abundan en este, libro obser-
vaciones profundas y sagaces, aunque a 
veces un poco oscuras e Imprecisas. 
P IGNACIO D E L A C R l ' Z BAÑOS, S.8. 
C . C . : "Los misterios de la Pollnesia-Ha-
vai". (Torrelavega; 1933; 216 páginas; 5 
pesetas.) 
Muy grata resulta la lectura de este 
Mbro, en el cual se dan noticias de la 
Congregación de los Sagrados Corazones 
y de la obra misional que la misma viene 
realizando desde 1827 en las islas Hawai. 
L a Congregación de los Sagrados Cora-
iones nació en Francia durante la gran 
devolución, y fué su fundador el padre 
Fosé María Coudrln. E n 1827 se le con-
fió la evangelización de las islas Hawai, 
;abor difícil, porque los misioneros cató-
licos tenían que luchar, no solamente con 
el paganismo y la inmoralidad, sino tam-
bién con los misioneros metodistas ame-
ricanos. E l primer Prefecto apostólico, 
padre Bachelot, fué dos veces expulsado 
le í país y murió camino del destierro. 
Los cristianos fueron reciamente perse-
guidos en todo el país. Pero la obra de 
Bachelot' fué continuada por los Vicarios 
apostólicos, padres Maigret, Koeckmann, 
Cuitan y Boeynaems: las religiosas acu-
dieron también a trabajar en la viña del 
Señor, y hoy hay en Hawai 95.000 ca-
tólicos, y se ha contenido el azote de la 
noblación. Entre los misioneros corazonis-
tas merece especial elogio el padre Da-
mián Veuster, que estuvo muchos años 
al frente de la leprosería de Molokai, y, 
al fin, contrajo esa repugnante enferme-
dad, de la cual murió. 
L U I S D U R A N H E R N A N D O : "Principios de 
Metafísica". (Madrid; Yagtles; 1924; 224 
páginas; 5 pesetas.) 
Sentimos tener que emitir un juicio 
completamente desfavorable a este libro. 
3u Metafísica no puede ser más pobre, 
más ramplona. Pero, sobre todo, abun-
dan en él las afirmaciones incompatibles 
con el dogma católico. Se condena el celi-
bato; se afirma que el mundo no tuvo 
principio ni tendrá fin; se afirma que Dios 
no es obra de otro, sino su propia obra; se 
presenta a los astros como seres capaces 
de perfección moral y de bienaventuran-
za, y en todas las páginas se nota cier-
to sabor teosófleo. 
E M I L I O ISONA B O U : «¡MI « J e s ú s ( 1 6 0 
páginas; 1,60 pesetas.) 
Primoroso libro para niños. E l autor 
ha conseguido hacer una obra piadosa y 
al mismo tiempo sugestiva e interesan-
te Para la niñez. E s recomendable por 
su finalidad y por su actualidad. 
B " ^ ^ « AZARO SECO' n,onJe benedictl 





Amo; Madrid; 1934; precio: 
Entre los múltiples volúmenes de la 
colección "Predicación contemporánea", 
oan tenido singular éxito las "Pláticas 
apologéticas" del padre Lázaro Seco, que, 
dos años después de publicadas, alcan-
zan ahora la segunda edición, o mejor 
nñr v Ja itercera' Pues fueron escritas 
por vez primera para la Revista Eclesiás-
t i^a " T0S^ñ0S- Y es Por el 
« a«uPOr las fuentes escogidas y por 
h« c i ^ l amenldad con que el autor 
rUoriamp0nfdesar011,arl0- se E s t a c a n me-
eatn ^ . te BntP lo9 libros dedicados a 
í !¡* "^"'a- Juzgamos esta obra de 
íleerdn i da1' n0 solamente para los 
El sentido funcional de la 
propiedad 
íl cartujo y ia 
írato perfume monja eucaristica Un 1 emana de esas 
J O S E 
" E l 
( 
M. ,hh , SEMPRl íN Y G U R R E A : mL/Im t0 funcional de la propiedad". 
Madrid; Luz y vida; 878 páginas.) ^ 
Es te trabajo es una extensa tesis doc-
toral, extensa y profunda. E l avance In- " 
telectual de E s p a ñ a ee demuestra, en-
tre otras cosas, por las tesis doctorales; 
enormemente superiores, en general, a' 
las de principio de siglo, y mucha? de 
ellas de méri to relevante. Entre las úl-
timas debemos contar la de Semprún. 
L a cual no se refiere exclusivamente 
a la función social de la propiedad,/1 
como a primera vista pudiera creerse.'.'' 
E s un estudio mucho m á s amplio, por-
que Semprún no analiza el sentido fun-
cional de la propiedad, sino como caso 
concreto del que corresponde a todo de-
recho. Por eso, la tesis tiene dos partes: 
una, en que se analizan de la manera 
m á s fina y penetrante las noc ones de 
derecho y deber; se demuestra que 
aquél se deriva de é s t e y ee comprueba 
el sentido funcional de todo derecho, y 
i ,erÍ que se examina el sentido fun-
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A C A B A D E P U B L I C A R S E 
L DEL CfiRTERO I1 
más co:npleto y práctico para 
•láglnaa. Convendría no haber omitido «1 í.»o.Pr0^liílas oposiciones. Precio. 10 
nombre de San Pedro Nolasco al hablÜ ' Ed,tori«l Be l trán, Príncipe, 16-
M A D B I D 
SUPLEMENTO EXTRAORIMNAJUO 
E L D E B A T E MAYO, 19S4 
^ S a í n e t e r á p i d o , p o r 
C A R L O S A R N I C H E S 
Bajando por la calle del Mesón de 
Paredes e s t á la Córrala: un espacio 
amplio, entre plazuela y solar, que 
quiebra la angostura de aquella vía 
barriobajera. Allí hay una casa de 
vecindad, en ella un corredor y en 
él un cuart i to humilde, l impio y so-
leado, donde viven el s e ñ o r Ulogio y 
la 'señá Jesusa, un matr imonio viejo 
y castizo—de los poquitos que que-
dan—, amante de la t r ad ic ión y ma-
dri leño hasta las heces. 
Es un d i » 15 de mayo, claro, flori-
do y glorioso. ¡Día de San Isidro 
bendito! E l día m á s madr i l eño del 
año . 
E l s eño r Ulogio, anciano arrisca-
do, menudo y dicharachero, remen-
dón de oficio, sale de su cuarto, lle-
ga al corredor del bajo y golpea en 
la n''r>rta del 17. 
Señor Ulogio.—(Dando reciamen-
te con los nudillos.) ;Varis to! . . . :Va-
ristooo!... 
Varisto.—(Desde dentro, con voz 
áspera y malhumorada.) ¿ Q u i é n apo-
rrea? 
Sr. Ulogio.—¡Qué, sus a n i m á i s 
p 'al Santo como toos los a ñ o s ? 
Varisto.—¡Eres tú , Ulogio? 
Ulogio.—No, que soy m i t ía . 
Varisto.—Espérate, que salgo. 
Ulogio.—Andar, que la Jesusa ya 
t ié las vituallas en la cesta y a mí 
ya me t iés vestido y calzao, pero cal-
zao con tres botas, las dos m í a s y 
una de seis cuarti l los. 
Varisto.—(Un albañil, cincuentón, 
m á s chulo que la ralle en que vive, 
aparece en la puerta con cara com-
pungida.) ¡Ay, Ulogio de m i alma! 
Ulogio.—¡Gachó, t ú sin rasurarte 
y lloroso!... ¡ P e r o q u é te ocurre? 
Varisto—(Con una voz 'en que se 
nota un burbujeo de lágrimas.) ¡No 
estamos pa festejos, Ulogio! E l p r i -
mer año qut le voy a Uacer ra.-^n,; 
al Santo. 
Ulogio.—¡Pero qué sus pasa, cria-
tura?.. . Y perdona el disminutivo. 
Varisto.—Nada, chico; que tene-
mos un disgusto de muerte. 
Ulogio.—¡Repollo! 
Varisto.--¡Qué disgusto será , que 
a la Jesusa la tengo en cama con 
un ataque de nervios; que anoche, en 
una convuls ión , me se a g a r r ó a la 
cabeza y con decirte que este mes no 
me tengo que pelar, e s t á dirho t o é 
Ulogio.—¡Si que te oservaba yo 
algunos deterioros en el ondulao! 
Varisto.—Y a la Tere, a mi pohi e 
hi ja , la tiéa a la infeliz que no par^ 
de l lorar . Es una gotera. Su t í a anda 
too el día d e t r á s de ella con una ba-
yeta. 
Ulogio.—Pero, ¿ q u é os ha pasao 
pa ese berrinche, remosca?... ¡Que 
me t i é s en un g r i t o ! 
Varisto.—Pues n á a ; las injusticias 
humanas, que le repudren a uno. Fi -
g ú r a t e , que la pobre cr ia tura se ha-
b í a presen ta© a l Concurso de belle-
za pal nombramiento de Miss Cuesta 
de las Descargas y se lo han birlao 
después de ser la candidata preferi-
da y selecionada. 
Ulogio.—¡Ati::a!... ¡ P o b r e chica: 
l'ues e s t a r á pa que la hagan cosqui 
ilas! 
Varisto.—¡Carcula! 
Ulogio—¿Y a quién se l o han aju-
dicao? 
Varisto.—(Con profundo despre-
cio,) A la Romualda, la hi ja de Paco 
el Cachaba, que es una gata tubercu-
losa, que la enseñan un peazo e cor-
dil la y maya. ¡Como que ha dao en 
los datos setenta y dos de cadera y 
mi chica noventa y cuatro, que es una 
cosa seria..., que la pués medir, si 
quieres. 
Ulogio.—¡ Ya lo creo! Luego, cuan-
cuarto. Piel, nacareada. -Contorno de 
pecho... 
Ulogio.—¡No sigas, hombre! De 
lo bueno, bueno. Como cosa tuya. 
Varisto.—Sino que. claro, las in 
trigas... I n t e r m e d i ó un concejal en é¡ 
Jurao, que le gustan los palillo: 
enebro; y como, a d e m á s , m i hi ja ten. 
lo que no sea por mediac ión de la 
Vica r í a , ¡ñascas ! . . . Pues ah í t iés el 
atropello. 
Ülogio. — ¡ B u e n o , Varisto, pero yo 
creo que la cosa no es para ponerse 
a s í ! 
Varisto.—Sí, hombre, porque tú 
no sabes el r idículo que estamos co-
rriendo en el bar r io ; que la chica no 
pone un pie en la calle, que no oiga 
ta el gato... Gracias que era la hora 
e la siesta. 
Ulogio.—¡Comprendo la plancha! 
Varisto.—Y fuego, a m á s de la 
plancha, ¡los sacr iñe ios! . . , porque ya 
la h a b í a m o s hecho a la Tere un tra-
je de noche de lo m á s precioso, co-
lor ¡nalvaloca, de esos sin espalda... 
Ulogio.—¡Cómo sin espalda! 
Varisto.—Sí; de esos que les pués 
dar un azote sin levantarles la ropa. 
Ulogio. — (Poniéndose reflexivo, i 
Oye, Varisto. . . 
Varisto.—Manda. 
Ulogio.—¿Y al remate, no crees t ú 
qiip será mejor que te hayan des-
echado a la chica de mis? 
V'ÁHi i'ói - ¿ P o r qué lo dices? 
res, que t i é una novia que se llama 
Lola y ha r e g a ñ a o con ella. 
Ulogio.—¿Pero peí quej es tá asi 
Varisto.—Que ha toreao el do-
mingo en el Hoyo de Manzanares. 
Ulogio.—No me digas m á s . 
Varisto.—Míalo. A h i sale. E l te 
c o n t a r á . 
(Sale Eufrasio, un jovenzuelo chu-
lillo, como de veinte años, con facha 
de torero de capea. Trae la cara ara-
ñada y un brazo entrapajado. Se apo-
ya en un bastón, y cada paso es una 
mueca de dolor. A pesar de todo, sa-
le fumando un puro largo de tabaco 
oscuro. 
Ulogio.—¿Pero qué ha sido eso, 
Uf rasio ? 
Ufrasio.—Náa, s e ñ o r Ulogio, un 
morlaco pregonao, que ha visto m á s 
chaquetas que un sastre, ¡que maldi-
ta sea su estampa! 
Ulogiq.—Pues, a pesar de tóo, buen 
habano te e s t á s fumando. 
Ufrasio.—Dos pesetas... 
Ulogio.—¿Te ha costao? 
Ufrasio.—Dos pesetas llevo gasta-
das en cerillas y no estoy a la me tá . 
(Lo enciende con la última y tira la 
caja.) 
Ulogio.—Ya me ha dicho aquí tu 
padre que el percance ha sido en el 
Hoyo. 
Ufrasio.—¡Como que de poco me 
quedo en é l ! 
Ulogio.—¿Cuándo llegaste? 
Ufrasio.—Anteanoche. 
Ulogio.—¿Viniste en el correo u 
en el mix to? 
Ufkasío ' F!n pl oorre" pero de: ie 
u s t é un "misto" que me se ha vuelto 
a apagar. 
Ulogio. • Toma. (Le da unt cerilla 
encendida.) ¿ H a b r á s venido acostao 
tóo el camino? 
Ufrasio.—Debajo un asiento. Con 
do tengamos un rato, y se la pase 
el sofoco... 
Varisto.—Que aquí tengo la filia-
ción. F í j a t e : Edad, 21. Color de pe-
lo, azafranao. Nar iz remangada sin 
exceso. Peso, sesenta y dos kilos y 
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al pasar a toas las vecinas hacer 
mis, mis, mis, como si llamaran a 
una gata. 
Ulogio.—¿Y qué, ella no es madri-
l e ñ a ? 
Varisto.—¡ D i g o ! 
Ulogio.—Pues es gata. De forma 
que cuando oiga que la dicen mis, que 
vaya..., que vaya y a r a ñ e a una. 
Varisto.—Eso ha hecho. Que ya la 
conoces de bravia. Tres t ié con tafe-
t á n . Pero, a d e m á s , la v e r g ü e n z a ma-
yor es porque ya hab ían venido de 
Estampa a interviuvearla, y le ha-
b í a n preguntao que qué toma por las 
m a ñ a n a s . Yo le dije que, contestara 
que el fresco... pa dar una nota hu-
m o r í s t i c a , que siempre gusta en las 
interviuves; y cuando le insistieron 
en que la pregunta era pa saber si 
se desayunaba con chocolate u café, 
yo le dije que dijera que con Foscao, 
que es una cosa m á s elegante y m á s 
modernista. 
Ulogio.—¡Estás en todo! 
Varisto.—¡Y t e n í a s que haber vis-
to l a f o t o g r a f í a a l manesio que nos 
hicieron de toa la famil ia! . . . Eso sí, 
que salimos con los ojos cerraos, has-
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Ulogio.—Porque sé que, desde que 
anda en eso, no va al taller a plan-
char, y se pinta lunares, y se sienta, 
poniendo las piernas de una forma, 
que dentro de poco no te va a 
hacer falta e n s e ñ a r la fi l iación. Y. 
a d e m á s , creo que no para en casa...; 
y festival por aquí . . . , y baile por 
allá.. . , y sus vuelve al domicilio a 
unas horas, que ya la cr i t ica hasta 
el sereno. 
Varisto.—¡ Pero, h o m b r e , hazte 
cargo que pa una mujer guapa la 
vida moderna t ié ciertas exigencias... 
Ulogio.—Mira, Var i s to ; en la v i -
da moderna y en la antigua, y en 
toas las vidas, lo mejor es que na-
die sepa lo que pesa t u hi ja , hasta 
que tenga que cargar con ella. ¡Y 
cree a un tonto! Conque dejaros de 
m a j a d e r í a s y disgustos y veniros pa 
l a Pradera a pasar el d ía t o n nos-
otros, que no hay motivo pa otra 
cosa. 
Varisto.—¡Ca, hombre!... A m i 
mujer y a la Tere no hay quién las 
saque de casa. 
Ulogio.—Pues entonces, ¿ p o r qué 
no os ven í s el chico y t ú ? 
Varisto.—¿El chico?... SI, al... 
¡Bueno e s t á el chico! 
Ulogio.—¿Pues ?... 
Varisto.—Que los males nunca 
vienen solos; se cogen de la mano, 
como los paletos, y a jorobar te en 
ringlera. 
Ulogio.—¿Pues qué le pasa a l chi-
co? 
VARisTO.—Ahora voy a sacarlo al 
aol. Lleva dos d ías que j ándose . E r 
un g r i to . 
Ulogio.—¿Muchos dolores? 
Varisto.—; Cómo estn ' de dolo-
mocionao y sin billeie. ¡ U s t é verá! . . . 
Ulogio.—¿Y cómo ocur r ió la co-
sa? 
Ufrasio.— ¡Qué sé yo!.. . ¡Con la 
tardecita que yo "•'vaba de ovacio 
ne's!... ¡ P a comerme a tóos los as-
tros, de A r m i l l i t a pa arr iba! 
Ulogio.—Hazme la revista. 
Ufrasio.—Verá us té . Tarde de sol 
Calor. Mujerio de buten. En carros, 
balcones y talanqueras, la gente a 
racimos. Aparece en el palco del 
Ayuntamiento el alcalde, agita una 
colcha, suenan los clarines, abren el 
corral y sale... el alguacil, y dice que 
el toro no quié salir, y en esto el 
toro que sale y lo revuelca. Aplauso 
delirante al toro. Primera ovación de 
la tarde. E l bicho era un chorreao en 
verdugo, a s t i ñ n o , grandote: .:n toro 
de esos que. al segundo lance, se le 
sabe a uno hasta los dos apellidos. 
Pero no n>-arrugué. Me vo^ en meta 
e la plaza, me estiro, doy dos salt i-
tos pa alegrarle, me acude y, ¡ zas ! , 
media verónica por este lao..., ¡ zas ! , 
otra media por el otro..., dos lances 
de frente, por d e t r á s , ovación cerra-
da y a ot ra cosa. Lo torea mi gente, 
lo banderillean luego y tocan a la 
suerte suprema. Cojo la muleta, en-
derezo la espada, y me voy derechito 
a la hi ja del alcalde y le brindo la 
suerte; y va ella y me arroja un du-
ro en cuartos, con tan mal arate, que 
el cartucho fué a caer entre las pa-
tas del toro. Pues le digo a us té , se-
ñor Ulogio, que el animali to paece 
que lo conoció. No h a b í a quien !o 
menease de las cinco pesetas. Con-
que yo, me arr imo, le doy dos natu-
rales de esta marca, uno de pecho, 
patentao; otro redondo, exclusiva de 
la casa, y un molinete que era pa 
una Vitr ina, y de resultas del cual 
el toro me se cuadra Conque lio; me 
echo la escopeta a la cara y va un 
guasón y, s e ñ a l á n d o m e el cartucho, 
me dice: "¡And; , con él, que ah í es-
t á el dinero!" Y yo, como una vela, 
me dejo caer a volapié neto... 
Ulogio.—¿ Y cuatro pezuñas por el 
aire? 
Ufrasio.—Dos. Las m í a s . A l salir 
del embroque, me en t r amp i l l ó por se-
mejante si t io, me z a m a r r e ó , me se 
sacud ió y a la a tmós fe ra . . . 
Ulogio.—¿Subiste muy alto? 
Ufrasio—Como que e s p a n t é a las 
c igüeñas de la torre e la iglesia; ¡no 
le digo a us t é m á s ! 
Ulogio.—Por no hacer caso de mis 
consejos. Ya te he dicho que tú de-
bías torear con p a r a c a í d a s . ¡ H a y que 
hermanar el arte, con el pogreso! 
Ufrasio.—¡Qué al tura, s eñor Ulo-
Ulogio.—¿Y perdiste el duro? 
Ufrasio.—Cuando caí, ya se lo ha-
blan g a s t á o en á r n i c a . 
Ulogio.—Y en t u segundo, ¿ q u é 
ta l? 
Ufrasio.—Con aquel porrazo, pues 
quedé regular na m á s . Sali de la pla-
za con una oreja. 
Ulogio,—¿Regular y saliste con 
una oreja? 
Ufrasio.—(Muy triste.) Es que ha-
bía entrao con dos. 
Ulogio.—¡Ah, vamos!... vPobre 
chico!... Bueno (Sonriendo con un lau-
dable afán de alegrar aquella gente 
entristecida.), pues tóo eso no es óbi-
ce pa fa l ta r a la Pradera y despre-
ciar al Santo y hacer de menos a los 
filetes empanaos que acaba de con-
fecionar m i s e ñ o r a . ¡Conque , á n i m o 
y arreando!... 
Varisto.—¡Pero hombre!... 
Ulogio.—¡Que sí ! . . . (Llamando.) 
¡ Je susa ! . . . ¡ A y ú d a m e a convencer-
los! 
( E l señor Eulogio y la Jesusa en-
tran en el 17, vencen con su buen 
humor el pesimismo y la tristeza de 
aquella pobre gente, víct ima de su 
"fantasia" inadecuada, y al fin todos, 
en pandilla, entre bromas, lágrimas 
y rengúeos, emprenden la caminata, 
llegan a la Pradera y pasan alegre-
mente el día, comiendo y bailotean-
do.) 
Se acerca la noche. E n la pradera 
extensa, que Goya pintó, y describió 
don Ramón de la Cruz, empiezan a 
brillar las luces de los puestos. A la 
par, en el cielo traslúcido parpadean 
las primeras estrellas y el humilde 
rio corre silencioso, un poco avergon-
zado de ser—al cabo de sus años— 
remedo de playa y de aguantar las 
zambullidas desvergonzadas de las 
bañistas. ¡El "malló", no le va al 
Manzanares! 
Y no ha pasado nada más . 
E s decir, ha pasado sobre Madrid,, 
en otro año, un día de mayo, glorio-
so, azul, lleno de sol*fuerte y refri-
gerado por brisas frescas que se per-
fuman, gozosas, en el verde nuevo, 
primaveral y alegre de las acacias 
madrileñas. 
¡San Isidro bendito! 
Mayo, 1934. 
(Ilustraciones de «TUBERA) 
S A N T O S S E S E Ñ A 
CRUZ, 30; ESPOZ lí AUNA, 11; filial, 
CRUZ, 23 
Popular y prestigiosa sastrería, que por 
su abolengo comercial, seriedad y econo-
mía, ocupa un lugar preferente entre sus 
similares. Buena prueba de sus módicos 
precios son los siguientes: 
Gabardinas, 3 telas, 60 y 80 ptas. Trajes 
especiales de propaganda, a 75, 90, 100 
y 108 pesetas, género de estambre y con-
fección de primera. 
W. 8 T . Ltd . 
B I R M I N G H A M . — I n g l a t e r r a 
F U N D A D A E N 1 7 3 0 
Fabricantes de Aparatos de Pesar, Contar y Ensayar, Incluso para la Comprobac ión de balan-
asas. Proveedores de diversos Centros Técnicos y Laboratorios 
REPRESENTADOS EN ESPAÑA 
por la 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e B a l a n z a s y B a s c u l a s . S 4 . 
Paseo del Prado, 12. -- MADRID. - Teléfono núm. 21175 
la cual advierte a los s e ñ o r e s Comerciantes, Empresas comerciales, Ingenieros y Corporacio-
nes que el nombre de A V E R Y en cualquier aparato de pesar se acepta en el mundo entero como 
la m á x i m a g a r a n t í a de eficiencia y sensibilidad. Disminuir la bondad excepcional de la construc-
ción A V E E Y por razones de competencia comercial, es una aventura a la que no puede lan-
zarse A V E R Y . A d e m á s , en donde haya uno de sus modelos vendidos, existe a su vez un me-
cánico de la Sociedad, que asegura siempre el perfecto funcionamiento y e l servicio de oonser-
r a d ó n y l impieza d« loe nádanos. 
_M-iDRn>—Afto JCHT'. -Ním. T . R I 
E L D E B A T E 
inmtm t «e mayo «e 1M4 
Entrada a lo que fueron establos de la ta*» d« caiupo de Ivftn de Vargae. 
La poerta <W fondo comanica ooo la haUteción qam ooiipó si «Unto 7 mí fe 
oo«4 Dunrló, «n 1172. 
E n l o s l u g a r e s . . . 
y«fi d patio—qus ©artei» d« brooal—, si 
ciño cayó «1 fondo, y los rrlto» dé Ma-
ría d« la Cabeza atrajeron a San Isidro, 
que pidió con fe la salfaaidn dt la cria-
tura. E n el acto las aguas subieron lle-
vando al niño sobre ellas, sano y salvo". 
Esta es la verdadera versión del mi-
lagro que aclara: Primero, que se reali-
zó en los "caseríos de campo" de los 
Vargas, sitos en la plasa de San An-
drés, 2, de la numeración actual; se-
gundo, el niño caído era hijo de IvAn y 
no de Isidro, y tercero, el poso carecía 
de brocal y no puede por tanto, el 
que se conserva en la easa de la calle 
del Doctor Letamendl. 
ft * ft 
L a casa de loe Vargas da la plasa de 
San Andrés faé reconstruida pasando, 
par allansa matrimonial de un Vargas 
oon dofia Catalina de Luján, a esta es-
clarecida familia matritense. 
fin 1786 se reedificó nuevamente, según 
resa la lápida existente sobre el areo 
ds entrada a lo qae fué establo de bue-
yes y babitaeiones de tan Isidro, siendo 
dueños de la finca lee sondes de Pare-
des, de los cuales seguía siendo propie-
dad en 1S61, fecha en que Mesonero Ro-
manos escribía: "En estas easas de la 
placa de San Andrés estaba el pozo 
SBsS»««*Sf 
Fachada de fe oasa-palacio de fe ptaaa do Sai drés, hoy de loe marqueses de Peña Fuente, donde 
y donde realizó el milngTo. 
Santo 
Volvamos al testimonio de Mesonero 
Rontanos, cuya versión de la existencia 
de San Isidro y de los lugares en que 
éste pasó su vida es la más veraz de 
cuantas existen. 
Dice el autor de "M antiguo Madrid", 
que el Santo vivió largo tiempo en loe 
"caserios ds escapo" de loe Vargas, don-
de se recogía el ganado de fe febransa", 
j qus allí murió, en 1172, a loe noven-
ta años de edad 
E n estos "casorios de eampo" vivió, 
pues, el Santo, y no «s la casona sola-
riega, sita en la que hoy se llama calle 
del Doctor Letamendi, y en el número 1. 
En dicha oasa solariega vivió el rico 
don Irán de Vargas, de quien era esrla-
de San Isidro, per» no éste. Ni si poso 
donde cayera son peligro ds muerte el 
hijo de Ivda (de Iv4a.no del Santo) es 
el de fe easa ds fe salle del Doctor La-
tamendL 
"Un hfya de Iváa pasaba ncmoh&s saa-
fianas sa "fes oasensa ds campo" Ju-
gando entre el heno y el ganado, y fes 
aperes de febransa. Una tarda, nceredn-
dose con demasía a « a poso qua habla 
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| CONFECCIONES | 
| CASAS FUNDADAS 
1 E N 1 8 4 0 
I 
¡ M a n u e l M a r t í n ! 
i H i j o de Casimiro M a r t í n 
E l ODMto donde murió San Wdro, en su estado «u*«al 
Comedor popular, gosa aún de tinstres 
predilecciones, y en ocasiones bien re-
cientes han hecho honor a sus manteles 
figuras de la política, entre ellas Gil Ro-
blea, Lerroux, Rico Avello, Marracó, Sa-
lazar Alonso y otroe. 
milagroso de donde San Isidro sacó a! 
hijo de Iván, que había caído en él.M 
£ n la actualidad esta casa, donde to-
dos loa 15 ds mayo se da a cuantos fe 
piden agua del poso milagroso, pertene-
ce a loe marqueses de Peña Fuente. 
E l mismo Mesonero dice que si Santo 
abrió otros varios posos: en la caos que 
corresponde hoy al número • de la ca-
lle del Almendro; otro extramuros de la 
puerta de Onadalajara, en fe eaUe Ma-
yor, en los soportales que se llamaron 
de San Isidro, y un tercero en la calle 
de los Estudios, contiguo al Colegio Im-
perial..„ 
B. M. 
L o q u e e s e l " c i n e " T o l e d o 
•- • • 
Ba A «osaeón msdrfteño de fe «aatáxo, 
y os frente da fe famosa FuenteenfeL es-
tá situado este "olne" ultramoderno, don-] 
de todo es anchura, comodidad, oonfort 
y bedleaa de linea modernísima. E n este 
"cine", que se halla predsemente en al 
camino qvM se ha da seguir para k- a la 
dásioa pradera, se proyectan siempre las 
mejores pcftcidas, y son preferencia fes 
reaUaadas en España o dialogadas en 
nuestro idloana. 
Finamente acompañados por don Emi-
lio Castrillo Ruiz, gerente del suntuoso 
Cine Toledo, hemos visitado todas las 
dependencias de esta rasignlñoa sala de 
espectáculos, honra de Madrid y del po-
pular distrito. 
S K K i n i t M i u i n i n 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
D E L MADRID TIPICO 
E l c a f é N a c i o n a l o u n o s 
c a p í t u l o s d e h i s t o r i a 
• ° 
Aún quedan lugares de este Madrid tí-
pico que forman parte de su alma cas-
tiza. Entre loe más signifteadoa está el 
Oafé Nacional, bajo cuyos balcones, en 
fechas señaladas, pasaron figuras histó-
ricas. Testigos de innumerables hechos, 
media vida madrileña, que es como decir 
media historia de España, ha pasado fren-
te a aquellos muros o transcurrió quixá 
entre ellos. 
Conserva este café, que fué fundado en 
1885, algo de su carácter, espooialmente 
los lienzos del techo, que son notables 
pinturas representando las regiones es-
pañolas con alegorías Interesantísimas. 
E l t e a t r o P a v ó n y 
g r a n d e s é x i t o s 
s u 
durante los meses de Junio, Julio y agos-
to, personalidades diferentes, conocidas 
en el medio teatral. 
Pavón es un verdadero teatro de gran-
des espectáculos y grandes triunfos. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i ins in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im 
MESON DEL SEGOVIANO 
P o s a d a d e S a n P e d r o 
Pavón fué siempre, y sigue siendo, tea-
tro arohipopular y escenario da grandes 
éxitos. 
Oon una capacidad de cerca de dos mil 
localidades, decorado a la moderna, obra 
notable del ilustre arquitecto Anasagasti, 
limpio, cómodo por sus asientos como 
ninguno, espléndido de lux y da visuali-
dad, es si teatro preferido del púMlco. 
E n la actualidad lo dirige un prestigio-
so hombre de teatros, don Aurelio da To-
rres, y actúa en 41 una buena compañía, 
a ouyo frente está el notabilísimo actor 
Manuel Soto. 
De todas formas, esta teatro tiene 
muchos "golosos" y desean subarrendarlo 
mniiiiiiiiiifiiiiiimimiiiiiimiiiiiiimiimim 
| Gafé de San Millán | 
T O L E D O , t i 
S E l preferido siempre de madriMot 3 
y fbnwfesros 
S NO MBJE DS TtSTOUl B L 




1 Carmen R o d r í g u e z I 
5 Marcos, molduras , aromos, S 
S grabados j placas r a p u j a á a t s 
j C a v a B a j a , 1 8 . M a d r i d | 
T s l í f o n o T 4 3 6 3 
I 
S u c u r s a l : 
= T o l e d o , 2 3 
Casa C e n t r a l : Ü 
T o l e d o , 1 9 | 
Te lé f . 1 2 3 3 9 I 
M A D R I D I 
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! C I N E I 
| C A S T I L L A | 
M a n c e b o s , 1 3 
T d é f o n o 1 1 3 7 0 
s B l "cIm" da fc»s znojorss p ro- E 
gramas a prados más 
Z reducidos s 
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| C U P O N R E G A L O | 
Iglesia y 
cantidades 
I Cafés U R U A P A N i 
ív. O 
S i A C E R C A 
E L V E K A M I 
| E T O L E D O , 55 . T e l . 7S866 r 
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LOd MSBJOMM MBTRATOS ME BODAS T OOMUMOXKS LOS HACE S 
I R U E 1 A , e n T O L E D O , S O p 
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CAFE DEL P I U R i 
P u e r t a S e M o r o s , 2 
E S M E R A D O S E R V I C I O 
Bate OAFE tiene ochenta y sdneo 
afios «e eadstsnel*. Está snolars-
do )«wto s i Pníaedo «e tréa 4e 
Vargas, dwnda TtvW 8«a JsMro, 
y es el más aareditads 
| CARD[SAN CAYETANO i 
I PUZmEMUSSILIÉldS i 
E 
E E l café m á s popular y t íp ico 
S Se rv ido da l a me jo r calidad 
P R O X I M A S R E F O R M A S 
l o s p e r j u i c i o s q u e 0 1 
g i r a e l c a l o i ; k n t o e n 
l o s a l i m e n t o s c o m o a l a 
s a l u d , s o l a m e n t e s e e v i -
t a n a d q u i r i e n d o u n 
Coma aquí desda la artstooracla hasta lo 
más modestos. Los que Tlsitan B L SE-
GOVIANO guardan sus cochee en un 
moderno garage 
¿ l i i l l l l l l i l l l l l l i l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l ^ 
1 T E A T R O í 
| P A V 0 N | 
E E l Palacio de l E s p e c t á c u l o = 
E Las mejores c o m p a ñ í a s 
Las obras m á s aplaudidas E 
Actualmente G R A N E X I T O = 
de la c o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c a de 
M a n u e l S o t o | 
en la que f iguran 
M e r c e d e s P r e n d e s 
G o n z a l o L l o r & i s 
7 otros notables artistas 
lAiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
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¡ C i n e L a t i n a | 
C EJl loeal recientemente reformado E 
más euntuoeo 
| ESPLENDIDA I L U M I N A C I O N . I 
COMODIDAD, CONFORT | 
Las mejores películas z 
V I S I T A D L O , FORASTEROS ¡ 
SiíIIIIIIIIIIíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 
9lillllfillllilllllilllliiiiliilllllllllillllilllllll'¿ 
I C i n e T o l e d o j 
(Frente a la Fuenteci l la) 
S F I E S T A S D E S A N I S I D R O i 
= U n programa completamente = 
hablado en e s p a ñ o l 
= Entre otras i 
| E l í d o l o q u e v u e l v e I 
5 ( L a r e a p a r i c i ó n de Rafael 
"e l G a l l o " ) 
E VieHs este café y s a l d r á eom- i 
piaeide 
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T E L E F O N O 7 5 7 9 4 
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[ A L M A C E N E S ¡ 
D E H I E R R O S Y F E R R E T E R I A 
H I J O S D E M E N D I Z A B A L I 
i 
5 A L M E N D R O , g . ^ A P A R T A J ) 0 » 3 1 1 _ J ' J = 
i S FERRETERIA 7 2 3 Í 9 M R Q F 1 U 2 
I T E L E F O N O S j HIERROS 7 1 8 5 3 | 
M A D R I D 
Av. Pi y Margal!, 6 
m o o i t Í F i c o 
E L E C T R O L U X 
p I D A D E T A L L E S A E L E C T R O L U X S . h . 
B A R C E L O N A B I L B A O L E O n ' ' i u - i - ' r - . 1 
Rambla dcü \MzJ l AbmcdaMaiarredo .8 O r d o ñ o I U l B . ^ I « ¿ ¡ S I 
| Z mujeres y 1 don Juan | 
E Pel ícu la espaffola por artistas s 
e s p a ñ o l e s 
PRECIOS R E B A J A D O S 
^ l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i i l H ^ 
S l l l i n i l l l l l l i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l l f ^ 
£ Toldos y cortinas, corde le r ía , 2 
= lonas, s a q u e r í o yutes 
y tramillas 
| T E L E F O N O N U M E R O 15172 | 
I Francisco Mora-Rey I 
I 2 y 4 , I m p e r i a l , 2 y 4 [ 
M A D R I D 
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l A ü I O I Ü l f l l l S l A S l 
S Repuesto» para Chevrolet, Ford > 5 
= otros. Baterías pallers, bflH"^ ' S 
= [adiadoreg, neumáticos, aceites f, 
- orificantes, e-l mejor surtido y *a*' S 
~ barato S 
ENVIOS A PROVUíCdAS jj 




E L D E B A T E MAYO, 1984 
L a s i n d u s t r i a s q u í m i c a s s o n h o y b a s e d e l a p o t e n c i a b é l i c a d e l a s n a c i o n e s 
La aplicación de agresivos químicos 
en la guerra no ha sido un descubri-
miento moderno; existen pruebas his-
tóricas de su empleo hacia el afio 431 
antes de Jesucristo, durante la guerra 
del Peloponeso, en que los atenienses y 
en el asedio de la ciudad de Beoda acu-
mularon junto a sus murallas grandes 
cantidades de leña impregnadas de pez 
y azufre, que, una vez quemadas, pro. 
dujeron espesas nubes de gases tóxicos, 
que, haciendo irrespirable el aire de la 
ciudad, obligó a rendirse a sus defen-
sores. Innumerables intentos de agre-
sión química se repitieron desde enton-
ces hasta ahora en casi todas las gue-
rras; pero ha sido únicamente en la pa-
sada gran guerra, cuando el arma quí-
mica demostró su inigualada eficacia y, 
lo que es más triste, lo ilimitado de su 
porvenir. 
Agresivo químico es toda sustancia 
dotada de alguna propiedad o acción f i -
siológica nociva para el organismo hu-
mano, siendo necesario para su aplica-
ción bélica que su actividad sea inten-
sa. Recordemos la historia de los a^iti-
sépücos; los más eficaces y Jos prafe-
rldos son aquellos cuya toxicidad es 
más elevada; igual pasa en química de 
guerra. 
El agresor siempre ha intentado la 
victoria atacando las partes más débiles 
de la defensa, y, como en el orgarlismo 
humano, éstas son principalmente las 
vías respiratorias y los órganos de la 
visión, los agresivos químicos sofocan-
tes lacrimógenos fueron los primeros 
que se usaron. Son estas sustancias com-
binaciones químicas de tal actividad que, 
aun a dosis extraordinariamente peque-
ñas, producen, por irritación en la# sen-
sibles mucosas que tapizan dichos ór-
ganos, o por verdaderos fenómenos de 
intoxicación, trastornos que unas veces 
paralizan toda actividad del atacado, y 
otras la muerte. 
La defensa, ante la novedad del ata-
que, tuvo, de acuerdo con la química, 
que idear nuevos métodos de protección, 
y entonces surgieron las llamadas más-
caras contra los gases, cuya misión era 
purificar el aire contaminado con los 
En un momento determinado pueden transformar su producción y fabricar mortíferos gases. Cada día se ensayan 
nuevos agresivos químicos. Los soviets han inventado una substancia que gangrena los cuerpos y modifica el color 
de las piedras y de la madera. D ataque aeroquímico, arma terrible, preocupa principalmente a quienes es-
tudian las posibles defensas de la población civil 
EXISTE UN AGRESIVO CAPAZ DE PARALIZAR HASTA LOS M O T O R E S DE E X P L O S I O N 
Sistema Inmunizador 
agresivos; son, por tanto, verdaderos f i l -
tros que químicamente impiden el paso 
del agresivo, pero no el del aire. 
Ante esta pronta derrota del arma 
química por la defensa, el genio del 
mal s« desbordó y las más atrevidas 
fantasías surgieron en forma de tris-
tes realidades de aquellos laboratorios 
en que todos los progresos de las cien-
cias »e polarizaron en un solo sentido, 
la agresión química. Para evitar la ac-
ción neutralizadora de las máscaras se 
idearon los agresivos vesicantes, la ipe-
rita, que, como su nombre indica, pro-
ducen, en contacto con la pi^l , llagas y 
úlceras, acompañadas casi siempre de 
Intoxicación general y muerte más 
tarde; ya la agresión no iba dirigida a 
las partes' m á s sensibles del organismo; 
ahora el agresivo lo atacaba todo y has-
ta con sádica preferencia gustaba fijar-
se, por su gran solubilidad, en las gra-
sas,, en las zonas del organismo más r l -
oas en glándulas sebáceas. Su acción 
tampoco era fugaz como la de los agre-
sivos sofocantes, tales como el cloro, fos-
geno, etc.; estos nuevos agresivos con-, 
tamlnaban el terreno donde calan, lo 
cual obligaba siempre a las tropas ven-
cedoras, en su avance, a i r destruyen-
do los restos del agresivo, operación 
conocida con el nombre de desiperita-
ción. Afortunadamente, no llegó a ex-
perimentarse en la pasada gran guerra 
un nuevo agresivo vesicante, la lewisi-
ta, descubierto por los americanos, cu-
ya acción decían ser mucho más Inten-
so que la iperita y que por su olor a 
flores de geránio fué llamado por un 
general italiano «Misterioso rocío de la 
muerte, perfumado de geranio>. 
¿Cuál será el agresivo 
perfecto? 
M a g r a v o químico técnicamente 
perfecto deberá responden a las si-
guientes caracterís t icas: Gran poder 
tóxico, para que. aun a grandes di u-
ciones su efecto sea eficaz; Insensibili-
dad a las fuertes variacionea de tem-
peratura, lo cual permitirá su em^eo 
variadísimas formas, y, principal-
mente »u emisión en forma de grana-
das acompañado de sustancias expío, 
alvls; fácil transporte y embalaje, no 
atacando, por tanto, a la materia de 
¡ ¿ S é construido el recipiente; in-
S L a b í e frente a los a^ntes atmos-
S-ricos Y el tiempo; es decir, que pue-
^ T o U r v a r s e durante ^ ^ f * * 
i„ T̂ MVW su aooión tóooca y que 
V0 * CSSmTJ Por la humedad ni 
Z la ^ oxidarte del aire, etc^; 
vos, para poder mezclarse con ellos y 
obtener nuevas combinaciones de efec 
to tóxico mayor, y, finalmente, que po-
sea la menor actividad reaccional po-
sible, para que su absorción por los 
neuiraWzanites sea reducida al míni-
mo. La cuestión económica es, a núes 
tro entender, en este caso, no muy dig-
na de tenerse en cuenta. 
Mas, afortunadamente, no es fácil 
llegar a descubrir un nuevo compues 
to que responda a todas estas exigen 
cías; todos los agresivos químicos co-
nocidos carecen de alguna o algunas 
de las propiedades antes consignadas 
para el agresivo perfecto. E l á c i d o 
cianhídrico, por ejemplo, además de 
ser fácilmente absorbido por muchos 
reactivos, se polimeriza por la acción 
del tiempo, transformándose en un pro 
ducto inocuo. La iperita, vesicante de 
los más enérgicos, pierde esta propie-
dad en contacto del agua, descampo 
niéndose. E l fosgeno es muy fácilmen-
te neutralizado con la urotropina. Uni-
camente puede conseguirse un mayor 
acercamiento a las propiedades del 
agresivo perfecto mediante mezclas de 
agresivos 
¿Puede prohibirse la fabri-
cación de agresivos? 
El articulo 171 del Tratado de Ver 
salles es realmente candoroso, dado el 
gigantesco desarrollo de la industria 
química; según él, se prohibe a Alema, 
nía importar y fabricar agresivos quí-
micos. 
La industria química de guerra no 
puede ser jamás una industria que las 
naciones tengan preparada como pue-
de tenerse un cuerpo de ejército, una 
Armada o un museo bélico; pues, apar-
te de no tener aplicación alguna casi 
todos los agresivos químicos actual-
mente conocidos, con raras excepcio-
nes, el exagerado coste de tales indus-
trias, juntamente con la inútil alarma 
internacional que supondría, son mo-
tivos más que suficientes para des-
echar esta idea. E igualmente ocurre 
con el material de protección, que tam-
poco puede someterse a esas naturales 
esperas que constituyen los intervalos 
entre las guerras. Se caracteriza, por 
tanto, la industria química de guerra 
por la improvisación, y ésta es la cau-
sa de necesitar, más que ninguna otra 
industria química, un máximo de pre-
paración científica por sus directores. 
En agosto de 1924, una Comisión de 
estudio presentó a la Sociedad de las Na-
ciones, un informe acerca de esto: "La 
extrema facilidad con la cual las fá-
bricas de productos químicos pueden 
ser transformadas, casi en una sola no-
che, en fábricas de agresivos químicos, 
hace nacer la duda y el recelo ante una 
nación provista de una poderosa orga-
nización química industrial. Ella ase 
gura un poder animado de malos f i -
nes, una superioridad inmensa... El ver-
dadero peligro, peligro de muerte para 
una nación, sería dormirse confiada en 
los acuerdos internacionales para más 
tarde encontrarse sin protección anj:e 
un arma nueva." 
Modernamente se mide el potencial 
bélico de una nación, no por la produc-
ción de agresivos, algunos de los cua-
les prepara la industria para sus nece-
sidades, sino por el desarrollo de cier-
tas industrias químicas de paz que, fá-
cilmente, pueden transformarse en ver-
daderas fábricas de química de guerra 
o de primeras materias para ella. La 
sagaz fórmula dada por el periodista 
P. Dumas para medir el potencial bé-
lico de una nación, todavía es muy dig-
na de tenerse en cuenta: "medias de 
seda + abonos + perfumes = explosi-
vos". En efecto, este ilustrado escritor 
ha querido, de una forma gráfica y de-
mostrativa, hacer resaltar la decisiva 
importancia que el desarrollo de estas 
industrias tiene en época de paz como 
base fundamental para la guerra. Las 
fábricas de seda artificial, con grande 
facilidad pueden transformarse en fá-
bricas de potentes explosivos. Las fá-
bricas de abonos, y, principalmente las 
Diversos modelos de aparatos protectores contra los gases, utilizados por los ejércitos combatien-
tes durante la Gran Guerra 
tensos laboratorios de producción de 
los más diversos agresivos químicos. 
¿Cómo defenderse de la 
agresión? 
al servicio de la guerra, surge aún co- mosas "cerillas de instrucción" (1), al 
mo pavorosa pesadilla una cuestión que]conocimiento organoléptico de los más 
En la historia de las guerrae, desde el 
comienzo del mundo, la defensa sola-
mente ha sido función de la naturaleza 
del medio agresivo, y como éste casi 
siempre fué un proyectil, su masa por 
el cuadrado de la velocidad de impul-
sión era el único dato necesario para 
establecer una defensa eficaz. A medi-
da que la masa y, sobre todo, la velo-
cidad aumentaron, también aumentó el 
espesor y resistencia de los materiales 
con que se protegía; pero al surgir la 
guerra, química, apareció una nueva ar-
ma, contra la cual, desgraciadamente, 
hasta ahora, no se ha hallado una bue-
na protección. 
Esta ineficacia se debe, principal-
mente, a la pluralidad de acción de los 
diversos agresivos, y la mayor prueba 
de ello es que cuando los Ejércitos alia-
dos en la pasada Gran Guerra dispu-
sieron de aquellas enormes cantidades 
de máscaras que contra, los gases se 
fabricaron, el genio bélico alemán ideó 
ha mucho preocupa al mundo entero y 
que puede resumirse en pocas palabras: 
la agresión química a la población civil. 
Oon razón puede calificarse de pue-
riles esos acuerdos y conferencias inter-
nacionales abolicionistas de la guerra, 
que no se preocupan de este—quizás el 
m á s grave—problema que en la actuali-
dad tienen planteado los pueblos mo-
dernos, y lo prueba el hecho de que en 
casi todos los países conscientemente 
sensatos se extreman en estos últimos 
Modelo de careta 
tiempos las publicaciones de divulga-
ción y hasta de movilización, con sus 
correspondientes instrucciones oficiales, 
ante la posible eventualidad de un ata-
que aeroquímico, publicaciones que son 
repartidas profusamente hasta las más 
lejanas aldeas de la nación. Y no ha-
blemos de los países bélicos por exce-
lencia, ya que en ellos la instrucción de 
guerra química alcanza proporciones 
alarmantes; esta instrucción, que se ini-
cia en los cuarteles, sometiendo a los 
irnos nuevos agresivos, los rompemás-
caras o estornutatorios, cuyo efecto 
principal era producir, por la acción 
combinada de vómitos y estornudos, la 
inutilización de las máscaras , y. por 
tanto, dejar indefenso al atacado con-
tra la verdadera agresión tóxica, com 
pañera inseparable en la emisión de es-
tornutatorios. Afortunadamente, poco 
después del empleo de estos agresivos se 
firmó el armisticio, y en todas las nacio-
nes, más tarde, se han proseguido los es-
tudios para perfeccionar los medios de 
protección individual. Por esto, hoy día 
la defensa contra los agresivos estor-
nutatorios conocidos parece estar to-
talmente resuelta, mediante el empleo 
de los modernos ultrafiltros, a base de 
celulosa principalmente, que por absor-
ción son capaces de retener una consi 
derable cantidad de esas minúsculas 
part ículas que en estado coloidal cons-
tituyen en la atmósfera los llamados 
agresivos estornutatorios. Mas, ¿acaso 
puede creerse que solamente serán em 
picados en las nuevas guerras los agre 
.„ eivos conocidos? Y aunque asi fuera, . 
de amoníaco sintético, muy fácilmente, admitido el no progreso en la química nuevos soldados, mediante las ya fa 
en pocos días, pueden producir enormes 
cantidades de ácido nítrico, ácido béli-
co por excelencia, ya que, sin exage-
ración, puede afirmarse interviene en 
la fabricación de todas las sustancias 
explosivas; y, finalmente, las fábricas 
de perfumes de síntesis son técnicamen-
te las más afines a las de agresivos quí 
micos, además de que en ellas suelen 
elaborarse y emplearse corrientemen-
te muchas primeras materias, que son 
verdaderos agresivos químicos; en la 
síntesis de la vanilina se emplea el clo-
roformiato de etilo; en la del guayacol, 
el clorobenceno (agresivo lacrimógeno) 
y «i sulfato de metilo (agresivo tóxi-
co), etc., etc. 
M. Delalsi resume recientemente, en 
forma humorística, esta facilidad de 
adaptación en los consejos que da a 
una mujer joven: 
Tomad el algodón que vestís en esas/ 
telas ligeras, coged los brillantes coloresj 
que adornan con sus mi l matices vues-
tras ropas y vuestros sombreros, afta-
dld la celulosa de vuestras medias d t | 
seda a los perfumes sintéticos que oe 
envuelven con fragancias de primavera, 
o también la aspirina que calma vuestras-
iaquecas; mezcladlas con un poco del nM 
trógeno que fertiliza las flores de vues-
tro jardín y tendréis con W é ™ ^ ' 
asfixiar y envenenar a millones de hom-
b r e é y reducir a escombros las mayores 
CÍ Hav^qüe convencerse, pues, que no 
hay diferencia alguna entre * * * * * * 
de guerra y la química de paz el er-
cadSmmlento técnico ^ todos estos pro-
cesos las hace inaeParableS: P ^ ^ ^ 
hibirse fabricar m ^ S í J Í Z 2¿J1 
fR"brlnarán- oero toda nación que cuen$e 
c S u n f * X t r i a qu i sca potente, 
^Sos días, tal vez en horas j á m e n t e 
diversos agresivos químicos, va acom-
pañada de incesantes maniobras béli-
cas, en las que a veces se hace inter-
venir también a toda una población ci-
vi l en esos simulacros de agresión aero-
química, que continuamente se realizan 
y de los cuales tenemos tan sólo conoci-
miento por sueltos, al parecer sin im-
portancia, de la Prensa diaria. 
Son tantos y tan varios los proble-
mas que consigo lleva la guerra quí-
mica, que no creo haga falta insistir 
más para demostrar la imprescindible 
necesidad y absoluta urgencia de. orga-
nizar el servicio de investigación de 
guerra química, principalmente dirigí-
do al estudio de los métodos de protec-
ción y diefensa; demorar su implanta-
ción, dificultar su desarrollo o el opo-
ner la triste frase de nuestro siglo "muy 
interesante" a todo lo que con estas 
cuestiones se relaciona, es labor suicida 
de la que. quizás habrá de arrepentirse 
todo un pueblo. 
Sinceramente creemos que mayor ut i -
lidad había d i reportar a España la 
instalación de un Laboratorio de quí-
mica de guerra, que no esos millones 
que en dietas y viajes se gastan por 
nuestros representantes diplomáticos 
para asistir a las Conferencias pacifis-
tas. 
El ataque aéreo químico 
La horrible unión de los agresiva 
químicos, incendiarios, y explosivos 
combinados en un ataque aéreo, hace 
vacilar la imaginación, que se resiste 
a idear tales hecatombes. E l coman-
dante Nye, al hablar de la posibilidad 
de un ataque aéreo-quimico, dice lo si-
guiente: "Es probable que en el fu-
turo la táctica del enemigo sea bom-
bardear Londres con bombas explosi-
vas de gran potencia, a fin de obligar 
a sus habitantes a buscar refugio en 
los abrigos subterráneos. Este bombar-
deo será seguido de un ataque coa agre-
sivos químicos niás densos que el ai-
re, de suerte que la nube tóxica haga 
rápidamente imposible la permanencia 
en el refugio y, naturalmente, impedi-
ría disponer máscaras para sus siete 
millones de habitantes". 
La agresión aéreo-química es hoy día 
preocupación que adquiere caracteres 
de trágica pesadilla en todos los ini 
ciados en las posibilidades del arma 
química. Un ligero recuerdo de lo que 
en la gran guerra pasó, confirma aún 
más estas suposiciones, y, sobre todo, 
ante el desarrollo actual de las flotas 
aéreas, la inseguridad de los pueblos 
es evidente. Pequeña^ aldeas, caseríos 
numerosos, grandes poblaciones, todo 
puede ser arrasado en breves horas an-
te una intensa agresión aéreo-química. 
La potencia agresiva del aeroplano 
es muy superior a la del cañón; un pro-
yectil del 75, por ejemplo, solamente 
puede alojar medio l i t ro de agresivo, 
mientras que una bomba de avión de 
10 kilogramos de peso puede contener 
ocho kilogramos de producto, o sea 16 
veces más potente que el obús. 
E l radio de acción de los aeroplanos 
permite también acciones bélicas im-
practicables por otro procedimiento, y 
si a esto unimos la magnitud del ata-
que con esos verdaderos gigantes del 
jaire, tales como el "D. O. X", que puede 
| transportar 25 toneladas, con una ve 
locidad de 185 kilómetros hora, o el 
Romer Rohrbach", a 224 kilómetros 
hora", fácilmente se concibe esa inquie 
tud que el solo nombre de ataque aé 
ro-químico produce entre los hombres 
de ciencia. 
Una prueba de lo más elocuente la 
tenemos en unas maniobras que no ha 
mucho se celebraron en Inglaterra; 250 
aeroplanos imitaron un ataque aéreo 
químico nocturno; los proyectores y me-
dios de defensa sólo descubrieron 16, y 
vamos a admitir que, en el caso más 
favorable, los derribaran; quedan 234, 
que, sin duda, podrían haber destruido 
en una sola noche todo Londres. 
Ante tal desarrollo y perfeccionamien-
to del arma química, ¿qué defensa 
existe? Esta es la pregunta inecntesta-
da y de cuya resolución depende quizás 
la tranquilidad del mundo. Solamente 
parece lo más apropiado para esta de-
fensa colectiva, ya que la defensa di-
vidual es práct icamente imposible, la 
ocultación realizada durante la noche 
mediante el oscurecimiento total de la 
población y durante el día por el «ca-
moufiage», o sea la producción de den-
sas nubes de humo, procedentes de pro-
ductos fumógenos. Pero acaso es esto 
posible de realizar en todas las pe-
queñas poblaciones. 
El "camouflage" de una superficie 
de 16 kilómetros cuadrados, o sea, apro-
ximadamente uua extensión como Ma-
drid durante dos horas y media, preci-
feros, capaces de producir un sueño 
profundo y que, según confesión del 
general Squler, en un Congreso * cele-
brado recientemente en Flladelfia, son 
ya del conocimiento del Ejército nor-
teamericano. 
En la revista mili tar alemana. " M l -
litarwochenblatt". se ha hecho mención 
de un artículo que apareció en una 
revista ingljesa. En él se dice que las 
potencias aJiadas y los norteamerica-
nos conocen ya un nuevo agresivo del 
tipo de la "lewisita"", cuyos eíectos 
son muchísimo más activos que 
aquélla. 
Sin entrar en más detalles de lo que 
pueden ser loe nu'evos agresivos quí-
micos de las guerras futuras, aun hay 
que pensar también en otras modali-
dades bélicas de agresión indirecta. 
Conocido es de los técnicos que exis-
ten sustancias químicas dotadas no 
sólo de agresividad para los seres v i -
vos, sino también de fatal efecto para 
esa maravillosa obra del progresó hu-
mano que recibe el nombre de motor 
de explosión. Bastan pequeñas canti-
dades de dichos compuestos en el aire 
para que éste, después de. mezclado con 
CarfucfiD 
Otro modelo de careta 
el combustible e Introducido en la cá-
mara de compresión, produzca pre-
maturamente, por autoinflamaclón, la 
explosión de la mezcla gaseosa, oca-
sionando irregularidadee y entorpeci-
mientos capaces de destruir rápida-
mente el motor. Un ataque con estos 
agresivos paral izaría totalmente, no 
sólo la actividad industrial de una ciu-
dad, sino también sus medios de de-
fensa. 
"España renuncia a la guerra 
como instrumento de política 
nacional." (Ar t . 6.° de la 
Constitución.) 
Ante este precepto constitucional, 
parece que todo lo que llevamos dicho 
es una falta de lesa Constitución. Nada 
de eso. [No es nuestro ánimo el discu-
tir lo, pero séanos permitido una diva-
gación que tal vez exprese mejor que 
otras palabra* nuestro sentir en estas 
cuestiones. 
Soldado de Caballería y su montura protegidos contra los gases 
(1) Cerillas con pequeñas cantidades 
de agresivos, que al arder producen el 
olor y mortificación característico de ca-
da uno. 
fes 
Aspecto de un oamgo t n «i 31*1 a o á b a n de o p e r a r loo aparatoo franceses " l anza l l amas ' 
sa la combustión de más de seis tone-
ladas de productos fumógenos. 
La futura química de 
guerra 
¿Qué nuevos agresivos químicos se-
rán usados? La respuesta se encuen-
tra fácilmente copiando lo dicho por 
M . Laporte respecto a un nuevo gas 
de combate, ensayado por los soviets, 
conocido con el nombre de "Lepra ga-
lopante". Este nuevo gas, diez veces 
más terrible que la iperita, parece ser 
una mezcla de un derivado gaseoso de 
la iperita y arseniuro de níquel. Su ac-
ción sobre los tejidos es corroyente y, 
después de la vesicación, el cuerpo se 
recubre de placas gangrenosas que, 
acompañadas de la necrosis ósea, pro-
ducen, finalmente, la muerte. Expe. 
riencias hechas sobre villas abandona-
das, son de lo más elocuentes; a los 
tres días después de la infección se pu-
do comprobar que las piedras de las 
casas se habían vuelto grises y la ma-
dera tenía aspecto de haber sido que-
madas- Algunos animales, caballos y 
bueyes, abandonados intencionadamen-
te, yacían muertos con el vientre al 
aire y el cuerpo cubierto de horribles 
llagas purulentas..." 
Entre las nuevas combinaciones sus-
ceptibles de ser empleadas en futuras 
guerras químicas tenemos: 
El isocianato de cacodilo, sustancia 
•txtramadamente tóxica, que una sola 
nhalación basta para provocar la 
muerte. El plomo tetraetilo, Pb(C2Hs)4, 
y eJ t e l u r o dietilo, TeíCjHj),, que 
atraviesan fácilmente la piel y son, 
:"gún el profesor Zangger. cien veces 
nás violentos sus rfectos jue la es-
ricnina. La 'intoxicación se manifiesta 
por convulsiones terribles, que deter-
minan instantáneamiente la muerte, y 
cuando actúan a mínimas concentra-
ciones, provocan la degeneración cró-
aioa del cerebro. Los agresivos eouml-
"Cuéntase en una bella leyenda 
oriental que una princesa que tuvo la 
desgracia de perder sus hijos en. la 
guerra, hizo jurar a su marido, señor 
de dilatadas posesiones, que nunca más 
a la guerra fueran hijos de mujer de 
su reino. Se cumplió el juramento, y 
el pueblo, enardecido y contento, ce-
lebró con fiestas tal soberano acuerdo. 
En una gigantesca hoguera el fuego 
consumió todo el material de guerra, y 
cuando las llamas, en su retirada, 
abandonaron la informe masa de hie-
rro fundido, el ejército invasor de un 
príncipe envidioso llevó a la esclavi-
tud no sólo a la joven princesa, sino 
también a todo aquel pueblo, que, ale-
gre y confiado, creyó que el renunciar 
a la guerra habría de traerles ventura 
sin cuento". 
Desgraciadamente, lá historia del 
mundo está llena de estos ejemplos, y 
¡ay! de aquellos páíses (faíí olvidan su 
recuerdo. Esa apatía, esa indiferencia 
con que en nuestro país se acogen es-
tas cuestiones y, sobire todo, ese des-
amparo oficial en el estudio -de lá nue-
va arma, el arma química, es incom-
prensible para nosotros. Para renun-
ciar a algo, lo primero que hace falta 
es conocerlo, y, además, muy por en-
cima de todas nuestras renuncias es-
tán las imposiciones de quien puede 
hacérnoslas. No hay más que una so-
lución: seguir el famoso aforismo, 
siempre cumplido, de: "Si vis pacem 
para bellum". 
Luis BLAS 
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;.POR QUE PAGA USTED SUS TRAJES 
AL CONTADO 
cuando SASTRERIA J. A. F. se los pro-
porcionará a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
Trayendo el género. — Hechuras 54) ptas. 
SASTRERIA J. A. F, 
P R E C I A D O S ^ 3 3 
Teléfono M1M. 
E L D E B A T E 
MAYO, 1984 
R U T A S D E T U R I S M O 
E L P I R I N E O A R A G O N E S 
U T A S D E T U R I S M O 
r 
A L E M A N I A 
3 0 0 a ñ o s 
de la 
Balneario de Panticosa. "Ibones' de Baohlmafia. 
(Fot. N. Mont««.) 
LA PEQUEÑA CIUDAD 
El plano general de la página anterior, con su relación explica-
tiva, asi como las fotografiaa y planos parciales que han de seguir 
sustituyen con ventaja a las descripciones más literariamente in-
teresadas. 
Hoteles, edificios, urbanización y servicios de una moderna ciudad 
trasplantados a encantadora zona lacustre del corazón del Pirineo ara-
gonés. Eso es el BALNEARIO DE PANTICOSA. 
Reposo o agitación, a voluntad. 
Estatismo bienhechor o excursiones por rutas tan deliciosas como 
ignoradas. Paseo montañoso, violento o suave, según las posibilidades 
fisiológicas. Vida de sociedad o en aislamiento. 
Todo puesto al servicio de los mi l viajeros que simultáneamente 
ocupen los hoteles del Balneario de Panticosa. Una matizadísima es-
cala de pensiones independientes de habitación y de comedor que dar, 
como resultante pensiones completas desde 12 pesetas diarlas a 86. 
Bañista, veraneante o excursionista, tienen la seguridad de Instalar 
se lujosa, confortable, sencilla o modestamente, dentro del alcance d' 
sus posibilidades. Una solución acertada para cada presupuesto. 
A este Incomparable centro de turi«mo dedicará preferente atc~ 
ción nuestra "Oficina de Turismo" durante el verano próximo, orga 
nizando diversas excursiones de la máxima economía e Interés apro 
vechando la proximidad del Pilar, Lourdes. San Juan de la Peña, Va-
lle de Ordesa, etc. 
También se organizarán varios viajes eoleetlvoe e Individuales al 
Balneario de Panticosa, como centro el más importante de turismo 
en el Alto Aragón. 
GRAN VIAJE TURISTICO 
A ALEMANIA 
para asistir a las célebres representaciones 
de La Pasión en Obérammergau 
Itinerario: Madrid, Vlgo, Hamburgo, Berlín. 
Dresde, Munich, Obérammergau, Nurem 
berg, Bothemburgo, Franckfort, Magunoli», 
Colonia, París, Madrid. Del 24 de mayo al 
12 de junio. 
20 días deliciosos de viaje; excursiones y vi-
sitas acompañados de competentes guías; 
pasaje marítimo y hoteles de primera cla-
se; ferrocarril en segunda. Todo incluido, 
2.085 pesetas por persona. 
De este magnífico viaje se proyectará en el 
'cine" Panorama una magnífica película la 
semana entrante. 
Informes detallados e Inscripciones, en las Oficinas de E L D E B A T E , 
Alfonso X I , 4, y Viajes BAKUMAB, en Madrid, Mayor, 4, teléfo-
no 26112, o en sus Sucursales: Cádiz, Córdoba, Ceuta, Málaga, Sevilla, 
Valencia, Alicante y Barcelona. 
E l día 10 del actual quedará definitivamente cerrado el plano de ins-
cripción. 
El grupo parlamentario de turismo 
E l viémes próximo pasado se han reunido en una comida 
intima los diputados que constituyen patrióticamente el re-
ferido grupo. Son éstos los señores Estelrich, FOns, Canet 
Blanch, Cantos, Irujo, Salost, Prieto Rivas y Massot. 
Se tomaron Importantes acuerdos en pro del fomento más 
Intensivo de nuestro turismo nacional, haciéndose criterio ce-
rrado recabar de los Jefes de las minorías no hagan en nin-
gún momento cuestión política aquellos proyectos que se re-
fieran a tan importante cuestión. 
Se acordó también visitar periódicamente los puntos de tu-
rismo más característicos de nuestro país. 
^ a s i ó n O b é r a m m e r g a u 
ITINERARIO: 
N Madrid, Hendaya, París, Colonia, Berlín, Postdam 
Dreeden, Nuremberg, Munich, Garmlsch-Partenklrchen 
OBERAMMERGAU, Obersteg, Lindan, Lago de Con» 
tanza, Friedrlchshafen, Romannshom, Zurich, Lau 
sanne, Ginebra, Barcelona, Madrid. 
Todo comprendido (en hoteles de primera): 1.879 pe 
setas. 
DEL 23 DE MAYO A L 18 DE JUNIO 
Se advierte a los numerosos solicitantes, que siendo 
las plazas limitadas y estando en su mayor porte 
comprometidas, se cerrará la Inscripción en el mo-
mento de completarse. 
Inscripciones: "Oficina de Turismo" de E L D E B A T E , 
Alfonso X I , 4, y "Vlají» Marsáns", Oanfra de San 
Jerónimo, 80. 
A L A R O M E R I A D E L R O C I O 
LA "OFICINA D E TURISMO D E " E L D E B A T E " , E N COLABORA-
CION CON "VIAJES MARSANS, S. A.", P R E P A R A UNA GRAN 
EXCURSION E N "AUTOCAR" D E LUJO A HUELVA, CON MOTI 
VO D E DICHO ACONTECIMIENTO, UNO D E LOS MAS B E L L O S 
Y MAS PINTORESCOS D E ESPAÑA 
E L PROXIMO DOMINGO DAREMOS E L PROGRAMA Y P R E C I O 
D E TAN I N T E R E S A N T E V I A J E , QUE S E C E L E B R A R A , CON UN 
NUMERO D E PLAZAS LIMITADAS, A ULTIMOS D E L CORRIEN-
T E MES 
HOTELES RE-
COMENDADOS 
E l magnífico 'Hotel Victoria" en el Puerto de Navacerrada, 
centro de Turismo de la Sierra de Guadarrama 
HOTEL NACIONAL. Madrid 
E L PREFERIDO DEL TURISTA E X C U R S I O N E N A U T O C A R 
— . D E L U J O A P A R I S 
GRAN HOTEL VICTORIA 
PLAZA D E L ANGEL — MADRID 
150 habitaciones, 100 baftos. Pensión: de 25 a 35 pesetas. 
MAYO M A L i D E JUNIO 
Burgos, San Sebastián, Biarritz, Burdeos, Tours, París, Vérsalles y 
Fontalnebleau. 
Todo comprendido en Hoteles de primera categoría: 525 pesetas. 
Inscripciones: "Oficina de Turismo" de E L D E B A T E , Alfonso X L *. 
y "Viajes Marsáns, S. A.", Carrera de San Jerónimo, 30. 
< -5 
Uno de los magníficos "autocrs" "Dodge" (8. E . I . D. A.) de la 
Empresa Martínez García, empleados en nuestras excursiones 
VIAJES MARSANS 
S. A. 
C.ft San Jerónimo, 30 
Tels. 18807-21231 
Viajes "a forfait" (con to-
dos los gastos incluidos) 
Antes de emprender viaje 
no deje de solicitarnos 
PRESUPUESTO 
GRATIS 
E m p r e s a I . G a r c í a 
Automóviles de gran turis-
mo LEYLAND y DODGE 
Servicio espléndido 
de once coches 
L I N E A S : 
M a d r i d - A v i l a - Salamanca 
M a d r i d - L a Gran ja 
Cadarso, 10 . Teléf . 17231 
H O T E L E S 
U N I D O S , 
S. A . 
r a organización hotelera más im 
portante de España 
Barcelona, Hotel Oriente, 250 ha 
bitaciones, 150 baños; Hotel E s 
paña, 150 habitaciones, 50 baños. 
S'Agaró, Hotel de la Gavilana 
60 habitaciones, 30 baños. 
Sitges, Hotel Palace, 150 habita 
cienes, 100 baños; Hotel Terra 
mar, 80 habitaciones, 10 baños. 
Tarragona, Hotel Europa, 75 ha 
bitaciones, 30 baños. 
Valencia, Hotel Victoria. 100 ha 
bitaciones, 50 baños. 
Alicante. Hotel Palaoe, 80 habita 
ciones, 50 baños. 
Granada, Hotel Alhambra Pala 
ce, 150 habitaciones, 100 baños. 
Sevilla, Hotel Madrid, 150 habí 
taciones, 80 baños. 
Cádiz, Hotel de la Playa, 150 ha 
bitaciones, 50 baños. 
Bilbao, Hotel Garitón, 200 habí 
taciones, 200 baños. 
San Sebastián, Hotel María Gris 
tina, 200 habitaciones, 150 baños. 
H O T E L S U I Z O 
Teléfonos y baftos privados. Pen-
sión completa, desde 12,50 
GRAN VIA - HORTAI.EZA, t. Y I S I X E 
H.Otel L o i í d r e S Segunda excursión de propaganda 
Mondariz.—Fuente de Gándara 
En el puerto de Vlgo desembarcan muchos viajeros de América y 
de la Europa Central, con «1 dobls objeto de reponer su sslud en 
Mondariz y de visitar la hermosa comarca pontsvedrésa. En al mis-
mo caso se encuentra Portugal, cuya linea férrea del Mlfto empalma 
en Gulllarey con las españolas, desde donde acuden todos los año» al 
establecimiento mineromedicinal innumerables baftistas. Es, además, 
Mondariz, el centro al cual vienen constantemente concurrentes de 
las cuatro provincias de Galicia y de toda Espafta. T, por último, su 
Gran Hotel, es, en la región, uno de los que pueden ofrecer a las per-
sonas distinguidas albergue cómodo y elegante, mésa excelente, faci-
lidades para recorrer el país y condiciones de lujo y de "confort", qus 
le Igualan con los Falaces más acreditados del mundo. 
He ahí las razones que nos han obligado a tomarlo como punto de 
descanso y de partida en la ruta del turismo gallego. 
Antes y después de las excursiones, para enfermos y sanos, para 
turistas y curiosos. Mondariz constituye un lugar de reposo, lleno de 
gratos refinamientos europeos en el cual se satisfacen por completo 
los gustos y las necesidades de los viajeros menos acomodaticios. 
La mayor parte de los que allí llegan, lo hacen atraídos por la fama 
universal de las aguas de Gándara y Troncóse, que forman el estable-
cimiento conocido bajo el nombre genérico de Mondariz, en todos los 
países del antiguo y dM nuevo continente. Pero eon ellos vienen de 
años acá, en número cada vez mayor, excursionistas a quienes trae, 
más que el deseo de recobrar lai»alud, el de admirar la hermosura ds 
esta comarca, sus montes y sus ríos, el de recrearse con la feracidad 
del suelo y la blandura del clima, de recorrer un país en donde 
los encantos naturales está* realzados por los numerosos y varios pai-
sajes y marinas, por los recuerdos históricos en que pocas naciones 
extranjeras dejan de llevar alguna parte, y por la abundante diver-
sidad de monumentos étnicos, ar t ís t icos y arqueológicos, que cautivan 
el interés de los profanos y suministran a los Inteligentes copiosa 
materia de estudio. 
A tan privilegiado lugar, orgullo legítimo da propios y extrafios, la 
"Oficina de Turismo de E L D É B A T E " va a dedicar el próximo vera-
no muy preferente atención, comenzando con la gran Excursión ds 
naaterlo de Osera. Mondariz, Túy, Monte de Santa Tsola. Vlgo, vutlta 
Salamanca, Zamora, Puebla de Sanabrla, con sus lagos; Orense, Mo-
Propaganda que estamos organizando, y cuyo Itinerario, verdadera-
mente excepcional, será aproximadamente el siguiente: Madrid, Avila, 
al Balneario de Mondariz, península de Morrazo, Pontevedra, La To-
ja, Cambados, Villagarcía, Santiago de Compostela, Astorga, León, Se-
govla y Madrid. También proyectamos sugestivos viajes Individuales, 
tomando como centro de turismo de esta gran ruta del turismo espa-
ñol el Balneario de Mondariz. 
Peregrinación valenciana a Lourdes, Paray le 
Monial, Never», París, Lisieux, Zaragoza 
V n Peregrinación a Lourdes con enfermos. Del 11 al ÍS junio, 
Detalles e inscripciones: Palacio Arzobispal, Valencia. Madrid: "Ofi-
cina de Turismo" de E L D E B A T E . Alfonso XI , 4 (de 6 a 7 tarde). 
¡TODOS A PARIS A MITAD DE PRECIO! 
CON MOTIVO DE LA F E R I A D í T E R N ACION AL 
Billete de ferrocarril, hotel, comidas, excursiones magníficas en "au-
tocar "a los célebres castillos del Lolrs y visita a los Palacios y Jar-
dines de Versalles. 
¡TODO POR 395 PESETAS! 
Salida el día 16 y regreso el 23 de mayo. 
INSCRIBANSE CON RAPIDEZ EN 
VIAJES ESPAÑA, Marqués de Cubas, 18. Teléfono 15396 
is«is«t«s«tttantssvatt*t«tasatiiass 
Para viajar s!rvclif¡cultades 
A P R E N D A 
F R A N C E S e I N G L E S 
con discos 
A E O L I A N 
A plazos desde 25 pesetas 
al mes. 
Demostraciones: 
A B O L I A N 
C. PEÑALVER, 22 
AUTO-
NEUMATICOS - ACCESORIOS 
ACEITES 
Goya, 40. Teléf. 58375. Madrid. 
! AUTOMOVILES DE LUJO 
I Abonos, viajes y servicios suelto-
ABSOLUTA GARANTIA 
Manuel Luna, 2. — Teléfono 3430fl 
M A D R I D 
Hotel Savoy, paseo del Prado, 26 
Hotel Gran Vía , Pi y Margal! , 3 
Hotel Metropolitano, M o n t e -
ra, 53 
Hotel Europa, Carmen, 4 
Hotel Barazal, Avenida Conde 
de P e ñ a l v e r , 12 
Hotel Nerv ión , Montera, 53 
Hotel Ul t ramar , Arenal , 15 
HOTEL IMPERIAL 
Unico familiar. Pensión, 12 a 24. 
Teléfono todas habitaciones. 
MADRID MONTERA, 2*? 
Galdo, 2, entre Preciados y Carmen 
Teléfono 16490. — MADRID. 
V O T E L V I C T O R I A 
PUERTO D E NAVACERRADA 
Recientemente Inaujarado 
Almuerxos a la carta. Cubierto, * 
pesetas. Pensión, desde 20 pesetas. 
H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de José GalAn 
Díaz. Habitaciones baño privado 
Gran confort. Cocina primera ca-
lidad. Servicio esmerado. Teléfo-
no 11661. Mariana Pineda, 7, Madrid 
B A R C E L O N A . Nouve i H o t e l 
De primer orden. Con o sin pen 
sión. "Auto" e intérpretes estación 
Salón peluquería. Restaurante- En 
trs Ramblas y Plaza. Cataluña 
Santa Ana, 13 y 20. 
Salida 27 de mayo. 9 días en hoteles de L * 
Visitando Madrid y Barcelona. 
Excursiones a Manacor, Porto Cristo, Soller, Pollensa, Formentor, etc. 
Conciertos en las Cuevas del Drach y en la Celda de Chopüx, de la 
Cartuja de Valldemosa. Té "dansant" en la suntuosa terraza del "Ho-
tel Victoria", de Palma, ofrecido por el 'Tomento del Turismo", de 
Mallorca a los excursionistas. 
TODO COMPRENDIDO, 525 P E S E T A S 
Plazas limitadas. 
Inscripciones: Oficina de Turismo de E L DEBATE, Alfon-
so, X I , 4 , y "Viajes Marsáns", Carrera de San Jerónimo, 3 0 
M A L L O R C A 
G U A D A L U P E 
Para todo lo relacionado 
con la "Oficina de Turis-
mo" de E L DEBATE, diri-
girse a 
L U I S F R A N C O D E ESPES 
Al fonso X I , 4 
" A U T O C A R " 
" P U L L M A N " 
Para viajes y excursiones. 
Usados por Turismo E L 
D E B A T E 
MIGUEL MARTINEZ GARCIA 
F e r n á n d e z de los R í o s , 8 6 
T e l . 3 6 3 3 1 M A D R I D 
P A R A D O R E S 
Francisco ACERO a l b e r g u e s y h o s t e r í a ' 
"Autocars" para viajes y ex-
cursiones de 28 y 23 plazas 
H E R M 0 S I L L A , 1 2 7 . T.0 5 8 4 7 8 
M A D R I D 
PARIS - MARTIN 
Omnibus para viajes y excursiones 
t Of ic inas : Donados, 1 . Te lé fo - } ¿ ¿ 
no 1 5 7 6 2 . - - M A D R I D 
Garage: Estanislao Flgrueras, 8. 
Teléfono 15658. 
0EI 
Paxboxato \aoovajl m Türismo 
— HOSTERIA DE 
LA RABIDA 
A 97 kllómetroe de Sevl 
la. y a siete de Huelva por 
1 camino más directo, en el 
ústórico lugar colombino. 
La hostería se encuentra 
100 metros del monasterio 
le La Rábida. Cuidado ser 
/icio de r e s t a u r a nte. Al-
inuerzo, 6 pesetas. Comida, 
7 pesetas. 
SOLEMNE FIESTA 
DEL CORPUS EN 
E L MONASTERIO 
celebrada con suma ostenta-
ción y guardando el ritmo y 
remembranza de los tiempos 
medievales 
M I E R C O L E S 3 0 . J U E V E S 3 1 
D E M A Y O 
Todo comprendido, en "au-
tocar" "pullman", . incluido 
concierto de música sacra y 
merienda en el Parador Na-
cional de Oropesa: 
70 P E S E T A S 
Claustro mudéjar 
PLAZAS LIMITADAS 
Inscripciones: "Oficina de Turismo de E L D E B A T E " . Alfonso XI , 4 
»».»•»..»..«»««M.«»«««»««1M«««M»««I 
COMO SE VIAJA POR ESPAÑA 
Sirvan estas líneas, al propio tiempo que de salutación, de 
invitación para venir a visitar a Espafta, el país más bello e 
internante de Europa. Sos paisajes, pletdrloos de lus y de en 
canto; sus monumentos magrnífieos, de los más variados estilos 
y oaraoteres; sus jardines, sus castillos, sos monasterios, su «U-
nom ideal, su tipismo y su folklore «producto de las más variadas 
civilizaciones de tiempos pretéritos: todo es en Espafta encan-
tador, todo atrae y subyuga en este país. 
ES Patronato Nacional del Turismo ha cuidado de que el 
turista pueda disfrutar, con todo lujo y confort, de esas cuall 
ladee privilefiadas d« Espafta, y cada extranjero que ornee «na 
fronteras es un huésped de honor, al que el P. N. T. cuida 
de complacer y atender. 
E n las capitales y poblaciones importante* de Espafta y en 
las principales del extranjero, el P. N. T. ha montado una red 
completo do Oficinas de información, en donde pueden obtener 
se, "íiatuitamente", toda clase de folletos, guias. Itinerarios por 
ferrocarril o carretera, datos sobre hoteles y balnearios, excur 
Bienes y cuantas informaciones puede necesitar, en su idioma 
respectivo, el turista que visite el país. 
Dichas Oficinas contestarán por correspondencia toda, las 
consultas que reciban sobre información local. 
H O T E L MO N T T H A R O R 
rHíllü A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES . 100 BAÑOS 
Encontrarán todas facilidades por 
M A D R I D - P A R I S - G I N E B R A 
E N PULLMAN. F E R I A D E PARIS 
Del 19 al 30 de mayo. Hoteles primer orden 
PRECIO POR PERSONA. «75 P E S E T A S 
Viajes Internacionale» Auto-Exprés 
Carrera de San Jerónimo, 87, 
1 res excursiones en 
"autocar" 
Organizador: Miguel Angel Villa 
nueva. < 
Sulía sus lagos, sus montaftas 
iri A6 ' " ' ^""rdes, París. 
EJ Oantabrico, Galicia, Portugal 
L ^ ínteres^ pida detalU* a Li-
brería Aramburu. S a n SaturS 
no. 14. PAMPLONA. 
Infórmese de nuestros viajes an 
terlorea por personas que los ha 
EXPEDICIONES A 
OBERAMMERGAU 
en lujoso "autocar" "Pull-
man", (butacas individúalos) 
I t inera io atravesando lo s mál 
pntorescos paisajes de Europa, 
suiza. Tlrol Austríaco, Alpes Bá-
varos, Munich. Nuremberg, Selva 
Negra. Vosgos. 
Primera salida, 31 de mayo 
V I A J E S " I N T E R N A T I O N A L 
E X P R E S S " , Plaza de Catalu-
ña» 8. Barcelona 
8U ^ina es un enmen de lesa 
patria. 
! SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E MAYO, 1934 
üna comunicación con microrrayos" en el Canal de la Mancha 
E« la primera del mundo, y funciona con ondas de 17,5 cenbmetro». 
I rammiMon y recepción constante», seguras, sin "atmosféricos" ni "fa-
«ng , y, ademas, secreta». Las ondas centimétrica» atraviesan sin difi-
cultad la lluvia y la niebla 
UNA LAMPARA ESPECIAL, "MICR ORRADION", PARA LOS EQUIPOS 
BU día 25 áél pasado mes de enero se 
ha inaugurado, entre loa aeropuertos de 
Lympoc Kent, en la Gran Bretaña y 
Saint Ing-levert, en Francia, la primera 
comunicación radioeléctrica, explotada 
industrialmente con ondas ultracortas 
de sólo algunoa centímetros de longitud. 
El servicio ha sido establecido por los 
ministerios del Aire inglés y francés, 
con 61 fin de disponer de una comuni-
cación rápida y segura entre los dos ae-
ródromos situados a v¿o y otro lado del 
Canal de la Mancha, para el intercam-
bio d« noticias referent;.-; á los movi-
se asemejen a éstas en sus caracterís-
ticas de propagación. Y asi sucede, en 
efecto, pues los microrrayos, al igual que 
los rayos caloríficos y luminosos, se pro-
pagan en línea recta y pueden reflejar-
se en superficies adecuadas; por eso los 
aparatos emisor y receiptor han de estar 
en línea recta, situados por encima del 
horizonte sensible y sin obstáculos ma-
teriales interpuestos. Una circunstancia 
favorable diferencia a las ondas centi-
métricas de las luminosas, y es su ma-
yor poder de penetración, en virtud del 
cual atraviesan sin dificultad la niebla 
cil realizar circuitos de estas caracterís 
ticas. He aquí por qué las ondas centi-
métricas no se producen valiéndose de 
circuitos oscilantes como las ondas elec-
tromagnét icas de menor frecuencia. 
Para generar los microrrayos se si 
gue otro método, debido a Barkhausen, 
que consiste en obligar a los electrones 
a realizar un rápido movimiento de val 
vén en el espacio vacio de una lámpara 
de tres electrodos. E l fenómeno es sus-
ceptible, de una explicación sencilla: Si 
a la rejilla de la lámpara se le da un 
potencial muy positivo con respecto al 
faz de m/cro - ondas 
Espejo 




espejo parabólico espejo paraból ico 
miento* de las aeronaves que cruzan 
frecuentemene aquél, y su gran utilidad 
sé comprende con sólo considerar que 
cada día son más numerosos los aviones 
particulares y aerotaxis que circulan en-
tre Francia e Inglaterra, sin estar pro-
vistos de estaciones emisoras radioeléc-
tricas, y «in que, por tanto, puedan pe-
dir Auxilio en la eventualidad de un des-
censo forzoso en el mar. 
Las ondas con las cuales se realiza 
«ste servicio tienen 17,5 centímetros de 
longitud y son, a la hora actual, las 
más cortas explotadas en el mundo con 
carácter comercial. Los ingleses las han 
denominado "miororrayos" o "micro-on-
das", haleintras que los franceses las lla-
man "ondas centimétricas". Su aplica-
ción se basa en unas célebres experien-
cias, realizadas hace tres años, también 
a trav4# del Canal de la Mancha, por 
Fig. 1.—Sistema electro-óptico 
y la lluvia, y permiten sostener la co-
municación, lo mismo durante el día que 
por la noche. 
FUNDAMENTO DEL SISTEMA 
Fundamentalmente el sistema consis-
te en un dispositivo electro-óptico, cons-
tituido por un generador y un receptor 
de estas ondas, colocados en los focos 
de dos espejos coaxiales, situados a uno 
y otro lado del circuito radioeléctrico. 
Los microrrayos generados en el extre-
mo emisor son concentrados por el es-
pejo correspondiente y proyectados ha-
cia la estación receptora y, como la pro-
pagación es rectilínea, solamente pueden 
ser recogidos por un receptor adecuado 
colocado precisamente en esta dirección 
De aquí que el secreto de los mensajes 
resulte prácticamente asegurado, y co-
mo, por otra parte, no hay diseminación 
nectada a otra l ámpara microrradión, 
que trabaja como detectora. 
del filamento y al de la misma placa, Cada ima de minúscuiaa ante-
Ies lógico que suceda lo siguiente: Los nag va CC)locada en el foco de uo espejo 
I electrones desprendidos por el filamento parabólico de aiuminio, de unos tres me-
caliente se precipitarán hacia la rejilla 
impulsados por la diferencia de tensión 
entre filamento y rejilla. Parte de estos 
electrones son captados por la rejilla, 
pero otra parte, en virtud de la veloci-
dad adquirida, vencen la atracción de 
aquélla y salen lanzados hacia la placa; 
mas como ésta se halla polarizada ne-
gativamente con respecto a la rejilla, 
así que los electrones entran en el es-
pacio rejilla-placa, son rechazados por 
l ' ig. 4. 
Estación terminal de Lympne 
El gran problema de descongestión del éter 
La industrialización de las ondas ultracortas tiene mucha 
trascendencia. Pronto, comunicación Barcelona-Palma con 
ondas de cinco metros 
Hl problema más agudo que actual- [ Veamos algunas de las consecuencias 
mente tienen planteados los servicios de que este hecho puede tener: 
tros de diámetro y un metí:© de distan 
cia focal (fig. I.1}. Además, y dando ca-
ra a estos espejos parabólicos, hay otros 
más pequeños, esféricos, cuyos centros 
coinciden con los focos de los primeros. 
La figura ! .• explica el funcionamiento: 
Las ondas radiadas por el dípolo emisor 
son refiejadas por el espejo parabólico 
en ua delgado haz de rayos paralelos, 
orientados hacia el espejo análogo del 
extremo receptor, el cual, a su vez, las 
esta última con fuerza, tanto mayor ¡concentra sobre la antena de rscepcicn 
cuanto más se aproximan a ella. Cuan-jcolocada en su prOpi0 fOCÜ. 1,03 Espejos 
do ambas fuerzas se equilibran, la velo-' fér¡c03 tienen por objeto aprovechár 
cidad de los electrones se anula, y uií1 
instante después empiezan a retroceder 
hacia la rejilla, impulsados por la di 
ferencia de potencial entre placa y re-
jilla. 
El proceso se repite indefinidamente 
y el resultado es que los electrones van 
r j t  r  
las radiaciones divergentes que salen en 
sentido opuesto al espejo parabólico, re-
flejándolas hacia éste y aumentando asi 
el rendimiento del sistema electro-ópti-
co, formado por las dos antenas y los 
dos espejos parabólicos. 
El aeropuerto de Lympne ocupa una 
de rejilla a placa y de placa a r«J^%J j ró i t íáa- BléWMte que domina el Canal de 
en un movimiento oscilatorio compara-|ja- Mancha y cae dentro del'horizonte 
ble al de uo péndulo y que, como el d« Liaibte de la otra estación, situada, co-
éste, depende de dos causas: dimensio- mo bemos dicho, en el aeródromo fran 
nes de la lámpara—equivalentes a la 
longitud del péndulo—y tensiones apli-
cadas, a las cuales se deben las atrae 
cés de St. Ingievert. La distancia en lí-
^ea recta entre ambos aeropuertos es de 
i 56 kilómetros. En Lympne las antenas ^ " ^ " - i -«~ ^ IJK) J U J U U I C U UJS. .CAU L-l) JilJJilC o-in-v-u^u 
ciones y repulsiones semejantes a lasjy reflectores están instalados (fig. 2.») 
que en el péndulo produce la fuerza dejs<>bre uno de i03 hangares, a 13 metros 
la gravedad. de aitura sobre el Sueló. En Saint In-
En los Laboratorios de "Stanuard [gievert se han dispuesto sobre torres de 
•1 acero de 20 metros de elevación. En el 
primer punto la estación ha sido cons-
truida por '"Standard Telephones", de 
Londres, y en el segundo por "Le Ma-
lephones", de Londres, se ha construido 
un tipo especial de lámpara-—que llaman 
microrradión"—para oscilar de la ma-
nera dicha. E l filamento es de tungsteno, 4_ 
la rejilla en espiral tiene dos salidas, y j ter ie l Telephonique", de París, 
la placa adopta una forma cilindrica. | Naturalmente, el equipo electro-óptico 
Esta última se denomina "electrodo re-
flector", y la rejilla ya no es, por la fun-
ción que desempeña, el electrodo de 
mando, como en las lámparas ordina-
rias, sino un verdadero "electrodo osci-
lante". 
Eli período de la oscilación depende, 
según hemos dicho, de iag dimensiones _ 
del "microrradión" y de las tensiones ^ i j j a j 
eléctricas aplicadas a los electrodos; y 
como las primeras permanecen fijas, es-¡ ESTACIONES TERMINALES 
tas úl t imas pueden desempeñar el papel ¡ ^ esquema compi6to de una de éstas 
de órganos de sintonización. se ve €n la fig 3 .( y mayor parte de 
es doble para que la comunicación pue-
da efectuarse en los dos sentidos simul-
táneamente, como es práctica corriente 
en los modernos circuitos radio-eléctri-
cos. Y ambos equipos se relacionan por 
cortas lineas de transmisión con los apa-
ratos telefónicos y telegráficos, y los ele-
mentos auxiliares de cada estación ter-
DISPOSITIVO ELECTRO-
OPTICO 
El conjunto de antena y reflector es 
idéntico en los dos extremos, emisor y 
receptor. En el primero las dos salidas 
de la rejilla del microrradión están uni-
das a un dípolo radiador—antena v i -
brando en media longitud de onda—, 
formado por dos hilos coaxiales de sólo 
unos centímetros de longitud. En el lado 
receptor una antena idéntica está co-
Flg. 2.—Reflectores de Lympne 
los 
asid 
ngenieros de "Standard Telephones 
Cables Limited", de Londres. El 
éxito de estas experiencias y las ense-
ñanzas que de ellas se dedujeron han 
permitido la realización del actual sis-
tema que proporciona una comunicación 
telegráfica y telefónica constante, segu-
ra, sin atmosféricos ni "fading", secreta 
y de tan buena calidad, que resiste con 
ventaja la comparación con una comu-
nicación obtenida a través de dos telé-
fonos de una buena red automática. 
los elementos van dispuestos en dos bas-
tidores (fig. •í.»), con todos los mandos 
y aparatos de medida al alcance de un 
operador. 
El funcionamiento, en esencia, es co-
mo sigue: Las señales a transmitir pue-
den ser telefónicas o telegráficas; por 
ahora se utilizan unas u otras alterna-
tivamente, pero, con el fin de que ambas 
se puedan utilizar a la vez, la máquina 
de escribir telegráfica—teletipógrafo— 
se alimenta, no con corrienci ^.xit.uua, 
sino con la generada por un oscilador 
de 3.500 p/s, frecuencia que está por 
encima de la banda microfónica. Estas 
corrientes ae refuerzan en dos amplifi-
cadores sucesivos de baja f:ecuencia y 
pasan después a modular las ondas ge-
neradas por ei microrradión cmisoi. 
Las micro-ondas moduladas son pro-, 
yectadas por los espejos en la dirección 
de la otra estación. Los espejos de és-
tas las concentran en .el dípolo receptor, 
que las hace entrar en la lámpara mi-
crorradión de recepción, y aquí se de-
modxilan; para estabilizar la ¿emoduia-
cióu hay un oscilador fijo de 500 kc , que 
aplica i na tensu.n de esta frecuencia a 
los electrodos. Las oscilaciones de baja 
frecuencia, procedentes; de la demodu-
lación, se amplifican de la manera ordi-
naria y pasan luego a los aparatos te-
lefónicos o telegráficos de recepción. 
Como generadores de energía se em-
plean: Una batería de 12 voltios para 
los filamentos y un grupo de 220 voltios 
y 50 p/s para alimentar los teletipos 
—que transmiten mensajes escritos a la 
velocidad de 60 palabras por minuto—y 
para alimentar también los siguientes 
rectificadores, todos ellos del tipo de 
óxido de/Cobre: Uno de 130 voltios para 
polarizar las placas de los amplificado-
res; otro de 60 voltios para la placa 
del microrradión, y un tercero de 360 
voltios para la rejilla del mismo. 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE, 5 
F . D E F R A N C I S C O 
SOMBREROS, caballero, señora y niño. 
CARRERA DE SAN JERONIMO. M. 
llini!Blll¡!Bllinili!llinilllll»KlíitBi^11 • I • • 
JOYERIA G. SANZ 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 1070« 
radiocomunicación en todas sus ramas, 
es la descongestión del éter. Las ondas 
electromagnéticas explotadas industrial-
mente tienen frecuencias comprendidas 
entre 10 y 30.000 kilociclos, y en esta 
zona ha habido que alojar hasta la fe-
cha las numerosísimas emisoras dedica-
das a todos los servicios radioeléctri-
cos. Como el margen es a todas luces 
insuficiente, las emisiones se superpo-
nen inevitablemente, y de ahí esa im-
ponente algarabía que reina a todas ho-
ras en los espacios y que se observa 
¡moviendo en cualquier sentido el disco 
de sintonía de un aparató sensible y 
poco selectivo. 
Hay que tener en c í en l a que los ser-
vicios radi©eléctricos son muy variados. 
El gran público piensa, por lo general, 
sólo en la radiodifusión, por el hecho de 
ser esta modalidad la que llega directa-
mente a mayor número de personas; pe-
ro hay otros muchos servicios cubier-
tos con las ondas electromagnéticas, a 
los cuales no es posible desalojar de la 
zona de frecuencias explotable. Tales, 
por no citar sino los más importantes, 
los de las comunicaciones telegráficas y 
telefónicas de carácter comercial, los de 
las comunicaciones con barcos y aero-
naves, los de radiofaros, los radiogonio-
métricos, los de patrullas policíacas, que 
se están extendiendo considerablemen-
te, etc. 
De aqui la importancia excepcional 
que tiene el problema de ensanchar la 
zona de frecuencias, dentro de la cual 
pueden alojarse todos los servicios. Y 
de ahí la trascendencia que en el orden 
práctico ha de tener muy pronto la re-
ciente industrialización de las ondas ul-
tracortas a ondas de longitud inferior 
a 10 metros. En Inglaterra, en Francia, 
en Ital ia y en nuestra propia patria se 
empiezan a utilizar estas endas con 
franco éxito. Muy pronto quedará es-
tablecida entre Barcelona y Palma de 
Mallorca una comunicación telefónica 
regular con ondas de cinco metros, cu-
yas pruebas se efectúan estos días. Aná-
logos servicios se están ensayando en-
tre Francia y Córcega y entre I tal ia y 
Cerdeña. Y a través dol Canal de la 
Mancha se acaba de inaugurar otra co-
municación originalisima, de la cual nos 
ocupamos extensamente en otro lugar 
de esta oágina. 
Para comprender esta importancia, métricas o 
basta observar la figura. Si entre las on-
das ultracortas y centimétricas, u ón-
MICRO-ONDAS 
Las ondas electromagnéticas cubren 
una determinada gama de frecuencias 
que se extiende, aproximadamente, des-
de ios 10.000 periodos por segundo 
—30.000 metros de longitud de onda— 
hasta el billón de p/s—longitud menor 
tt«l milímetro—. Por encima de esta ga-
ma están las ondas infrarrojas y las lu-
minofas; por debajo, las oscilaciones 
eléctricas, que se usan en las comunica-
ciones telefónicas y telegráficas con con-
ductores. . o , Ai 
Dentro de la región propia de la radio-
électricidad las ondas electromagnéticas 
poseen propiedades muy diversas y pa-
iree lógico, a simple vista que las de 
muy aft* frecuencia, que lindan en el 
on la* caloríficas y luminosas, 
ide las ondas, sino que éstas se proyec 
jtan en un haz dirigido de muy pequeño 
espesor, la comunicación se sostiene con 
'una energía francamente irrisoria. No 
más de medio vatio es la potencia ra-
diada en el caso que exponemos, e« de-
cir, menos de la que gasta una lampari-
ta eléctrica de bolsillo. 
PRODUCCION DE LAS 
MICRO-ONDAS 
Las ondas electromagnéticas se gene-
ran por el movimiento oscilante de lo« 
electrones. La velocidad de este movi-
miento determina la frecuencia de aqué-
llas. 
Ordinariamente las oscilaaones de los 
electrones se provocan en un circuito 
oscilante formado por una capacidad y 
una inductancia con muy poca resisten-
cia El producto de la inductancia por 
la capacidad es un número del cual de-
pende la frecuencia o, para hablar con 
más propiedad, la frecuencia es una 
función de aquel producto, que crece a 
medida que este último decrece Para 
una frecuencia de 300 millones de p/s 
--ondas de un metro - el producto de la 
inductancia expresada en milihennoí por 
la capacidad en micioíaradios, es ya un 
n ú m e r o extraordinariamente pequeño 
—0,000,000.000.28W resulta muy difl-
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HISTERISMO eurastenia p s i cos i s 
SANATORIO NEUROPATICO, Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA DE LA 
INDEPENDENCIA. 8, MADRID. 
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Fig. 3.—-Esquema de una estación terminal.—1) Modu ador. 
2 ) Demodulador. 3 ) Control de la transmisión. 4) Id. de la re-
cepción. 5) Primer amplificador de transmisión. 5a) Segundo 
nmplificador de transmisión. 6) Amplificador de recepción. 7) Os-
cilador de 500 kc. 8) Oscilador de 3.500 p;s. 9) Microrradión 
rilador de 500 kc. 8) Oscilador de 3.500 p;s. 9) Microrradión 
crófono. 13) Receptor telefónico. 14) Aparato de medida. 
15) Cuadro de energía. 16) Conmutador para pasar de teléfono 
\ a t e l é g r a f o , y v iceversa 





































La propagación rectilínea de las on-
das da muy alta frecuencia y la faci-
lidad con que se orientan y dirigen en 
un sentido determinado, hacen que prác-
ticamente sea un hecho el secreto d« 
las comunicaciones dirigidas, porque, 
para captarlas con un aparato recep-
tor, es menester colocarse en un punto 
intermedio. Esto es muy difícil y prác-
ticamente imposible en el caso de comu-
nicaciones entre aeronaves en vuelo, o 
entre barcos en alta mar, o entre aqué-
llos y éstos con la tierra. 
Esta misma propiedad de ser fácil-
mente dirigidas evita la posibilidad de 
las interferencias, de suerte que, así co-
mo con las ondas no dirigidas no es 
buena práctica—aunque la haya impues-
to la necesidad—usar bandas comparti-
das, porque éstas, necesariamente, ha-
brán de interferirse en mayor o menor 
grado, el peligro desaparece con ondas 
ultracortas dirigidas, y el resultado se-
rá que puedan trabajar un número i l i -
mitado de transmisores y receptores sin 
perturbarse mutuamente. 
Como la potencia necesaria en este 
género de comunicaciones es muy pe-
queña, el sistema se pres tará probable-
mente en un futuro próximo a instalar 
con poco gasto circuitos de servicio par-
ticular entre aficionados, que ya no se 
dedicarán, como hasta ahora, a trans-
mit i r "al aire", buscando la satisfacción 
de recibir, un mes después, noticias de 
haber sido escuchados en tal o cual pun-
to, sino que podrán conectarse direc-
tamente con un colateral y sostener con 
él comunicaciones seguras y permanen-
tes. 
En el aspecto industrial, el sistema 
facilitará el establecimiento de multitud 
de enlaces radioeléctricos en las redes 
mundiales de telecomunicación, enlaces 
que podrán terminarse en los cuadros y 
conmutadores de las explotaciones tele-
fónicas y telegráficas, como se termi-
nan los circuitos con hilos y, desde lue-
go, interconectarse entre sí o con estos 
circuitos de la manera habitual. 
Y un último aspecto de gran interés: 
la expansión de las emisoras de televi-
sión es tá hoy restringida por falta de 
espacio en el espectro de frecuencias, en 
el cuaJ alojar las amplias bandas de fre-
cuencias que son necesarias para aque-
llas emisiones. Mas si las ondas centi-
micro-ondas entran decidi-
damente en el dominio de la práctica, 
este serio inconveniente habrá desapa-
recido, porque se dispondrá de espacio 
sobrado para repartir amplias bandas 
entre las emisoras de televisión. 
¡Bwmniffl b mi m w-n m m hbhb m b 
P E R S I A N A S 
desde 2 pesetas metro. Medida y colo-
cación grratis. Linóleum, hules, artículos 
limpieza. 
ALMACENES SERRA 
SAN BERNARDO, 2. Teléfono 22861. 
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\ Recordatorios Comunión 
Devocionarios, rosarlos, crucifijos, oro-
moa y molduras. Estudios, 7, entresuelo. 
TETJEJrONO 74757. — MADRID. 
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vista. 
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das de muy alta frecuencia, se clasifi-
can las de longitud comprendida entre 
10 metros y 10 centímetros, o sea, en-
tre 30.000 kc. y 3.000.000 de kc , se ve 
inmediatamente en el gráfico que la am-
plitud de esta zona en el orden de las 
frecuencias es enormemente mayor—99 
veces mayor—que la de 'todas las otras 
ondas, utilizadas hasta la fecha, juntas. 
Y a la hora actual, en que la incesan-
te y rápida multiplicación de los ser-
vicios ha agotado totalmente las posi-
bilidades de aquella zona de ondas me-
dias y largas, obligando a establecer ca-
nales compartidos, e^to es, bandas de 
frecuencias utilizadas simultáneamente 
por varias emisoras, a pesar de los pe-
ligros de interferencias que esta prácti-
-a implica, encontrar y hacer aprove-
chable una zona inexplorada de tan 
magnifica amplitud, es algo verdadera-
mente extraordinario. 
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
CIGARRILLOS de Virginia 
C R A V E N A 
CON lOQWU* DI COtCMO 
Fabricados pe C«rrer«t. Un nombre «sp^ol cen u->» 
reputación Internacional por la calidad d« luí preduatak 
S U l ' L K ^ E N T O K M U AOSDIN A RIO MAYO, 1984 
E L D E B A T E 
n 
Vestido de n i ñ a , en muse l ina . El 
corpino y la f a lda e s t á n adorna-
dos de pl ieguecitos, y por c i n t u -
rón t iene boni to " r u c h e " . L a l i -
mosnera , la cof ia y el velo son 
t a m b i é n de muse l ina 
L i n d a s v a r i e d a d e s p a r a los n i ñ o s comulgantes 
E l b l a n c o s i m b ó l i c o y l a s e n c i l l e z a b s o l u t a s o n n o t a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s 
v e s t i d o s y t r a j e c i t o s . L a m u s e l i n a ) t e j i d o m u y i n d i c a d o . S o n m e n o s e l e -
g a n t e s , a u n q u e m á s c o s t o s o s , l o s a l a r d e s d e s e d a y c r e s p ó n 
Hablemos del atavío, que es preciso remonia. No obstante, con relación a 
T ra j e pa ra n i ñ o con chaqueta 
de p a ñ o negro y fa ja de seda, 
adornos de encaje y lazo b lanco. 
El p a n t a l ó n es g r i s a r ay i t a s 
preparar por las jóvenes mamás , para 
el dia de la Comunión de sus niños. 
Las grandes casas de blanco, que no 
desconocen toda la importancia de es-
ta fiesta singular, preparan en estos 
momentos multi tud de vestiditos para 
nuestros niños comulgantes, y todas con. 
vienen en que la nota caracter ís t ica de 
tales atavíos tiene que sej forzosamen-
te la sencillez más absoluta. Todas 
igualmente coinciden en la adopción 
del color blanco para tan solemne ce-
los niños se admite también el color 
negro y aun el azul marino. Así, por 
ejemplo, trajecitos, de marinero, o sea 
pantalón azul y blusa blanca, se ven en 
profusión. Existiendo, asimismo, en la 
actualidad trajes de chaqueta negra, pu-
ños y cuello de encaje, y pantalón de la-
nilla gris a raya. La corbata, en ese 
caso, es negra, recordando este atavío 
el de gala de los hombres, para noche. 
Otro modelo que este año tiene al 
parecer gran aceptación en Pa r í s es 
el llamado "Eton", o sea igual al que 
usan los colegiales ingleses de aquella 
localidad. Se compone de pantalón de 
sarga blanco y chaquetita corta de pa-
ño negro con dibujos, siendo la corba-
ta, al igual que los guantes, completa-
mente blancos. 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Una admiradora y asidua lectora de [nadie. Nos la ha trasmitido hace poco 
EL DEBATE.—En números anteriores [una estrella de la pantalla, 
hemos hablado extensamente acerca del 
acetato de talio. La fórmula que dimos 
a la "Rubia de los lunares" es muy bue-
na. Ensáyela. No en todos los casos pro-
duce los mismos matices, pues depende 
de la calidad de cada pelo. Me extraña 
mucho lo que me dice de que ponen difi-
cultades para el despacho de mis fórmu-
las en algunas farmacias. Todo lo que 
recomiendo es sencillo y con arreglo a 
perfectas normas higiénicas. Si ponen di-
ficultades es que carecen de alguno de 
los productos que formulo. 
Rayo de luna.—Esas manchas en la 
cara son a consecuencia de un producto 
con el que quiso usted embadurnarse el 
rostro. ¿Comprende los peligros grandes 
que tienen los productos que carecen de 
una seria garantía científica? Lo peor es 
que, por lo visto, su mancha vira de co-
lor: unas veces marrón, otras roja y has-
ta en ocasiones negra. Déjese una larga 
temporada de usar cremas, polvos ni co-
loretes, y vamos a borrar esa mancha. 
Se lavará todos los días con a^ua bicar-
bonatada. Una cucharada en la palanga-
na. Agua bien caliente. Aclarado con 
agua fría. Después la siguiente loción 
friccionándose bien la parte manchada. 
Agua oxigenada de 20 volúmenes, 100 
gramos; glicerina, 100 gramos; borato 
de sosa, 10 gramos. Esto durante 25 días. 
Escríbame para que la ponga el plan 
definitivo de cremas después de borrada 
la mancha. 
Topete.—En la página del cabello di-
.mos amplias explicaciones sobre loa efec-
tos del agua sobre los cabellos. No se 
lave abundantemente la cabeza más que 
dos veces por semana con un buen ja-
bón antiséptico. (Afridol.) No se moje el 
pelo con tanta agua. Puede ser causa de 
su caída. Use a diario la loción que dá-
bamos en el a n t e r i o r coni%iltorio a 
S. O. S. Está preparada a base Se coñac 
y es buenísima. 
Peruanlta—Antes que esas ideitas fi-
jas que la producen insomnio pasen a 
producir consecuencias mayores, vaya a 
consultar con un buen nvédico especia-
lista en "nerviosas" y la dará algo muy 
bueno contra el insomnio. No se deje 
aconsejar por nadie en estas cosas sin 
importancia, bien tratadas, pero que pue-
den traer graves enfermedades, si em-
pieza con hipnóticos recomendados por 
amigos. Una buena crema de noche: La-
nolina, 60 gramos; colesterina, 10 centi-
gramos; lecitina, 15 centigramos; agua 
de hamamelis, 25 gramos; esencia de l i -
món, 15 gotas; esencia de bergamota, 5 
gramos. Es un buen alimento del cutis. 
De día: No use ninguna crema, hasta 
que se le mejore el cutis. Solamente se 
dará una capa muy leve de aceite de al-
mendras y sobre esto muy poquitos pol-
vos. Dentro de poco su cutis quedará 
maravilloso» 
Carmina B.—¿Con esa cara tan bonita 
que tiene "según usted asegura" y tan 
llenita de arrugas en plena juventud? No 
16 comprendo más que habiéndose aban-
donado mucho. Sólo usará todas las no-
ches un buen "coldcream". Por la maña-
nas masaje c o n la siguiente fórmula: 
Aceite de almendras, 100 gramos; men-
tol, 1 gramo. Masaje suave por toda la 
cara, cortando perpendicularmente 1 a s 
arrugas y estirando bien la piel. Nada 
de polvos en dos meses. Vuelva enton-
ces a consultarme. Creo que habrá cam-
biado totalmente. 
Una pesada (Barcelona).—¡Cuando veo 
una de esas cartitas breves, concisas en 
las que en pocas líneas se me exponen 
los deseos de mis lectoras, con cuanto 
talle! Pero los ejemplares de cartas co-
gusto la aparto para contestarla con de-
mo los de "una pesada" me producen 
verdadero pánico. Cuatro grandes pági-
nas para pedirme unos consejos para el 
cutis y algo para sombrean- los ojos. Con-
sejos breves para su larga carta. Crema 
de noche: Lanolina. 30 gramos; agua de 
rosas 25 gramos; aceite de almendras, 
10 gramos; esencia de limón, 10 gotas. 
Crema de día: Diadermlna. 50 gramos; 
óxido de cinc, 5 gramos; almidón 5 gra-
mos; esencia de jazmín, 15 gotas. Un 
precioso matiz estudiado para sus ojos. 
Ne-ro marfil, 50 centigramos; a^ul de 
metileno. 10 centigramos; vaselina filan-
te 50 eramos. Quedarán sus ojos con una 
suave penumbra de misterio que aumen-
?ará svis encantos. ¡Ah!, pero muy 
díscreta en su uso :Na vaya a e m a -
narse los párpados como si fuew a 1B-
S í r una película! (Pues, en ^ e t o a 
SSé que esta fórmula usan las peJlcu-
La princesa está triste...—P e r o qué 
amable. ¿Cómo me va a parecer ridicula 
y absurda su pretensión? Nada menos 
que quiere conservar su belleza, c o s a 
muy justa y corriente. Voy a proporcio-
narle "un cutis como el que admira en 
sus amigas". Y aún mejor, puesto que 
está estudiado científicamente con arre-
glo a los últimos adelantos de la cosmé 
tica. Unicamente la siguiente crema: Gli-
cerolado de almidón, 50 gramos; óxido 
de zinc, 5 gramos; esencia de azahar 
10 gotas. Unicamente polvos de sulfo-
dermo. Muy poquitos sobre el c u t i s y 
bien extendidos. Por la noche, se lavará 
con leche hervida. Todas las mañanas, 
co« agua muy caliente en la palangana 
y una cucharada grande de bicarbonato 
de sosa, se lavará muy bien, aclarando 
después con agua fría. 
Katacha (San Sebastián).—Si tan re 
beldes son esas verruguitas alrededor de 
loa ojos, lo mejor sería que tomase una 
larga temporada sales halógenas de mag 
nesio, pues su origen es Interno, y según 
los estudios del profesor Dclbet sobn 
la citofilaxia, nada mejor que lo que in-
dico. 
Españolaza.—Lávese todas las nochot i 
con la siguiente fórmula: Borato de so-
sa, 30 gramos; agua de rosas, 500 gra-! 
mos; glicerina, 100 gramos. Con un al-, 
godón se da una buena fricción. Inme-
diatamente se aplica compresas de agun 
caliente, y finalmente se pasa un algo-
dón empapado en leche hervida con un 
masaje de unos cinco minutos. Duerma 
con una ligera capa de aceite de almen-
dras y a la mañana se vuelve a lavai 
con la misma fórmula, compresas calien-
tes y una buena crema de día antes de 
los polvos. No se aplique nunca IOP pol-| 
vos de tocador, sin darse antes una lige-| 
ra capa de crema, pues entonces se le de-
secaría muchísimo el cutio. 
Luis PALACIOS PELLETIER 
Para llevar bajo el velo, cofia del mismo tej ido que el resto del 
a t a v í o . E s t á gua rnec ida de " ruches" y f lorec i tas de musel ina , 
y abrocha con lazada a la izquierda del m e n t ó n 
En España subsiste la costumbre deQ 
vestirlos de blanco, lo que desde luego i 
es elegante y apropiado. Y tanto en ¡ 
este caso como en el de emplear los 
colores marino o negro, es indispensa-
ble el uso del lazo banco bordado tan 
característ ico. 
Para el trajecíto de niña se acon-
seja, desde luego, el blanco, y en esto 
no conocemos excepción, pues los co-
lores azul y rosa para el mismo objeto 
afortunadamente no han prosperado. 
Teniendo en cuenta el uso a que se 
destina este atavio, es preciso que en 
el mismo no haya ninguna nota llama-
tiva ni lujosa. Finura del tejido, si 
tanta como se quisiera, siendo el más in-
dicado de todos la muselina. 
Mal gusto denota la presencia de en-
tredoses calados, bordados o encajes en 
profusión, admitiéndose únicamente los 
pliegues del mismo tejido, que en la 
mayoría de los modelos son estrechí-
simos. Plieguecitos a lo largo o a lo 
ancho, finísimas vainicas y estrechos 
encajitos "velenciennes", es todo lo más 
que se permite en los trajes de prime-
ra comunión, procurando no queden los 
brazos transparentes y con nulo esco-
te, lo uno y lo otro contrario a la san-
tidad y modestia de la ceremonia. To-
da la belleza de los vestidos depende 
única y exclusivamente de la perfección 
en el trabajo de lencería que ellos re-
quieren. 
Hemos dicho que la tela más indica-
da es la muselina, y debemos insi.'--tir 
en recomendar a las mamás , que no eli-
jan para las nenas en esta ocasión ves-
tidos de seda o crespón de la china, pues 
lejos de resultar m á s ' bonitos, aunque 
a veces más costosos, son infinitamen-
te menos elegantes. 
Es delicioso el conjunto de un ata-
vío blanco mate, que queda realzado 
con el distinto matiz que al todo aña-
den los múltiples plieguecitos. 
• La única nata distinta puede consis-
t ir en el cinturón, a veces formado por 
ancha cinta blanca de muaré Abundan, 
sin embargo, las cinturas adornadas 
de finas "ruses", florecitas o pliegues 
que repiten alguna nota del trajecíto. 
La.limosnera y la cofia, al igual que 
el velo, se ha rán también de muselina. 
Y si este últ imo debe cubrir te, cara 
de la niña, se le da por delante una 
largura de 50 centímetros, pero por 
detrás envolverá completamente el ves-
tido, hasta el suelo, sin formar cola ni 
colgante alguno. 
Queda por hablar de la cofia, que lu-
cen algunas niñas. Su uso hace más com-
: pleto el conjunto, velando la cabeza y 
ocultando los cabellos, que no deben so-
¡bresalír en bucles ni rizos. Unicamente 
:el nacimiento del pelo con toda senci-
;llcz será visible colocando la cofia un 
i poco a t rás , por encima de la frente. 
Finalmente, las n iñas de la primera 
comunión no llevarán alhajas ni collares, 
Isean finos o de imitación. Sólo con ca-
denita de oro o plata, y crucifijo de 
nácar, se adornarán los pequeños co 
mulgantes. 
María DE NAVARRA 
L A C O C I N A 
ALMUERZO PARA SEIS PERSONAS 
Entremeses de patata* con Mahonesa. 
Huevos estrellados en Menestra 
( nsfillitas de Cordero "Benavente". 
Rosquilla del Santo. 
Se lavan en agua fría medio litro de 
patatas, se ponen en una cacerola cu-
biertas de agua fría o caliente (es igual), 
se sazonan de sal y se acerca la cacero-
la al fuego y cuando rompe a hervir se 
retira a un lado del fogón, dejándolas 
cocer moderadamente media hora. 
Una vez cocidas se retira la cacerola 
y se dejan enfriar en el mismo caldo. 
Ya frías, se mondan y se cortan en 
cuadritos (dados), pequeños, se ponen en 
una vasija, se sazonan con una cuchara-
da de aceite, una de vinagre, sal, pimien-
ta blanca molida, se mezcla con una cu-
chara y se incorporan dos cucharadas de 
salsa Mahonesa. 
Se pone la ensaladilla en una fuente 
o ensaladera, arreglándola e igualándola 
con el plano de un cuchillo, cubriendo 
ésta con una capa fina de salsa. 
Puede adornarse con unos detalles de 
pepinillos en vinagre. 
Salsa Mahonesa.—En una vasija se po-
ne una yema de huevo, una cucharada 
de vinagre, s a l y pimienta blanca, se 
mezclan dichos ingredientes con un ba-
tidor y se agrega un cuarto de litro de 
aceite formando un hilillo. 
Ya incorporado todo el aceite y forma 
da la mayonesa se escalda con dos cu-
charadas de agua hirviendo, moviendo la 
salsa con un batidor al agregar el agua. 
Huevos estrellados en Menestra.—Gui-
santes con vaina, medio kilo; cebollitas 
muy pequeñas, un cuarto de kilo; Pun-
tas de espárragos, un cuarto de kilo; to 
mates, un cuarto de kilo; jamón serrano, 
cien gramos; aceite, tres cuartos de de 
cilitro; p i m e n t ó n , una cucharadita; 
agua, un cuarto de litro; pimientos asa-
dos encarnados, tres piezas. En una ca 
cerolita se pone el aceite, un diente de 
ajo y un trozo de hoja de laurel, se de-
ja calentar el aceite sin necesidad de que 
el ajo se dore, y se incorporan las cebo-
llitas mondadas y lc% tomates mondados 
y sin pipas ni caldo, el jamón cortadito 
en ' lonchas pequeñas (formando cua 
dros), se sazonan de sal y una cuchara 
dita de azúcar, se tapa y se deja estofar 
cinco minutos. Pasado dicho tiempo, se 
añade la cucharadita de pimentón y se 
deja rehogar, se agregan los guisantes, 
las puntas de espárragos y el agua hir-
viendo, se sazonan de sal y una pizca 
de pimienta (sal muy poca por el ja-
món) y se deja cocer media hora. 
Pasados los treinta minutos, se vierte 
esta menestra en una cazuela de barro, 
se estrellan los huevos y en cada yema 
se coloca una arandela de pimiento for 
mando un aro, los recortes de los pimien 
tos se mezclan con la menestra. Se pone 
la cazuela sobre la plancha de la cocina 
y cuando rompe a hervir se mete a hor 
no fuerte dos minutos. 
Una vez cocidos los huevos, pero con 
la yema blanda, se salpican da perejil 
picado y se sirven. 
Nota. La cazuela, se puede sustituir 




Elegante modelo " E t o n " , al igual que lo usan los escolares ing leses . L a chaque t i t a c o r t a de negro p a ñ o " g r a n i t é " , y el p a n t a l ó n 
y e l c h a l e c o de sa rga b lanca . T r a j e c í t o de m a r i n e r a b lanca y p a n t a l ó n azul mar ino , p a r a n i ñ o . Pa ra n i ñ a , estos v c - . + i d ^ blancos: 
uno de ellos de muse l ina con f runcido en el bajo, y c! c ^ n p.rlHn - - :?::Mcs y fino vo lan t i to pl isado. En la c i n t u r a , g u i r n a l d a 
de bí&iio as rosas 
Costiilitas o chuletas de cordero "Be-
navente".—Un trozo de carne de costl 
lias (tres cuartos de kilo de cordero le 
chai), se cortan en diez y seis piezas fi-
nas; al poder ser cada una con su palo 
correspondiente, se igualan bien limpián 
dolas a mitad det palo, se aplastan de-
jándolas bien planitas (medio centíme-
tro) y se sazonan de sal. 
Se-pone al fuego una sartén con me-
dio decilitro de aceite se deja calentar 
y se van friendo las chuletas no deján-
dolas muy secas, por lo tanto, no h a y 
que freirías mucho, se sacan a un plato 
y se ponen derechas para que escurra 
bien la. grasa y el jugo. 
Una vez templadas se bañan en una 
Slui'*2 befhamel atomatada y cubiertas 
bien de esta salsa se colocan en una pla-
ca embadurnada con aceite fino 
Una vez frías se empanan, pasándolas 
primero por h a r i n a , seguidamente al 
huevo y por ulUmo a la miga de pan 
fresca rallada, se igualan bien y se re-
r r r v S a f 0 freSCO haSta €l — o 
t^1aIIV0ment01d* Servir se Pone una sar-
tén a fuego vivo con un cuarto de litro 
de aceite, se deja calentar sin quema? 
las a bomío color, se sacan y se colocan 
sobre un paño para que escurra bien "a 
grasa y se ponen en una fuente redon, n 
acaballadas, unas sobre otras, forjando 
una corona, en el centro se pone un bon 
quet de hojas de perejil frito 
Se acompañan de una salsa "Benaven-
te servida en salsera. 
Las hojas de perejil se fríen en la mi«-
S u g S T ) ^ hab€r frÍt0 188 COstill'tas 
SaJsa BechameL-Harina, 60 gramos-
mantequilla, 60 gramos; leche, ríedio l i l 
tro; sal, pimienta y nuez moscada, una 
pizca En una cacerolita se pone la man-
tequilla, se disuelve bien y se a g r e g ó 
harina, se dejan cocer estos ingredientes 
sin que lleguen a tomar color y se ln 
corpora la leche hirviendo, se mezcla 
con un batidor, y una vez incorporada 
toda la leche se retira a un lado del fo-
gón, se sazonan de sal, una p i z c a de 
nuez moscada y pimienta blanca y se 
deja c o c e r lentamente cinco minutos-
pasado este tiempo se agrega el puré d¿ 
tomate se mezcla bien y se procede a hn 
nar las costillas. a" 
Puré de tomate.—Tomate, un cu^rfn 
jde kilo; mantequilla, 25 gramos; »al m 
|mienta blanca y una pizca de azúenr' 
¡un cacito se ponen todos estos h W 
^ ¡ L 8 L r r Í ! I l l J Í . Í u e f i r o y * dejan 
cho un puré, se pasa por un tamiz y se 
incorpora a la salsa bechamel. 
Salsa "Bonavente".—Harina, 26 g r a -
mos; mantequilla, 25 gramos; leche, un 
cuarto de litro; nata, un decilitro; trufas 
picaditas, u n a cucharada colmada. Se 
prepara lo mismo que la salsa bechamel, 
se deja cocer cinco minutos lentamente 
y se sazonan de sal, nuez moscada y pi-
mienta blanca molida. 
Una vez reducido los cinco minutos, 
se retira del fuego, se incorpora la nata 
montada y se pasa por una estameña 
o servilleta y ya colada se agrega la tru-
fa picadita, poniendo el cacito a baño 
maría, se agregan unas bolitas de man-
tequilla para que no forme costra y se 
reserva hasta el momento de servir. 
Rosquillas del Santo (para 24 piezas) 
Harina fuerte, 550 gr.; huevos, 6 piezas; 
aceite frito y frío, uno y medio decilitros; 
azúcar, 200 gr.; anís, dos copas; anís en 
grano (tostado y machacado), una cu-
charada (diez gramos); levadura royaJ, 
(diez gramos). En una vasija se ponen los 
huevos y el azúcar, se bate unos cinco 
minutos y se incorpora el aceite frito y 
frío, se añaden los anises, las dos copas 
y la levadura y por último la harina, se 
remueve bien con una espátula y se pro-
cede a hacer 24 p a r t e s haciéndo-
las con una cuchara, se echan sobre un 
mármol untado de aceite y se forman 
unas bolas haciendo en el centro de ca-
da una de éstas un orificio, formando así 
las rosquillas, untando los dedos con acei-
te para que no se peguen a las manos. 
Se colocan en una placa de pastelería y 
se dejan reposar una hora, pasado este 
tiempo se bañan de huevo con un pincel 
y se cuecen a horno fuerte de diez a do-
ce minutos. 
Nota. Cuando la masa está perfecta, 
las rosquillas al cocer al horno se res-
quebrajan quedando unas grietas por to-
da la superficie. 
Baño para las rosquillas.—Azúcar glas 
(lustre), 150 gramos; claras, una; zumo 
de limón, dos cucharaditas; anís, u n a 
cucharadita de café; agua, una id. id. En 
un bol se pone el azúcar y la clara, 
y el zumo de limón se bate con una cu-
chara de madera unos diez minutos y 
ya formada una blanqueta se añade el 
agua y el anís. 
Se bañan las rosquillas y se ponen a 
secar en la boca del homo. 
Otro Baño.—En un cazo se ponen un 
cuarto de kilo de azúcar, cuarto de l i -
tro de agua caliente y una t ira de piel 
de limón, se arrima al fuego y se deja 
cocer cinco minutos; pasado dicho tiem-
po se retira del fogón e inclinando el 
cazo para que en un costado de él quede 
apenas jarabe y con una cuchara o es-
pumadera de madera se frota el borde 
del cazo, debido a este roce, empieza a 
blanquear siguiendo dicho movimiento 
hasta el interior del jarabe para que que-
de blanco todo por igual, y en caliente 
se procede a bañar las rosquillas. 
Nota. Si bañando las rosquillas que-
dara el baño espeso, de manera que és-
tas no, pudieran bañarse con facilidad, 
se añade una cucharada de agua caliente. 
J. SABRAU, 
Director de la Academia Gastronómica. 
'!i:«:'ll!lillllllllllllllllli!l¡l!!:nill^ 
M a s c a r i l l a d e K A O L I N 
Unicamente se tiene éxito con el legi-
timo KAOLIN PeUetier. Venta: Gajoso, 
Arenal, 2. Cada caja acompañada de plan 
especial de belleza, fórmulas, cremas de 
día y noche, estudiadas especialmente pa-
ra la mascarilla. Caja, 5 pesetas. Envía-
se reembolso 6 pesetas. Escriban Apar-
tado 200. Madrid. 
T r a t a m i e n t o 
p a r a l a 
o b e s i d a d 
masaje eléctrico, masaje general, rayos 
ultravioleta, rayos rojos, "solux" educa-
ción física, baños de luz y sillón "ber-
gonié". Depilación radical. Limpieza de 
cutis. Masaje facial. 
Horas de consulta de 11 a 1. 
INSTITUTO de Medicina y Cirugía es-
tética. RODRIGUEZ SAN PEDRO, 
Teléfonos 34126 y 84169. 
64. 
Crema desodorante perfumada, antisép-
tica, desinfectante, para la axila. Supri-
me el olor desagradable del sudor. Apli-
cado a los pies evita grietas, los descan-
sa y perfuma.-Cantidad suficiente para 
tres meses de uso diario. 
S t a n d a r d " 
9. 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
•,M,5erna,,do 61 Sant0' **' Recambios. 
camas 
i i i i i i i i i i i i i i n i n i 
doradas 
^AI V F i m í 1 ^ ' 3 CP^-—RIEGO, 18 
STIPTrnÍ A T ^ ' —BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAR, 6. 
•IM»IIIIB||||»!ilW^ 
¿ Q u e r é i s c o m p r a r b a r a t o ? 
íl TRUST R » 
i 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E MATO, 1934 
B O l l l I N F I N A N C I E R O . - A b r i l 
CORPORACIONES 
La nueva ley italiana 
Articulo 1.° Las Corporaciones pre-
vistas en la declaración V I de la Cartn 
del trabajo, en la Ley de 3 de abril de 
1925, y en el Real Decreto de 1» de ju-
lio de 1926, se instituyen por Decreto 
del jefe del Gobierno, a propuesta del 
ministro de Corporaciones y previa au-
diencia del Comité corporativo central. 
Articulo 2 ° Las Corporaciones son 
presididas por un ministro o por un sub-
secretario de Estado! o por el secreta-
rio del partido fascista, que serán nom-
brados por Decreto del jefe del Gobier-
no, presidente del Consejo nacional de 
Corporaciones. 
Articulo 3.° m decreto instituyendo 
la Corporación determinará el número 
de miembros de su Consejo y los que 
deberá designar cada una de las Aso-
ciaciones ligadas a la Corporación. Las 
designaciones deberán ser aprobadas por 
decreto del jefe del Gobierno, a pro-
puesta del ministro de Corporaciones. 
Artículo 4.° En las Corporaciones 
donde estén representadas categorías de 
diversas ramas de la actividad econó-
mica, podrán ser instituidas secciones 
especiales cuyas deliberaciones deberán 
ser aprobadas por la Corporación. 
Articulo 5.° En aquellas cuestione* 
que conciernan a diversas ramas de la 
actividad económica, el jefe del Gobier-
no puede ordenar que dos o más Cor-
poraciones sean convocadas simultánea-
mente. Las Corporaciones asi reunidas 
tienen, respecto de estas cuestiones, los 
poderes que los artículos siguientes con-
fieren a cada Corporación. 
Artículo 6.° E l jefe del Gobierno pue-
de, a propuesta del ministro de Corpo-
raciones y escuchando el Comité corpo-
rativo central, constituir por decreto 
Comités corporativos para disciplinar 
la actividad económica relativa a pro-
ductos determinados, y llamar, como 
partes que los compongan, a represen-
tantes de categorías económicas y de 
Administraciones estatales Interesadas, 
como asimismo del partido fascista. Las 
deliberaciones de los susodichos Comi-
tés corporativos serán sometidas a la 
aprobación de las Corporaciones compe-
tentes y de la Asamblea general del Con-
sejo nacional de Corporaciones. 
Artículo 7.° Las Asociaciones ligadas 
por una Corporación son autónomas en 
el dominio sindical, pero continúan ad-
heridas a sus respectivas coníederaclo-
nes, conforme a las disposiciones que dic-
el ministro de Corporaciones. 
Artículo 8.* Además de las atribucio-
nes y los poderes que les están conferi-
dos por la Ley de S de abril de 1926 y 
por el Real Decreto de 1.* de julio de 
1926, las Corporaciones elaboran las 
normas de reglamentación colectiva de 
las relaciones económicas y de dlsclplí-
namiento unitario de la producción. La 
Corporación ejercerá esta función a con-
secuencia de una proposición de los mi-
nistros competentes o a petición de una 
de las Asociaciones ligadas con la apro-
bación del jefe del Gobierno. 
Artículo 9.' Los acuerdos concluidos 
conforme a los términos del artículo 
12 de la Ley de 20 de marzo de 1930, 
por Asociaciones sindicales ligadas en 
una Corporación, deben, antes de ser 
sometidos a la aprobación de que se ha-
bla en el artículo 11 de la presente Ley, 
ser examinados por la Corporación. 
Articulo 10.° La Corporación tiene, 
en el ramo de su competencia, la fa-
cultad de establecer, según el procedi-
miento Indicado en el artículo 8.', las 
tarifas aplicables a las prestaciones, ser-
vicios económicos y precios de los bie-
nes de consumo ofrecidos al público en 
condiciones privilegiadas. 
Articulo ÍX* Las normas, los acuer-
dos y las tarifas de que se habla en los 
artículos anteriores, se someterán a la 
aprobación de la Asamblea general del 
Consejo nacional de Corporaciones y se-
rán obligatorios «m cuanto hayan sido 
publicados por Decreto del Jefe del Go-
bierno, en la "Colección oficial de leyes 
y decretos del Reino". En caso de contra-
vención, se aplicarán a los infractores 
las diaposiciones legislativas concernien-
tes a los contratos colectivos de trabajo. 
Artículo 12.° La Corporación da su 
opinión «obre todas las cuestiones que 
Interesen de alguna manera a la rama 
de su actividad económica, siempre que 
sea requerida por las administraciones 
públicas competentes. El jefe del Go-
bierno puede, por decreto, decidir que, 
para cuestiones determinadas, las admi-
nistraciones públicas estén obligadas a 
requerir la opinión de las Corporaciones 
competentes. Por el decreto instituyen-
do la Corporación, o por decreto ultérior, 
a publicar en la "Colección oficial de le-
yes y decretos del Reino", el jefe del Go-
bierno puede suprimir las Comisiones 
consultivas existentes en el ramo de la 
actividad económica de la Corporación 
constituida, cualquiera que sea la na-
turaleza de la disposición que dió vida 
a dichas Comisiones. 
Artículo 13.° La tentativa de conci-
liación de los conflictos colectivos del tra-
bajo será emprendida por la Corporación, 
mediante un Colegio de conciliación for-
mado con miembros de la Corporación 
misma, que elegirá el Presidente, en ca-
da caso particular, teniendo en cuenta 
ia naturaleza j «1 objeto del conflicto. 
C a m b i o d e l d ó l j D i n e r o , B a l a n c e d e l B a n c o 
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Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benllock O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 
169,83 100 k g e 
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120 
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T R A N S P O R T E S 
B A N C O S 
O B S E R V A C I O N 
Todos los n ú m e r o s índ ices 
i s t á n c ñ l c u l a d o s sobre •« 
oase. enero 1929 — 100 
E.F f-VAA J. J A.S.Ü N. Oí 
. . .! 
E F R A fA J. J A S. 0 N C E F I A A ^ J J A S O N O E F f A A I A J J A ^ O N O . 
Artículo 14.' (Cláusula derogatoria 
y de poder reglamentario.) 
Artículo 15.° La composición de ios 
órganos del Consejo nacional de Corpo-
raciones será modificada por Real De-
creto, a propuesta del jefe del Gobierno, 




E L D E B A T E 
Una escena de " E l amnieto" la prodigiosa película de 
Si ce que m a ñ a n a estrena el Avenida 
Lew Aires, principal In tér -
prete de " L a senda del cr i -
men", que el lunes estrena 
F í g a r o 
S A N M I G U E L 
E L LUNES 14 
Agua en el suelo 
Producción española 
Argumento: S. 7 J. Alvares 
Quintero. 
Música! Maestro AJonso. 
Dirección: Fernández Arda* 
vfn. 
A v e n i d a 
Mañana lunes 
E S T R E N O 
Programa doble 
RADIO - S1CE 
E AGRESOR 
INVISIBLE 
(La mano oculta 
que mueve los trá-
gicos accidentes 
de Norteamérica) 
E L AMULETO 
(Sortilegio indio) 
La misteriosa reli-
quia génesis del 
bien y del mal 
precin tará la próxima semana, ha 
sido adaptado a la pantalla de la 
famosa obra teatral que alcanzó 
resonantes éxito» en loa escena-
rios de Broadway. 
En argumento, que cubre un pe. 
ríodo die treinta aftoé, nos presen-
ta a la gran actriz Irennt; Dunne 
como miembro de una compaflU. 
teatral a la que un contrato trans-
porta a Londres, en donde nues-
tra heroina se casa con un Joven 
aristocrático, a quien vemos en-
vuelto en una serie de compli-
caciones. 
Encama el papel de joven aris-
tócrata el distinguido actor Phi-
F I G A R O 
MAÑANA LUNES 




Un asunto lleno de 
interés y emoción 
EXCLUSIVAS CINE-
ESPAÑA 
B L ARISTOCRATICO 
C A L L A O 
presenta mañana, lunes 
E N SAN MIGUEL 
B A R C E L O 
Mañana, LUNES, 14, la 
mayor creación de LILIAN 
HARVEY 
Yo soy Susana 
Original comedia-revista 
con las famosas 
Marionetas de 
P o d r e c c i a 
El lunes, acontecimien-
to cinematográfico en 
el Avenida 
"El agua en el suelo" 
1 
La primera gran producción de 
la C. E. A., cuyo estreno fué un 
aoontecimiento para el "cinema" 
jiacional, se presentará al gran pú-
Un asunto interesantísimo. 
Un reparto extraordinario. 
Una nueva técnica. 
Una fotografía maravillosa 
Desda «I lunes 
2# SEMANA D E 
Se ha fugado un preso 
en 
CINEMA BILBAO 
Triunfo sin precedentes de 
Rosita Díaz y Juan de Landa 
Mayer en el elegante "cine" del 
Callao una de las superproduc. 
dones clasificadas con justicia 
como extraordinarias y fuera de 
catálogo. 
Poco sugeridor es el título. 
"Letty Lánton", de esta gran pe. 
líenla; pero añadiendo que Letty 
Llnton es nada menos que Joan 
Crawford, el titulo adquiere su 
verdadero prestigio. 
Joan Crawford, después de su 
reciente éxito en "Alma de bai-
larina", ha realizado su mejor 
creación en este "film", que la 
eleva a la categoría de primera 
actriz del "cinema". 
No sólo esta excepcional "es. 
trella" aparece en "Letty L in -
ton"; con Joan Orawíord actúan 
O P E R A 
Mañana lunes, presentación 
UN HOMBRE DE CORAZON 
por 
GUSTAV FROELICH 
lips Holmes, que no hace mucho 
estudiaba en la Universidad de 
Prtncenton, en donde dió a cono-
cer sus aptitudes para el "cine-
ma", cuando entre los estudian- " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B F ^ 
tes fué elegido para tomar parte Robert Montgomery, Nils Asther 
en la filmación de "Varsity", de 
la cual hubieron de filmarse al-
gunas escenas en el recinto de 
Princenton. 
E l Barce ló presenta m a ñ a -
na a L i l i a n Harvey en " Y o 
soy Susana" 
Mañaaia ofrecerá este magnífico 
local, que tan excelente y bien 
orientada temporada viene reali-
zando, dos estupendas películas en 
programa doble de los que Radio-
Sice sabe elegir con tan gran 
acierto. Son éstas: "El agresor in-
visible" (la mano oculta que mue-
ve los trágicos accidentes de Nor-
teamérica), y "El amuleto", "f i lm" 
de los sortilegios indios. 
E« de esperar que tan notable 
programa constituya uno de esos 
éxitos duraderos que ya son nor-
ma y costumbre de este "cine". 
CINE MADRID 
MARTES, 15 MAYO 
ESTRENO RIGUROSO 
O secreto 
de madame Blanche 
La más sensacional de la 
M. G. M . 
blico el lunes próximo en el po-
pular "cine" San Miguel. 
E s t á tan reciente el éxito al-
canzado en el Callao con "E l 
agua en el suelo", que el lector 
no necesita nuevos comentarlos. 
E l argumento y el diálogo, de 
los ilustres académicos Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero; la mú-
sica y las canciones, del aplaudi-
do maestro Alonso; la dirección 
del joven director Ensebio Fer-
nández Ardavín, al quj se ha ren- j 
dido un entusiasta homenaje; la 
belleza y el arte de Maruchi Fres-
no, y el acierto de los notabras 
actores del teatro y del "cine" 
que completan el reparto, son ios 
valiosos elementos que el púbUco 
y la crítica ha elogiado justa-
mente. 
"El secreto de madame 
Blanche,, 
"El secreto de madame Blan-
che", que Metro-Goldwyn-Mayer 
E L LUNES E N E L CALLAO 
Un gran "film" de 
Joan Crawford 
E l limes próximo presentará 
la famosa editora Metro-Goldwyn-
y Lewis Stone, tres actores de 
sólida y merecida reputación. 
En cuanto a la realización de 
esta sugestiva película, como obra 
de Clarence Brown es magistral 
en todo concepto. 
A l servicio de esta superpro-
ducción de tan singular reparto ha 
puesto la Metro-Goldwyn una téc-
nica modernísima y una fotogra-
fía 4.aáuperab1r:. 
Con estos elementos, J o a n 
C O L I S E V M 
Joan Crawford, la inimita-
ble "estrella" de M- G. M. , 
que tan maravillosa labor 
realiza en " L e t t y l i n t o n " , 
que estrena m a ñ a n a el aris-
tocrá t ico Callao 
AMALIA DE ISAURA 
Tres atracciones en un programa 
Estreno del " f i lm" PARAMOUNT 
N O C H E S 
E N V E N T A 
Presentación de 
Amalia de Isaura 
en el escenario, acompañada de 
la orquesta de "jazz" 
"LOS VAGABUNDOS" 
Jenny Jugo, protagonista 
de "Estafadores de la no-
che", que presenta el Cine 
de la Prensa m a ñ a n a 
Charles Ruggles, el cómico 
inimitable de la Paramouni, 
en una escena de "Noches 
en venta", que m a ñ a n a es-
trena Colisevm 
Crawford triunfa de un modo de-
finitivo y rotundo en "Letty L ln-
ton", el "f i lm" Metro que el lunes 
se es t renará en el Callao. 
Una escena de "Agua en eí 
suelo", qne m a ñ a n a estre-
na el San Miguel 
Alekhine se afianza en su puesto. Comentario al primer campeonato fe-
menino de Madrid. De la Asamblea general de la F. E . D. A. 
Campeonato del mundo.—La partida 12' 
resultó tablas, y la 13 la ganó Alekhine. 
Clasificación actual: Primero, Alekhi-
ne, ocho puntos y medio; segundo, Bo-
goljuboff, cuatro y medio. 
Grata noticia.—La Federación Argen-
tina de Ajedrez ha cablegrafiado a los 
jugadores Alekhine y Capablanca, in-
vitándoles a que jueguen su partido de 
desquite del campeonato mundial en 
Buenos Aires.—United Press. 
E l prestigio, no del ajedrez, pero sí 
del organismo supremo internacional que 
lo regula, y de ambos invitados estará 
en entredicho mientras no se celebre este 
"match", que anhela la afición mun 
dial, o se declaren oficialmente las cau-
sas que frustran tan unánime e?3pecta-
ción. 
Partida número 177, d é c i m a del 
"match". Blancas, Alekhine; negras, Bo-
goljuboff. Defensa Cambridge Springs. 
1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R: 3. C3AR, 
P4D; 4. C3A, P3A; 5. A5C, CD2D; 6. 
P3R, D4T; 7. C2D, A5C; 8. D2A, PXP; 
9. AXC, CXA; 10. CXP, A X C + ; 11. 
DXA, D X D + ; 12. PXD, R2R; 13. P3A, 
A2D; 14. T1CD, P3CD; 15. C5R, TRIAD; 
16. A6T, T2A; 17. R2D, P4A; 18. TRIAD, 
T1D; 19. P4C, A5T; 20. P4TR, C2D; 21. 
CXC, TAXC; 22. P4AR, P3T; 23. R2R, 
A3A; 24. A5C, T3D; 26. A XA, TX A; 26. 
PROBLEMA NUM. 68. 
Armengol. 
(Del "Diccionario Ilustrado"). 
Partida 178, undécima d e l del Ejército y Armada.—El viernes, tar-
Blancas, 
(7X5) 
Mate en dos. 
PIA- 27. P4T, P4R; 
?X?D ^ ' P T X P P T X P 
28. P5TD. 
30. P5A 
T (ID) 2D!; 31. T1TD P4CD; 32. T5T 
p n vP- 33 PAXP, PXP; 34. P4R, T3C, 
^ T r C D ^ PSC; 36. P f • 
twpr- 8̂ T X P + , R2A; 39- A*0' 1Jr.' 
To T4D- 4i ;T4A, PXP; 42. PXP. 
t 0 ' J A kr 43 P6A, P3C; 44. T3A, T X P ; 
r vP T5CR+ 46. R3Á, T (5CR) 5CD; 
45. RXP, ' rnorR P7C- 49 T1CD, 
17 TIAR, P4C; 48. Px**» « o » nvnjL-
RSC; blancas abandonan. 
numero 
"match". Defensa holandesa. 
Bogoljuboff; negras, Alekhine. 
1. P4D, P4AR; 2. P3CR, C3AR; 3. A2C, 
P3R; 4. C3AR, A2R; 5. P4AD, O—O; 6. 
C3A. P30; 7. A4A, D1R: 8. T1AD, C3A; 
9. PSD, CID; 10. C5CD, D2D; 11. D3C, 
P3TD; 12. PXP, CXP; 13. ^3A, CXA; 14. 
PXC, R1T; 15. C5D, A I D ; 16. P3R, C5R; 
17. C4D, P4A; 18. C2R, A4T+; 19. CD3A, 
P4CD; 20. O—O, A2C; 21. CxC, AXC; 
22. TR1D, A X A ; 23. RXA, TD1C; 24. 
PXP, T X P ; 25. D5D, T X P ; 26. CSC, 
A3C!; 27. P3TD, P5A!; 28. R1C, Dlvfc 
29. TXP. A4A; 30. P4TD?, D3C; 31. T3A, 
P4TR; 32. P4T, D3A: 3?.. TA31J P3C!: 34 
D4A, P4T; 35. D3A. D X D : 36. T X D . 
T7T; 37. T4A. T1CD; 38. T5D, T8C+; 
39. R2C, TC7C: 40. CIA, T5C: 41. TA XA, 
P X T ; 42. TXP, T ( 7 T ) X P ; 43. T8A4-, 
R2C; 44. T7A-f, R3T; 45. T6A. T7T: 46. 
C3C. R2C; 47. T7A-f, RIA: 48. TRA + . 
R2A: 49. T7A4- R1R; f.O. T6A. P5T; 51. 
C1T. R2A: 52 T7A-1-. R3A: 53- T6A-4-. 
R2C; 54. T7A-I-, R3T; 55. TRA P5T: 56. 
R3T, P6T; 57. P4R, PXP; 58. P5A, P6R; 
59. P X P C PXP: 60. CSC. T6C; 61. T6AR. 
R2C; 62. TXP, TXC4-; blancas abando-
nar. 
Final pueril por parte de las blan-
cas, que buscan un empate por sorpre-
sa. Alekhine no "pica". 
Primer campeonato femenino de aje-
drez de Madrid.—-Comentario final. Esta-
mos todos de enhorabuena. El éxito ha 
superado los augurios más optimistas. El 
entusiasmo de todas y cada una de las 
participantes, y el celo y caballerosidad 
de los tres jóvenes, Abras. Chamero y 
Gamonal (en cuyas manos, directiva y 
señores socios, pusimos plena autono-
mía para la organización del torneo), 
merecen un público y caluroso elogio 
de la afición madrileña. 
Organizadores, ábitro, participantes, 
todos se vieron constantemente asistidos 
por la amabilidad de numerosos socios 
atentos a la marcha regular (modelo de 
regularidad) del torneo, dispuestos a 
evitar cualquier deficiencia, y, con es-
pontaneidad digna de aplauso, dando ca-
lor a una serle de actos que corrían el 
peligro de desarrollarse en un ambien-
te de excesiva seriedad y frialdad. 
Insertamos la clasificación general, ha-
ciendo constar de paso que si las feli-
citaciones recayeron, naturalmente, en 
la campeona y demás mejor clasificadas, 
estalló una ovación imponente al pre-
sentarse a recoger el último premio, y 
un hermoso ramo de flores, la señorita 
Li ly Glass, quien, con superior espíritu 
deportivo, no se consideró desairada a] 
de, al cerrar esta crónica, van en ca-
beza Fuentes, Ortueta, Gamonal, Sanz 
y Almirall . 
Barcelona.—Torneo de Maestros cata-
lanes. Puntuación actual: Cunillera. sie-
te puntos; Vilardebó, seis; Sererols, cin-
co y medio; Comes y Grau, cinco; Ribe-
ra. Vallvé y Cherta, cuatro y medio. ^ 
Torneo internacional de Sitges.—Esta 
asegurada la participación de los céle-
bres maestros Spielmann, Tartakower, 
Lilienthal, Koltanowski y Gromer. Se 
hacen gestiones cerca de Sir Thomas. 
De España, el doctor Rey y el señor 
Golirayo, y, además, seis escogidos va-
lores catalanes: Ribera, Cherta?. Llo-
réns. Doménech Vilardebó v doctor Ti -
coulat. 
La Asamblea general de la F. E. D. A.— 
En la próxima crónica confiamos poder 
satisfacer, en el pleno sentido de la pa-
labra, la justa ansiedad de numerosos 
lectores por la labor ingente a desarro-
llar en esta Asamblea ordinaria, pero 
de extraordinario interés. 
A la más pujante de las Fodrraciones 
regionales, la catalana, la representará 
el prestigioso ingeniero señor Garrigo-
sa, quien tiene dadas numerosas prue-
bas de su afición a la "labor constructi-
va" en el campo del ajedrez. 
De la capital, aparte la presencia de 
don Enrique Rubio, vicepresidente de la 
PROBLEMA NUM. 69. 
Tolosa. 
(Del "Diccionario Ilustrado".) 
do?" Esto se preguntaba, en "Cultura y 
Deporte", el entusiasta propulsor y f i -
nó observador del movimiento ajedre-
cístico nacional D. A. Garrigosa, al 
aparecer "Una clasificación de apertu-
ras" del infatigable y culto publicista 
D. J. B. Sánchez Pérez. 
Ahí está el "nuevo libro", conjunto de 
libros en forma de diccionario, verdade-1 
ra enciclopedia de ajedrez, ilustrado con 
centenares de diagramas y gráficos ale-
góricos y explicativos. 
Contiene la obra todos los términos 
técnicos y vulgares relativos al juego 
ciencia. 
Historia, bibliografía, aperturas, ata-
ques, defensas, gambitos y contragam-
bitos, con numerosas variantes; mates, 
estudios y problemas; Reglamento del 
juego y de torneos... 
La simple enumeración de estos pun-
tos, todos tratados con el dominio, cla-
ridad y concisión peculiares del autor, 
demuestra la conveniencia (acaso, mejor 
dicho, la necesidad) de que tal obra 
figure en la biblioteca de todas las So-
ciedades de ajedrez, y también en la 
particular do todos los .aficionados se-
rios. 
Su aparición oportuna—coincidente con 
el vigoroso resurgimiento de la a f ic ión-
viene a llenar un vacio en la literptura 
ajedrecística de habla española. 
A los cronistas nos ahorrará el con-
testar a un sinnúmero de consultas. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Hoy ocupa puesto de honor en nues-
tra crónica una s impát ica fiesta de 
arte. , 
Orgaa i íada por el «Grupo Deportivo 
Urquijo», aociedad que agrupa a los 
empleados de la Banca y Casa de Ur-
quijo, se celebró ayer, a las cinco y 
media de la tarde, en el teatro Chue-
ca, un festival, en el que un grupo de 
dichos empleados interpretó las cono-
cidas zarzuelas «La reina mora» y «La 
viej:c¡ta». 
Es presidente efectivo de dicho < Gru-
po» el hijo del marqués de Urquijo, 
marqués de Bolarque, y queriendo éste 
que dicha fiesta tuviera un verdadero 
y cristiano espíritu de hermandad, to-
mó él mismo, con F'emando de Urqui-
joi-, parte en la mit-ma. Ambos inter-
pretaren m igirtralmente los papeles de 
«Dou Manuel» y < Federico», de «La 
viejecitax. Ademán, sustituyendo por 
Completan el programa unos «ba-
llets» que interpretará la aristocrática 
compañía que, con arte depurado, di-
rige Pepe Caro. 
Actuará la Orquesta Clásica, que se-
rá dirigida por el maestro Franco. 
En días posteriores daremos más de-
talles, así como los nombres de algu-
nas de las personas que han retirado 
ya sus localidades, y que por la can-
tidad y por la calidad de los que lo 
han hecho, el teatro promete estar bri-
llantísimo. 
Las localidades pueden adquirirse: 
duquesa de] Infantado (paseo del Pra-
do, 22; teléfono 14618); marquesa de 
la Vega de Anzo (Serrano, 61; teléfo-
no 58938), y en la Casa del Estudian-
te (Mayor, 1, segundo; .teléfono, 17703). 
—Ha producido gran entusiasmo el 
anuncio de la fiesta hípica que se ce 
indisposición a una de las improvisa-11.ebrará a ben^cio de la obra «Luisa 
das artistas, la conocida cantante Con- ~e Marlllac» en la pista de la Casa de 
cha Panadés intervino en las dos obras i ^ [ ^ P 0 61 Jueves 17. Las pruebas con-
repre3entadas. i sist irán en varios recorridos para jac-
tes militares y civiles, amazonas, pa 
/ / / / . . / 
(6X2) 
Mate en tres. 
Dr. JACQUES. 
Aféi tese a diario y use preci 
s á m e n t e la novís ima hoja "TO-
L E D O " , modelo extrafino. Cor-
te suave, persistente. M á x i m a 
flexibilidad y dureza. Una es-
tad í s t i ca acusa que el prome-
dio alcanzado con esta moder-
n ís ima hoja es de once afeita-
dos por hoja, y en a gunos ca-
sos llega a servir durante un 
mes. Modelo corriente, 0,25. 
Modelo extrafino, 0,40. E n s á -
yela. Es un producto de la F á -
brica Nacional de Armas do 
No tólo hubo quo aamirar t i ambien-
te simpático de la tiesta, s no que, co-
mo acontecimiento artístico, hemos de 
reconocer que fué ayer una de las ve-
ces que hemos visto obras de aficiona-
dos mejor representadas. Los coros, 
que tan importante papel juegan en 
«La viejscita», afinadísimos; los perso-
najes se movieron con gran soltura. 
Son tantos los actores que en dichas 
zarzuelas tomaron parte, que no hay 
posibilidad de citarlos a todos. Desta-
caron Marichu Urrete, maravillosa co-
mo cantante y actriz; María Antonia 
Mestanza. muy simpática, y Maruja 
Huerta, que cantó muy bien el difícil 
<'pregón* de «La reina mora». De ellos, 
Manuel Redondo, Fernando G. Cisne-
ros, Jesús Freiré, Femando Villasante. 
En primer lugar, desde luego, Conchí-
ser vencida por sus compañeras de tor- fi e. D. A., amable en extremo con to 
neo, que al presente dominan mejor (los l08 representantes regionales, P6/0 |se saca a concurs0 hasta el 25 mayo, el 
que ella el noble juego. 
L*. Teresita Pérez, primera campeona 
de Madrid; 2.», A. Galindo, subeampeo 
na; 3.», D. Marín; 4.», E. Montancr; 
6.«, H. Aranzabe; 6.», C. Carrión: T / . N . B » 
. enamorado de Ma- l ^ j ^ de Cantina'-! '.-staurante en el Ae. 
Madrid. Pliego de Bases, en drid, capital y centro..., asistirá do" i ropuerto de r 
racio L. D'Aubarede como de egado del MAGDALENA, 12. Junta Central Ae-
potente Club de Ajedrez constituido con 
la fusión del Club Ajedrez Madrid y Cen-
teban; 8.', P. Dohnke; 9.», L. Arronte; tro Cultural del Ejército y Armada. 
10, N. G. del Castillo; 11. C. Arronte; ¡ Creemos que su? razono-, mcontraran 
12, T. Palomera; 13. E, Garoz: 14. M. Tcr- -¡ oampo abonado. 
oero; •'•,>, lyfarfa Luié* Mnrtín-Gpmoro: i "Pi^-ionarlo IlUStlrado "le A i o d r • z 
16, C. Rapallo; 17, C. Stauffer; 18, C. Mar 
tín-Gameró; 19, L. Glass. ; 
Campeonato social del Centro Cultural 
—J. B. Sánchez Pérez Madrid, 18 pe-
setas en rústica y 20 encuadernado. 
"¿Qué nuevo libro estará preparan-
ta Panadés , el marqués de Bolarque y 
Toledo. Esta es su m á x i m a ga- Fernando de Urquijo. 
r a n t í a y el cimiento de su fama El teatro estaba completamente lle-
'' - i - l no. y los que asistieron demostraron 
— .HPIIIIIIIWIWI HI'IIP 9 iiiUlMllin 11 con constantes aplausos su regocijo 
por la fiesta. 
—El próximo miércoles, día 16, a las 
seis de la tarde, tendrá lugar en el 
teatro Calderón la anunciada función 
que organizan los Estudiantes Católi-
cos. El programa, muy escogido, cons-
tituye una verdadera fiesta de arte. 
Se representarán doe obras clásicas de 
la literatura española, ilustradas con 
piezas musicales de lo ópoca: «La mo-v 
jiganga de la muertes. Je Calderón de 
la Barca, y El pan y el palo», de 
Lope de V ega Interv ndrán on la in-
terpretación de estas obras, cuya pus.i-
ta en escena ha sido dirigida por don 
Huberto Pérez de la Ossa, las señori-
tas: Ernestina y Angelines de Valde-
rrama, Mercedes Bustamantc. Maria 
Luz M. Valderranu, Maria del .'armen 
Gonzálr/, Piñón, Mariana ^érca de la 
Cosa, *T".;ia TerflMÍ "reala, M- jedes 
Homero, En^-rna^ión Herrero, Fanny 
Pons, Carmen Lapiedra, etc., etc. 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Homorroldil del doctor Ribaltu 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso, Arenal, 2. — Bilbao. Barandiarán. 
aiiiiHiiii;Hii!iiB,iii;iiiliiiiiSi!r:iiiiiil1i;i:H:!!!ii:iiitl!iiiiii!!iii,r 
ropueríos. Dloz a doce. 
'lliW!iliKlH,|li:in!li;B! H- .B-f i BUlíBMlWiaHii B t. 
C U I D E S U V I S T A 
ufando crir'-!'- a tvEír.p ' oVitará trae-
tornos. Le proporcionarán ms que nece 
site y económicos en la Optica \ . de Oro. 
Calle del Prado, 16. 
rejaá mixtas y carrera-, de c ntas 
Las inscripciones se hacen en la Es-
cuela de Equitación, Cuesta de la 
Vega, 3. 
= E n la capilla de los Misioneros del 
•Corazón de María, en la Puerta de Je-
rez (Sevilla), se ha celebrado el pa-
sado jueves la boda de la encantadora 
señorita Maruja Sánchez-Arjoña y la 
Serna, nieta de los anteriores marque-
ses de Irún, con don Antonio Ñudi y 
Ruiz de Somavia. 
La novia vestía elegante traje ne-
gro de viaje. Fueron padr nos el her-
mano del novio, don José Ñudi y Ruiz 
de Somavia. y doña María la Ssrna de 
Delgado Brackembury, tía de la novia, 
y testigos, el marqués de Irún, don Al-
fonso Barón y Marfnez-Agulló. don 
Antonio Sánchez-Arjona, don Tomás y 
don Cayetano Delgado Ñudi y don Jo-
sé Delgac'o Brackembury. 
Las invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados espléndidamente, y el nue-
vo matrimonio, que pasa los primeros 
día.*; de su luna de miel en su •fQuinta 
de la Jara» , emprenderán un largo via-
je de bodas por el extranjero. 
—En la Parroquia de la Concepción 
ae ha celebrado la beda de la encanta-
dora señorita Maria de la ¿Híiricoidta 
Serrano Lorente, hija del propietario y 
ex alcalda d^ Villanurva ae la 'Jaftü'i,. 
don Isidoro Serrano, con el diatiuguido 
jove:i d^ la misma localidad don Seve-
riano Serrano, hijo de los señores Se-
rrano González, siendo apadrinados los 
contrayentes por el padre de la nov n y 
cioña Florentina Serrano, h?rma.na ¿el 
novio. 
Asistió a I? ceremonia muy nurnero-
ca y selecta • mcurrenca quo fué es-
pléndidnmtn :bs.>quiada en 'in hotel 
róntrlco. 
B?tífll}6 l :-,., doa SáfctU^o Granar 
. árroco de Villanueva de la Cattada. 
Los recién casados salieron en viaje 
de bodas para visitar Barcelona y otraa 
regiones de España. 
=5La joven señora de don José Ramón 
de Bufalá y Moreno-Churruca, hijo se-
gundo de loe señores de Bufalá y de Fe-
rrater (don Ignacio), nacida Montse-
rrat del Romero y de Sentmenat, pr i-
mogénita de los señores de Romero y de 
Despujols (don José), perteneciente» 
ambas familias a la antigua nobleza 
catalana, ha dado a luz felizmente, en 
Barcelona, a una preciosa niña, que es 
su primogénita. 
—La señora de Jiménez Ureña, na-
cida Pilar Rodríguez de Julián, ha dado 
a luz un hermoso niño. En el bautis-
mo se le ha impuesto el nombre de 
Luis José Mariano del Pilar. 
=:Se encuentra muy mejorada de la 
fractura de una pierna, que sufrió al 
caerse hace días en su domicilio, la 
marquesa de Amposta. 
= Se han trasladado de Puerto de San-
ta María a Jerez de la Frontera, lo» 
marqueses de la Candía. 
San Isidro 
Pasado mañana celebran su santo el 
Obispo de Tarazona; la condesa viuda 
de Aguilar de Inestríllas, el duque de 
Montealegre e hijo, y los señores Alma-
zán. Céspedes, Monzón y Villota. 
Necrológica» 
Por el alma de don Félix Gómez Fer-
nández, que falleció eJ día 13 de mayo 
de 1932, y por la de doña Margarita Lan-
tero y Fernández Nespral, que murió el 
14 de mayo del año pasado, se aplicarán 
sufragios en varios puntos. 
—Ha fallecido ayer, confortada con 
los Santos Sacramentos, la señorita Ma-
ría Inés Palazuelo y Landaluce, de quin-
ce años de edad. El entierro tendrá lu-
gar hoy a las seis de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Abascal 25, al 
cementerio de la Sacramental de San 
Justo. A sus padres, hermano y demá» 
parientes, presentamos el testimonio de 
nuestra condolencia. 
* W " w w K « M m m m m m m • 
B I P U T A C I O N 
30 plazas. Academia Fernández Sara». 
CARRETAS, 4. 
C A L I F O R N I A 
SíS?1!»0? a 8U distinKuUa clientela qu» 
acaba de poner un magnífico cubierto 
OnnW^f e^ce]ente Jefe de cocina 
Larrefen. de La Coruña. Kilómetro 26. 
(EAB MATAS) 
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OPOS*aONES AL 
BANCO DE ESPAÑA 
Convocadas 150 pla/.as con 3.500 pese-
en n o v i l ^ 8 ^ ' - ^ octubre- Exámene» 
E d ^ ói ^ 19.34- No se ^ i g c título, 
aue V 20 nños' Para ^ Programa, 
lTrJ?¿L mos' "Contestaciones" y pre-
dh-Hni ' P l o r a d o del Cuerpo SldSV ' ^ S T I T U T O REU8" 
Fx ™. % y, Vu.erUx ^ So1. W. Madrid, 
ahi - n ñ . ^ 1 ' ul,ima "Posición, para 40 
SÜJSSf0* 5 y 8- En el provecto qu» 
S & h Re P^Hcan los nimero» y 
nombres de este triunfo deflnltiv* 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E MAYO, 19S4 
Lea usted 
Los madrileños en la pro-
ducción del Siglo de Oro. 
Tablilla de EL DEBATE 
Hoja número 34 
13 de mayo de 1934 
LEA USTED: MU repre-
sentaciones de "El Divino 
Impaciente" 
C A L D E R O N 
No hay mayor 
éxito lírico que 
L 
R o s i t a (en " ¡ O h , oh, ei 
amor I " ) : Mati lde Vi la r iño 
Margar i t a (en " ¡ O h , oh, d 
a m o r ! " ) : Monserrat Blanch 
A l i c i a (en " ¡ O h , oh, el 
a m o r ! " ) : Ju l i ta Tejera 
D í a z Artigas-Collado 
TARDE, NOCHE 
el inmenso éxito 
¡Oh, oh, el amor! 
R i s a - - G r a c i a 
G r a c i a - R i s a 
Hoy y Domingo próxi-
mo últimas {unciones 
del "Teatro de Niños" 
Pipo y P i p a con-
t r a Gurr ia to 
a p o n a 
LOS H I L E f l O S EN Lí PRO-
DUCCION DRAMATICA DEL 
SIGLO DE ORO 
En esta fecha tan típicamente 
madrileña, recordaremos a los 
autores más célebres que ha te-
nido nuestro teatro en el siglo lla-
mado áureo; es decir, solamente 
aquellos que los siglos glorifi-
caron. 
Pedro Calderón de la Barca. 
Nació en Madrid el 17 de enero 
del año 1600. 
...Fray Félix Lope de Vega y 
Carpió. Nació el 25 de noviem-
bre de 1562. 
...Fray Gabriel Téllez (Tirso de 
Molina). Nació a fines de 1571; y 
I I I I I I I I X I I I I I T T I T r T T T T ^ 
Don Agust ín Moreto, que na-
ció ei 9 de abril de 1618. 
« * « 
Madrileños son también, en la 
época presente, por circunscribir-
nos a quienes cultivan con pre-
ferencia el teatro: 
Jacinto Benavente y 
Gregorio Martínez Sierra. 
TTYTYYTTYYTr 
D E B A 
Se estrenó "Adiós a la bohe-
mia", y a los pocos días cierre del 
teatro. 
C I R C O D E P R I C E 
EXITO SIN PRECEDENTES DE LA NUEVA COMPAÑIA. 
EXITO INENARRABLE. E L MEJOR PROGRAMA CONOCIDO 
15 SUPERATRACCIONES : - : LLUVIA DE ESTRELLAS 
UN JAZZ DE MONOS OBIGINALISIMO 
LOS 25 CABALLOS DE M. CABRE 
LOS CABALLITOS ENANOS 
D ' A N S E L M I i - : H E R M A N O S 
L A MEJOR COMPAÑIA 
D I A Z 
Luego se estrena "Sol en la 
cumbre", y nuevo cerrojazo. ¿Se-
rá un síntoma? 
« * « 
En el Muñoz Seca s« va a es-
trenar una nueva comedia de au-
tores noveles—dos periodistas va-
lencianos: Meliá y Buil—, que se 
titula "La casa de doña Andrea". 
Es de alabar esta decisión de don 
Enrique Chicote. Autores nuevos; 
ese es el camino. 
* * * 
Luis de Vargas es un autor de 
lo mejorcito que tenemos; digno, 
y además de pensamiento honda-
mente moral. En estos días ha 
triunfado nuevamente con su co-
media "Compañerita del alma", 
F O N T A L B A 
Gran éx i to de la comedia de 
L U I S DE VARGAS 
C o m p a ñ e r i t a 
d e l a l m a 
C r e a c i ó n de Carmen Díaz 
Josefina Díaz de Ar t igas y Manuel Collado en una deli-
ciosa escena de " ¡Oh , oh, el amor!", de gran éxi to en el 
Cómico 
que interpreta maravillosamente 
Carmen Díaz. 
A l mismo tiempo ha vuelto a 
subir al cartel del Muñoz Seca 
su dos veces centenaria " M i abue-
ta, la pobre". 
Enhorabuena, don Luis, y siga 
la racha. 
» * # 
La Junta Nacional de la Música 
sigue haciendo furor... No hay más 
que verlo... y oírlo. Cada determi-
nación suya provoca gritos y has-
ta botes de conservas. ¡Caray, qué 
aciertos! Ahora acaban de rega-
larle cuatro mil duros a un señor 
desconocido en absoluto como 
hombre de teatros. Sin embargo. 
un colega de la noche descubre el 
motivo, que es éste: "todas las 
obras que se ofrecen en la solici-
tud, "atendida", del señor Massa, 
parece que son de don Conrado 
del Campo, miembro de la propia 
Junta. 
Esto resulta excesivo, caramba. 
* * * 
En el Calderón se va a reponei 
"El último romántico", de Tellae-
che, Soutullo y Vert para el car-
tel de las tardes, pues "La chula-
pona", por las noches, sigue sien-
do el triunfazo del año y de mu-
chos años más. 
« * * 
En Foliaba gusta cada día más 
XIXTXTTTTTTTTTTTTTTZTTTl 
"Compañerita del alma". No hay 
que hablar de otros estrenos poi 
ahora ni en lo que resta de tem 
porada. "Los majos del Perchel" 
de López Alarcón, se quedan, pues 
para el otoño. 
» * * 
Serrano Anguita trabaja en una 
comedia para la compañía Martí-
Pierrá. Se titulará probablemente 
"Tu vida no me importa". 
* * * 
Ayer se despidió Argentina en 
el Español, bailando "como ella 
sola sabe". 
* * » 
Colofón: la temporada teatral 
ilega a su fin. 
Don Juan Mar t ínez Penas, 
director de la actual tem-
porada del Cómico 
X T t Z X T T Z T I T T I t T T T T T T T T T ^ 
MIL REPRESENTACIONES DE "EL 
DIVINO I K I E N T E " 
Nueva t e m p o r a d a en el 
A s t e r i a 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las más notables raquetistas 
Partidos de "ases" 
V I C T O R I A 
Un éxito y una obra admirable 
de LEHAR 
L a r o n d a 
d e l a s b r u j a s 
Intérpretes: Celia Gámez, Cán-
dida Suárez, Fierre Clarel. 
El miércoles próximo se presen-
tará en el teatro Astoria, que hoy 
o mañana termina su temporada 
de zarzuela, la notable compañía 
de los actores Ricardo Calvo y Al-
fonso Muñoz con la obra de glo-
riosa trayectoria "E l divino Impa-
ciente", de Pemán. 
La actuación será breve. Duran-
te ella se celebrarán las mi l re-
presentaciones que esta obra lle-
va por las tres compañías que la 
han hecho en toda España, 
También se organizará un acto 
de Romero, Fernández Shaw 
y Moreno Torroba 
Intérpretes: Selica P é r e z 
Carpió, Felisa Herrero, V i -
cente Simón, Eduardo Mar^ 
cén, Ramona Gal indo, José 
Marín, Manoüto Hernández. 
T T X T X T X T X X X X X X X X X X I X I I I j 
en honor de las Misiones de Orien-
te, a las que se entregará íntegra 
la recaudación que se haga ese 
día. 
* * * 
En honor de Ricardo Calvo se 
dice se organizará un acto como 
desagravio al insigne artista, por 
haberle sido negado el Español 
recientemente. 
PRESENTACION DE LA NUEVA 
COMPAÑIA DEL AMERICAIN 
CIRQOE 
Una nueva sorpresa para el pú-
blico. Grata sorpresa que le pre-
paró la nueva -Empresa del circo 
de Price. El debut de la formida-
ble compañía de Americain Cir-
que que recorre triunfalmente to-
da España y anoche hizo su pa-
rada en Madrid en la pista de 
Price ante un selecto público que 
llenaba todas las localidades. 
Programa de selección depura-
da. Todo atracciones. Quince es-
trellas de la pista que cautivaron 
a los espectadores y dieron éxi-
to de esplendor al debut de la 
compañía. 
(ALFONSO X I . TELEF. 16606) 
A las 4 (especial) 
Primero, a remonte: 
I r igoyen y Guruceaga con-
t r a Ostolaza y Zaba ie ta 
Segundo, a remonte: 
Sa l samendi y A g u í r r e con-
t r a Jurico y E r r e z á b a l 
Se jugará un tercero. 
k. ¡a k m\\ 
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A 
a u n 
d e a d q u i r i r « s u » c o c h e p a r a e l m á x i m o y 
m á s p l a c e n t e r o p e r í o d o d e s u e m p l e o — 
e l p e r í o d o e n q u e l a s p a l a b r a s « t u r i s m o » , 
« a i r e l i b r e » , « v a c a c i o n e s » , r e c o b r a n s u v a l o r 
e n l o s p l a n e s d e c a d a a ñ o . Q u i z á n o h a c r e í -
d o V d . l l e g a d o e s t e m o m e n t o . ¿ A h o r a , s i n e s p e -
r a r a l a ñ o p r ó x i m o , a o t r o a ñ o ? D e s d e l u e g o . V e a 
C o n c e s i o n a r i o F o r d . T i e n e l o q u e V d . n e c e s i t a . 
P o r q u e u s t e d p i d e u n c o c h e p e q u e ñ o , q u e n o s e a 
p e q u e ñ o . Y e l C o n c e s i o n a r i o F o r d l o s a b e y t i e n e 
e s e c o c h e — u n c o c h e d e s ó l o P e s e t a s 7 . 3 6 0 , q u e 
p u e d e u s t e d s o s t e n e r c o n u n p r e s u p u e s t o m e n s u a l 
b i e n a s u a l c a n c e — , p e r o u n c o c h e f i n o , v e l o z , a m -
p l i o , s e g u r o , u n c o c h e p r o t e g i d o p o r l a m a y o r o r g a -
n i z a c i ó n d e S e r v i c i o d e E s p a ñ a , y d e l q u e n o d i r á 
u s t e d q u e e s u n c o c h e p e q u e ñ o h a s t a q u e s e p a l o 
q u e c u e s t a y l o q u e g a s t a . 
P R U E B E U N N U E V O 
F O R D 8 H P . 1 9 3 4 
. . . y p u e d e u s t e d 
a d q u i r i r l o a p l a z o s 
c O R D M O T O R ' p r R I C A 
B A R C E L O N A 
S t f C O C H E F O R D E S T A R A P R O T E G I D O P O R E L S E R V I C I O F O R D 
C a d a jueves , d e n u e v e y m e d i a 
Ó d i e z y m e d i a , e s c u c h e e i p r o -
g r a m a d e R A D I O F O R O 
M a d r i d - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 6 2 9 
m a y o d e 1 9 3 4 
N O T A S G R A F I C A S D E L A D E V O C I O N A L P A T R O N O D E M A D R I D 
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Bello documento del piadoso folklore 
m a d r i l e ñ o de San Isidro y de su San 
t a mujer. Estas aleluyas, en que todo 
es Ingénuo , desde las "casillas" has 
ta la o r t o g r a f í a de las leyendas, me-
rece r í an , por sí solas, un comentario 
m á s extenso que acaso a l g ú n día 
emprendamos. Por hoy, comente la 
perspicacia de buena fe, que no poco 
h a l l a r á en ellas que admirar (Museo 
Municipad de Madr id) 
Ü 
i 
Despacho oficial del alcalde de Ma-
dr id , establecido en la que fué capi-
lla de las Casas Consistoriales, exor 
nada con los admirables frescos de 
Palomino, y en que se ve reiterada 
la imagen de Isidro y de su esposa 
M a r í a de la Cabeza 
San Isidro y su Santa esposa, según 
las pinturas de uno de los tableros 
del arca p r imi t i va que g u a r d ó sus 
restos gloriosos 
Sea Isidro en oración, mientras los ánge les guían y hunden el arado pol-
la» riberas j a r a m e ñ a s . A la izquierda puede verse la e sca í e ra de acceso a 
la llamada Capilla del Obispo, magníf ico templo, modernamente restaura-
do, que erigió en la recoleta plaza de la Paja el Prelado Vargas, de la fa-
mi l ia del patrono del bienaventurado pegujalero.—Palomino reproduce en 
este fresoo milagrosa reivindicación de Santa M a r í a de la Cabeza, ca-
lumniada en su honra por los envidiosos de su cristiana ¿ \ i^a , u. 
tarada cruza las aguas del Jarama sobre su ^ 1 ^ ;la1bienaVen" 
a t ó n i t a de su Santo Marido, oculto ea t r . los t a ^ f * l ü ^ d e U 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de Medicina 
Bajo la presidencia del doctor Ama-
lio Gimeno, celebró ayer sesión cientí-
fica la Academia Nacional de Medicina. 
En ella se terminó la discusión del tema 
"La Sanidad, función nacional". Don Ja-
vier Cortezo presentó una nota biblio-
gráfica acerca de los Museos de Medici-
na Legal. El doctor Yagüe expuso a la 
Academia un caso de Megacolón parcial 
gigantesco, y otro de transposición vis-
ceral. El doctor Marañón hizo una nota 
previa acerca de la influencia de las hor-
monas sexuales en el metabolismo del 
ácido úrico. 
Conferencia del concejal 
señor Madariaga 
En el Centro de Acción Popular de 
Cuatro Caminos pronunció ayer su anun-
ciada conferencia sobre la formación ur-
bana del Extrarradio en la zona None 
el concejal del Ayuntamiento de Ma-
drid don Ramón de Madariaga. 
Hizo notar que el desarrodlo urbano de 
Madrid se ha realizado constituyendo 
tres zonas concéntricas: interior, ensan-
che y extrarradio. Señaló detalladamen-
te el trazado de las principales vías 
de éste último en su zona norte, espe-
cialmente de la prolongación del paseo 
de la Castellana, tal como fué concebi-
da por los técnicos municipales y como 
la realizará el Estado. Señaló las ven-
tajas e inconvenientes de cada uno de 
estos dos proyectos. 
La conferencia fué ilustrada con la 
proyección de los planos de la zona 
mencionada. 
El señor Madariaga fué muy aplau-
dido. ^ 
Próxima conferencia del 
nombramientos. La* tarjeta*,, al precio 
de once poetas, pueden reco¿e?se en la 
conserjería de dic^o Cent^f ( ^ T a n a 
Estado sanitario 
Profesor Zolí 
En la Academia de Ciencia^ Exactas 
(Valverde, 24) se celebrará el lunes, a 
las seig y media de la tarde, una sesión 
pública, en la que S. E. el profesor Zoli, 
presidente de la Real Sociedad Geográ-
fica Italiana, dará una conferendia, ilus-
trada con proyecciones, sobre "El des-
arrollo económico de las colonias italia-
nas". 
E l profesor Carcopino 
Hoy llega a Madrid el catedrático 
francés M . Carcopino, que dará unas 
conferencias en el Instituto Francés . 
M. Carcopino dirigió la Escuela france-
sa de Arqueología de Roma, y es en la 
actualidad profesor en la Sorbona. Figu-
ra entre las autoridades «n materia de 
historia y arqueología romana, desde que 
publicó su tesis doctoral sobre "Virgilio 
y loa orígenes de Ostia". Es autor tam-
bién de la obra "Puntos de vista sobre 
el imperialismo romano". 
M . Carcopino dedicará sus conferen-
cias (ilustradas con proyecciones) a va-
rios "Aspectos modernos de Roma im-
perial". La primera sobre la población 
de Roana, se verificará mañana, a las 
siete de la, tarde. La entrada será pú-
blica. 
Las iglesias del antiguo Madrid 
E l próximo martes, día 15, a las tres 
y media de la tarde, se vis i tará la igle-
sia de San Cayetano (hoy parroquia de 
San Millán), correspondiente al cursillo 
"Visitas de arte a las iglesias del anti-
guo Madrid", que, dirigidas por don Elias 
Tormo, ha organizado el Comité de Arte 
de la Federación de Estudiantes Cató-
licos. 
Las personas que deseen asistir con-
currirán a la iglesia de San Cayetano 
(Embajadores, 19) a la hora fijada. 
Reparto de cien cunas 
Hoy, a las once de la mañana, en el 
salón de actos de Unión Ibero America-
na, calle del Duque de Medinaceli, 8 
(Palacio del Hielo), se verificará el re-
parto de las 100 cunas de Unión Repu-
blicana Femenina, donadas por don Ra-
fael Salazar Alonso y don Eduardo Ben-
zo, que asist i rán al aoto. 
Durante el mismo la Banda de Inge-
nieros dará un concierto. Les afiliadas 
que quieran asistir deberán recoger las 
tarjetas en el domicilio social de Unión 
Republicana Fsraenina, plaza de las 
Cortes, 4. 
Los exploradores de España 
Hoy domingo, a las once de la 
mañana, esta Agrupación de Madrid 
verificará la fiesta de su promesa a la 
bandera en su campamento de E l Pardo. 
A dicho acto han sido invitadas las 
autoridades, invitación que se hace ex-
tensiva a las familias de los explorado-
res y socios protectores. 
Para facilitar el traslado de loa fa-
miliares al mencionado campamento ha-
brá un servicio de autocar, que par t i rá 
de la calle de Cadanso, a las nueve y 
diez de la mañana. 
Los exploradores y la 
fiesta de San Jorge 
Efl martes, día 15, se dará una gran 
velada ar t ís t ica a cargo del Grupo Ar -
tístico de los Exploradores de España, 
para conmemorar la festividad de San 
Jorge (Pa t rón de Exploradores), para 
la cual han sido invitados los comisarios 
generales, antiguos exploradores y fa-
miliares. Las invitaciones se pueden re-
coger todos los días, desde las siete de 
la tarde, en el domicilio social (Jerónimo 
de la Quintana. 6). 
Banquete al doctor Del 
Según «El Siglo Médico*, durante la 
ultima semana se ha o b ¿ e r v a S J e 
disminuían los casos de alteraciones 
gastrointestinales agudas, y, 3 ^ 
do, los procesos catarrales de las vías 
respiratorias, como corresponde al tlem 
po uniformemente bueno, aunque el ba-
rómetro ha estado y 'sigue' Atando 
,« ÍS« Cfmbi0' Se hai1 exacerbado las 
manifestaciones cutáneas de loe tras-
tornos del metabolismo: las conocidas 
del vulgo cuando afirma que en este 
tiempo «se altera la sangre». 
En los niños persiste el sarampión 
aunque ya disminuyendo y son mucho 




Ateneo (Prado, 21).—« t , Sesión dedi-
cada a los ciegos. 
Junta de Defensa de Madrid (Bola, 2). 
11 m., mitin municipalista. 
Partido Agrario Español (Teatro Vic-
toria. Carrera de San Jerónimo).—11,30 
mañana: conferencia de don José Ma-
ría Cid: "República y agrarismo". 
Primera Asamblea Nacional de Opti-
cos—9,30 n., banquete en el H. Nacio-
nal. 
Para mañana 
Estado gneral .—Está estacionaria la 
situación atmosférica del continente, so-
lamente se debilitan las presiones altas 
de Europa Central. Aumenta la nubosi-
dad por Francia e I tal ia y los vientos 
son fiojos. 
Temperaturas de ayer «n España.— 
Albacete, máxima 22, mínima 9; Alge-
ciras, 18 y 16; Alicante, 23 y 13; Alme-
ría, 24 y 16; Avila, 18 y 8; Badajoz, 
25 y 15; Bacza, 24 y 11; Barcelona, mí-
nima, 16; Burgos, 21 y 11; Cáceres, 
máxima 21; Castellón, 23 y 13; Ciudad 
Real, 25 "y 9; Córdoba, 21 y 14; Coru-
ña, minima 11; Cuenca, 21 y 8; Gero-
na, 28 y 12; Gijón, 21 y 12; Granada, 
22 y 10; Guadalajara, 24 y 7; Huelva, 
máxima 24; Huesca, 25 y 11; Jaén, 26 
y 14; Logroño, 23 y 8; Mahón, 22 y 11; 
Málaga, 19 y 16; Melilla, mínima 12; 
Murcia, 23 y 11; Orense, 21 y 13; Ovie-
do, 22 y 12; Falencia, 23 y 11; Pamplo-
na, 23 y 12; Palma de Mallorca, míni-
ma 9; Pontevedra, 19 y 10; Salaman-
ca, 20; Santander, 24 y 16; Santiago, 
23 y 8; San Fernando, mínima 1 ; San 
Sebastián, 21 y 15; Santa Cruz Tene-
rife, mínima 16; Segovia, 22 y 8; Se-
villa, 28 y 13; Soria, 20 y 8; Tarrago-
na, 22 y 12; Teruel, 20 y 5; Toledo, 25 
y 12; Tortosa, 26 y 12; Tetuán, mini-
ma 14; Valencia, 22 y 14; Valladolid, 
24 y 12; Vigo, 19 y U ; Vitoria, 24 y 
10; Zamora, 23 y 10; Zaragoza, 26 y 11. 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t., sesión científica. 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t , don José 
Aragón: "Los seguros agrarios". 
Confederación Católica de Padres de 
Familia (Claudio Coello, 32).—7 t., inau-
guración del curso sobre educación fa-
miliar. 7,30, don Alfonso Iniesta: "Es-
cuela y familia". 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
número 15).—7 t., don Enrique García 
Alonso: "La elocuencia y la taquigrafía". 
Renovación Española (Villanueva, 4). 
7 t., don Alfonso Senra: "Renovación 
Española y la clase media". 
Sociedad Geográfica Nacional (Valver-
de, 24).—6,30 t., profesor Zoli: "Des-
arrollo económico de las colonias italia-
nas" (con proyecciones). 
Otras notas 
Sociedad Económica Matritense.—Des-
de el 16 al 31 del actual es<tará abierta 
la matrícula de las clases de Taquigra-
fía, -Mecanografía, Dibujo, Gramática, 
Aritmética y Contabilidad, Francés e In -
glés, en la Sociedad Económica Matri-
tense de Amigos del País, de 10 a 1 y de 
4 a 6. 
Visita a los talleres de M. Z. A.—Da 
Asociación de Peritos y Técnicos indus-
triales de Madrid, visitará el martes loa 
talleres de Villaverde, de la Compañía 
de Ferrocarriles de M. Z. A. La expedi-
ción saldrá de la estación del Mediodía, 
a las 7,45 en el ómnibus de Toledo, y 
regresará a Madrid antes de las tres de 
la tarde. 
COMUNIANTES: Desayunos, meriendas, 
exquisitos preparados con libro "Las tres 
cocinas". 
ALTISENT y CIA-, PELIGROS, 14 
Camisería. Lencería fina. Los mejores ar-
tículos. Precios excepcionales. 
GRAN SURTIDO EN COCHECITOS 
para nlñoe, al alcance de todos, en Ato-
cha, 127, entregúelo derecha. Tel. 77058. 
LE RENARD D'ALASKA 
presenta su colección de 
RENARDS ARGENTES y RENARDS FANTASIA 
asimismo la colección de 
Sombreros de Señora a precios de fábrica 
AVENIDA CONDE P E S A 1 V E R , 8. — T E L E F O N O 17780. 
P E R S I A N A S 
a 1,50 pesetas «1 metro. Presupuestos gratis. SERBA. Fuentes, 6. Teléfono 14532. 
C j . H e r p e s - E r i s i p e l a s O l l i r a * Erupciones • Eczemas 
El más eficaz depurativo es el 
A G U A D E 
L O E C H E S 
"LA MARGARITA" 
El mejor purgante y laxante natural 
Es depurativa, antiescrofulosa, antiherpética, antipara-
sitarla, antlbiliosa y anticongestiva. 
No se equivoque de nombre; pida AGUA D E LOECHES "La Margarita" 
De venta en farmacias y droguerías 
Depósito: JARDINES, 16. — MADRID. — Teléfono 15854. 
Río Hortega 
Anoche, en un céntrico hotel, fué ob-
sequiado con un banquete el doctor don 
Pío del Río Hortega. Asistieron numero-
sos amigos y compañeros, y en la presi-
dencia ae sentaron con el festejado los 
doctores Cardenal y Marañón. 
Durante los postres ac leyeron las ad-
hesiones de las Facultades de Medicina 
de España y de numerosos amigos y 
compañeros. El señor Hernández Catá 
ofreció el homenaje, y el doctor Del Rio 
Hortega leyó unas cuartillas, dando las 
gracias. Ambos fueron muy aplaudidos. 
Homenaje a los señores Sabo-
rido y Díaz Sobrado 
El Lar Gallego obsequiará con una 
comida el martes, dia 16, a 1M do* de 
la tarde, a loa señores don Ramiro D l a i 
Sobrado, interventor del Ayuntamiento 
de Madrid, y al oficial mayor, don Ma-
nuel Saborido Soler, por sus reciente* 
HAMBURG-AMERIKA LINIE 
(COMPAÑÍA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s por v a p o r e s r á p i d o s 
de g r a n l u j o a t o d a s p a r t e s de l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s de Puer tos E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana, Veracruz y Tamplco 
Motonave «ORINOCO; 22 d« mayo de Santander y Gijón. 
23 de mayo de La Coruña y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Trinidad, L a Guayra, Ruarte Cabello, 
Curasao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrios 
M ^ T I O V * "OABIBIA" 1 de Junio de Santander. 
Motonave 4 ( g ¿ ^ ^ ¿ - ¿ p ; ; : ; ; 29 de junio de Santander. 
L i n e a a S u d a m e r i c a 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Airea 
VaTv* "GENERAL SAN MARTIN" . . . 22 de mayo de Vigo. 
Motonave "GENERAL OSORIO"..» 12 de junio de V go. 
V a p ^ "GENERAL ARTIGAS" 17 de julio de Vigo. 
P/dan Ins prospectos descriptivos de los buques, as í como toda clase 
de detalles e informes, a las Agencias em 
M.riridt Aaenol* General de le Hemburg-Amerlke Llnle, Alcalá, 4a Teléfono 11,267. 
s-nt.ndeM Hoppe & C(a^ Peseo Pereda, 2a Bilbao. Hoppe & Cía., Ltda.. Alameda 
uZ»rr~fe t7. eijóni Agencia de la Hamburfl-Amerlka Unle, Marqués de San E.to-
h-Toa üi Oeraftai iiirtq»» PraQ», Compoetela, a Vlgoi Llórente y «.Jeee, LWa., 
D M , W . M 0 | | o q u | | ^ 
La Banda del Colegio de la 
Paloma deshecha 
HACE CASI DOS AÑOS QUE ESTA 
SIN DIRECTOR 
Sólo quedan ocho músicos y pron-
to no serán más que tres 
La desidia del Ayuntamiento ma-
drileño ha permitido que desaparezca 
una institución simpática y modesta 
como la Banda de música del Colegio 
de la Paloma, 
Aquí, donde, por fortuna, contamos 
con una Banda Municipal admirable, 
que tan merecidos triunfos ha cosecha.! 
do a las órdenes del maestro Villa; 
donde tenemos una Banda Republica-
na, la antigua Banda de Alabarderos, 
de tan justa fama; habla también una 
Banda de música que, no por ser de 
segunda categoría, era menos estima-
da. Los colegiales de la Paloma llena, 
ron su papel cumplidamente en las in-
numerables ocasiones en que hubieron 
de presentarse ante el público madrile-
ño. Decimos que había una Banda del 
Colegio de la Paloma, pero ya no exis. 
te. Del medio centenar de muchachos 
que la constituían sólo quedan ocho y 
pronto no serán más que tres. Los de-
más, por haber cumplido la edad re-
glamentaria para permanecer en el Co. 
legio, por enfrentarse con la desidia del 
Ayuntamiento en punto a la educación 
art ís t ica de los muchachos, han ido 
abandonando sus puestos, y hoy apenas 
si queda un recuerdo de la Banda que 
fué. 7 
Aún no hace un año tuvimos ocasión 
de verla actuar en algunas ocasiones. 
Desde entonces hasta hoy la descom-
posición ha sido rápida. ¿Causas de que 
así haya ocurrido? A la negligencia del 
Ayuntamiento lo hemos achacado, no 
caprichosamente. 
Hace ya casi dos años quedó vacan-
te la plaza de director de la mencio-
nada agrupación. Para cubrirla, el 
Ayuntamiento convocó un concurso en 
condiciones tales que no acudió ni si-
quiera un solicitante. La plaza habría 
de estar dotada con dos mi l pesetas 
anuales y el maestro director habría 
de dedicar ín tegramente su actividad a 
la preparación musical de los colegia-
les. 
En vista del resultado obtenido, se 
acordó que el concejal delegado del Colé-
gio da la Paloma, el socialista señor A l -
varez Herrero (hace irnos días sustituido 
por el de la misma^ minoría, señor Mar-
tínez Gil) , se encargase de preparar las 
bases para un nuevo concurso. Trans-
currieron los meses sin que nada se re-
solviera. A l fin, cuando se iba a con-
vocar el concurso, surgieron algunas di . 
fioultades porque no se había tenido en 
cuenta ciertas formalidades relativas a 
los directores de Banda, y surgieron al-
gunas reclamaciones, que motivaron el 
aplazamiento del concurso. E l resulta-
do es que, por unas u otras causas, los 
músicos de la Paloma no tienen direc. 
tor desde hace muchos meses. Mientras 
tanto, su preparación ar t ís t ica ha es-
tado encomendada a un anciano de los 
acogidos en aquel establecimiento, co-
nocedor de la música, pero que, ni su 
edad ni su preparación, le permiten de. 
dicarse a formar futuros músicos ni 
a cultivar a los ya iniciados. De este 
modo no ha sido posible sustituir las 
vacantes que, necesariamente, se han 
ido produciendo en la Banda, y ésta ha 
ido mermando hasta el punto de que en 
la, actualidad sólo ocho colegiales con-
t inúan estudiando música. Algunos de 
ellos acuden a las clases del Conserva-
torio, otros tres o cuatro continúan su 
formación con el anciano mencionado 
Y esto es todo. Dentro de unos días, 
cinco de estos ocho muchachos tienen 
que abandonar el Colegio, porque ya su 
edad no les permite continuar por má* 
tiempo; de manera que sólo quedarán 
tres de estos colegiales, A esto ha que. 
dado reducida aquella Banda, que con 
tanta s impat ía fué siempre mirada en 
Madrid, y que el actual Ayuntamiento 
no ha hecho nada por defender y con-
servar 
Obras municipales 
En su reunión de ayer la Comisión 
de Fomento aprobó el pliego de condi-
ciones que ha de presentarse al Ayun-
tamiento para la subasta de uno de los 
solares del antiguo Hospicio, E l tipo 
se fija en 63,430 pesetas, y se estable-
ce la condición de las tierras proceden-
tes del desmonte; han de ser traslada-
das a la Casa de Campo para rellenar 
las charcas que existen en ella. 
—También se acordó sacar a subas-
ta la ejecución de las obras proyecta-
das en la Cuesta de la Vega, Se pro-
puso ¡a adjudicación directa de estas 
obras, excepto las aceras, a la Socie-
dad «Fomento de Obras y Construc-
ciones», en 100,000 pesetas. El señor 
Cort logró conseguir que la licitación 
fuera lo más amplia posible, 
—También se acordó proponer al 
Ayuntamiento la pérdida de fianza aJ 
contratista encargado del tapado de 
calas y empedrado. Este pedía una mo-
dificación en el precio de adjudicación, 
alegando que se ve obligado a pagar 
jornales el doble de los previstos por 
una jornada reducida a cuarenta y 
cuatro horas. La Comisión, teniendo en 
cuenta que la adjudicación se hizo a 
todo riesgo, ha propuesto la denegación 
de tal demanda. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Sábado l í de mayo de 19»4) 
Dos periódicos se "meten" con el mi . 
nistro de Trabajo, o, mejor dicho, uno 
de ellos, que es " E l Sol", se mete con 
todos los ministros de Trabajo. Véase 
el texto: "En el ministerio de Trabajo, 
lo raro es que se tomen las leyes en 
serio. En tiempo del señor Largo Ca-
ballero protestamos más de cuatro ve-
ces contra tales abusos de poder y con. 
tra un funcionamiento tan escandaloso 
de los órganos ejecutivos del Estado. 
Recuérdense los incidentes ocurridos con 
motivo de las bases de trabajo de la de-
pendencia del comercio de uso y vesti-
do de Madrid y de la contratación de 
obreros del campo en Salamanca. Lo 
de que el ministro citado no cumpla las 
l€yes de cuya aplicación se halla encar. 
gado, y a veces legisle inclusive modifi-
cando otras leyes y atropellando hasta 
la Constitución, es ya un sistema con-
sagrado por la tradición." 
El otro periódico—"A B. C"—se re. 
fiere concretamente a la huelga de me-
talúrgicos: "Desengáñese el ministro de 
Trabajo. Su actitud pasiva no puede ad-
mitirse. Es inexcusable su intervención, 
y para dirimir en la única forma lógica 
y jurídica: declarando ilegales ésta y to. 
das las huelgras que no acaten las leyes 
vigentes, con pérdida de los contratos 
de trabajo y garantizando la libertad 
del mismo." 
Las versiones que circulan sobre la 
declaración de republicanismo de la 
C. E. D. A. despiertan estos comenta-
rios: 
En " E l Socialista", un artículo, que 
viene a decir que la llegada de la 
C. E. D. A. al Poder será la hora del 
terremoto: "Y bien: desde "el instante 
mismo en que el Poder llegue a sus 
manos, la República, lo que resta dé 
República, que, en fin de cuentas, no 
es mucho, habrá muerto. De muerte 
violenta. No sabemos nosotros, eso lo 
dirán los días, si para dejar paso a una 
República nueva, briosa y proletaria, 
según nuestros anhelos, o para inaugu-
rar una República hipotecada por el 
Vaticano. De lo que estamos convencí, 
dos es de que se acerca el desenlace pre-
visto por nosotros, y para el que, con 
palabras y actos, hemos cuidado de pre-
parar a los trabajadores." 
En " E l Sol" estas líneas, que enfocan 
retrospectivamente la a c t i t u d de la 
C. E. D. A. : "A la claridad se prefirie-
ron las nieblas. Tal vez entonces les 
pareciera apresuramiento a las derechas 
la declaración categórica que se les pe-
día; pero ahora tiene que parecerles a 
los demás apresurada la misma decía, 
ración, cuando ya se ha producido el 
desgaste y las derechas creen que es 
llegada su hora. La tardanza ha sido un 
error que no queda rectificado ni com-
pensado por una declaración en momen-
tos de urgencia. Por el contrario, que. 
da subrayado y multiplicado por dos," 
" E l Socialista" continúa su polémica 
con el "Heraldo". Ha perdido bríos, y 
ya hasta «El Liberal» se le atreve y le 
hace el honor de incluirle, por su repug-
nancia a ciertos anuncios, entre las «da-
mas de Estropajosa», que es como, por 
Yanguas, reintegrado a 
su cátedra 
El ministro de Instrucción pública ha 
firmado la reintegración del señor Yan-
guas a su cátedra . La disposición, que 
aparece en la "Gaceta" de hoy, consta, 
según nuestras noticias, de un largo 
preámbulo y dos artículos. Por el prime-
ro de éstos se reintegra al eefior Yan-
guas a la cá tedra de Derecho Internacio-
nal Privado. Por el segundo, don Fede-
rico de Castro, hace días designado para 
esa cátedra, queda excedente con dere-
cho a ocupar la primera vacante que se 
produzca. 
Ingeniero español huésped 
de honor de Francia 
El ilustre profesor don José Antonio 
i de Artigas, miembro correspondiente es-
pañol de la Sociedad de Ingenieros Ci-
l viles de Francia, ha sido invitado, con 
I motivo de la Exposición de Par ís , co-
lmo huésped del Gobierno de aquel paia. 
lo visto, llaman en «El Liberal» a las 
personas decentes. 
En su acreditado artículo de fondo 
pide la disolución de las Cortes: «Si es-
tas Cortes no se disuelven, haciendo 
honor al compromiso electoral de los 
que en ellas predominan, habrá que 
disolverlas por decoro; por motivos de 
salud pública; por ser incompatibles con 
el régimen que se dió a si mismo el 
pueblo español el 14 de abril de 1931.» 
* * * 
Se lamenta "La Epoca" de que la 
C. E. D. A. acepte el régimen republi-
cano. "—Para la República es una vic-
toria. Para España una nueva catástro-
fe, una deserción en masa de grandes 
contingentes de españoles que abandonan 
los baluartes de la tradición española pa-
ra ir a engrosar—creemos que incons-
cientemente—las filas de los enemigos 
de cuanto el nombre de España supone 
en la Historia." 
Plantea "Informaciones" la cuestión 
de la maniobra a base de terrorismo que 
parece tener su sede en Cataluña. "Se 
había anunciado el restablecimiento de 
la pena de muerte contra los criminales 
que asesinan a muchachos indefensos, 
alevosamente, por la espalda, ¿Qué pre-
siones misteriosas se han opuesto a esa 
medida? ¿Qué clandestinas influencias 
actúan sobre los Gobiernos de la Repú-
blica para impedirles lo que en todos los 
países es práct ica corriente? ¿Quién se 
siente solidario de los criminales hasta 
el punto de defenderlos públicamente pa-
ra que no se les moleste? Véase: las 
gentes que sirven la política catalana, 
y las que es tán haciendo de la política 
lo que ellos llaman un deporte y en ri-
gor no es más que una empresa de 
aventureros," 
Considera "La Nación" como la peor 
calamidad la formación de un Gobierno 
a base de los hombres del bienio aza-
ñista. "¿Que si nosotros creemos en la 
posibilidad de un Gobierno Casas Vie-
jas? Ya está dicho. Naturalmente que 
sí. Creemos en esa posibilidad, y no en 
otra peor, por una razón, y es que peor 
no podemos imaginarla. Peor, a nuestro 
juicio, no resultaría ni aun un estado 
soviético, A l menos para quienes prefe 
rimos la dignidad a la vida," 
Hace el juego a la maniobra "La Tie-
rra" en sus "paliques", defendiendo que 
la recta interpretación del texto cons 
titucional excluye a las Constituyentes 
del número de Parlamentos que puede 
disolver el Presidente de la República. 
"Para mí—nos dice—, la cosa está cía 
rísima. El señor Sánchez Román definió 
perfectameote la orientación que había 
de adoptarse en este asunto, y con su 
juicio coincido en absoluto. No cabe du 
da alguna que el Presidente de la Re 
pública puede disolver las actuales Cor-
tes y otras más, y que las Constituyen-
tes en manera alguna pueden contarse 
en el número de Cortes que la Consti 
tuciéci autoriza al actual Presidente de 
la República, señor Alcalá Zamora." 
Sigue el "Heraldo" su polémica con 
los socialistas e intenta una diversión 
del género de las que él acostumbra. Con 
Mañana empieza el curso 
de Educación Familiar 
Mañana lunes, a las siete de la tarde, 
en al salón de conferencias de la Confe-
deración de Padres de Familia, Claudio 
Coello, 32, comenzará el Curso de "Edu-
cación familiar", cuyo programa se ha 
publicado dias anteriores. La primera 
conferencia es ta rá a cargo de don A l -
fonso Iniesta, que t r a t a r á del tema "Es-
cuela y Familia". El señor Obispo de la 
Diócesis ha manifestado su complacen-
cia por ia celebración de este Curso, y 
no pudiendo asistir al acto inaugural, 
acudirá en su representación el señor 
provisor don Benjamín Arribas. 
Las inscripciones para el Curso pue-
den efectuarse durante la mañana del 
lunes, dia 14, en las oficinas de la Con-
federación, Claudio Coello, 32, de diez 
a una. 
•iiwiiiiniüi' tjrHim.miiaiia 
¡Arranque de su rostro ei 
cutis defectuoso!... 
„,Lleno de puntos negros,,,, pecas,,,, gra-
nitoa,.,, haga desaparecer el brillo y el 
enrojecimiento de la nariz. Todo eso es 
muy fácil: usted tiene debajo otra piel 
limpia, fresca y jugosa, linda como pé-
taios de rosa que aparecerá tan pronto 
como tome la costumbre de darse dia-
riamente un suave masaje con el famoso 
Jugo de Loto Intea 
que encontrará en todas las perfumerías 
Es un extracto de flores de loto en 
forma de líquido lechoso cuyas maravi-
llosas propiedades para el embellecimien-
to del cutis son proverbiales. Quedará 
admirada cuando vea su piel tersa, sua-
vísima y con un mate delicioso, ideal. 
No contiene nada de grasa y se expen-
de en varios tonos, desde el blanco al 
bronceado. Vea usted en los estableci-
mientos la muestra de colores y podrá 
escoger el tono de piel que más le, agra-
de. Pídame folleto gratuito. AURISTE-
LA. Apartado 82. Santander. 
su autoridad indiscutible y con su "in-
dependencia" (¡pero, hombre!) da a to-
das las izquierdas una "voz de alarma". 
"La voz de alarma lleva un subrayado 
especial para todas las organizaciones 
obreras, sean de esta o de aquella sin-
dical, ante las cuales acusamos a "El 
Socialista" de perturbador impenitente. 
Del tono baladrero en que es tá escrito 
y de su polifagia de honras ajenas él 
mismo se acusa cada dia, en ostensible 
oposición con el prestigio y la dignidad 
que inspira el partido a cuyo servicio di-
ce publicarse." 
Zapatos M m m s de ante y ante y cuero 
M A R A V I L L O S O S P A R A S E Ñ O R A 
La colección más completa de zapatos sportivos y de vestir 
para la próx ima estación. 
Mocasines noruegos, Hawayanos. Sandalias Sahara... 
Exquisitos zapatos de reptiles. 
LOS ZAPATOS MAS BARATOS DEL MUNDO, POR 
SER LOS MEJORES -
y, a d e m á s , G R A T I S 9 
si el día de su compra es el favorecido en el sorteo que cele-
braremos el 1.° de junio, a las doce, y al cual invitamos. 
Antes de las once y ntecKIa, zapatos a mitad de precio^ de 
numeraciones incompletas. 
Gran Vía (Peñalver), 8. Fernando VI , 17. Sevilla, 8. 
Garibay, 17 (San Sebastián) 
AGENCIA PRADO 
Oomlngo 18 de mayo de 1934 (20) E L D E B A T E 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo siguiente a la 
Ascensión 
No es extraño que en este Domingo, 
colocado entre las solemnes fiestas de la 
A s c e n s i ó n y Pentecostés, intente la 
Iglesia preparar los ánimos de loa fieles 
para conmemorar la venida del Espíri-
tu Santo. Para ello elige un trozo de la 
exhortación del Cenáculo en que Jesús 
promete enviar al Espíritu Santo, una 
vez que suba a los cielos. Será El mismo 
quien lo envié, sin que para ello tenga 
que rogar a su Padre. El Hijo puede 
enviar y enviará al Espíritu Santo como 
El fué enviado por el Padre. Con estas 
palabras se indica claramente que el Es-
píritu Santo procede del Hijo, porque 
una Persona divina no puede ser envia-
da sino por otra de la cual proceda. Si 
pues el Espíritu Santo es enviado por el 
Hijo, procede del Hijo entre los resplan-
dores de la Divinidad. El Hijo lo envia-
rá desde el seno del Padre, porque el 
Espíri tu Santo, que eternamente proce-
de del Padre y del Hijo, está en el seno 
del Padre. Y lo enviará para que dé tes-
timonio del mismo Hijo, que lo envia, 
testimonio el más alto y completo que 
puede darse. Porque viviendo el Espí-
r i tu Santo en el seno de la Divinidad y 
siendo Dios como el Padre y como eJ 
Hijo, un solo Dios con el Padre y con 
el Hijo, el testimonio que el Espíri tu 
Santo va a dar de Cristo es testimonio 
divino y de infinita autoridad. De hecho 
el Espíri tu Santo dió testimonio de Cris-
to, confirmó la misión divina y la doc-
trina del Salvador. Dió ese magnifico 
y decisivo testimonio de dos maneras: 
realizando, en confirmación de la doctri-
na de Cristo, milagros grandiosos e in-
numerables e iluminando las inteligen-
cias de los hombres, hasta entonces su-
midas en tinieblas, para que conocieran 
la verdad de esa salvadora doctrina. 
Mas no se contenta Jesús con que el 
Espíritu Santo dé brillante testimonio 
de El . Apoyados en el testimonio del 
Espíri tu Santo, también los Apóstoles 
darían firmísimo testimonio de cuanto 
habían visto y oido. Testimonio de los 
milagros que habían presenciado, de la 
doctrina celestial que habían o.do de la-
bios del Maestro, de las profecías hechas 
por Cristo, y que se habían cumplido ya 
con maravillosa exactitud, y de la rea-
lidad histórica del hecho de la Resu-
rrección, pues habían visto muchas ve-
ces al Maestro resucitado, habían toca-
do sus llagas, habían conversado larga 
y dulcemente con El . E l testimonio hu-
mano de los Apóstoles, unido con el tes-
timonio divino del Espíri tu Santo, resul-
ta r ía del todo irrecusable. Los Apósto-
les estaban llamados a dar ese testimo-
nio porque desde el principio estuvie-
ron con Jesús, y testigos de toda la vida 
pública del mismo, habían presenciado 
las gloriosas manifestaciones de la Di-
vinidad en el Hijo del Hombre. Para to-
das las obras de santificación busca el 
Espíri tu Santo la cooperación humana; 
por eso quiere Jesús que al testimonio 
del Espíritu Santo se añada el testimo-
nio de los Apóstoles. Y ya que D i o s 
quiere que seamos cooperadores suyos 
en las grandes empresas de santificación 
y salvación, no podemos dejar de pres-
tarle con prontitud y decisión, con gra-
t i tud y entusiasmo, esa cooperación que 
nos pide. Nada valemos por nosotros 
mismos, pero lo podemos todo con la 
ayuda divina. Recibamos con docilidad 
y ternura todos los llamamiento! divi-
nos encaminados a nuestra propia san-
tificación y no neguemos la cooperación 
que Dios nos pida para santificar a los 
demás. 
No en vano hacía Jesús estas prome-
sas a los Apóstoles; se las hacia para 
animarlos, para impedir que se escanda-
lizasen y vacilasen al llegar la hora de 
la persecución. L a s persecuciones ha-
bían de llegar, en efecto, y convenía que 
los Apóstoles estuviesen preparados. Le-
yendo de ligero las grandes profecías 
mesiánicas, podría creerse, y asi lo 
creían tal vez los Apóstoles, que en los 
tiempos mesiánicos tpdo, había de ser 
paz y ventura, que el establecimiento 
del reino de Dios no tropezaría con di-
ficultad alguna y sería un acontecimien-
to tan pacífico como dichoso. Pero no, 
no habla de suceder así. El mundo se 
opondría violentamente a la predicación 
del Evangelio, al establecimiento d e 1 
reino mesiánlco y la oposición serla es-
pecialmente viva por parte del pueblo 
de Israel, al cual se habían hecho las 
promesas mesiánicas, en cuyo seno ha-
bía nacido el Redentor y al cual debían 
llegar más abundantemente las grandes 
misericordias de los tiempos mesiánicos. 
Por eso anuncia el Señor las persecu-
ciones. Y anuncia que los judíos expul-
sarán de las sinagogas a los Apóstoles 
y a los demás discípulos del Redentor, 
y creerán realizar un acto agradable a 
Dios, matándolos. Los judíos considera-
ban a Jesús como un falso profeta, co-
mo un impostor; a su juicio, Jesús usur-
p a b a sacrilegamente honores divinos; 
darle muerte y hacer después otro tanto 
con los Apóstoles resultaba para ellos 
un acto del servicio divino. ¡Ah! Pero 
este gravísimo error de los judíos no era 
inculpable. Habían de proceder así por-
que por culpa propia desconocían al Pa-
dre, al cual llamaban su Dios, y desco-
nocían al Hijo, al cual consideraban co-
mo un impostor. Si conocieran bien a 
Dios, no dejarían de conocer que Cristo 
es su enviado, su hijo. Esa ignorancia 
suya está fundada en la malicia y sólo 
por la malicia se conserva. Y añade Cris-
to que anuncia todas estas persecucio-
nes a sus Apóstoles, para q u e cuando 
lleguen, recuerden que estaban ya anun-
ciadas y no produzcan en ellos confu-
sión ni desmayo. 
Una gran aspiración brota de esta 
página evangélica: la aspiración que de-
bemos tener a dar testimonio de Jesu-
cristo y de su santa doctrina. Hoy ese 
testimonio es más necesario que nunca, 
por s e r gravísima la conjuración del 
error y del mal contra la verdad cris-
tiana. Podemos y debemos confesar el 
nombre de Cristo y su doctrina; pode-
mos difundir la doctrina cristiana, de-
fenderla contra sus enemigos, hacer bri-
llar la luz celestial en las inteligencias. 
Podemos dar testimonio de Cristo con 
nuestra buena conducta, con n u e s t r o 
amor, nuestra pureza y nuestra abnega-
ción. Podemos cooperar a la reconquista 
espiritual de nuestros hermanos extra-
viados; podemos hacer algo para q u e 
Dios sea conocido y honrado. Hagámos-
lo con entusiasmo. No nos arredren los 
peligros de hacienda, salud y fortuna en 
que tal vez nos veremos por este moti-
vo; menos aún debe arredrarnos el te-
mor al ludibrio y al escarnio con que 
los enemigos de Cristo querrán parali-
zar nuestra acción. Quien nos anuncia 
persecuciones no es nuestro enemigo, si-
no nuestro Padre, lleno de ternura y 
amor hacia nosotros; no nos acobarden, 
pues, esas persecuciones, que en defini-
tiva vienen de una mano amorosa. 
Nueva obra de J. B. SANCHEZ PEREZ. Acaba de aparecer 
DICCIONARIO ILUSTRADO DE AJEDREZ 
Explicación detallada de todos los términos ajedrecísticos, con citas de escrito-
res. Cerca de mil grabados y diagramas; historia, bibliografía, problemas, parti-
das de grandes maestros, etc., etc. 18 pesetas en rústica y 20 pesetas encuadernado. 
Buenas librerías o autor: Blasco Ibáñez, 39. MADRID. 
Descuento a señores libreros. Envíos reembolso, libre gastos. Otras obras: Cla-
sificación Aperturas", 2 ptas. "Semilla de Ajedrez". 3 ptas. "Epítome de Finales 
y Problemas", 5 pesetas. 
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VISITE VALENCIA Y SU 
X V I I FERIA MUESTRARIO 
INTERNACIONAL, del 17 de mayo al 1.° de junio 
Para visitar Valencia durante esta Feria, pida cédula gratuita 
v obtendrá billete ida y vuelta a precio reducido, dirigiéndose a Agen-
das de Turismo, o a la SECRETARIA COMITE FERIA MUESTRARIO. 
Apartado 1 3 2 . — V A L E N C I A 
Nota. Los billetes tendrán validez a la ida hasta el 25 de mayo 
y para el regreso hasta el 6 de junio. 
Estampas h a g i o g r á f i c a s 
SIN ISIDRO LABRADOR, t 15 DE MAYO DE 1170 
El Patrono de Madrid, el más gran, 
de de sus hérees, no fué ninguno de 
aquellos sus monarcas poderosos, en 
cuyos dominios no se ponía el sol; nin-
guno de aquellos gobernantes, que la-
braron su grandeza; ninguno de aque. 
líos sabios, de aquellos poetas, que la 
hicieron madre de las ciencias y de las 
artes; fué un obrero humilde, con ca-
pa de paño burdo, con gregüescos, lle-
nos de polvo unas veces y otras entor-
chados de barro, con jubón pardo, con 
abarcas y escarpines, y gabilanes en 
las manos callosas. Los más grandes 
poetas honraron sus versos con el nom-
bre de este humilde trabajador madri-
leño; los reyes se postraron delante de 
su sepulcro; las duquesas besaron su 
calzado de cuero; los arquitectos le al-
zaron iglesias espléndidas, y todavía, 
el día de su fíesta, las muchedumbres 
se derraman bulliciosas por los cam-
pos que él recorrió, buscando las hue-
llas luminosas de su paso. 
Un historiador del siglo X V I I , el be. 
nedictino fray Gregorio de Argálz, es-
cribió un infolio formidable para con-
tar la vida San Isidro Labrador. No 
he podido resistir su lectura; pero el 
título encierra un bello pensamiento: 
"La soledad y el campo laureados por 
"San Isidro". Fué la misión de aquel 
trabajador heroico: ennoblecer la vida 
campesina, ^uminar las faenas humil . 
des, convencer a los caudillos de la Re-
conquista de que los que labraban la 
tierra eran tan dignos, tan valientes, 
tan hidalgos como ellos; laurear el cam-
po, el campo frío, duro. Ingrato, vicio, 
so, calcinado por los estíos y yerto ba-
jo el cilicio punzante de los hielos. E l 
campo de Castilla quedó para siempre 
fecundado, fogueado, emblasonado por 
el amor, por la paciencia, por la inocen-
cia y por el trabajo del más santo de 
sus cultivadores. Si un obrero tuviese 
la vanidad de ostentar escudos en su 
zamarra, el de San Isidro seria un ara-
do y una cruz corf este lema: "Ora et 
labora". No sé lo que dirá el bueno de 
Argáiz en su infolio, pero supongo que 
todo él es tá condensado en estas dos 
palabras. La oración era el descanso 
de las rudas faenas; mejor aún, las mis-
mas faenas eran una oración inflama-
da. Con las gotas hirvientes del sudor 
que descendía de aquella noble fren-
te, tostada por el sol madrileño, se mez-
claban las gotas de la piedad, las lá-
grimas del corazón, caldeado por el 
amor de Cristo, y los golpes acompasa-
dos de la azada, el chirriar de la ca-
rreta, el gemir del dalle o el áureo llo-
ver del trigo en la era, tenían siempre 
como acompañamiento el murmullo de 
la plegaria, que salía transida de gra-
titud, o la rumia silenciosa de las pa-
labras santas oídas en la iglesia el úl-
timo domingo. • 
De esta manera el sencillo labra-
dor vivía contento y feliz. Era feliz y 
pobre al mismo tiempo, tan pobre, que 
su única renta estaba en el trabajo. 
No podaba su viña ni araba su bar-
hecho: trabajaba en las tierras de un 
rico propietario. Diariamente se des-
cubría delante de él y le decía con to-
do resepto: «Señor amo, ¿adónde hay 
que i r hoy?» Juan de argas orde-
naba; I s i d r o obedecía, internándose 
unas veces entre las risueñas umbrías 
del . arama, trabajando otra: a la ori-
lla del Manzanares, guiando su yunta 
por las colinas onduladas de Caraban-
chel, o arando infatigablemente en las 
llanuras de Getafe. Y siempre, siem-
pre, cuando pasaba cerca de la Almu-
dena y frente a Nuestra Señora de 
Atocha, el corazón le latía con fuerza, 
el rostro 'se le iluminaba y sus labios 
se movían inflamados por la oración 
Y así cada día: servir a Juan de 
Vargas y servir, sobre todo, a Dios: 
ganar la soldada del cielo sin perder 
por eso la de la tierra. ¡Y con qué ra-
pidez se pasaban las horas! ¡Cuán fá-
cil era el ^abaj- y qué pronto se cu-
bría la besana con las sombras del 
atardecer! Sin saber cómo, Isidro se 
había convertido en un santo y en un 
taumaturgo. Ya su aguijada tenía la 
vir tud de abrir manantiales en la ro-
ca; ya Dodía regar tranquilamente en 
la enramada, aunque lo observase su 
amo, porque los ángeles se disputa-
ban el honor do empuñar la esteba, 
donde él puso sus manos y de guiar la 
pareja por los altos repechos. Allá en 
su casa estaba el mayor testimonio 
de su vir tud maravillosa. Cuando al 
anochecer el santo jornalero Uegaoa 
con su bueyes junto a la puerta, un 
arrapiezo salía dando brincos para 
ayudar a su padre a desuncir y llevar 
arado, rozando el suelo, empezó a mo-
verse de aquí para allá con nueva ale-
gría. En el fogón hay buen rescoldo, 
la olla ríe en la mesa, todo está pre-
paVado; sólo falta que Isidro entre y 
eche su L ndlción, trazando la cruz 
sobre la escudilla. 
«Fué este glorioso santo—dice el 
Fénix de los ingenios—, alto de cuer-
po y bien hecho, los ojos claros, la 
nariz mediana, la barba bien puesta 
y el cabello por los hombros, peinado 
y pardo; el vestido humilde de los la-
radores de aquella edad, en que ye-
rran tanto los pintores por no infor-
marse, con su abarcas de cuero en-
lazadas de cintas. La santa, pues di-
c i la Escritura que era Raquel «de-
cora facie» y de Rebeca «nimis deco-
ra vizgoque pulcherrima», bien pode-
mos decir que fué hermosísima Fué 
de mediano cuerpo, t r igueña y de ojos 
garzos, boca pequeña, nariz bien ije-
_ ¡ cha y cabelle copiosos de un pardo 
L6 ^ . 5 u e , a l ^ i , e n , t e_d! d l T i ^ i claro con .uces de ruf.o. Esto se sabe 
' >s bueyes al abrevadero. Era el hijo 
del mllagr» y de la santidad, hijo dos 
veces, porque después «de haberle» 
engendrado, Isidro le había arrebatado 
a. la muerte con la oración. Se les ve 
a los animales, echarles el pienso en el 
pesebre y acariciarles, hasta que se 
oye una voz entre impaciente y cari-
ñosa, que dice: «¿Pero qué haces ahí? 
con sermón. Por la tarde, a las 7, expo 
sición, estación, rosarlo, sermón, don En 
rlque Vázquez Camarasa, Tantum ergo. 
reserva. 
Cristo de la Salud.—A las 11, misa so-
lemne; por la tarde, a las 6,30, continúa 
la novena a Nuestra Señora del Perpe 
MADRID.—Afio X X I V . - N Ú m . 7.680 
mAn reserva -Del Salvador y San Lula 
Gonzaga calle Zorril la): A las 8, misa 
y ejercicio. A las 7 t , exposición, rosario, 
ejercicio y bendición. 
DIA 14.—Lunes. — Santos Bonifacio, 
Poncio y Víctor, mrs.; Pascual I , p.; 
tuo Socorro, predicando don Sebastián pomp0nio y Pacomlo, ab.; cfs.; Santas 
Corona, Justa, Justina y Henodina, mra. 
La misa y oficio divino son de la f*. 
ria I I de la Infraoctava, con rito semido-
en el pejugal.» E l el ama de aquel 
hogar, que tanto se parece al hogar de 
Nazaret; es María Toribia, Santa Ma-
ría de la Cabeza, tan santa como su 
marido. En cuanto oyó el rechinar c'.e* 
por sus antiquísimos retratos y su v i 
da de Juan, p r e s b í t e r o de aqud 
tiempo.» 
Justo PEREZ DE URBEL 
Epístola y Evangelio 
DIA 13. Domingo.—Infraoctava de la Ascensión.—Ss. Pedro Regaiado, Roberto 
Belarmino, Juan Silenciario y Servado, cfs.; Lucio, pb., y stas Glicéria y Argén-
tea, mrs. 
La misa y oficio divino son de la Dominica, con rito semidoble y color blanco. 
Epístola de San Pedro Apóstol ( I , 4, 7-11).—Hermanos: el fin de todas las co-
sas está cerca. Sed, pues, prudentes y velad para la oración. Pero, sobre todo, man-
tened continua la mutua caridad entre vosotros, porque la caridad cubre multitud 
de pecados. Sed hospitalarios mutuamente sin murmuraciones. Dispsnsemos cada 
oual las gracias según las haya recibido unos a otros, como buenos administrado-
res de las varias gracias de Dios. El que habla, hable como palabras de Dios; el 
que ministra, administre como caudal que suministra Dios- para que en todas co-
sas sea Dios glorificado por Jesucristo, nuestro Señor. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (15, 26;—16, 4).—En aquel tiem-
po: Dijo Jesús a sus discípulos: Mas cuando venga el Parácl i tó ("el invocado, abo-
gado, protector, consolador.. ") que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, 
que procede del Padre, él dará testimonio de mí, y vosotros también daréis testi-
monio, pues estáis conmigo desde el principio. Esto os he dicho para que no os es-
candalicéis. Os pondrán fuera de la sinagoga ("es decir, os echarán de la sinagoga, 
como quien dice, os excomulgarán") y aun vendrá tiempo, en que todo el que os 
mate piense ofrecer sacrificio a Dios. Y os harán esto porque no han conocido al 
Padre ni a mi. Mas os he dicho esto para que cuando llegue la hora de ello, os 
acordéis de lo que os he dicho. Y si no os lo he dicho desde el principio, es porque 
estaba con vosotros ("y así no os hacía falta estar prevenidos"). 
P l l U o » n a r a V i n v v m a ñ a n a SoCorro: A las 8, misa comunión general; 
c u t i o s para noy y mañana 10i30( misa solemne) panegírico, don An-
Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera.—Lunes, San Isidro, solemne Te-
déum, a las diez en punto. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Adolfo Castaño y doña Ce-
cilia Eizaguirre, respectivamente.—Lu-
nes, ídem ídem, la Fundación perpetua 
de los señores propietarios del Cine Ideal 
y don Salvador de Casas. 
Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
Cruz).—Lunes, parroquia de San Andrés. 
Corte de María.—De los Remedios, San 
José. De la Salud, Santiago, San José 
(P.) y en la Pasión.—Lunes, Del Destie-
rro, San Martín (P.). De los Arquitectos, 
San Sebastián. 
S. I . Catedral.—A las 8, misa y novena. 
Por la tarde, a las 7, continúa la novena 
a San Isidro Labrador, predicando don 
Jesús García Colomo. 
Parroquia de los Angeles.—Misas a las 
6, 7, 7,30, 8, 8,30, 9, con enseñanza cate 
quística; 10, la cantada, con explicación nada la misa, gran salve. 
gel Ruau. A las 7 t., exposición, rosario, 
sermón, R. P. Tomás J. Perancho, nove-
na, reserva, salve. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, mi-
sa comunión para la Asociación de Hijas 
de María y visita a Nuestra Señora. 
Parroquia de Santa María de la Al mu 
dona.—De 7 a 12, misas cada media hora, 
así como a la una y dos tarde. A las 9,30, 
misa ma^or. En todas las misas, colecta 
para Culto y Clero. A las 7 t , rosario y 
ejercicio del mes de las flores. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, mi-
sa para la Congregación de Santa Lucía, 
en el altar de la Santa. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 9, 
10, 11 y 11,30, misas; 8, explicación del 
Evangelio; 10, misa mayor; 11, para los 
colegios; 11,30, para los obreros con ex-
plicación doctrinal. 
Parroquia de San Mlllán.—A las 8, mi-
sa comunión, que servirá para el cumpli-
miento pascual; 11, misa solemne con 
sermón, don José Suárez Faura. Termi-
Rodríguez Larios 
Encamación.—A las 9,30, misa cantada 
San Fermín de los Navarros.—Cultos 
de la V. O. T. de San Francisco: A las 
8,30, misa comunión, y por la tarde, a las 
6,30, exposición, corona franciscana, plá 
tica por el R. P. director, bendición y 
reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracla.—Tcr 
mina la novena a Nuestra Señora de los 
Reyes: A las 9, misa comunión, en la 
que oficiará don Miguel del Castillo y Ro-
sales, del Supremo Tribunal de la Rota. 
A las 6 t , los mismos cultos de días an-
teriores, con sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, y al final, solemne 
salve y besamanos. 
Oratorio del Olivar.—Termina el triduo 
eucarístico: a las 8,30, misa de primera 
comunión de niños pobres. A las 7 t., ex-
posición, estación, rosario, sermón, reve-
rendo padre fray Alejandro M. Martín, 
reserva. 
Religiosas de San Pascual.—A las 5,30 
tarde cont inúa la novena a San Pascual, 
con sermón a cargo del R. P. superior de 
los Capuchinos. 
Santo Niño del Remedio (Donados). -
A las 11, misa solemne en honor de su 
Santo Titular. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es 
paña).—Cultos a Santa Teresa: A las 8,30, 
misa comunión. A las 6,30 t., los ejerci-
cios de costumbre y sermón por el reve-
rendo padre director de la Asociación 
EJERCICIOS D E L MES DE LAS 
FLORES 
Parroquias.—De los Angeles: a las 7 
mañana, meditación, misa y comunión. 
A las 7 t., ejercicio.—De los Dolores: Poi 
la tarde, a las 6,30, rosario y ejercicio. 
Miércoles y sábados se te rminará con 
ofrecimiento de flores, y los domingos, 
a las diez, hab rá misa cantada, y poi 
la tarde. Exposición mayor.—San Mar-
cos.: a las 7 t., rosario, meditación, feli-
citación sabatina, letanía y despedida a 
la Santís ima Virgen.—San Millán: 6,30 t., 
exposición, rosario, ejercicio, reserva, le-
tanía, salve. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85).: A las 7 t., rosario, letanía, lec-
tura, cánticos y despedida, y los domin-
gos y días de fiesta habrá además ex-
posición mayor.—Basílica de la Milagro-
sa: 8,30 m., exposición, misa y ejercicio, 
7 t., exposición, rosario, ejercicio y sal 
ve.—Calatravas: Se rezará el ejercicio 
a las 11,30, con el santo rosario.—Comen-
dadoras de Calatrava (Rosales. 12): Ejer-
cicio en la misa de 8,15. Los domingos 
y días de fiesta, el ejercicio será en la 
misa de 9, y por la tarde, a las 5, expo-
sición—Religiosas del Corpus Christi. 
5,30 t., estación, rosario, ejercicio, ser-
del Evangelio; 11 y 11,30, y a las 12, esta 
última con explicación apologética. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 9, 
comunión para las Marías del Sagrario 
y ejercicio. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas de media en media hora. A 
las 8, misa parroquial, con explicación 
del Evangelio. 
Parroquia del Carmen.—A las 8, misa 
rezada para la Archicofradía de San An-
tonio. A las 11, misa cantada. Por la tar-
de, a las 6, novena a Santa Rita de Ca-
sia, predicando don Enrique Vázquez Ca-
marasa. Habrá bendición de rosas. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición, 10, misa 
solemne, y por la tarde, estación, rosario 
y solemne procesión de reserva. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40) 
Misas a las 8, 9, 10 y 11. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa comunión general para la Pía 
Unión de San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Lorenzo.—Termina 
la novena a Nuestra Señora del Perpetuo 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En la 
de 8, explicación del Evangelio, y en la 
de 11, conferencia catequística. 
Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor, con explicación del Evangelio. 
A las 6,30 t. continúa la novena a San 
Juan Nepomuceno, predicando don Ave-
lino Gómez Leda. , 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—Termina el triduo a Nuestra Se-
ñora de los Desamparados: a las 3,30 t-, 
exposición, y a las 5,15, santo rosario, 
ejercicio, sermón, don José Suárez Fau-
ra, bendición y canto a la Santísima Vir-
gen. 
Basílica de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9, 10 y 11. 
Buen Suceso.—A las 8,30, comunión ge-
neral para la Asociación de Hijas de Ma-
ría. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
ción catequística; a las 9, misa y expo-
sición del Evangelio, y a las 10, misa con 
plática apologética. 
Calatravas.—Empieza una novena a 
Santa Rita de Casia: 10,30, misa mayor 
ble y color blanco. 
Parroquia de San Andrés (Cuarenta 
Horas). A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6,30, estación, ro-
sario y reserva. 
Parroquia de las Angustias.-A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Continúan en l^ual forma las novenas 
anunciadas ayer. 
SOLEMNES NOVENAS A SANTA RITA 
DE CASIA 
Parroquias.—Del Carmen: 11, misa 
cantada; 6 t., exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Vázquez Camarasa, 
Tantum ergo, reserva.—San Millán: 6,30 
t , exposición, estación, rosario, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, ejerci-
cio, Santo Dios, reserva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa armonizada. Por la 
tardé, exposición, estación, sermón por 
los padres de la Residencia y reserva. 
Beato Orozco: 9, misa con acompaña-
miento de órgano; 6 t , exposición, esta-
ción, rosario, sermón por un padre agus-
tino, novena, reserva.—Calatravas: 10,30, 
misa mayor y sermón; 9 y 12, rosario, 
'novena; 7 t., exposición, rosario, sermón, 
don Enrique Vázquez Camarasa, Tan-
um ergo, reserva.—De la Consolación 
(calle Valverde): 9, exposición. A las 
o.ZO t., estación, rosario, ejercicio, septe-
nario del Espíritu Santo y novena a San-
ta Rita, sermón, R. P. Eulogio M. Peña, 
reserva.—San Manuel y San Benito: 
8,30, misa comunión para las asociadas 
de los Talleres de Santa Rita. A las cin-
co menos cuarto, bendición de rosas, ro-
sario, ejercicio de las flores, sermón, no-
vena, reserva. Predicará el R. P. Félix 
García—San Pedro de los Naturales (San 
Bernardo, 101): 10, misa cantada; 5,30 t., 
rosario, novena, gozos, después del ser-
món, a cargo de don Julián de Miguel. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
GARCIA MUSTIFIES 
O R N A . M E N I OS 
D E I G L E S I A 
J.Iayor, 11, antes 21. Tel. 25417. 
i'J 
N I Ñ O S D E C O M U N I O N 
Visitad la fotografía VEBONES, única que, por precio increíble, le sorprenderá 
con sus originales y artísticos modelos. SAN BERNARDO, 42. 
V E A N LOE 
U L T I M O S 
MODELOS 
1 9 3 4 BAULES, MALETAS V NE-
CESERES, LOS MEJO-
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LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
(antes L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O . (Fundada en 1912). 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4. MADRID 
CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 3.036.127,33. 
Se ha abierto suscripción de la serle 4.* de 
Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual 
Conforme a las normas de los nuevos Estatutos de los mismos principios de las 
anteriores series y con las acostumbradas garant ías sobre fincas y primeras hi-
potecas. La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 millones de pesetas. 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS al 7 ^ interé. 
anual con garantía* 
de primeras hipotecas sobre fincas urbanas amortizables en veinte años 
por cuotas mensuales. 
COMPRA DE FINCAS URBANAS *n Madrid a 
p r o p 1 e t a-
rios proindivlso u otros que, por razones análogas, deseen cederlas venta-
josamente. 
PROPIEDAD HORIZONTAL 0 venta de flncas por 
sos al contado o a plazos 
Administración de fincas. Anticipo de alquileres. Suscripción para revoco» 
y obras. Venta de casas. Construcción de edificios.—Pídanse detalles sobre 
todos estos servicios a LA COMPAÑIA HIPOTECARIA 
Folletín de E L D E B A f E 61) 
JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
labios no hollados nunca por la insinceridad, tu cabello, 
la tez de tu rostro; no soy insensible, ni mudho menos, 
a tu belleza física, a tus atractivos naturales, de loa 
que sufro el encanto; pero lo que me lleva hacia tí 
con más fuerza, lo que en tu persona me atrae de una 
manera irresistible, es lo inmaterial, lo que hay en V 
de casrto, de puro, de virginal, de altivo, con altivez que 
no es soberbia ni orgullo, sino dignidad y sentimiento 
de nobleza. En el momento mismo en que mis ojos tro-
pezaron por vez primera con los tuyos, cuando te sor-
prendí en el parque del castillo de La Chesnaye jugan-
do con tus perros, y después de examinar atentamen-
te la impresión que tu presencia me produjo, llegué al 
convencimiento, que ha perdurado desde entonces, de 
que algo nuevo entraba en mi vida y se incorporaba 
a mi existencia para formar parte de ella en lo suce-
sivo La felicidad, la poesía, el ideal, en una palabra, 
salieron a mi encuentro un día en pleno campo, en la 
vereda de un bosque, y se me mostraron por vez pri-
mera en la figura de una hada, linda y adorable, coro-
nada de pámpano» y de yedra. De«de entonces, d ha-
da misteriosa se me apareció muchas veces, de <Ua y 
d- noche lo mismo cuando me hallaba en la intimidad 
áe mi gabinete de trabajo que cuando me rodeaba la 
gente « los medios eodales «ut me vela oWlgado a 
frecuentar, y, cosa rara, estas apariciones continua-
ron menudeando aún siendo grande la distancia que 
me separaba del hada, y precisamente cuando yo la 
suponía más lejos. ¿No es propio de las hadas, en fin 
de cuentas, aparecerse a sus adoradores a todas ho-
ras y en todo lugar? E l interés afectuoso y tierno que 
experimenté por t i , que supiste inspirarme sin preten-
derlo, era el primer rayo misterioso de un amor. No 
amé nunca hasta que pude amarte. No amaré de aquí 
en adelante a otra que no seas tú. Quisiera consagrar 
m i vida, pero toda entera y de un modo absoluto, a ha-
certe todo lo dichosa que puede serlo en este mundo 
una criatura. Y no añadiré una palabra más a las que 
acabo de decirte, a las que has escuchado de mis la-
bios. No invocaré ningún hecho que sea susceptible de 
pesar sobre tu voluntad y de influir en una determina-
ción que deseo que tomes libremente, espontáneamen-
te. No aspiro a obtenerte sino de un modo, con t u con-
sentimiento. Anhelo que seas tú la que quieras venir a 
mi, la que vengas a mí, si es que tu corazón te lo per-
mite.. . Y ahora, tú dirás, Beatriz... Yo he hablado 
bastante, tal vez con exceso. 
La señorita de La Chesnaye le había escuchado con 
los ojos bajos, pálido el rostro, emocionada como nun-
ca lo había estado. Cuando Ju»n terminó de hablar, 
Beatriz levantó la cabeza, y al joven diplomático le 
fué fácil leer, en la frente y en las pupilas de la mu-
chacha, un sentimiento de apasionada ternura. La mis-
ma confusión que advirtió en su rostro, un tanto arre-
bolado ahora, le estaba diciendo lo que pasaba en el co-
razón de su prima. 
Beatriz sentíase invadida por una dicha inefable, era 
plena y deliciosamente feliz y esta ventura le daba vér-
tigo. Allá en el fondo de su alma ee preguntaba si no 
estaba siendo juguete de un sueño, de una ilusión que 
terminar ía por desvanecerse. Tenía conciencia de amar, 
de estar amando con todas las fuerzas de su ser. Se 
sentía Irresistiblemente atraída por Juan, impelida ha-
cia él, y se hubiera arrojado a sus brazos si la casti-
dad que él había alabado en ella y que estaba en ti 
¡fondo de su naturaleza no te hubiese retenido hajta 41 
punto de paralizar todos sus movimientos, de inmovi-
lizarla. 
Con voz temblorosa y acariciadora, Beatriz de La 
Chesnaye respondió al cabo de un rato, que a Juan se 
le antojó interminable: 
—Estaba tan poco preparada... tan lejos de esperar... 
Me has cogido tan de sorpresa y de tal modo me do-
mina la emoción que no estoy cierta de saber expre-
sar... N i una sóla mujer dejaría de sentirse orgullosa 
de que te fijaras en ella, de que la eligieras entre las 
demás . . . ; pero me pides una respuesta inmediata, en 
el acto... y yo no puedo dártela tan de prisa. 
—No lo pretendo, tampoco—respondió Juan de Fon-
trailles—. Interroga a t u corazón, al corazón, que ra-
ra vez se equivoca, y que en estos asuntos es el mejor 
juez. ¿ E s que no me conoces bastante? 
—¡Oh, sí!—exclamó la enamorada con ímpetu—, y 
porque te conozco puedo decir que no hay en el mundo 
un alma más noble que tu alma, ni un carácter más 
generoso que el tuyo. No es eso, Juan... 
—En estas circunstancias no sólo podemos, sino que 
debemos decírnoslo todo, sin callamos n i ocultarnos na-
da... Nuestro propio interés lo exige asi. 
Ya m á s tranquila, Beatriz prosiguió con voz relati-
vamente firme: 
—Es cierto, y no de otro modo pensaba proceder 
contigo. No hay nada que no pueda decirte. Nada exis-
te, tampoco, que no tengas el derecho de saber. Pero 
Julia me confesó hace algún tiempo que tu madre aca-
ricia esperanzas y tiene proyectos... 
Juan de Fontrallles le pidió con un gesto que le per-
mitiera hablar. 
—Ningún poder humano—afirmó con decisión—ten-
drá fuerza bastante para hacerme cambiar de conduc-
ta, para torcer mis Inclinaciones, ni menos para ha-
cerme renunciar a lo que constituye m i dicha. 
Miró Juan a su prima largamente, como al quisiera 
adivinar la impresión que sus terminantes palabras le 
habían causado, y preguntóle sonriendo: 
— ¿ H e logrado desvanecer tus inquietudes, tus temo-
re» ? , . , HAhlame ooa toda franqtwaa, ta lo ruego. 
—No eran de tu lado de donde venían. Acabo de de-
círtelo. 
— Y yo de darte la seguridad de que esos otros que 
te asaltan no deben preocuparte lo más mínimo. Los 
he suprimido yo de una vez para siempre. 
—Sin embargo, Juan, yo no quisiera causarle a tu 
madre una decepción... n i exponerme a sufrirla. 
—En los supuestos propósitos de m a m á no debemos 
ver obstáculo alguno. Yo no lo veo. 
— ¿ N o te dejarás llevar de un excesivo optimismo? 
¿Está-i seguro de lo que dices? 
—En absoluto. MI madre, tengo la convicción plena, 
acogerá como debe, no de otro modo que como está 
obligada a recibirla, a la mujer que su hijo elija por 
esposa, y ninguna hay más digna que tú de llevar su 
nombre, puesto que tu nombre es el suyo, también. 
¿No corre por nuestras venas, acaso, sangre noble de 
una misma familia nobilísima? 
— ¿ P e r o le has dado a conocer tus planes? ¿Le has 
hablado de los designios que abrigas, y que es natural 
que ella conozca? 
Y como Juan de Fontrallles no respondiera en el ac-
to, añadió con voz en la que vibraban el temor y la 
angustia: 
— ¿ L e has pedido autorización, que es lo que debe 
hacer todo hijo en este caso? 
—Todavía no. Esperaba para hacerlo a que tú me 
contestaras. Pero ese t rámi te se llena pronto; hoy mis-
mo le diré . . . 
Beatriz lo atajó con el gesto. Los enamorados se 
contemplaron unos monienfós con esa honda emoción 
inseparable de todas las cosas graves, de todas las de-
cisiones que pueden ser transcendentales. 
—Es preferible que esperes—aconsejó—. No hables 
con ella hasta que yo no te dé la respuesta que me has 
pedido. Tengo necesidad de interrogarme a mí misma, 
de someter a interrogatorio a mi corazón, como tú 
dices. 
—^Esperaré—reapondló Juan—, puesto que lo deseas... 
¿Pero será muy larga la «apera? 
La señorita de La Chesnaye sonrió para disimular 
su emoción. 
—Tú me has pedido mi vida—dijo gravemente—; yo 
te pido que me dejes un mes para reflexionar si debo 
dártela. Mañana nos separaremos. 
—¿Separarnos has dicho?—exclamó aterrado Juan 
de Fontrallles. 
—Sí, después del paso que acabamos de dar ee obli-
gado. Yo no debo permanecer bajo el mismo techo que 
tú. Compréndelo. 
haür?61165 raZÓn "" ^ preCÍSO- ¿Pero ^ 
- M a ñ a n a me trasladaré a Champlgny, a casa de los 
señores de Leroux, que hace tiempo tienen empeño en 
que pase una temporada con ellos. Ya sabes que Ju-
lieta Leroux es la mejor de mis amigas. Durante el 
mes que me propongo permanecer allí meditaré a so-
las, y como resultado de estas meditaciones adoptaré 
una de erminación. Estamos a 20 de diciembre, E' 1̂ 
20 de enero exactamente, ni antes ni después regre-
saré a París , y ya sabrás lo que te interesa 
Juan de Fontrallles avanzó un paso haola R00tH, 
clavó sus ojos de mirada i n t e r r o g ó 
en las pupilas de su prima, y dijo con grave Icente 
- N o dudes nunca de mí, ni un instante Te amo con 
apasionamiento, podría decir m,0 , 
mentó de v a c U a c l V",̂""01"0"- TrM ^ 
de La Chesnaye! Me Z f l ^ " 5 ^ 6 " 8eflorl1* 
ta negativa, eWlgariaa a darte una respuea-
^ Z : ^ ^ lmP>°"'tlvo. prepmtd Juan * 
••• <¡<Ul.dc t. Ch:.::.:plgny...t, • 
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Cotizaciones de Bolsa 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaclonefl del día 12) 
Continental Gummlwerke 160 
Chade Aktien A-C 157 
Gesfürel Aktien gg 
A. E. G 26 
Farbcn 132 
Harpcner 














Dresdcncr Bank 52 
B. A. T i 36 
ReichFbank Aktien 150 
Phónix 4g 
Hapag Aktien 20 
Norddeutcher Lloyd Aktien ... 24 
Siemens und Halske 87 
Berliner Kraft & Licht 183 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 12) 
Chade serie A-B-C ; 690 
Serle D 135 
Serie E 131 
Bonos nuevos 25 
Acciones Sevillanas 162 
Donau Save Adria 36 
Italo-Argentina , go 
Elektrobank §14 
Motor Columbus 237 
I. G. Chemie §10 
Brown Bovery 94 
Bertas „..*.. 4245 
Francos 20,357 
Libras 15J50 
Dólares 3 07 
Marcos 12̂ 7 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 12) 
General Motors 84 1/4 
U. S. Steels 43 1/4 
Electric Bond Co 13 3/8 
Radio Corporation 7 1/4 
General Electric 19 3/4 
Canadian Pacific 15 7/8 
Baltimore and Ohio 22 
Anaconda Copper 13 
American Tel. & Tel 11 
Standard Gil N. Y 42 
Consol Gas N. Y 32 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
El mercado, bajo el peso de malas impresiones procedentes 
del campo político y social . Barcelona señala en todo mo-
mentó las tendencias. Todos los departamentos, en f r a n c a 
depresión. Petrolitos, única nota saliente de la «emana, vi-
ven días de inusitada agitación 







National City Bank 28 






Buenos Aires 34,10 
BOLSA DE LONDRES 




Libras canadienses — 
Belgas 21.87 
Francos suizos „ 15,75 
Liras 60,09 
Marcos - 12,92 
Coronas suecas 19,39 
Danesas 19,39 
Noruegas 19,90 
Chelines austríacos 28 
Coronas checas 122,50 
Escudos portugueses » 110 
Leí 511 
Pesos argentinos 25,31 
Uruguayps — . 
Obras de reparación 
carreteras 
De Cataluña han venido a la Bolsa 
madrllefta, esta semana, todas las Im-
presiones, en las que han radicado to-
daa laa tendencias que el mercado ha ido 
adoptando. De Cataluña, los factores 
pollticoa que más han pesado en la 
i-.archa de los corros bursátiles, los 
factores estrictamente financieros que 
han influido más poderosamente en el 
alza o en la regresión de aquellos tí-
tulos, que han destacado esta semana 
de algún modo. 
En conjunto, la semana en la Bol-
sa madrileña ha sido de escasísimo in-
terés. Sobre que el rumbo del mer-
cado ha sido poco halagüeño, y sobre 
l~s características de pesadez que en 
todos los sectores imperaba, vino a 
caer la jornada del jueves, con la fes-
tividad de la Ascensión, como semi-
fiesta, y el mercado perdió el poco em-
puje que en los días anteriores tenía. 
Y el viernes no pudo recobrar vida la 
Bolsa, ya que nos encontrábamos en 
vísperas de cuatro días de clausura 
del mercado; comenzó la desbandada 
de la gente y creció la expectativa, 
que ya en los días anteriores era más 
que regular. 
Todo el mundo consideraba pruden-
te abstenerse y en ningún corro ha-
bía órdenes que cumplir. 
Desconfianza 
sobremesa del bolsín, se hicieron a 
40,50 y a El martes por la maña-
na todavía se incrementó el alza y 
quedaron en el bolsín del Banco de 
España a 42. Pero por la tarde vino 
e1 repliegue: empezaron haciéndose a 
41,5 , y descendieron a 39,75 y que-
daron a 40,50. Al día siguiente ya 
cundió la flojedad y llegaron a 38,50, 
para cerrar a 38,50 el viernes por 
tarde, a última hora. 
Huelga decir que las primeras ór-
denes de fuerte compra vinieron de 
Barcelona, y más que las órdenes, las 
indicaciones de que señaladas firmas 
estaban «comprando. Pero de Barce-
lona vino también la señal de retira-
da, y cuando en la Bolsa madrileña 
también conocidas firmas echaban en 
sus carteras más de diez nil Petro-
litos en un solo día. Precisamente es-
to fué lo que contuvo un poco la ba-
ja y lo que hizo que ésta fuera más 
escalonada. 
La causa de las oscilaciones sufridas 
por Petrolitos está en la cuestión del 
contrato con la Campsa. Asegurábase 
que éste sería firmado el lunes o mar-
tes, y como sufrió un aplazamiento, si 
bien las condiciones del mismo no va-
rían lo más mínimo, el entusiasmo se 
enfrió y se produjo el descenso. 
Inactividad 
En España se obtendrá 
petróleo del carbón 
Se utilizarán para ello las hullas 
asturianas, los lignitos de Teruel 
y las pizarras bituminosas 
de Puertollano 
Conferencia de don Luis Bermejo 
en la Universidad de Oviedo 
de 
Distribución de 24 millones de pe-
setas presupuestados 
La "Caceta" ha publicado la relación 
de las obras de reparación de todas cla-
ses de las carreteras del Estado que han 
de subastarse durante el corriente ejerci-
cio económico de 1934 por las 44 Jefatu-
ras de Obras públicas. La distribución 
del importe presupuestado de veinticuatro 
millones de pesetas, en los dos ejercicios 
de 1934 y 1935, es la siguiente, según re-
sumen hecho por Jefaturas de Obras pú-
blicas: 
Presu- Distribución 
Jefaturas puestos 1934 1935 
La semana bursátil ha transcurrido 
sobre una sola base: la desconfianza 
en que se encuentra el mercado su-
mido. 
Desconfianza en el terreno político. 
La situación se ha ido enturbiándo 
día tras día, porque cada vez apare-
cían nuevos incidentes que cotizar, y 
la Bolsa perdió elasticidad a medida 
que aumentaban los temores de nue-
vas perturbaciones. 
Y también, y sobre todo, desconfian-
za en el terreno social. La semana em-
pezó con el conflicto de Zaragoza, 
agudizado por los espectáculos ya co-
nocidos. Más próximo, el conflicto me- i 
talúrgico de Madrid, cuya solución es-
peraba la Bolsa de un momento a 
ofro. 
Pero, sin duda alguna, el factor que 
más ha influido en la trayectoria de-
presiva que a Bolsa ha seguido esta 
semana, es la cuestión catalana. La 
Bolsa ya lo conocía en la septena an-
terior, pero no se apreciaba en los 
términos en que últimamente se con-
sideraba. 
Y más que nada, la influencia vino 
a través del mercado catalán, que, co-
mo más próximo a la fuente de donde 
venían las inquietudes, demostró desde 
los primeros momentos del lunes, no-
toria flojedad, aumentada en los días 
sucesivos. 
Con este mismo temor cierra la 
semana; el cierre, pues, como la aper-
tura; pero en medio quedan todas las 
diferencias registradas en los precios, 
diferencias en baja, como después ve-
remos, y la inactividad desconsolado-
ra en el negocio. 
Pet ro i l tos 
Pero lo más notable ha sido la in-
actividad que, junto a la eferves-
cencia de Petrolitos, han registrado los 
demás valores industriales. Sin hipér-
bole alguna, cabe afirmar que no exis-
tió en los días de fiebre más corro que 
el de las acciones de la Española de 
Petróleos. Mientras en estos valores 
las operaciones se hacían por miles de 
títulos, en "ferros", en minas y en Ex-
plosivos la contratación se redujo ca-
si a cero. 
Para minas, en que sólo se cotizan 
las Rif, no hay asunto alguno de in-
terés: el dividendo anunciado extra-
oficialmente para ettos títulos, y nada 
más; la gente no se entusiasma y pier-
de terreno la animación. 
En ferrocarriles, el mercado no aca-
ba de arrancar, a pesar de que tenía 
a la vista la aprobación definitiva de 
las tarifas. Jornadas enteras se han 
OVIEDO, 12.—Invitado por la Aso-
ciación de ingenieros industriales de As-
turias y León, el catedrático de Quími-
ca orgánica de la Universidad de Ma-
drid, don Luis Bermejo, ha dado una 
conferencia en la Universidad, bajo la 
presidencia del rector y ante numeroso 
público. Presentó al ilustre conferen-
ciante el catedrático señor Alvarez 
Buylla. 
El profesor Bermejo, después de un 
saludo cariñoso a la región asturiana, a 
las Asociaciones de ingenieros que le 
han invitado y a la Universidad oveten-
se, comienza la parte científica ds su 
discurso con unas consideraciones sobre 
el petróleo, estudiado desde el punto de 
vista d'í materia prima, como fuente de 
producción de energía y del predominio 
casi absoluto que en este aspecto ha 
conseguido en el mundo entero en lucha 
con otras fuentes de energía. 
Estudia a continuación el problema 
de la hidrogenación de los carbon'as y 
habla de la composición de éstos y de 
su origen. Hace después historia del clá-
sico procedimiento del profesor alemán 
Bírgius y de las vicisitudes y transfor-
maciones por que este método ha pasa-
do y analiza también las patentes de-
bidas al mismo investigador y a sus co-
laboradores y sucesores, hablando de los 
trabajos extraordinarios realizados poi 
los alemanes en su instalación experi-
mental de Leuna, y de los diversos pro-
gresos obtenidos en la hidrogenación de 
carbones y lignitos, mediante la apli-
cación de diversos catalizadores. 
Habla después de la importancia de 
estos catalizadores, que han hecho po-
sible la casi milagrosa transformación 
de lignitos, hullas, alquitranes, etcéte-
ra, en aceites combustibles análogos a 
los naturales derivados del petróleo, y 
pasa a ocuparse de la medula técnica y 
científica del problema de la hidroge-
nación, esto es, de la producción de hi-
drógeno y de los catalizadores, proble-
ma que el conferenciante domina con 
perfección. 
En este punto de la conferencia se 
ocupó de las posibilidades de los diver-
sos catalizadores: wolframio, molibde-
no, hierro y níquel, así como de su ene-
migo el azufre, documentándolo con la 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
D.* Margarita Lantero 
y FERNANDEZ NESPRAL 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
e l d í a 14 d e m a y o d e 1 9 3 3 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R . L P . 
Su viudo, don Ramón Canivell; 
hermanos, don Vicente, doña Ma-
ría de la Paz, doña Clementlna, 
don Agustín, don José, don Aqui-
lino y doña Joaquina, y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amistades 
una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el día 14 del corriente en la igle-
sia de San Lorenzo, en Gijón; la 
misa de las once y media en la 
iglesia del Buen Suceso, en Ma-
drid, y la misa de las once en la 
capilla de los Padres Redentoris-
tas, en Barcelona, serán aplicadas 
en sufragio de eu alma. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
ANUNCIO OFICIAL riegos del Tajo y el 
Plan de Lorenzo Pardo 
Los 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE TABACOS 
En el número de la "Gaceta de Ma-
drid", correspondiente al 12 del actual, 
ae ha anunciado un concurso referente i 
•al suministro de 4.000.000 df kilogramos | 
de tabaco en rama de las Islas Filipinas hmancxici a IfK intereses de IOS la 
a la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
• • hmimni • • • • 
OJOS! 




Oficinas de Publicidad R. CORTES.— 
Val\erde, 8. I.0 TELEFONO 10905. 
Todas las enfermedades más comunes de 
loa ojos (debilidad, ojos rojos, legañosos, 
visión dolorosa o confusa, enublamiento, 
etc.) se alivian o curan con el IRIDAL. 
Colirio absolutamente inofensivo. Pida 
opúsculo gratuito a Ind. Titán, c Valen-
cia, 189, Barcelona. IRTDAL se halla en 
Farmacias a 6,10 ptas. frasco. 
iiiiiniiiiiniiiniiinii iiniiiiiiMiiiiiiiiniiHiiint 
F L O R E S T A L 
Abono de Primavera 
¡CUIDAD VUESTRAS MACETAS! ABO-
NANDOLAS SERAN LA ENVIDIA DE 
VUESTRAS AMISTADES. S A Q U I T O 
PARA 10 MACETAS, 1,25 PTAS.; POR 
CORREO, 2 PTAS. ACOMPASO PROS-
PECTO CON CONSEJOS UTILES. MA-
NUEL CUETO, Sta. Brígida, 23. Madrid. 
!i!:i!i!iii!ii!!iii!iniiiiiiiii!iiiiiiniiiiiniiiinii!ini!n!i¡iH • & 
EL DEDATE - A l f o n s o X I , 4 
L A SEÑORITA 
María Inés Palazuelo y Landaluce 
E L 
pasado sin inscripción alguna oficial 
para alguna clase de valores. Nortes ;presentación de numerosos datos y grá 
o Alicantes. El mismo -viernes, en que i fieos, con los que ilustró la conferencia 
la aprobación del proyecto de tarifas! profusamente 
podía darse por aprobado, el mercado 
dejó transcurrir el día sin muestra 1-
r una de interés ni preocupación. 
En Explosivos la semana, no regis-
tra más que baja creciente, estanca-
dr por debajo de 690. Las impresiones 
sobre la próxima junta general de ac-
cionistas son muy divergentes y la es-
peculación se encuentra sumida en una 
gran incertidumbre: todo gira en tor-
















































































































































































SI quisiéramos resumir la semana 
bursátil en una sola frase podría decirse: 
Petrolitos. 
Porque -s lo i ierto que lo único que 
ha habido en la semana ha sido el 
barullo armado por la especulación en 
tomo a este valor, que se ha pasado 
los meses en la preterición más ab-
soluta. 
Quedaron bien orientados en la se-
mana anterior, pero el lunes por la 
tarde la mejoría subió de punto, de 
suerte que, habiendo cerrado el vier-
nes anterior oficialmente a 36,50, en 
la tarde del lunes, a última hora y 
ya cuando la gent abandonaba el 
"parquet" después de la prolongada 
Puso fin el profesor Bermejo a su 
disertación con unas acertadas consi-
deraciones sobre el petróleo sintético y 
la crisis del carbón, poniendo de mani-
fiesto lo que hacen los países más avan-
zados del mundo en este problema, y 
exhortando a todos los interesados en 
él, y al Estado, sobre la conveniencia 
de afrontar derechamente soluciones ver-
daderas, que, como la de la hidrogena-
dirán nuevos dividendos pasivos o se- ciñó del carbón, tienen las múltiples 
rán liberadas las "Incomis"? El mismo 
dividendo en Explosivos—dice la gen-
te—y además petición de otro dividen-
do pasivo, seria poco halagador. El ca-
so es acertar, porque en cualquiera de 
los casos las diferencias serán segura-
mente notables, al creer de la especu-
lación. La cual juzga como más pru-
dente abstenerse. 
Que murió en el Señor 
D I A 12 D E M A Y O D E 1 9 3 4 
a los quince años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SO SANTIDAD 
R . I . P 
S u s padres; hermano, Demetrio; tíos, primos y demás 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pér-
dida, les ruegan se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy domingo, 13 del 
actual, a las SEIS de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Abascal, 25, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo, por lo que les que-
darán altamente reconocidos. 
POMPAS FUNEBRES. Arenal, 
parientes 
El jueves se celebrará una gran 
Asamblea de regantes 
La Federación Patronal Agrícola de 
la provincia de Madrid, ha dirigido a los 
agricultores y regantes del rio Tajo la 
siguiente circular-convocatoria: 
"Concebido por el ingeniero señor Lo-
renzo Pardo, el llamado Plan Nacional 
de Obras Hidráulicas, han surgido en los 
agricultores, regantes actuales y posibles, 
del río Tajo, una serie de inquietudeí y 
preocupaciones ante el temor de poder 
ser perjudicados en sus intereses. 
La Federaciónv Patronal Agrícola de la 
provincia de Madrid, sin entrar en la 
mayor o menor razón de dichos recelos 
cumple una obligación en convocar a to-
ldos los agricultores y elementos intere-
isados, para mejor defender los intereses 
|de los mismos. Y para ello, celebrará una 
magna Asamblea de regantes del T?jo 
!el próximo día 17 del corriente mes d« 
mayo, a las once de la mañana. 
Misión de la Asamblea habrá de ser 
el recoger los anhelos, aspiraciones y de-
seos de todos los regantes de la zona, pa-
ra encauzarlos y darles normas de efec-
tividad, tendiendo sobre todo y ante to-
do, a que los intereses de estos regantes 
no salgan perjudicados, pero no olvidan-
do tampoco las necesidades de la Eco-
nomía Nacional. 
En torno al asunto de los riegos, hay 
en todos los pueblos, proyectos de me-
joras, aspiraciones de nuevos regadíos, 
justas pretensiones de no perder los de-
rechos actuales; pero todo ello con su 
importancia y con lo que representa pa-
ra los agricultores, ni puede ni debe de-
jarse a la libre iniciativa, ni a la parti-
cular gestión, sino que debe conjugarse 
dentro de las necesidades y aspiraciones 
de toda la cuenca, para de esa suerte, 
mantener lo que se merezca, rechazar lo 
improcedente (si es que lo hay) y au-
nar los esfuerzos de todos, para con te-
són y energía alcanzar el logro de lo 
que sea posible, justo y económico. 
La Asamblea del día 17 habrá de re-
coger todo esto; y para darle mayor efi-
cacia y provechosos resultados, y orde-
nar su actuación, es procedente que 
cuantos tengan iniciativas, las comuni-
quen a la Federación (Madrid, calle de 
Loa Madrazo, 15), antes del día 15 del 
actual. Luego es indispensable que todos 
los agricultores y las entidades que se 
consideren interesadas en el problema, 
acudan a la Asamblea para dar sensa-
ción de lo que somos y de lo que quere-
mos, siempre en pro y defensa del río 
Tajo y de sus riegos. 
La Federación Patronal Agrícola de 
la provincia de Madrid, al invitar a to-
dos los agricultores de la cuenca del Ta-
jo, confia en que nadie falte a su sitio 
de honor, que es acudir a la Asamblea 
del día 17." 
Tribunal de Urgencia 
E X P L O S I O N D E UNA BOMBA 
ventajas de solucionar varios problemas 
de una vez, sin dañar a nadie en abso- i 
luto. 
El doctor Bermejo, al hablar sobre j 
la situación actual del problema en Es- j 
paña, dijo que tenía la seguridad de i 
que en la preocupación del Gobierno | 
E n ba ja 
por el interesantísimo problema del pe-
tróleo indígena o nacional, entra el 
aprovechamiento de las pizarras bitu-
minosas de Puertollano, de, los lignitos 
Como contraste con lo acaecido en i de Teruel y de las hullas asturianas, 
la semana anterior, Ice Fondos públi- menudos, etc., para conseguir la ob-
cos cierran todos en baja respecto al ¡tención da 150.000 toneladas de petró-
cierre precedente. La semana ha 
de escasa actividad también en 
departamento, y los cambios han ido 
dejando céntimos día tras día. Ha si-
do ésta una característica general. 
Véanse en el siguiente cuadro las 
diferencias principales registradas en 
esta semana. 
sídOj]o0 artificial debidamente distribuido. 
2fj- fíJstá es la impresión sacada por el con-
ferenciante fiel director general de Mi-
nas, para quien por sus buenos deseos 
y estudios precursores de su realiza-
ción, pidió un aplauso. 
El numeroso y selecto auditorio, 
aplaudió calurosamente. 
V A L O R E S Anterior 
Interior 71,00 
Exterior 87,50 
Amortizable 4 por 100 82,75 
Amortizable 5 por 100 1900 96,00 
Amortizable 5 por 100 1917 93,10 
Amortizable 5 por 100 1926 101,20 
Amortizable 5 por 100 1927, s 101,40 
Amortizable 5 por 100 1927, c 92,00 
Amortizable 3 por 100 1928 75,00 
Amortizable 4 por 100 1928 91,25 
Amortizable 4,50 por 100 1928 94,80 
Amortizable 5 por 100 1929 101,30 





Banco España 560,00 











































Total 23.990.8 3.998,8 19.992,5 
El predominio de las diferencias en 




La adquisición de divisas 
extranjeras 
• 
Una Comisión de-l Colegio de Agentes 
Comerciales de Barcelona, representando 
también al Centro Algodonero y otras 
Asociaciones económicas d« aquella ca-
pital, acompañada por él diputado eefior 
Cabarró y miembros del Comité Ejecuti-
vo del Cuerpo de Agentes Comerciales, 
ha sido recibida por el ministro de Ha-
cienda, ante quien expusieron las dificul-
tades que crean al comercio de impor-
tación, y las posibles derivaciones que 
Pueda tener para ©1 de exportación,^los 
recientes disposiciones del Centro de con-
tratación de Moneda para la concesión 
de divisas extranjeras, q-ue im/piden rea-
lizar con puntualidad los pagos, princi-
palmente aquellos que deben efectuarse 
contra documentos de embarque. 
El ministro de Hacienda escuchó la 
exposición de los hechos y prometió rea-
llzar un estudio quo permitiera disminuir 
los inconvenientes. 
El sector de Obligaciones ha pade-
cido también las mismas característi-
c s de fiojedad que todo el mercado. 
No han faltado les altibajos en las 
Obligaciones ferroviarias, pero en ge-
neral ha predominado la tendencia des-
favorable y la reserva, como en las 
semanas anteriores. 
Nota destacada la han constituido 
también las Obligaciones de Petrolitos, 
que llegaron a hacerse a 91,25, en alza 
de 1,25 en una sola sesión; al final 
cuedarou algo más flojas. 
En el mercado del cambio interna-
cional no haya para nuestro signo 
ninguna novedad que destacar. La pe-
seta mantiene monótamente sus cursos 
y los días se suceden con mera repeti-
ción de cambios. 
70$ 
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Día 13—La Hidroeléctrica Seronense. 
Sociedad anónima, en Serón (Almería). ; 
Día 14.—Crédito Agrícola Catalán. Alu-
tatnió Hispano-Suiza, S. A. (Barcelona). 
Día 15.—Industrias Químicas de Casti-
lla, S. A. (Valladolid). Iberia, Compañía 
Aérea, de Transportes, S. A. (Fernanflor, 
número 6, Madrid). Energías Hidráulicas 
de Galicia, S. A. (San Agustín, 2, Ma-
drid). 
Día 16.—Aceites Minerales Nacionales, 
Sociedad anónima (Niceto Alcalá Zamo-
ra, 30). S. A. Española de Dion Boutón 
(Raimundo Fernández Villaverde, 53). 
Compañía Española de Petróleos, S. A. (a 
las 12). en el salón de actos de la Cáma-
ra de la Propiedad Urbana, plaza de San 
Martín (todas en Madrid). Sociedades del 
Ferrocarril de Alcantarilla a Lorca. Cons-
t r u c c i o n e s Electro-Mecánicas, S. A. 
(C. E M. S. A.) (ampas en Barcelona). 
Día 17.—Unión Española de Explosivos. 
Indiustrla, Comercio y Minería. (Ambos 
en Bilbao.) La Unión Metalúrgica, S. A. 
(San Martín de Provensals). "La Rosa", 
S. A. (oCnde de Aranda, 8, Madrid). La 
Mutual Hispano-Africana (Cádiz). 
Día 18—Braso, S. A. (Bilbao). Compa-
ñía Franco Española del Ferrocarril de 
Tánger a Fez (Serrano, 27). Centro Inter-
nacional de Enseñanza (avenida de 
Eduardo Dato, 9). Compañía General de 
Importación y Exportación, S. A. (pa-
seo de Recoletos, 14). Santander-Medite-
rráneo S. A. (Alcalá, 79, moderno). Com-
pañía Españofla de Minas del Rif (Al-
calá. 65). Sociedad de Investigaciones y 
Explotaciones Mineras del Valle de Arán 
(Niceto Alcalá Zamora, 30). Ibero-Ame-
ricana de Inmuebles y Crédito, S. A. 
(Barcelona). 
Día 19.—Centro Farmacéutico Nacio-
nal, S. A. (Echegaray. 8). Ferrocarril de 
Carreño S. A. Manufactura del Ferro-
cerdo Español, S. A. La Mutual Franco-
Española (a las once; Alcalá, 47, Ban-
co de Vizcaya). Sociedad Española de 
Pavimentos Greco (Villanueva, 5). (To-
das en Madrid.) 
Día 20.—"Cantabria", S. A. de Segu-
ros (Madrid). 
Día 21.—Sociedad Española de Cons-
trucciones Metálicas (Avenida del Conde 
de Peñalver, Madrid). 
! J H • JT 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA DEL SEÑOR 
Don Félix Gómez F e r n á n d e z 
D E L C O M E R C I O 
Que falleció en Madrid 
EL DIA U DE MAYO DE mt 
a los sesenta y cuatro años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su añiglda esposa, doña Luisa Carrasco González; hijos, doña Fran-
cisca doña Adela, don Félix, doña María Luisa y don Eugenio; hijos 
políticos, don Ramón Gómez y don José Antonio Rodríguez; hermano, 
don Juan; hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás fampia 
y la razón social Almacenes Félix Gómez, S. A. 
SUPLICAN a usted se sirva encomendar su alma a 
Dios y tenerle presente en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el día 14 del actual, de ocho a doce de la 
mañana, en la iglesia parroquial de Santa Cruz, serán aplicadas por el 
descanso eterno de su alma. 
aiüüBillIllllWüBIIIIBÜIlIBIIHI 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VIS1 
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
ftasta de sufrir Inátilmente gracia» a la« arreditada» 
Gra» Potenciales de! Doctor Soivr-
que combaten de tina manera cómoda, rápida y eficaz la 
1MA>1V o4-^ni^ Impotencia (en toda? sus mani-
la e U r a S t e n i a f estaciones) dolor de cahpza, 
cansancio mental, pérdida de memoria vértigos, f» 
tiga corporal, temblores. dlspop«!ln nerv'osa, palpita-
clones. hiMerlsmo y trastornos nerviosos en srenpra 
de las mujeres y todos lo? trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso Laf 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRF 
nás que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro medula 
/ todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida: indicadas especialmente a 
loa agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verificar 
trabajos excesivos, tanto fislcos como morales o Intelectuales: esportistas 
lombres de ciencia financieros, artistas comerclantea Industrialf»1 ppnsa-
lores, etc., consiguiendo siempre con laa Granea» potenrlalf» del Pr Sol 
iré todo? lo? esfuerzos o ejercicio? fácilmente v liUponlwdo el nrEranl? 
mo para reanudarlos con frecuencia v máximo resultado lineando a lf 
extrema vejez v Bln violentar al organismo, con energías propia? df 
li Juventud 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,60 pesetas en todas las principales farmacia» de España Poi 
tugal y América 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo par.» el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SÓKATARG, calle del Ter. Ifi. 11;» r 
celona, recibirán gratis un llbrito explicativo sobre el origen, dcsnrroll-
v tratamiento de estas enfermedades 
—¡A la Fuente del Berro!, ordena-
ron unos desconocidos. Salvador Fernán-
dez—todo un vocal del Jurado mixto de 
transportes—puso en marcha el "taxi", 
y en unos minutos cubrió el recorrido 
que hay desde la calle del Barquillo has-
ta el punto de destino. Allí, tres de los 
ocupantes se apearon del coche y uno 
quedó dentro, hasta que sonó una for-
midable explosión, e instantes después 
volvieron a reunirse los misteriosos via-
jeros, que, pistola en mano, obligaron 
a Salvador a llevarlos al paseo de Ron-
da, dondg, después de amenazarle para 
que no delatase el hecho, le dejaron seis 
pesetas en ¿1 "baquet". 
De todo esto nos hemos enterado 
en la Sección primera de la Audiencia 
provincial, constituida en Tribunal de ur-
gencia, por una verdadera casualidad, ya 
que, Salvador Fernández guardó tan fiel-
mente el encargo que nada se hubiese 
sabido si un transeúnte no hubiese de-
nunciado a las autoridades la matrícu-
la del coche. Después, ei propio Salva-
dor es quien ha suministrado todos los 
datos, porque los testigos que han desfi-
lado lo único que han pretendido testi-
moniar es la buena conducta del proce-
sado. 
Para el fiscal, señor Huidobro, los he-
chos encajaban perfectamente en la ley 
de explosivos de 10 de julio de 1894. 
Salvador, de acuerdo con los cuatro des-
conocidos, los conduce hasta el lugar 
donde debía explotar el artefacto. Estos 
reaJizan su propósito y nada cuenta a 
nadie. El conocimiento de que había de 
perpetrarse el hecho y su silencio des-
pués de acaecido, le hacen cómplice de 
la explosión y debe ser condenado a dos 
años y cinco meses de privación de li-
bertad. 
La defensa ha estado encomendada ai 
señor Muñoz Rivero, para quien 103 he-
chos debían juzgarse con criterio bien 
distinto. 
—El procesado no hizo sino cumplir 
con el deber de hacer un servicio pú-
blico, y, aun cuando la conducta de los 
ocupantes del coche fuese extraña, no 
se le puede pedir que la denunciase 
cuando sobre él pesaban graves ame-
nazas. La veracidad de sus propias de-
claraciones preciama su inocencia, por 
lo que debe ser abcuelto. 
La Sala, tras breve daüberación. ha 
absuelto a Salvador Fernández, que en 
adelante, poárá conducir su "taxi" y 
juzgar a obreros y patronos en el Jura-
do de transportes. 
¡fcc^«ilá C s ^ c r a l S u p e n ^ r 
d e C c m e r d o 
Ha dado BU segunda conferencia el se-
cretario de "Unión Económica", don Lo-
renzo V. Paret, sobre "El dinero y el pro-
greso económico-social". 
Comenzó exponiendo el concepto del 
dinero, su creación y prestación con arre-
glo a las teorías admitidas v nevadas a 
!a práctica por todos los paÍ8«s, ôbr? la 
base del oro que creo el fundantépin de 
los s'stemas monetarios positivos. 
A continuación pu?o de relieve las per-
turbaciones que de todas teorías se de-
rivan, y, en relación con «us af¡rm?cio-
nes, alegó textos diferentes del Midlan 
Bank, de la Cámara de Comercio de Lon-
dres y de algunos autores de nota. 
Finalmente, examinó el prob'cma de 
las crisis económicas, que atribuyó en 
írran parte a la?; rleficiencins de la orga-
nización monetaria. 
El confcr^ciant', fué mUV plaudido. 
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MADRID.—Aflo XXIV.—Nfim. -7.680 
OPOSICIONES Y C O N C U R S O S 
JudlcatuTa.-Han aprobado el aegundo 
ejercicio los opositores siguientes- Nú-
Seoro0 S S don Enrique Griñán Guillén, 
¿ 6 ^ ; 946, don Manuel GuUérrez Madri-
gal, 28,28; y 952, don Celso Hernández 
Alonso, 26. 
Para empezar los exámenes del tercer 
ejercicio están convocados los números 
25 al 952, ambos Inclusive. 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do el primer ejercicio los señores siguien-
tes: Número 347, doña Felisa Mampaso 
Bueno, 36; 349, don Juan Rlvero Rodrí-
guez. 47; 352, don Félix Hipólito Moya, 
39,75; 353, don Danáel Larroy Armingol, 
30,75 ; 356, don Fernando Polo López, 
34,50; 362, don Antonio Arias González, 
31; 305, don Antonio Peñalva Salvador, 
35,75; 367, don Luis González Bustillo, 
36,50 ; 371, doña María Aguilar Guarro, 
30,50; 373, don José Arce Armentia, 33,25; 
375, don Guillermo Laporta Laporta, 44; 
379, don Anastasio I^eal Antolín, 41; 382, 
don Tomás Galles Cuadrado, 30,50; 383, 
don José García Ortiz, 43,50; 384, don 
Alfonso Sánchez Imaa, 30; 386, doña Ma-
rina Aparicio Céspedes, 40; 388, don Ge-
rardo Tresguerras Diéguez, 33; 389, do-
ña María Avila Bravo, 30; 393, don Joa-
quín González Ferreres, 33,50; 394, doña 
Carmen Suárez Martínez, 30; 395, don 
José Conchado Fraga, 33; 397, don An-
gel Sánchez Gómez, 38,t0; 899, don José 
Moros Tejero, 31,76; 401, don Carmelo 
Díaz Esteras, 34,50 ; 408, doña Mauricda 
Barquden Fernández, 33,25; y 404, don 
Alejandro Martínez Agulrr*, 83,50. 
Están convocados los números 478 al 
512, como efectivos, y 618 al 572, como 
suplentes, para el lunea a las tres de la 
tarde. 
.Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio los opositores siguientes: Número 
1.898, don Mariano Arenas Bara, 15; 1.428, 
don Santos Aznares García, 26; 1.427, don 
Gregorio Bailo Sevilla, 17,50; 1.482, don 
Antonio Barbero García, 18,25; 1.434, don 
Tertuliano Barona Remón, 29,06; y 1.437, 
don Laureano Barragán Fernández, 15,60. 
Para el lunes, a las cuatro de la tar-
de, están convocados los opositores nú-
meros 1.441 al 1.501. 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Han 
aprobado el primer ejercicio los números 
12 y 14. Quedaron para el segundo lla-
mamiento los números 7 y 11. Mañana, 
a las once y medda, están convocados 
hasta el 60, inclusive. 
Secretarios y oficiales comerciales.— 
Han aprobado ell segundo ejercicio: don 
Mariano Amor y Alba, 30; don Alfonso 
Guecnes, 33; don José Romero, 21; don 
Julio Gordal, 31. 
M E R C A D O D E M A D R I D 
(Cotizaciones del 12 de mayo.) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 160; ter-
neras, 115; lanares, 2.499; lechales, 162. 
Foráneas.—Terneras recibidas, 225; 
lephales, 486. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
733; lechales, 1.429. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.087; 
lechales, 1.074. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce-
bones, buenos, de 2,91 a 3; regulares, 
de 2,80 a 2,87; vacas gallegas, astu-
rianas y leonesas, buenas, de 2,61 a 
2,78; regulares, de 2,43 a 2,61; bueyes, 
buenos, de 2,78 a 2,85; regulares, de 
2,45 a 2,76; vacas de la tierra, serra-
nas, extremeñas y andaluzas, buenas, 
de 2,91 a 3; regulares, de 2,83 a 2,87; 
toros y novillos, buenos, de 3,04 a 3,15; 
regulares, de 2,96 a 3. 
Terneras.—De Castilla, primera, de 
3,91 a 4,22; segunda, de 3,69 a 3,89; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,48 
a 3,83; segunda, de 3,26 a 3,48; galle-
gas, primera, de 3,04 a 3,26; segunda, 
de 2,83 a 3; tierra, primera de 3,13 a 
3,52; segunda, de 2,91 a 3,06. 
Lanares.—Corderos, nuevos, de 3,20 
a 3,50. 
Corderos lechales.—De primera, de 3 
a 3,10; de segunda, de 2,50 a 2,60; de 
tercera, de 1,85 a *,10. 
Cerdos.—Chatos, blancos, de 3,26 a 
3,35; andaluces, a 3; extremeños, a 8. 
Mercado de aves y cazr. (precio por 
unidad).—Gallinas, de 3,75 a 7,25; ga-
llos, de 5 a 7; pollos, de 3 a 8,50; pa-
tos, de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; pi-
chones, de 1,50 a 2. 
Mercado de huevos (precio en 100). 
Orense, de 15 a 16; Betanzos, a 15,50; 
castellanos, de l í a 16,50; Murcia, de 
15,50 a 16; daneses, de 17 a 18,50; Po-
rriños, de 16 a 17,50; Vigo, a 16,50; 
Holanda, de 11 a 16,50. 
DESPOJOS ELABORADOS 
Vacuno.—Cabeza, asadura y callos, a 
64 céntimos kilo; cordilla, 50 céntimos 
kilo; nonatos, 1 peseta unidad; lengua 
y sesos, 5 pesetas unidad. 
Terneras.—Cabeza y asadura, 85 cén-
timos kilo; callos, 64 céntimos kilo; cor-
dilla, 50 céntimos kilo. 
Corderos.—2 pesetas kilo. 
H I J U E L A , O S E A N PRODUCTOS SIN 
E L A B O R A R 
Vacuno.—17 céntimos kilo canal. 
Terneras.—14 céntimos Idem Id. 
Lanares.—2,10 pesetas unidad. 
COTIZACIONES D E CUEROS Y P I E -
L E S PARA E L 2.» T R I M E S T R E 1984 
Cueros, a 16,50 céntimos kilo canal. 
Pieles (blancas, mermas y rasas), de 
53 a 56,50 céntimos kilo canal. 
Idem negras y bastas, de 48,50 a 
46 céntimos ídem id. 
IMPRESIONES D E L MERCADO 
Vacuno.—Ha variado muy poco la si-
tuación del mercado en estos últimos 
días, quedando las cotizaciones soste-
nidas por ahora. 
Terneras.—Muchas existencias y con 
tendencia a baja. 
Lanares. — Se han hecho pequeñas 
transacciones a 3,15 pesetas kilo. Las 
que se hagan hoy o mañana, para sa-
crificar del 16 al 19 del actual, serán 
de 3,05 a 8,10 pesetas kilo aproxima-
damente. 
Lechales.—Han aumentado las exis-
tencias, descendiendo 10 céntimos en ki-
lo las cotizaciones. 
Cerdos.—Siguen firmes las cotizacio-
nes actuales y escaseando el ganado 
extremeño y andaluz. 
Precios a que se pagan los diferen-
tes despojos, con arreglo a las cotiza-
ciones del ganado en la temporada de 
verano, que empieza el 15 de abril y 
termina el 30 de septiembre. 
MERCADO D E F R U T A S Y V E R -
DURAS 
Frutas.—Albaricoques, a 1,60 pesetas 
el kilo; cerezas, de 1 a 1,75 el kilo; li-
mones, de 10 a 16 la sera; manzanas, 
de 0,60 a 1,60 el kilo; reineta, de 1 a 2 el 
kilo; verde doncella, de 0,90 a 2 el ki-
lo; naranjas, de 2 a 10 el 100; peras 
de Roma, de 0,50 a 2,10 el kilo; uvas de 
Almería, a 0,50 el kilo. 
Verduras.—Acelgas, de 0,40 a 0,50 el 
manojo; alcachofas, de 0,30 a 1 la do-
cena; calabacines, de 1,75 a 2 la docena; 
cebollas, de 0,50 a 0,60 el kilo; cardi-
llos, de 0,25 a 0,30 el kilo; cardos, de 
5 a 9, la docena; espinacas, de 0,40 a 
0,45 el manojo; guisantes, de 0,30 a 
0,50 el kilo; judías, de 0,60 a 0,75 el ki-
lo; lechugas, de 0,50 a 1,50 la docena; 
patatas blancas, de 0,25 a 0,27 el kilo; 
holandesas, de 0,39 a 0,41 el kilo; nue-
vas, de 0,39 a 0,41 el kilo; pepinos, a 
1,25; repollos de Cáceres, de 5 a 10 la 
docena; tomates de Canarias, de 1,25 
a 1,50 el kilo; Idem de Levante, de 1,30 
a 1,50 el kilo. 
Cereales y piensos (precio en 100 ki-
los, puesto en fábrica y almacén).—Tri-
go, de 67,50 a 59 pesetas; cebada, de 33 a 
34; avena, de 30 a 31; centeno, de 40 a 
40,50; habas, de 45,50 a 46; algarrobas, 
de 41 a 42; maíz, de 56,50 a 57; heno, 
de 22 a 22,50; harina de candeal, a 72; 
salvado de hoja, de 28 a 29,50; fino, de 
28 a 29,50; ordinario, de 23 a 24,60; pa-
ja de trigo, de 8,50 a 9,50; de algarro-
bas, de 10 a 11. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Consejo Provincial de Primera ense-
ftanwu—Adiciones a la primera lista oc 
asfpirantes a Interinidad en el m«« « 
mayo. Maestras: Doña Carmen Galán do-
ña Luisa Hernando y doña Primitiva Jua. 
nea, excedentes; doña María de la Vega, 
doña PUar Gómez, doña Adela Reverte^ 
doña Teresa Vicente, doña Rosario .bo-
pez, doña Esperanza Cortés, flofi» 0 « > 
men Resel. doña Carmen Doral dona 
Luisa Copeiro, doña Mana González Co-
torruelo, doña Remedios Zalamea, dona 
Antonia Sala, doña Divira BaJlesteros, do-
ña Francisca Martínez, dona Matilde Ca-
rrlón, doña Pilar Zalduegui. dona Leonor 
Ramírez, doña Esperanza Gonzá ez y do-
ña Aurea Carmona. cursillos deJ_ 31, do-
ña María Carmen Gallardo dona Pilar 
de la Torre, doña Aurora Munguira, do-
ña Josefa Gómez, doña Carmen_ Lopez-
Peláez, doña Antonia Sánchez, dona Mer-
cedes Alfaro, doña María P. Vinas, dona 
Elvira Ramos, doña Amalla Aragón, do-
ña María Llanos Martínez, dona letra 
Ferróte, doña Josefa Miguel, dona Asun-
ción García, doña Justa Lahorra, dona 
Benita M. Fernández, dona María l̂ az 
Ta/ramona, doña Casilda Fernández y do-
ña María Casado, cursillos del 33. 
Maestros: Don Luis García, don Salva-
dor Vela, don José A. Jiménez, don Oc-
tavio Perona, don Cecilio Rodríguez, don 
Abraham Plndado, don Angel Díaz, don 
Manuel Rioyo. don Victorino Esteban, 
don Enrique López, don Senén Corroto, 
don Daniel Rulz, don Paulino Fernandez, 
don Miguel Ramírez, don José Gámez, 
don José Ruiz, don Antonio Fernández, 
cursillos ded 81; don Evello Teijón, don 
Jesús Carrión, don Saturnino Calles, don 
José Santacana, don Mariano Oaruana, 
F á b r i c a s d e h i e l o . 
P r o d u c t o r e s y c o n s e r v a d o r e s d e h e l a d o s . 
A r m a r i o s y c á m a r a s S r i g o r í S i c a s d e t o d a c l a s e p a r a c o n -
s e r v a c i ó n d e c a r n e s , p e s c a d o s , h u e v o s , e t c . 
R e f r i g e r a d o r a s d e a g u a . 
M o s t r a d o r e s d e b a r a m e r i c a n o . 
Solicítense referencias, sin compromiso, de toda clase de instala* 
clones de frío a: 
don Enrique de Pedro, don Avellno 
Monteque, don Maximiliano Gonzálej 
Flórez, don Alfredo Cásala, don Manual 
Martínez Marinas, don Martín López, don 
Julio Serrano, don Miguel de Francisco, 
don Faustino García, don Emiliano d« 1¿ 
Cruz, don Félix Merino, don Jesús Lato, 
rre don Germán González de la Red, don 
Leopoldo Rojo, don Timoteo Gómez y don 
Julio Diez, cursillos del 88. 
Por oponerse diaposiciones o acuerda 
anteriores no pueden admitirse de mo-
mentó peticiones de doña Teresa Gln*. 
no, doña Concepción Gámez, don José 
Martín López, don Rafael Martínez Ti-
rado, don Félix Barzarra, don Julio Cé-
sar García, don Francisco Alvarez y don 
Ambrosio Vegas. 
Oposiciones a Inspectores de Primer» 
enseñanza.—Opositores convocados par^ 
mañana 14: Doña Aurora Medina de U 
Fuente, don Francisco Medina Seguí, do-
ña Mercedes Mejias López, don José Me-
lón García, don Manuel Méndez Gallego, 
don Cristóbal Méndez García, don Mo-
desto Merino de la Fuente, don Celesti-
no Mingúela Velasco. don Emilio Molina 
Gal, don Felipe Monje Hernando, doña 
Francisca Montilla Tirado, don Isidro 
Morcillo Santos. 
Suplentes: Don Antonio Moro Egido, 
doña Concepción Moyano Campos, don 
Francisco Muñoz Gaspar, doña María del 
Rosario Muñoz González, don Francisco 
Muñoz López, don Manuel Murillo Estepa, 
don Joeé Naranjo Medina, don Bernardo 
Navarro Blanco, don Laureano Nepomu-
ceno Matanzo, doña Adela Nieto del Bar-
co, don Isabel Noguerol Fidalgo y doña 
María de los Dolores Olivé Martín. 
R A D I O T E L E F O N I A 
DE ELECTRICAS "SICE" 
B A R Q U I L L O , 1 . A p a r t a d o 9 9 0 . M A D R I D 
SE NECESITAN REPRESENTANTES E N ALGUNAS PROVINCIAS 
s e a 
TOS. BRONQUITIS CRÓNICA. RESFRIADOS, GRIPE 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
CONVALECENCIA DE LA G R I P E , ESCRÓFULA. RAQUITISMO 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
Carrera San Jerónimo, 9, entio. 
y P A P E L E T A S D E L MONTE 
iimiiiiniiiiniiiiii 
AGUAS d e CARABANA 
LAXANTES--DEPÜRATIVAS--ANT1BÍLIÓSAS 
E L M E J O R P U R G A N T E N A T U R A L 
Programas para hoy: 
MADRID Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8, "La Palabra", — 9: 
Guía de ferrocarriles y de automóviles 
de línea. Gacetillas. Calendario astro-
nómico. Santoral.— 9,30: F i n . — 11,30: 
Transmisión de la Banda municipal de 
Madrid. Anecdotario. —13: Campana-
das. Música variada.—13,30: «La Do-
lorosa», «Dulcinea», «La serenata». — 
14: Cartelera. Música variada.—14,30: 
«Guillermo Tell», «Antaño», «El trust 
de los tenorios».—15: Charlr- pro «Fe-
ria del Libro de Madrid»: «Lecturaa 
bien intencionadas», por Carlos Aml-
ches.—11,30: «La viuda alegre», «Es-
cenas napolitanas».—16: Fin.—17: Cam-
panadas. Música agera.—18: «Los vein-
ticuatro preludios», «Payasos», «La 
traviata», «Ideal», «Otello», «La afri-
cana», «Ave María», «Rigoletto», «Ai-
res andaluces», «La Paloma», «Sylvia», 
«El último romántico», «Una noche en 
Calatayud».—19,30: L a semana litera-
ria, por Isaac Pacheco. Música: Trans-
misión de las orquestas del Hotel Ritz. 
21: Campanadas. "La casita", "Vos te-
née selos de mí», «Canción canaria», 
«Mal de celosía», «Canción de antaño», 
«El arco iris», «Escenas municipales», 
«La carta de M~non», «Berceuse ára-
be».—22: Cha.las taurinas, por Grego-
rio Jor~ochano. rBegl'occhi mercé» 
«Fiocca la nevé «Werther», «Se tu 
m'ami», «Faust», «Herodiade». — 24: 
Campanadas. Cierre.—1 a 2 (madru-
gada) : Prognrm para los oyentes de 
habla inglesa. 
Radio España (E, A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. " E l 
abanico», «La princesa de las czardas», 
"Largo", "Son de la loma", "El gran 
charco", " E l país de la sonrisa", "La 
pescadora de Ubiarco». — 17,30: Notas 
de sintonía. "Los cadetes de la reina", 
" E l café de los chinitos", "Canción an-
tigua de los morillos", "Dos cantos sin 
palabras", "Todo azul", "Poeta y aldea-
no", "Guillermo Tell", "La canción del 
olvido", "La canción de la estepa", "La 
montería".—19: Música.—22: Notas de 
sintonía. " E l último brindis". Selección 
de operetas de Lehar: "La viuda ale-
re", " E l conde de Luxemburgo", "El 
larewitch», «Eva».—22,45: Intermedio 
nocturno.—23: Música. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en. 
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 14: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. Calendario astronómico. 
Gacetillas. Música variada. — 13,30: 
«¡Fuera gente!», «Un amor qur pa-
sa...», «¡Despedida.. !», «Primer ara-
besco», «Danza eslava»—14: Cartelera. 
Cambios de moneda extranjera. Músi-
ca variada.—14,3u: «La favorita», «Par-
siial».—15: Charlas pro «l'eri.. del L i -
bro de Madrid».—x5,30: «Escenas an-
daluzas».—16: Fin.—17: Campanadas. 
Música ligera. -18: «Efemérides del 
día". " E l problema de la óptica en Es-
paña», charla por el doctor Lacarrére. 
«La precieuse», «Romanza si pala-
bras», «Danza húngara número 1», «Se-
renata melancólica», «La caprichosa», 
«Romanza andaluza», «Tambourin chi-
nois». —18,30: Cotizaciones de Bolsa, 
«^reparación bioló0ica de la mujer pa-
ra el matrimonio», por el doctor Vital 
Aza. «Seguidillas», «Los calabreses», 
«La canción del olvido», «Las golondri-
nas», «El último romántico», «El asom-
bro de Damasco», «Orfeo en los infier-
nos», «Katiuska», «Aída», «Canción na-
politana», «Polonesa número 2».—19,30: 
«La Palabra». Concierto.—20,15: Infor-
mación deportiva, de Carlos Fuertes. 
Noticiario taurino. — 21: Campanadas. 
«Capricho», «Vals», «La plus que len-
te», «El vuelo del moscardón», «Segui-
dillas», «Generalife», «Danza del mo-
linero». «Marina».—22: «La Palabra». 
«Marina». — 23,45: «La Palabra». — 24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros)—14,30: Notas de sintonía. "Los 
voluntarios", " E l último romántico", 
«Vals triste», «La princesa del dólar», 
"Lamento indio", "La Traviata", "Gi-
gantes y cabezudos", "Riviere Rose", 
"Andante de la cassation".—17,30: No-
tas de sintonía. Curso de inglés, por 
don Mariano Mojado.—17,45: Música y 
canciones regionales.—18,45: Peticiones 
de radioyentes.—19: Información depor-
tiva, por Antonio González Escudero. 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
22: Notas de sintonía. Orquesta de la 
estación: "Nadja", "La verbena de la 
Paloma", "Charla taurina", por Tale, 
guilla. Recital de canto, por la sopra-
no Isabel Soria: "La sonámbula", "Lak-
mé", "Granada". Orquesta de la esta-
ción: «Thais», «La patria chica». Se-
ñorita Soria: "II bacio", "El cabo pri-
mero". Orquesta de la estación: "Can. 
zoneta», «Marcha en mi».—23,30: Músi-
ca de baile.—23,45: Noticias de Pren-
sa.—24: Cierre. 
RADIO V A T I C A N O — A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
B L E N O R R A G I A 
Curación rápida, usando la INYECCION 
MESTRES; mata los gonococos en 10 mi-
nutos, no produce estrecheces ni man-
cha. Venta F. GAYOSO. Arenal. 2. 
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I CASA SERNA I 
GRANDES GANGAS E N : 
ALHAJASL CON BRILLAN- " 
TES, R E L O J E S T O D A S '• 
MARCAS, OBJETOS D E i 
PLATA Y METAL PRO- • 
PIOS PARA REGALOS E : 
INFINIDAD D E ARTICU- i 
LOS, TODOS D E OCASION ; 
E j /rtaleza, 7 (rinconada). Tel. 10290 i 
NO T I E N E SUCURSALES 
^ I l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l U l l l l i l l l l l l l l l l i 
i i i i imni 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabra* „ „ 0,60 ptaa. 
Oada palabra más „ 0.10 • 
Vtós 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
ILiimiiiiiiiiiiiiiimiii"""̂ ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés. Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez. Plaza áv 
Matute, 8. 
«ex, Agencia de Publicidad. AT<V 
nida Pi y Margall, 7. 
Juiosco Glorieta de Bilbao, esquí 
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta 3-7. 
Cervantes. 19. ^ 
J U A N Pulido. Consulta, seis, nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
Denados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
María. 6. Apartado Correos 939. (T) 
PATENTES marcas, nombres comercia-
les Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Te-
léfono 24833 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresl 
líos, sillerías, cedo negocio. Matesanz. E s . 
trella. 10. ^ 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
U R G E N T I S I M O . Alcoba, comedor, cuadros, 
cortinajes, alfombras, bargueños, arcón. 
bureau, sillones cuero, vitrinas, sillería 
Calle Recoletos, 4. (3) 
» M ^ P ^ f . ^ ^ A S g i ^ A ^ M U E B L E S Gamo. Los mejores.y O i . bft 
TOLDO terraza 9 por 3 metros, recibi-
miento, muchos muebles. Doctor Cortezo, 
4. át ico: 3-4. (V) 
A L M O N E D A , despacho moderno, armarlo, 
comedores, varios. Hortaleza, 104. (2) 
E X T R A N J E R O S deshacen piso. Teléfono 
45646. (T) 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
OCASION. Fantást ico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. (18) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
M U E B L E S 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
O ESHAGO casa, comedor, camas doradas, 
lámpara, vajilla, gramófono, cuadros oleo. 
Juan Bravo, 69, esquina Torrijos. (2) 
nientas mil pesetas, alcobas, comedores.1 BODA deshecha, preciosos muebles; dejo 
piso propio pensión o cosa análoga. Telé-
fono 42918. (8) 
V I G I L A N C I A S , investigaciones reservadas. 
No conformes resultado devolvemos ho-
norarios. "Dlgar". Dato, 7. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillaa 
Desengaño. 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
VLCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada. 35. Es -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20, bajo. (7) 
F O R M I D A B L E liquidación, más de qul 
rjc.» i ^*» • — A<na p-pn- *itíi<iii» sarri , uua cjuico y " I M ua-
vestigaciones reseñad simas Alpe. Agen- ^ M 3 Barqum0i 37. (18) 
nia Americana, .principe, x». v ' ^ L v i r a vltrllancias reservadísimas, R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, D E T E C T I V E S , vig^nems reservaa s mapnlíicos, 150 pesetas. 
reffi^lSSíwSS^pBSSS 50. Bolsa Radio. Alcalá, 87. (3) 
tojMtvte internación* (18)1;. HANDIOSA ocasión. Comedor completo 
principal. 
« n i G A R - Negocios en general, gestiones 260; camas niqueladas, 45. Muchos mué bles, precios Increíbles. Losmozo?. San-
ta Engracia, Mj, .(8) 
« G E N T E . Vendo todos muebles piso lu-
jo, alfombras, magnifico despacho, come-
dor, tresillo, cuadros, sillería isabelina. 
Velázquez, 30, primero izquierda. (16) 
ENDO comedor jacobino, dormitorio, reci-
bimiento, sillones, camas, armarios, otros. 
Columela, 4. (ig) 
"SHAGO piso, comedor, alcoba, despacho, 
poquísimo uso, lámparas. Arríela, 7. (V) 
A L Q U I L E R E 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des 
de 10 pesetas mensuales. Ollver Victo 
fia. 4. (3) 
^ E alquilan pisos amueblados nuevos. In-
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
82608, 33943, 68237. ^ 
CEDO mitad tienda, cuatro huecos, mucha 
fachada, calle comercial, veinte pasos 
Puerta del Sol, mitad gastos. Razón: L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
T O R R E L O D O N E S . Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
C E N T R O Informes pisos desalquilados, to-
dos precios. Internacional. Principe. 14. 
(T) 
E X T E R I O R E S , 150. 175; ático, 200; inte-
rior, 90, baño, calefacción, ascensor, fin-
ca nueva. Alcalá, 162, (5) 
LOMBIA, 12. Espacioso exterior, gas, ca-
lefacción, baño, baratísimo, (18) 
E X T E R I O R excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono. 215. Lope Rueda. 28 
(esquina Menorca), (2) 
P R I N C I P A L espacioso, propio Industria y 
vivir, buena vecindad. San Bernardo, 27. 
(6) 
COLINDANDO Gran Via, confortabilísimo, 
apropiado pensiones, oficinas, 310; otro, 
160. Concepción Arenal, 3. (2) 
T I E N D A grandísima con vivienda, alma-
cén, Industria. Justlniano, 3. (T) 
H O T E L E S amueblados, agua abundante, 
1.200 a 1.500 pesetas temporada. Colonia 
Benltez. Estación Pozuelo. Carrera San 
Jerónimo, 14, estanco. (3) 
GOTA, 42 duplicado, piso sano, alegre, to-
do confort, 55 duros. (4) 
A L Q U I L A S E buen piso, confort. Espejo, 
8; sin industrias. (18) 
E N T R E S U E L O para industria céntrico. 
Razón: Espoz y Mina, 6. Armería. (18) 
A L Q U I L O hermoso piso, todo confort, pró-
ximo Mayor. Felipe I I I , 4. (A) 
A L Q U I L O bonito hotel Ciudad Lineal, to-
do confort. Dato, 4, sexto. (16) 
A L Q U I L A S E pisito amueblado, confortable, 
250. Teléfono 74924. (2) 
A L Q U I L O grandes, pequeños locales, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
S E alquila tienda pequeño negocio, 90 pe-
setas. Quintana, 18. (T) 
E X T E R I O R 165 pesetas. Marqués de Mo-
nasterio, número 8. (T) 
INFORMACION gratuita de pisos desal-
quilados. E l Centro, mudanzas y guar-
damuebles. Goya, 56. (21) 
SE arriendan locales en buen sitio, pro-
pios pequeñas industrias con chaflán y 
más de 11.000 pies de extensión. Razón: 
teléfono 53476. (3) 
1 KAN nave, industria, depósito, 300 pese-
tas. Ronda Atocha, 35. (7) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables.1 H O T E L lujoso, 500 pesetas. Ayala, 94. (10) 
45 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) A i X A L A , Ú í . Ascensores, calefacción cen-
V E R A N E O Villas, pisos amueblados, al-1 
quila Híspanla. Alcalá, 60 (lindando Pa- | 
lacio Comunicaciones). (°> 
.-.•.SPACIOSOS pisos exteriores, sin estrenar. 
baño, calefacción, etc., 180-195 pesetas 
Benito Gutiérrez, 31. 
M A G N I F I C O S locales para tienda o alma 
cén. Blanca iVavarra, 7. 
•JIJAN de Aiu. . ia . G. Exteriores, todo cor 
fort, sol, 225, 250 pesetas. (4 
Z A R A U Z alquilase hermpsa. villa. Razón; 
General Arrando, 18. Madrid. 
tral, gas. habitaciones todas exteriores 
200-225-240 mensuales. (ig^ 
1ERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
KBANO, 84, casi esquina Abascal. 
Cuarto ático lujoso. (T) 
O T E A , contigua plaza Sant« 'árbara, 
10 pesetas. Covarrubias. 3. (A) 
.TEÍilOK, baño, calefacción central, 
agua Lozoya, ascensor, teléfono, precio 
módico. Benito Gutiérrez, 9 (cerca Prin-
cesa)., .(A) 
E N el Sardinero. Arrendamiento de villas, 
pisos, hospedajes para la temporada es-
tival, todos precios. L a playa de Casti-
lla, económica y deliciosa. Referencias 
Sociedad Amigos del Sardinero. Servicio 
gratuito. (3) 
PISO céntrico, cinco balcones, baño, ocho 
habitables, cuarenta duros. Santiago, 8 
(25) 
CASA lujo, ascensor, baño, calefacción 
central, teléfono, 200 y 265 pesetas Blas-
co Garay, 18. ' [uy 
HERMOSOS pisos, baratos, diez habitacio-
nes, cinco balcones, sol, tranvías Ven-
tura Rodríguez, 5. " (7) 
M E D I O D I A , espléndidos, confort calefac-
ción central, baño, gas, 32-40 duros Ra-
món Cruz, 105. ' (ig) 
PISO lujoso, catorce exteriores, propio pen-
sión, industria, barato. Rosalía Castro 
26. (Vj 
PROXIMO Madrid alquilo hermoso chalet 
dos plantas, amplio jardín, todas como-
didades. Razón: teléfono 19927. (A) 
NAVE amplia, almacén-industria, alquílase 
Azcona, 4, próximo tranvía Torrijos. (T) 
SE alquila o vende magníficas condiciones 
hotel todo confort, jardín, garaie Paapr, 
Ofelia Nieto, 4. Informesf Carmen T 
portería. ,(E"' 
;'ASA entera tres plantas, calefacción tras 
patio jardín, piscina, estupendo confor' 
tiOO pesetas. Arango, 9 duprfeado ("Metro" 
iglesia). ggj 
íi ARA J E particular, con, sin viviemln 
Marqué.s Monteagudo, 12 (Guindalera)." 
(E) 
( 'AHAJE acreditado superficie mil m̂ t 
cuadrados, veinte jaulas, «e a l q u i l nnr 
no poder atenderlo dueño infnrmn P 
Arante. Fi-ancisco Glner i s l T ^ ' - " 1 
A L Q U I L O cuarto segundo, nueve « m J ^ 
habitaciones, 32 duros. Fomiati, P 
A M U E B L A D O muy práctico, seis habita-
bles, confort. Hermosilla, 38 12) 
GRAN local completamente decorado, cual* 
quier industria, alquiler baratísimo, oca-
sión única. Marqués Cubas, 8. (3) 
GRANDIOSOS pisos, renta 65 duros,' ven-
ta 9.000. Arguelles. Teléfono 44068. (3) 
A L Q U I L A S E habitación exterior, con, sin, 
baño, ascensor. Padilla, 71 moderno, se-
gundo B. (4) 
PISOS grandes, 275 pesetas. Almirante. 26. 
(4) 
HERMOSO piso. Hermanos Bécquer, 10, 
frente Castellana. (7) 
I N T E R I O R , soleado. 
Blanca Navarra, 7. 
baño. calefacción. 
(8) 
PISO espacioso, barato, muy céntrico. Jar-
dines, 24. (10) 
H O T E L , baño, espléndido jardín, prolon-
gación Castellana. Teléfono 42960. (16) 
G R A T I F I C A R E o cederla céntrico piso 
quien me proporcionase una, dos habita-
ciones, entrada independiente, estudio, pe-
queño ático o buhardilla higiénica. Lla-
mas. Montera. 15, anuncios. ( M 
E D E R I A habitaciones económicas, sin 
amueblar, con cocina, mejor punto barrio 
salamanca a señora formal. Garantía* 
mutuas. Plaza. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
A U T O M O V I L F - ^ 
N E U M A T I C O S ! : Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
envíos provincias. 
(V) 
HINUER fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (91 
^l'Aí" A,v'0;s ucaoioii. La casa mejof 
^oro4cla- S*111* Feliciana, 10. Teléfon» 
at garantizan las r e p a r a c i ó n * 
MADRID.—AÍÍO xxiv.—Núm. 7.6S0 
E L D E B A T E (23) DominjEfo 18 de mayo de 1934 
AOTpMOVlMSTAS: para estos días de 
vafceinnes alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (16) 
OÍ-M'O.N' coches y camiones uwadoa dlle-
teijes marcas. Agencia Ford. L . Castro, 
iíoncla de Atocha, 39. teléfono 7GÜC7. (V) 
pACflARD Victoria, perfecto estado, úni-
co en Madrid este tipo, véndese. Garaje 
l.os Angeles. Gaztamblde, 14: 11 a 12. (9) 
fcStiUELA Automovilista. Nlceto AIsulA 
^amora. ft6. Conducción automóviles, nue. 
l\o8 precios, la más barata. (2) 
( ; . V l A J E «"«tro coches. General Arrando, 
IÍV , ID) 
CHlVVSLKR 72, perfecto estado a toda 
prueba se vende. Alcalá Zamora, 46. (T) 
. ¡ N t í l MATICOS! ! E l más barato de E s -
paftla. Casa Codea. Carranza, 20. (21) 
H l s r . ^ N O 32, torpedo. Rolla, conducción, 
come* nuevos. Ayala, 29: de 5 a 8. (10) 
, j A U T O M O V I L I S T A S ! ! Recauchu t a d o s 
BadaIVs, los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
A l TOMiOVILISTAS: Accesorios, lubriíj-
ranteá, neumáticos, taller recauchutado. 
TilarsaVi. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. i' 
E S C l l E l l A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción melcánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
RenualtA otras marcas. Santa Engracia, 
*• L ^ 
j ; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración ly recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3; 
C U B I E R T A S , desde 25 pesetas; cámaras, 
desde sietje. Gonzalo Córdoba, 22. (3) 
B U G A T T I vendo toda prueba. Francisco 
Giner, 9, garaje. (T) 
P A R T I C U L A R vende Chrysler, conducción. 
Teléfono 53354. (T) 
COMPRO a particular Opel 9, descapota-
ble, o marea similar. Castellana, 19: ma-
ñanas hasta dos tarde. Sánchez. (T) 
F A C I L I T O dinero por automóviles como 
garantía. General Pardlñas, 89. (5) 
C I T R O E N 15 HP., gran lujo, nuevo. Aya-
la, 7: de 10 a 12. (H) 
M E R C E D E S seis plazas. Fermín Galán, 17. 
Puente Vallecas. (18) 
V E N D O conducción, cinco plazas, otro ca-
briolet. General Pardlñas, 89. (V) 
F O R D 1933. Cuatro cilindros. Quinta Maca-
rrón. Caravaca. (D) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10, telé-
fono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante, 32, (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
P R O F E S O R A p a r t o s . Consulta faltas 
menstruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. (5) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá. 157, principal. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza. 61. 
(2) 
H A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33, teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z A D A S . Tocólogo, especialista, 
5 pesetas. Clínica Soto Morales. Alcalá, 
185. Teléfono 54854. (9) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada, 
apósltos mensuales. Montera, 7. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. ConsulU gra-
tis. Hospedaje. Corredera Alta. 12. (6) 
P R O F E S O R A partos. Hospedaje hotel en-
tre pinares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mesón Paredes, 31. (V) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeleta» del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoa y Mina, 8, en-
tresuelo. 
(T) 
COaiPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y ñno, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo, teléfono 17353. 
(11) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuenca. 
(8) 
S E R N A (Angel J . ) . Cambio sus alhajas 
antiguas por modernas. Fuencarral, 10. 
(3) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
maquinas, ropas, libros y saldos. Teléfo-
no 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
áa mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO créditos hipotecarlos, facturas, 
letras. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(V) 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vlndel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 
(21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea sexuales Clínica especializada. Du-
que Alba, 10, 'diez una, tres nueve. Pro-
vinclaa correspondencia. (6) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. í18^ 
M A T R I Z . Partos. Especialista. 5 pesetas. 
Clínica Soto Morales. Alcalá, 186. Telé-
fono 54864. (9) 
M A T R I Z . Embarazo. Esterilidad. Médico 
tocólogo. Jardines, 13. (A.) 
E M B A R A Z O . Matriz. Sífilis. Blenorragia 
Trastornos menstruales. Alcalá, 166. (A) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
nénsp, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; Obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, » . 
DENTISTAS 
DENTISTA-,Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T' 
ENSEÑANZA 
L A mejor profesión. Escultor fotográfico. 
Preparación rápida. Zonas a elegir. Am-
bos sexos. Detalles: Señor Monreal. i>a-
lud 14. (V' 
SEÑORITA inglesa, Londres, lecciones. L u -
chana, 27, cuarto Izquierda. Teléf. 450¿i. 
A C A D E M I A España. Mecanografía con mé-
todo, estudio, velocidad, taquigrafía, con-
tabilidad, gramática. Montera, 36. (21) 
C L A S E S Matemáticas, castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. W 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
A U X I L I A R E S Hacienda. Repasos Intensi-
vos, problemas tributación; alquiler má-
quinas. Academia Bilbao. Fuencarral, 
119, segundo. VP" 
OPOSICIONES Telégrafos. Academia B&-
rnocanal. Andrés Mellado, 9. W 
T R A D U C C I O N E S a máquina, persona com 
pétenle, precios razonables. Apodaca. » 
V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
—Pues, señor, el queso que estaba en 
la nevera, ha desaparecido. Para mí que 
hay ratones en la casa... 
—Mila, mamá: alguien se ha levado el —¿Dónde estará el gato? 
aeloplano que me tlajelon los Santos Le-
yes, 
—Me está pareciendo que con lo feo 
que se está poniendo esto, voy a tener 
que desaparecer yo también. 
".K romin", la gran revista para nlfto»i, publica todwi log jueve. una plana completa de Aventuras del Gato Félix, dife rentes de las que publica E L D E B A TI:. 
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V A C A C I O N E S en Francia, sacerdote fran- V E N D O casa barriada Madrid Moderno, PROXIMO Retiro, particular, darla pen-
cés, profesor, desearla dos muchachos du- 80.000 pesetas, renta 9.800 y solar detrás slón económica, confort. Pardlñas, 8, pri-
mero izquierda. rante vaca«iones, en su casa de campo 
10 kilómetros de Dax. Abbé Dulucq. Co-
llege des Gargons. Dax. O en Madrid: 
Velázquez, 27. Teléfono 52797. (A) 
IDIOMAS. Profesor católico francés. Rios 
Rosas, 8. Teléfono 34231. (A; 
I N G E N I E R O clases particulares. Matemá-
ticas, bachillerato y pequeños grupos, eco-
nómico. Ferraz, 29, segundo. Botano: 3 
a 5. (8) 
T E L E G R A F O S . Análisis rapidísimo. E x i -
tos verdad. Marln-Lorente. Claudio Coe-
11o, 65. (3) 
D E S C O N O C I E N D O Taquigrafía García Bo-
te (Congreso), ignoraréis las bellezas del 
arte. (24) 
N E C E S I T O lección para repaso asignatu-
ras Física, Química; indiquen condicio-
nes. Carnet 20.436. Preciados, 7. Conti-
nental. (T) 
U N I V E R S I T A R I O , maestro, bachillerato. 
Magisterio a domicilio. Sandoval, 13, cuar-
to derecha. (T) 
L E C C I O N E S Inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
P R O F E S O R A corte, clases domicilio, ense-
ñanza rápida. Sandoval, 19. (3) 
J O V E N inglés, lecciones, conversación, 
domicilio. Smith. Montserrat, 16, princi-
pal derecha. (8) 
J O V E N inglés ofrécese lecciones domicilio, 
precios moderados. Petri. Padilla, 82, ter-
cero D. (A) 
CASA mejor barrio, renta 53.000 pesetas, 
vendo capitalizada 10 %, libre verdad, se 
compra con 250.000 pesetas. A. Castilla. 
Principe, 14. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBR1CINA Pelletier. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (9) 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. " E l Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicacionos). (3) 
E N Somió (Gijón) vende a mitad precio 
confortable chalet nuevo. "Híspanla'. Al-
calé, 60 (lindando Palacio Comunicacio-
nes). íS) 
CASA nueva, renta 74.800, calle Alcalá. 
Véndese 700.000, directamente propieta-
rio. Apartado 476. (5) 
A L Q U I L O , vendo, hotel pleno campo, con-
tiguo pueblo próximo Madrid. Teléfono 
51033. (T) 
V E N D O casas con renta 68.000, 41.000 
35.000, 24.600 pesetas, que rebajando gas-
tos capitalizo 7 por 100. Dueño teléfono 
51071. (T) 
VKNDO. arriendo, cambio por finca rústi-
ca, urbana, solar 36.000 pies, cerca esta-
ción Delicias, propio almacenes, hotelitos, 
casas económicas Informes: Joaquín 
Ruano. Treviño, 9. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
F A L T A socio con 100.000 pesetas garanti-
zadas, fincas doble valor, emprender ne-
gocios enormes resultados. Ceienque, L 
Morcfllo. (3) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. O) 
G R A N J A avícola próxima Madrid, arren-
daría, venderla plazos. Escribid: D E B A -
T E 38.860. 
H O T E L I T O . Ocasión, jardín, garaje, espa-
ciosas vistas. Plaza Mayor, 2, portería: 
4-10. (T) 
V E N D O casa nueva Retiro, rentando t>4.360 
pesetas, capitalizo 7 por 100, hipotecada 
Banco 6,75, desembolso 60.000, resto 100.000 
pagar quince años. Apartado 394. (T) 
OCASION. Barrio Salamanca, espléndida 
casa espaciosa, pocos Inquilinos. San Ber-
nardo, 10: diez-doce. (10) 
V E N D E S E 390.000 magnífico hotel soleado 
calle Narváez, apropiado también escue-
la, sanatorio, finca 22.000 pies. Apartado 
380. (18) 
V E N D O hotel, mucho terreno, facilidades 
pago. Apartado 12.149. (V) 
V E N D O casa encontrándome sin trabajo, 
madre enferma, tasada 16.000, 20 por 33, 
7 420 pies, edificado 11 por 5, seis habi-
taciones, galería, jardín, huerta, galline-
ros, conejeras, noria, bien cercado, sitio 
sanísimo, ganga única. Abstenerse gan-
gueros sin conciencia. Canlllejas. Colonia 
Guadalupe, Villa Elena. (5) 
V E N D O magnifica finca, tranvía puerta 
diez minutos Sol, propia internado, sa 
natorio, gran Industria, costó 800.000 pe 
setas, se da en 360.000, grandes facilida-
des pago. L . Cabezón. Príncipe, 14. (T) 
C H A M A R T I N , próximo tranvía, vendo o 
alquilo dos hotelitos, grande jardín, pre-
cio económico. Teléfono 11376. (2) 
C H A L E T término Húmera, sanísimo, 7 ki-
lómetros Madrid, uno tranvía, gallinero, 
electricidad, agua, 19.000 pesetas, bastan 
12 600 por tener hipoteca 6.500 Banco, fa-
cilidades pago. Escribid: Chandri. Alcalá, 
2. Continental. (*) 
V E N D O urgente finca 27.000 pesetas en 
16.000. Illá. Ilustración, 18. (2) 
COMPRO hotel Escorial alrededor 60.000 
pesetas. 65030. ^ 
V E N D O barato, alquilo el hotel más boni-
to y mejor situado de Ciudad Lineal, to-
do confort. Dato, 4, sexto. (16) 
Teléfono 43488. (21) 
5s. francés, alemán, liana- ^ l " % ^ " n o A venida Dato. 21: cua 
r extranjero. Calle Apodaca B*^0B€lS,errano- (3 
IDIOMAS. Inglés, f s, l , It li  
no. Profesor 
9, primero. Teléfono 43488. 
fl B • • • • • • • • b 
P a r a a n u n c 
do confort 
F I N C A S rústicas Importantes, práctico, en-
cárgase parcelación, venta. Escribid: nu-
mero 610. Peñalver, 5. Anuncios. (16) 
P O Z U E L O vendo hotel amueblado, jardín, 
garaje, baño, 25.000 pesetas. Colonia Paz. 
Jardinero Andrés. ^ 
E S C O R I A L . Vendo hotel todo confort jar-
dín, tennis, huerta. Teléfono 43570. de 
cuatro a seis. KÁ) 
F I N C A rústica compro hasta 50 kilómetros 
Madrid, 20-40.000 duros. Serrano. Aveni-
da Dato, 21: cuatro a seis. W 
F I N C A S en Murcia, compro contado, si 
M í t e r e s a daría casas en Madrid con sólo 
Avonlrta Dato. ¿ ¡ . cua-
( ) 
.  ,  .  l   
Retiro, esquina, buenas fachadas, orien-
tación Mediodía. 9 pesetas pie. Apartado 
701. (3) 
P A R C E L A S final Perdices situación inme-
jorable véndense facilidades. Castellana, 
16. Teléfono 50234. ( E ) 
FLORES 
GBANDIQSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
PLANTAS-flores. Fomlnaya. Alcalá, 101. 
Retiro. Teléfono 51391. (4) 
FOTOGRAFOS 
¡COMUNIONES! Sus hijos saldrán mara-
villosamente retratándolos artística y 
económicamente Casa Roca. Tetuán, 20, 
entresuelo. (2) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
C A P I T A L I S T A S : dispongo buenas prime-
ras y segundas. Serrano. Avenida Dato, 
21: cuatro a seis. (3) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat, 18. (16) 
DOY 200.000 pesetas, primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid, sólo trato pro-
pietarios. Escribid D E B A T E , núm. 37.951. 
(T) 
v HUESPEDES 
T E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, nueve, 
segundo. (20) 
SEÑORA ofrece pensión personas fdad o 
matrimonio formal. Sandoval, 19. Razón: 
portería. (T) 
DOY pensión completa dos caballeros, cuar-
tos independientes, mobiliario nuevo, ba-
ño, ascensor, cerca plaza España. Men-
dlzábal, 21, tercero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confortable, 
6 pesetas. Medellín, 11. "Metro" Iglesia. 
(D) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, al lado 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
desde 4 pesetas, con cuarto baño, 7 pe-
setas. (16) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias. Barquillo, 36, 
primero. ( E ) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
A L Q U I L O habitación caballero. Travesía 
Horno Mata, 8, primero. (2) 
C E D E S E gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Garate. Estables 9-12 pesetas. 
Casa católica. Fernando V I , 2. (A) 
P E N S I O N Areneros, gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera,- 5. (8) 
R E S I D E N C I A .Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 176 pesetas. Ma-
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora 
Soriano. (10) 
C E D E S E gabinete, confort, con, sin. Gar-
cía Paredes, 72. (T) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, todo 
confort, económica, cédese persona esta-
ble, ascensor, baño, calefacción, teléfo-
no. Acuerdo, 29, primero, letra C, "Metro" 
San Bernardo. ( E ) 
I I A l l I T A C I O N E S confort, 75-50 pesetas. 
Zurbano, 59, tercero. ( E ) 
T E N S I O N completa, cinco pesetas, amplias 
habitaciones. Arrieta, 17, principal, telé-
fono 27594. ( E ) 
S E alquila gabinete exterior. Paseo del 
Prado, 12, segundo izquierda, (T) 
H A B I T A C I O N hermosa, exterior, confort. 
Alberto Bosch, 12. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones eco-
nómicas. Alcalá Galiano. 8. (T) 
E N casa de profesor inglés (natural) a uno 
o dos amigos se dan pensión completa e 
instrucción individual. Precios económi-
cos Hay baño. Escribid a "Profesor". 
Ríos Rosas, 23, quinto derecha exterior 
o pasad de 4 ^ a 6 ^ . (T) 
H O S P E D A J E trato distinguido, mucha 
limpieza, próximo "Metro" Noviciado y 
Tribunal. Madera, 32, principal Izquierda. 
(T) 
C E R C A retiro habitaciones confort, pen-
sión económica. Núflez Balboa, 16, terce-
ro derecha. (T) 
P E N S I O N particular habitaciones, cede. 
Barquillo, 34, segundo. (5) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
E X T E R I O R confort, dos amigos. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2> 
E S P L E N D I D O gabinete, alcoba, confort. 
sin. Gaztambide, 18, primero derecha. (2) 
F A M I L I A honorable, casa nueva, buenos 
exteriores, teléfono, baño, buen trato, 5 
pesetas. Montserrat, 18, primero G. (3) 
T E N S I O N Rialto. English spoken, On parle 
frangals. Pensión desde diez pesetas; as 
censores, aguas corrientes, cocina selec 
ta. Limpieza sin Igual. Gran Via. Pi Mar-
gall, 22, terceros. Teléfono 23028. (5) 
E N familia uno o dos huéspedes. Caños, 
6, primero derecha. Junto Opera. (5) 
P A R T I C U L A R espléndido gabinete sin, ca 
ballero. Barco, 11, segundo. (10) 
CASA honorable desea persona respetable, 
económico, baño. Gómez Baquero, 37, se 
gundo derecha. U0> 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas 
Pensión completa desde 196 pesetas. Ma 
yor, 71 (.antes 86). Directora: Doctora 
Soriano. (10) 
1 A M I L I A honorable necesita huésped. To-
ledo, 32, principal izquierda. (18) 
A L C O B A , gabinete, baño, 60 pesetas. Co-
rredera Baja, 19, segundo. (18) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
calefacción, teléfonos, ascensores, baños 
aguas corrientes, comida esmeradísima 
desde seis pesetas. (V) 
S E alquila alcoba exterior, amueblada, 35 
oeaetas. Ascensor. Espronceda, 6. Nava-
rro. (V) 
E N familia se cede habitación ventilada 
para dormir señora o caballero estable 
Cabestreros, cuarto centro. (A) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes, exte-
rior, baño. Caños, 6, primero derecha. (5) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 6 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menus 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T> 
KN Slgüenza (Hotel El las) , todo confort 
sucursal Hotel Central Madrid. 
(T) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Nueva Bilbaína, Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort, (23) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
P E N S I O N Florencia, confort, cocina exce-
lente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo, 22, (7) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6.25, confort, 
modernísimo, "Baltymore", Miguel Moya, 
6, segundos, 
P E N S I O N Paz, Desde diez pesetas, con-
fort, Eduardo Dato, 6, segundo, (10) 
P E N S I O N Cantábrico, Cruz, S, Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes. 9 a 11 pesetas. (21) 
O F R E Z C O habitación, confort, una, dos 
personas, con. Francisco Rojas, 6, se-
gundo. (T) 
B U E N A S habitaciones caballero, señora. 
Preciados, 37, tercero centro. (5) 
C E R C A Sol, gabinete y alcoba exteriores, 
cedería familia honorable a señora sola 
o madre e hija. Razón: Mariano Pine-
da, 10, Sombreros Villar. (2) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Miya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N E S bonitas, todos precios, 
facilitamos gratis. Internacional. Prínci-
pe. 14. (T) 
D E S E A N S E habitaciones para caballeros 
formales. Visiten Internacional. Príncipe, 
14. (T) 
P A R T I C U L A R habitaciones, confort, pen-
sión, teléfono. Avenida Dato 10 tercero 
3- (2) 
P E N S I O N Suiza, Gran confort, excelente 
cocina española, mejor gltio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 10 pesetas. (T) 
P E N S I O N García especial para empleados 
y familias, pensión 9 pesetas. Peflalver, 
16- ('/* 
H A B I T A C I O N exterior, confort, uno. cloa. 
Santa Engracia, 82, esquina Abascal. (T) 
¡ I N C R E I B L E ! 25 duros mes pensión com-
pleta, buenas habitaciones, baño, teléfo-
no, cocina por cocinero profesional. Fo-
mento, 32. (T) 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del P. Vilarifto, 0,70 
centenar. Bilbao. Apartado 73. (V) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, texto sencillo. Figu-
ras claras. («) 
S E R M O N E S callejeros del padre Morell. 
Zaragoza. Coso, 86, (T) 
E N primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearla capital necesario. Notas: Ce-
lenqye, 1. Anuncios. (3) 
C A P I T A L , Pesetas 20.000 deseo para ne-
gocio maquinaria, hay garantías. Para 
mayor cantidad ofrezco participación oca-
sión favorable para ingeniero. Dirigirse: 
Apartado 289. Madrid. (K) 
RADIOTELEFON i. 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin clmpeten-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
COMISION 50 % ofrecemos propagandistas 
Península. Rapídradlo Montesquinza, 16. 
(T) 
M A G N I F I C O S aparatos desde 85 pesetas. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
E L E C T R I C I S T A , trabajos de todas clases. 
Teléfono 45528. (4) 
SASTRERIA 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas, vuelvo, reformo, trajes, gabanes. 
Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales, 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
S A S T R E , hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (5) 
TRABAJO 
NODRIZAS asturianas, gallegas, castella-
nas, amas para sus casas, pecho o bibe-
rón, sitios sanos, económicas. Antigua 
Agencia Nuestra Señora Maravillas. Ca-
bestreros, 5. (V) 
A S I S T E N T A confianza, 2,50. Teléfono 
23421, (A) 
C H O F E R joven, excelentes Informes, Te-
léfono 54775, (T) 
D E S E A S E cocinera. De 3 a 4 tarde Oquen-
do, 4. (T) 
S E ofrece "farmacéutica", módicas preten-
siones. Ofertas por escrito: Estrella Ro-
dríguez. Verónica, 15, . (T) 
J O V E N , taquigrafía, mecanografía, cálcu 
los, contabilidad, análogo. Casarrubios 
Aduana, 25. ( E ) 
P A R A persona formal ofrécese adminls 
trador o análogo servicio Madrid. Cató-
lico, conducta intachable, cultura eleva 
da, garantías y referencias. Dirección: 
D E B A T E , 39.202, (T) 
F . U I LITAMOS toda clase servidumbre, 
informada, gratuitamente. Teléfono 44043 
^ . i ^ . (5) 
O P R E Z C O 2.000, destino Madrid. Garcila 




C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficinas, insuperables. Ultimos mo-
delos perfeccionadísimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión, oficina, porta-
bles, toda garantía, baratísimas. Horta-
leza, 4. (7) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
C A S A Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", «uperjoya téc-
nica moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea, Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Cruz, 16, tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios Cruz, 16, tienda. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
A L Q U I L E R máquinas examen. Copias. 
Academia Montera. Montera, 7. (16) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación. Morell, Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3 (21) 
IJNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinaria 
Contable. Vallehermoso. 9. (3) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas', S. (5) 
STA llegada San Sebastián confec-
ciona veinticuatro horas. Abada, 23, Jun-
to "cine" Avenida. Teléfono 21387. (18) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tíftense píeles. Bola, 13. (3) 
MODISTO parisién trabaja muy económi-
co, va a domicilio. Fernando. Ríos Ro-
sas, 48, entresuelo. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, oréelos 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles Oa-
ratisimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro, (24) 
(iBAN Bretaña. Camas y muebles R a t a 
de Santa Ana 1. 1T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E O E S E Ucencia explotación patente 
número 123.158 por "Perfeccionamiento en 
los cilindros raspadores empleados en las 
máquinas de fabricar papel y sus simi-
lares". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
T O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 96.747 por "MejuiHs en los apa-
ratos frenadores con Huido bajo presión". 
Vlzcarelza Agencia Patentes. Barquillo, 
26. . (3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre automóviles, testamenta-
rias, hipotecr'i. Montserrat. 1». (T) 
Ofertas 
N E C E S I T A S E doncella, cocinera, chica pa-
ra todo. Luchana, 10. (5) 
PAGAMOS bien sencillos trabajos^escritu-
ra pueblos aún libres. Apartado 1.137. Ma 
drid. (9) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados 
33. 13603. (5) 
P R E C I S A N S E d o s empleados jóvenes, 
prácticos trabajos oficina contabilidad. 
Solicitudes manuscritas indicando edad, 
pretensiones, referencias. Apartado 600. 
(T) 
G E S U C H T wird Kochin íür alies Osterrei-
cherin, Cechoslowakin oder Schweizerin 
mit Kenntnis der spanischen Sprache 
und womoglich Zeugnissen Anrufe zwis-
ohen 9h und l l h 42946. (T) 
NE< KSITO. balneario, buena cocinera re-
postera informaila. Sagasta, 7. Farma-
cia. 11-1, . . (8) 
C O C I N E R A , doncella, sabiendo perfecta-
mente obligación. Teléfono 13151, (16> 
PAGAMOS bien trabajos escritura. Sin 
desembolso. También manuales, repre-
sentándonos. Pueblos, provincias. Apar-
tado 10.079. Madrid. (16) 
N E C E S I T A S E señorita secretaria cono-
ciendo perfectamente francés, alemán. 
Inglés, español, mecanografía y taqui-
grafía. Inútil sin referencias y excelen-
te práctica. Presentarse 4-5 tarde Ufilms. 
Antonio Maura, 16. (18). 
A G E N T E S publicidad necesitanse urgente. 
Corredera Baja, 19; (18) 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda. Do-
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
autos, toda clase mercancías, dinero en 
el día. Mayor, 6, principal izquierda. Do-, 
ce-dos, cuatro-siete. (18) 
N E C E S I T A M O S personal organización es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra-
tis. Apartado 9.093. Madrid. (18) 
500-1.000 mensuales, representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos 
manuales, incubadoras (localidades pro-
vincias). Apartado 544, Madrid. (5) 
S A S T R E , falta oficial fino, con muestra. 
Toledo, 101, sastrería. (6) 
C A P I T A L E S , pueblos Importantes falta 
persona bien relacionada trabajar asun-
tos enormes rendimientos. Ceienque. 1, 
anuncios. Sello. (3) 
P A R A cubrir las vacantes de delegados 
de ventas en las diferentes regiones ele 
España de la "Máquina "Mem" para es-
cribir música se desea entidad o persona 
de absoluta solvencia. Solicitudes hasta 
el 20 de mayo. Fertrl . S. L . Alcalá, 47, 
Madrid. (16) 
E S C R I B A a Radio. San Joaquín, 2; fácil-
mente tendrá comisión. (T) 
T O S T A D E R O S , bares, fábricas chocolate, 
necesito corredor o representante bien In 
troducldo para venta aparatos modernos 
buenas comisiones. Indicar referencias, 
artículos que trabaja. Schott Campoma-
nes, 5. (T) 
D E S E A S E para niña y señorita persona 
toda confianza, correctamente Inglés o 
francés, pocas pretensiones. Teléfono 
51243. (T) 
CON 5.000 pesetas invertidas en mis ne-
gocios, vivirla de rentas. Fuencarral. 143, 
tardes. Señor García. (3) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25226. (5) 
C H O F E R católico, 27 años, práctico, tem-
porada verano. D E B A T E , 38895. (T) 
MUCHACHA culta, sabiendo costura, cui-
darla niños. D E B A T E 33.167. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro Católico. Eduardo Da-
lo, 26. Teléfono 26200. (T) 
SEÑORITA cuidar, acompañar, educar ni-
ños Buenisimas referencias. Teléfono 
32443. (T) 
J O V E N experto, 16 años, desea ocupación. 
Paseo Delicias, 90, entresuelo. E . López. 
(4) 
C A B A L L E R O instruido, hablando idiomas, 
desea colocación en familia católica. Te-
léfono 34231. (O 
DOS señoritas distinguidas, honorables, 
marcharían extranjero, colocadas con fa-
milia o señora, gran posición. Escribid: 
Castellano. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
C R I A D O casa particular, buenos informes, 
•e ofrece para portero. Juan Alvarez. 
Moratln, 2, carbonería. (11) 
SEÑORITA formal, ofrécese regentar casa, 
buenos informes. María. Apartado 12.075. 
(18) 
SEÑORA practicante, cuidarla enfermo, 
trabajarla clínica consultorio. Navarro. 
Espronctda, 6. Teléfono 32006. ÍV) 
SEÑORITA ofrécese cuidar niños o seño-
ra, no importa salir fuera. Fernández. 
Moratln. 49. (V) 
F R A N C E S A París: Lecciones, acompañar 
niños. Buenos Informes. Jorge Juan, 55. 
(A) 
ANTIGUO café próximo Sol, grandes faci-
lidades Centro Comercial. Principe, 18 
(A) 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por In 
ternaclonal. Principe, 14. Garantía, se-
riedad, rapidez, (T) 
P E N S I O N confortabilísima, urgentemente 
SUbá^riendo, Imposibilidad atender; tam-
bién traspaso acrédltada, llena, Miguel 
Moya, 6, segundas. (18) 
B A R . valor cien mil pesetas, por traslado 
veinticinco mil. Centro Comercial. Prín 
cipe. 18. (V) 
T R A S P A S O espléndidas tiendas, Gran Vía, 
Puerta Sol, Carretas, Montera, Carrera 
Sah Jerónimo, Arenal, Plaza Canalejas 
Fuencarral, Atocha, otras en calles pri 
mer orden. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (V) 
T R A S P A S O platería. Cart-etaa, 4. (V) 
T R A S P A S A S E condiciones ventajosas bo 
dega, espléndidamente montada, venta 
asegurada. Teléfono 12797, (V) 
T R A S P A S O la más acreditada zapatería a 
medida, sitio inmejorable, magnifico ne 
gocio. Razón: Prensa, Carmen, 16, (2) 
BONITA perfumería, poco gasto, 4.000 pe 
setas. Teléfono 71019. (7) 
S E traspasa tienda mejor sitio Gran Via 
no poderla atender. Admitirla también 
persona alevina solvencia, la atendiera 
personahm'nte. Detalles: Caño», 2. Horas 
2 a 4. (7) 
T R A S P A S O barato fábrica jabón, lejía 
Gran rendimiento. Teléfono 15062. (8) 
T R A S P A S O bar no poderlo atender, inme-
jorable sitio, buena venta. Razón: Alca-
lá, 143, taberna. (V) 
P E N S I O N lujosa, centricisima, utilidad 
grande. Internacional. Príncipe, 14, (T) 
P E L U Q U E R I A céntrica, utilidad grande, 
comprobada. Internacional. Príncipe, 14. 
(T) 
VARIOS 
C A L L I S T A , clrujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
JORDAN A, Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9, Madrid, (23) 
C H I C Parisién, Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral. 27 Teléfono 17094. (22) 
E X C U R S I O N I S T A S , zapato caucho-lona, 
ideal, irrompible, cómodo, 6,!j0. Tres Cru-
'•' cea. 9'(Pi Margall). a6) 
C O M I S I O N , zapatlto caucho-lona, ideal, 
5,50. Tres Cruces, 9 (Pl Margall), (16) 
MUDANZAS con camionetas, guateadas, 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458, (T; 
COMUNION, preciosos modelos. Postas, 21. 
Torrijos, 19. Sastrerías. Rayón. (3) 
I D E A L para campo, paseo, zapato caucho-
lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas, . res Cru-
ces, 9 (Pi Margall), (16) 
CUADROS restauración, precios económi-
cos. Fernando el Santo, 7, estudio, (T) 
PINTOR, empapelo habitaciones, 15 pese-
tas, con papel. Teléfono 23485, (5) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosa 
ampliación retratándose fotografía Saus, 
Atocha, 61, (18) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
ADMITO socio 15.000, negocio lucrativo de-
mostrado. Teléfono 56726. (V) 
O F R K / C O oportunidades: venta casas, 
traspasos, admisión socios, etc. Todo jus-
tllicatlo seriamente. Teléfono 56725. (V) 
SEÑORA respetable desearía compañía de 
personas distinguidas pensaran Viaje Nor-
te y Francia, cada uno sus gastos. E s -
cribid: D E B A T E 39.188 (T) 
COMPRO, cobro créditos, anticipo gastos. 
Fuencarral, 143: tardes. Señor García. (3) 
P I N T O R decorador, habitaciones garanti-
zadas, 6,?0. Teléfono 61320. (E) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado 
encerado, 0,70, Teléfono 36991, (E) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15, (T; 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo, Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CASA Jiménez, Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. (21) 
CASA Ygea, Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza, Cruz, 16. tienda, (T) 
CASA Ygea, Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. tienda, (T) 
DIBUJOS modernos (sueltos elegir). Ta-
maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres. Envíos reembolso. " L a Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MUDANZAS desde 10 pesetas. Camionetas 
rápidas. Teléfono 77669. (E) 
S E I S fotografiar carnet, 1,60; 3 postales di-
ferentee, 2 peaetas. Entrega en ocho mi-
nutos. Vlttaphot. Principe, 4. (E) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas, discretamente hechas. Preciados, 33. 
(T) 
S A S T R A , económica, vuelve, arregla pren-
das. San Vicente, 18. (18) 
V I A J E S Oberarumergau y todos sitios Ale-
mania resultan económicos, utilizamlo 
Marcos Registradoa con descuentos con-
siderables. Cheques c informes Banco 
GefTñiiiiico. C a ñ e r a San Jerónimo, 26. 
Frente Tabacalera. (18) 
M A \ / , A M I , U A la ñor del Alto Aragón de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
S I a usted le gusta tomar buen café cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Preciados. 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
C A F E S tueste natural estilo cubano toaos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las -marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22i (V) 
S O M B R E R O S , señora, caballero, reformo, 
limpio, Uño. Valverde, 3. (5) 
E S T E T I C A , cirugía y medicina, precios 
módicos. Toledo, 46. Clínica. (6) 
VENTAS 
OCASION. Preciosos renards 100 pesetaa. 
Salud, 6. (2) 
I f f C l l K t H L E ocasión muebles sommlers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia. 86. (21) 
UADROS. antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray. 27 (T) 
S I N G E R , otra escribir y varios muebles. 
Ronda Conde Duque, 7, principal 2. (8) 
ARMON i U MS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. L (3) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid Remito muestras. 
(T) 
PIANOS, autopíanos, baratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de, 20. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20:528. f (10) 
SALDAMOS cristalerías, vajillas. Vasos 
agua, claro, color, 21,50 pesetas ciento. 
Vasos vino Idem, 17,50 ciento. Vasos li-
cor ídem, 15 ciento. Cristalerías 25 pie-
zas colores, surtidos, 6,90. Valencia, 26. 
(4) 
M A N T O N E S de Manila preciosos a mitad 
de precio. Colchas, kimonos. Depósito: 
Imperial, L Urge colocar partida. Fac i -
lidades vendedores a domicilio. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S superheterodinos, 
cinco válvulas, magníficos, 150 pesetaé. 
Bolsa Radio. Alcalá, 87, (3) 
D E R R I B O : Vendo magnifico artesonado, 
puertas propias capilla, armadura propia 
"hall". Atocha, 16. (V) 
D E R R I B O : Vendo baldosa, tarima buena 
madera, puertas entrada, puertas hierro; 
otros materiales. Atocha, 16, (V) 
D E S P A C H O español, dormitorio, por au-
sencia, Prim, 9, (2) 
N E V E R A S , Fabricante a consumidor. E s -
pecialidad para industrias, Feijóo, 11, 
41568, (2) 
U R G E solar, esquina. Inmejorables condi-
ciones. Santa Feliciana, 11, (18) 
OCASION. Dos aparatos sierra, labra, ba-
rrena, motor 10 HP, , báscula 3.000 kilos, 
estado inmejorable, Juan Duque, 20, (18) 
BAÑO usado, dos bidones, zafras grandes, 
pequeñas, aceite, económico. Teléfono 
56725, (V) 
V E N D O tapas cojines, pijamas pintados, 
muy económicos. Teléfono 36138, (V) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 34, tien-
da, (20) 
A R M A R I O jacobino, 156 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas, Torrijos, 3, (23) 
P E R S I A N A S ¡barat ís imas! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros, Hortaleza, 76, 
i Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224, . 
( l í ) 
PIANOS de ocasión, únicamente de calidad 
y garantía, primeras marcas, contado, 
plazos. Fuencarral, 43, Hazen. (V) 
A U T O P I A N O magnifico, nuevo, verdadera 
ganga. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
PIANO Ronlsch Colín, gran ocasión. Fuen-
carral. 43, Hazen, (V) 
P I A N O S Bechsteln, Ronlsch, Gaveau, 
Erard, Pleyel, seminuevos, verdaderas 
ocasiones, Fuencarral, 43, Hazen. (V) 
L I Q U I D A C I O N retablo siglo X I V , capilli-
ta completa, muebles, bronces, porcela-
nas, cuadros, lámparas, Goya, 34, bajo, 
( E ) 
P A R T I C U L A R vende baratos, buen Man-
tón Manila, sábanas, mantelería hilo, 
colchas. Inútil prenderos. Caballero Gra-
cia. 8, segundo interior. Gómez, (2) 
P E R S I A N A S saldo, mitad precio; corti-
nas orientales, Roberto Mas, Conde X I -
quena, 8, (3) 
D O R M I T O R I O caoba, económico, armario 
ropero, colchones. Covarrublaa, 17, prin-
cipal izquierda. (8) 
MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, Z. (10) 
V E N D O cajones muy baratos. Montera, 35, 
Almacén, (18) 
V E N D O cuadro representa la Cena, época 
siglo X V I I , mide 2,70 por 1,80. Teléfono 
43939, (V) 
T I N T O fii\p, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano, Sandoval, 2, Teléfono 
44400, (T) 
FONO automático tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres, Aeolian, Con-
de Peñalver, 24, (V) 
A U T O P I A N O S garantizados, a precios más 
baratos que pianos. Contado, plazos. Olí-
ver, Victoria, 4, (3) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, limpieza 
alfombras, esteras, baratísimo. Mas, San-
ta Engracia, 61, Teléfono 40976, (3) 
T R A C T O R E S aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid, (3) 
S E alquilan y venden mesas y sillas ae ma-
dera y hierro, S, Paul. Ronda Toledo, 
26. (6) 
G U I T A R R A S , bandurrias, laúdes, vlollnes, 
acordeones. Plazos, cinco pesetas. San 
Bernardo, L (7) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9, 
(7) 
V E N D O maquinaria fábrica barinas, cinco 
mil kilos diarios. Señor Torres, León, 8, 
Madrid, (7) 
P E R S I A N A S , Gran surtido. Limpieza al-
fombras, baratísimo. Pez, 18, Teléfono 
25646, (10) 
A U B U R N cupé, magnífico estado, Veláz-
quez, 28. Garaje, (11) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Telé-
fono 25300, (18) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tone-
les, Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (3) 
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Ricardo salió a la calle; se ahogaba 
en aquella habitación estrecha y su-
cia, caldeada como un horno por un 
río de sol, espeso y amarillo, que en. 
traba por la ventana del patio vocin-
glero y maloliente. Le marcaban los 
consejos y advertencias de sus cama-
radas, el humo espeso y acre del taba, 
co, el vaho sofocante de vino y aguar, 
diente de aquellas respiraciones. To-
dos se hablan creído en el deber de 
acompañarle en aquellas últimas horas 
decisivas, y hablan Ido & abrumarle 
con la losa de la responsabilidad que 
pesaba sobre s^s hombros, a herirle con 
fríos y duros puñales de odio y vengan, 
ra, a envolverle en una fina red de mi. 
radas espías y recelosas, a empujarle, 
enardecerle y obligarle, • Impedir que 
horrísono chocar de los hierros arran-i campo tenía una paz y un silencio de 
cados, todo estremecido por el venda-' 
val, que le arrastró por tierra, dejando 
en ella los surcos de sus dedos engara-
bitados, sintió un pavor indecible, co-
mo si estuviera en la agonía, que toda 
[su vida se aparecía ante él como algo 
¡ajeno a él mismo..., como aquella tol-
vanera sucia y alocada que le había 
umbado en tierra... 
Aquella tolvanera era sru vida: eu vi-
Ja agitada y trémula; su vida pobre y 
odiosa; su vida llena de miserias y erro-
res, que habían echado por tierra su 
nobleza, su fe y su hombría. 
Como una tolvanera turbia y abra-
sadora, hablan arrasado su corazón y 
su cerebro las ideas de falsas reden-




desmayos o flaquezas le hicieran retro-
ceder. 
Y Ricardo, sentado tn un rincón, sen-
tía que «tía vocea y miradas iban for-
mando un dogal de hierro, que acaba-
ría por ahogarle. Se levantó. Le des-
pidieron con rudos abrazos, sordos ví-
tores al triunfo de la idea, elogios y 
frasea hechas, que le dieron asco y ver-
güenza. 
Salió a la calle; la calle sórdida y 
pina, muerta y abrasada a la sazón 
por un sol Implacable y vertical, y con 
paso seguro y rápido, a sombra de te-
Jados, sombra morada y estrecha, se 
perdió en el laberinto de callejas que 
hasta el rio descendían; cruzó el puen-
te viejo, anchuroso y combado, de vie-
jas piedras verdinegras, y, dejando a 
un lado la carretera, echó a andar en. 
tres rastrojos, cardos y amapolas, ca. 
mino de un horizonte pardo y ondula-
do; un horizonte reseco y áspero, que 
parecía abrasado por un cielo de pla-
ta calcinada. 
• • • 
Junto a una corraliza de negras ma-
deras podridas y planchas de hierro ta-
ladradas y rojas por la herrumbre, le 
sorprendió el primer soplo ardiente y 
denso de la tolvanera. Sus pies se hun-
dieron en la tierra yerma y seca; se 
doblaron sus rodillas, el pelo revuelto 
le cegó la mirada, y el pañuelo que lle-
vaba al cuello le abofeteó como un lá-
tigo. 
Una turbia polvareda se levantó del 
rastrojo, allá lejos, en el confín del hori-
zonte, y avanzó rápida y cimbreante co-
mo un fantamsa. Ricardo se sintió herido, 
taladrado por hojas secas y briznas de 
paja, trapos y papeles, despojos de 
campo y de ciudad, que le acribillaron 
y tundieron; el sudor se le heló en las 
mejillas, le faltó la respiración y un 
nuevo turbión le derribó de bruces. Con 
el rostro pegado a la tierra, ciego y 
arañado por el polvo, ahogado por el 
viento cálido y sofocante, sordo por el 
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nuien quiera, sino quien sepa que la 
¿REMA R E C O N S T I T U Y E N T E LIDA es 
el mejor preparado para el cuidado del 
cutis. URQUIOLA. Mayor, 1. MADRID. 
una tolvanera le hablan arrastrado las 
lecturas y las reuniones, los discursos 
y loa compañeros, 
Y él no era más que un guiñapo de 
la tromba densa y negra de las revo. 
luciones del mundo... 
Fué un Instante no más, un Instante 
de trágica y mortal lucidez; una lívida 
luz de relámpago, que le hizo verse a 
sí mismo, tendido allí, de bruces en la 
tierra, como un alma podrá ver el ca-
dáver de su cuerpo, 
« • • 
Unos goterones grandes, pesados y 
ardientes le despertaron del sopor en 
que yacía. Las nubes bajas, sofocan-
tes, monstruosas, oxidaban la luz del 
sol, que ponía reflejos cárdenos y co-
brizos en las tierras y rastrojos. El 
catástrofe consumada 
Se ifvantó como ebrio; pesada la ca-
beza y oprimido el pecho por el aire 
enrarecido, quieto y cálido, Y echó a 
andar, como un autómata, y empezó a 
devanarse en su cerebro la turbia ma-
raña de sus oscuros recuerdos.... 
Iba camino del crimen; un crimen 
sin pasión y sin disculpa; un atentado 
brutal, concebido sin pasión, preparado 
con frialdad y exactitud de cálculo. 
Iba a perpetrarlo, no por propia vo-
luntad, sino por mandato y obligación; 
forzado por un poder autoritario y ocul-
to, al que había Jurado obediencia has-
ta la muerte. 
¿Desde cuándo? Apenas si recorda-
ba cuándo ni cómo asistió a la prime-
ra reunión de camaradas en aquel me-
rendero de las orillas del río, una no-
che de verano.... Una morbosa curio 
sidad, un tedio enervante, un hastio de 
vida inútil y deshecha le llevaron allí 
y ya no pudo librarse de la fascinación 
de aquellas palabras de odio y rebeldía. 
¿Cómo pudo llegar a tai abyección? 
Sin duda la precedería un lento y oscu-
ro proceso de degradación moral, cu-
yos primeros pasos no podía recordar. 
Per<í aquella rebeldía Innata, aquel 
desdén por el trabajo y aquel afán de 
leer, soberbio e indisciplinado...; aquel 
orgullo escéptico, aquella presunción de 
independencia..., ¿qué fueron sino los 
soplos primeros que presagiaban aque-
lla tolvanera que había de arrastrarle? 
Y anduvo como un autómata, in-
sensible al cansancio y al agobio de la 
tarde caldeada y sofocante..., mientras 
iba devanando en su cerebro la turbia 
maraña de sus oscuros recuerdos... 
Un viento tibio y manso nabla co-
rrido el toldo de nubes sobre la ciudad 
lejana. E l sol se desangraba en l a s 
cumbres moradas de la sierra y vestía 
de oro viejo el verde de los pinos y de 
rosa tierno las piedras y la tierra, y 
hacía más hondo, más intenso y más 
azul ei azul de cielo y agua; el agua 
clara, fría y muerta del fondo del ba. 
rranco. 
Y a su reflejo, las vías eran de pla-
ta fundida y de oro luminoso los alam-
bres, en cuyo pentagrama bordaban las 
golondrinas celestes y fugaces melo-
días; y el semáforo de señales encen. 
día sus tres ojos policronos, y el ai-
re era sutil, sonoro y limpio como un 
cristal dorado. 
Y allí, agazapada, subterránea, oscu 
ra y negra, esperaba la muerte. Ricar-
do tenía a sus pies, oculto por los es-
pinos en la oquedad de una roca, un 
pulsador diminuto; bastaba apretarlo, 
para que reventara el odio concentra-
do bajo las traviesas de la vía, y el 
puente, airoso y ligero, arrancado de 
su estribo, dejara abierta la hondura 
azul del barranco, 
Y a lo lejos, la ciudad borrosa y abi-
garrada cubierta por el toldo brumoso 
y gris de nubes bajas, dormidas; la 
ciudad monstruosa y babilónica ponía 
su borrón de vicio e iniquidad en la 
paz angélica del campo en el ocaso. 
Y Ricardo, a] contemplarla, la sen-
tía dentro de sí. como un peso, como 
un grillete que le esclavizaba o un re-
molino que le sorbía... 
De aquella sirena petrificada en el 
páramo partían las voces que le ha. 
bían hechizado; en ella se encerraba el 
maleficio que le sedujo un día... 
ZOTAL 
E l aue se vende suelto o a granel 
es falsificado 
Compren envase de origen 
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Y mientras esperaba allí sentado, al 
abrigo de las rocas, que fuera llegada 
la hora del crimen, dejó llevar su espí-
ritu por aquella atracción irresistible, 
camino d« la ciudad. 
# • » 
Irla allí en lo alto del camión abarro-
tado, tendido cara al cielo, cantando a 
voz en grito sobre el sordo redoble del 
motor, como fuera tantas veces loa ro-
ches de domingos estival es volviendo de 
la sierra, alegre y despreocupado, abier-
to el pecho a la caricia tibia del viento 
aromado por el campo, ebrio de estre-
llas altas, mirando la luna roja y gran-
de, destrozada por las ramas de los ár-
boles en fuga. Más tarde, cruzado el río, 
escucharla las ráfagas de naas y notas 
de organillo, vería las luces agrias, brl-
llantes, multicolores, de bares y meren-
deros, las miradas rápidas y gozosas de 
las muchachas vestidas de blanco y el 
rojo de sangre de los anuncios sobre las 
nubes bajas... 
Después, el parque severo, bañado to-
do de luna, rumoroso de pinos y eucalip-
tos, álamos y olmos,,., con los paseos 
orlados de parejas y de niños.., Y allí 
descenderla, se quedarla sentado en un 
banco de madera, y dejaría a au lado un 
sitio triste y vacío, que haría más pa-
tente su aoledad y abandono. Un hueco 
de luto y de silencio, un hueco de ausen-
cia y de recuerdo,,. E n él debiera estar 
sentada aquella novia que tuvo... ya ni 
recordaba cuándo. 
Aquella novia que, con los ©Jos arra-
sados y la voz quebrada, hubo de de-
cirle: 
—Te quiero, Ricardo, y te querré 
mientra viva, Pero nunca aeré tuya si 
nb me buscas como Dios manda, 
Y él, sordo por palabras y burlas de 
camaradas, atado por crueles ligaduras 
de disciplina, ciego por llamaradas de 
odio y sectarismo, abandonó a la novia, 
por no pisar con ella ni los umbrales del 
templo. 
¡Si el se aubiera casado..,! ¡Si él tu-
viera un hogar, una mujer y unos hi-
jos..., no estaría a aquellas horas hun-
dido en la ignominia y abocado al cri-
men! 
E l se levantaría.,, y, nuevo hijo pró-
digo, iría en busca de ella, para llorar 
a sus pies.» Entraría en la calle que en 
un tiempo despertaba en él luces de es-
peranza y voces de alegria, y más tar-
de le secaba la boca con aquel sabor de 
ceniza, y le ponía en los labios !a copla 
amarga y cruel: 
"Tu calle ya no es tu calle, 
que es una calle cualquiera, 
camino de cualquier parte..." 
uiegana al portai obscuro y pobre, y 
allí, encerrada en su garita limpia y cla-
ra, estaría Rosario, con sus grandes ojos, 
casi inexpresivos de puro tiernos y bon-
dadosos, y la sonrisa dulce y re-ignada 
en los descoloridos labios,,. 
—Perdóname—la diría—, perdóname, 
Rosario; he ofendido a Dios y te he ofen-
dido a ti. Vengo en tu busca, para que 
tu amor me salve y tu piedad me aco-
ja . . . Estoy enfangado hasta la boca, se-
pultado en este hediondo pantano de 
odios y de luchas fratricidas, ahogado en 
esta turbia charca de la ciudad mal-
dita... 
Rosario volverla a él sus ojoa llenos 
de paz y de amor, y por el puente de 
su luminosa mirada salvaría el abis-
mo..,, se haria hombre..., volvería a la 
fe,,, y hasta llegaría un dia en que el 
gozo habría de ahogarle con ios dulces 
lazos de unos bracitos infantilefi, y re-
sonaría en sus entrañas como un latido 
la débil voz que le llamara padre., 
* * * 
Se despertó sobresaltado por el bra-
mido bronco y ululante de una locomo-
tora. 
Entre sombras, se arrasLraoa pere-
zoso un largo tren nocturno; uno de esos 
trenes fantasmas, desesperación de in-
somnes, que van abriendo estaciones a 
la lívida luz verde del amanecer; un 
tren absurdo y trepidante, todo moja-
do de nieblas, sucio, lento y frío como 
un gusano... 
Media hora üespués pasaría el tren 
que esperaba la muerte. 
Ricardo tembló; pero no era el frío 
de la madrugada próxima lo que le ta-
ladró los huesos; era el pánico, el ho-
rror de verse impelido, obligado, a la 
ejecución del crimen... Y una voz sor-
da y potente p iba gritando desde lo 
más hondo de su corazón: "¡No! ¡No! 
¡No¡,.„ mientras una luz pálida y fria 
apagaba las estrellas y daba al aire 
transparenciLS de cristal. 
Y apareció en la boca del tünei pró-
ximo el tren rápido y breve, de coches 
lustrosos y brillantes, envuelto en nie-
blas grises y escoltado de guedejas de 
humo blanco y yrojas estrellaa de carbón 
ardiendo. E n él viajaban los hombres cu-
ya muerte había decretado el monstruo 
de la anarquía... 
Ricardo sintió que el corazón le ba-
rrenaba el pecho, y le estallaban las 
sienes; sus manos se crisparon sobre 
las rocas, y sus ojos desorbitados fue-
ron acompañando al tren desde la boca 
del túnel, a través de la trinchera, so-
bre el terraplén y el puente,.., y al pa-
sar Junto al disco de señales, allí donde 
debía abrirse el volcán y el espanto,., 
Ricardo dió un alarido salvaje,.., y tré-
mulo, lloroso, ebrio y deshecho por el 
heróico esfuerzo... vió perderse en la 
niebla de la vía la masa confusa del 
tren y su clara pupila roja,.. Y no sa-
bía apartar sus ojos de aquella nubecita 
blanca que se perdía a lo lejos... libre. 
¡Libre! ¡Libre! 
Y entonces oprimió el pulsador, y un 
trueno sordo y oárbaro despertó los ecos 
del barranco,,, y vió unas sombras ne-
gras, aladas por las capas, correr, como 
torpes murciélagos matutinos, por la 
vía destrozada, y disparar al aire ¡roa 
máuseres avisando a los restantes vi-
gías, hasta llegar a la estación lejana... 
Y echó a correr... loco de gozo. Ha-
bía librado a la víctima, y había muer-
to f» la fiera. 
« « * 
Un sol rosado y tibio ponía sus luces 
primeras en el hosco granito del pór-
tico de la iglesia. Las golondrinas acu-
chillaban l aire frerco y dorado, y una 
campanita loca salpicaba de claros ta-
ñldoa el silencio matinal. 
En el Interor humilde, blanqueado de 
cal, y gratamente aromado de cera y 
flores viejas, a los pies de un sacerdo-
te, Ricardo estaba humillado... 
Pasaba el garabato blanco, negro y 
rojo de una cigüeña, cuando salió de la 
capilla aldeana. 
Alzó los ojos al cielo y sonrió... 
Dos pistolas asesinas—en otro tiem-
po hermanas—le tumbaron en tierra, 
boca abajo y en cruz sobre las losas del 
atrio. 
Un rayo de sol rastrero hizo rebri-
llar la sangre del bautismo que le abría 
las puertas de la gloria, 
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—¿Con la Logia o con la Lógica? 
Asamblea de la Sociedad H¡ 
El primer acto del nuevo Estado filipino debe ser el arreglo 
de un Tratado comercial con España. Nuestro pueblo, dice 
un ex diputado filipino, podrá gobernarse solo, merced a la 
Universidad de Sto. Tomás. Los dominicos españoles han 
educado en ella a lo más destacado de la actual generación 
E n la Unión Ibero Americana se ce-
l:bró ayer tarde la Asamblea convo-
cada por los elementos más destacados 
de la colonia hispanofilipina para 
constitución de una Sociedad encarga-
da del estrechamiento de lazos cultura-
les, económicos y de toda clase, entre 
la metrópoli y su antigua hija. Asis-
tieron más de 200 personas, entre las 
que aparecían elementos destacados de 
la Banca, la industria y la intelectua-
lidad de ambos países. 
Designó la Asamblea para presidir 
esta sesión preparatoria al marqués de 
Melin, figura destacada de la industria 
española en Filipinas, quien, después de 
abrir la sesión, concedió la palabra al 
ex diputado del Parlamento filipino, se-
ñor Villanueva, el cual hizo un exten-
so discurso dedicado a explicar los mó-
viles de la convocatoria de la Asamblea, 
que coincide con «1 momento en que se 
aproxima el régimen de independencia, en 
qu3 en breve entrará el pueblo filipino, te-
niéndose la seguridad de que sabrá go-
bernarse a sí mismo por el plantel de hom-
bres preparados en la escuela españo-
la, que dejó en aquellas islas institu-
ciones tan bien conocidas como la Uni-
versidad de Santo Tomás, dirigida por 
religiosos tomistas, que han educado a 
la parte más distinguida de la gene-
ración actual, con arreglo a los sanos 
principios religiosos y culturales de la 
vieja madre. Formula sus votos de es-
peranza en lo rápidamente que se re-
cuperarán los estrechos lazos espiri-
tuales que unieron a ambos pueblos y 
de que se liguen interesantes trabazo-
nes económicas, ya que al convertir-
se Filipinas en un pueblo libre, podrá 
ocuparse directamente de la dirección 
de su Comercio y significar para Es -
paña un excelente mercado, después 
del arreglo de los correspondientes Tra-
tados comerciales. Abundó en otras 
consideraciones do diversa índole sobre 
todos y cada uno de los aspectos de 
las futuras relaciones hispanofilipinas, 
y terminó anunciando que en breve 
quedarán redactados los Estatutos de 
la Agrupación, que ayer se constitu-
yó, para someterlos nuevamente a la 
Asamblea y poner en práctica las ideas 
que han presidido su convocatoria. Fué 
muy aplaudido. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el señor García del Real, miem-
bro de la Unión Ibero Americana, para 
adherirse, en nombre de ésta, a los 
simpáticos fines perseguidos por los 
asambleístas. Hizo un canto a las vir-
tudes del pueblo filipino, que, a pesar 
{"•3 la influencia extranjera durante 
tantos años, ha sabido conservar un 
espíritu de tanta compenetración, ad-
miración y cariño a la vieja España. 
Después de nombrarse una ponencia 
para la redacción de los Estatutos y 
organización definitiva de la Asociación 
hispanofilipina, hizo el resumen del ac-
to el presidente de la Asamblea, mar-
qués de Melín, que recalcó los móviles 
perseguidos, que no son los de limitar-
se a organizar una entidad económi-
ca más, sino a establecer los jalones 
de la futura reanimación de las relacio-
nes espirituales y culturales entre am-
bos países. Recogiendo las manifesta-
ciones del parlamentarlo filipino, señor 
NOTAS DEL BLOCK 
• 
RARO es el día que al ojear loa p». riódicos no encontramos tres o cua, 
tro fotografías de otros tantos banquf». 
tes políticos. 
Banquetes del jefe a su minoría y \% 
la minoría a au jefe; banquetes de log 
amigos al ministro y del ministro a sus 
amigos; banquetes mutuos entre mi. 
nistros para tratar de sus asuntoa; ban-
quetes para featejar, para fraternizar, 
para estudiar, para resolver... 
L a política adolece de dispepsia. 
Los asuntos se tramitan laboriosa^ 
mente. 
No hay ejemplo en ningún pala d« 
esta prodigalidad de banquetea políti-
cos fotografiados, plaga que decide hace 
pocos años va en aumento. 
L a subida al Poder señala la hora de 
sentarse a la mesa entre fogonazos de 
magnesio, para no levantarse^ hasta la 
próxima crisis. 
L a gran innovación política en Es-
paña comenzará el día que ejl presiden-
te y los ministros se nieguenl a aceptar 
un solo banquete mientras Ocupen sus 
cargos. 
Aquel día podremos decir que ha em-
pezado un nuevo régimen. 
Régimen de moderación, de frugali-
dad, de abstinencia. Sus hombres po-
seerán mayor agilidad mental y física 
sin el impedimento de las digestiones 
largas y penosas. 
Porque este otro régimen a banque-
tazo diario es el más viejo de los re-
gímenes. 
* * * 
SE impone como medida' de buen go-bierno, que al anuncio de un entie-
rro marxista el gobernador de Bilbao 
ordene la previa salida de mujeres, ni-
ños y ancianos; el cierre de los comer-
cios y la preparación de Casas de So-
corro y Hospitales para recibir a los 
heridos. 
Porque cada entierro marxista en Bil-
bao es una batalla de Verdún. 
Por donde aquél pasa no queda ve-
lador en pie, ni luna sana, ni persona 
ilesa como no se allane a las Imposicio-
nes del cortejo. 
E i balance del último entierro mar-
xista acusa varios miles de pesetas por 
destrozos en comercios y cafés, y bas-
tantes bajas por lesiones o heridas. 
Con estas medidas previsoras que pe-
dimos, no habrá en adelante posibili-
dad de que se repitan los desmanes. 
E n cuanto los marxistas anuncien que 
van a despedir el duelo, los pacíficos ciu-
dadanos sabrán que ee va a armar la 
de San Quintín. 
* * » 
LO que se dice. Uno de los directivos de (Izquierda 
Republicana se opone desde ahora a 
que los restos de Galán y García Her-
nández vayan al Panteón de Hombres 
Ilustres. "Eso no puede ser: no debe 
ser. Galán y García Hernández deben 
reposar para siempre, no en un lugar 
apartado de Madrid, sino en el mismo 
centro de la capital de la República, con 
todos los honores, para que siempre es-
té su recuerdo palpitante en medio de 
la gran urbe, como en medio de París 
llamea, perennemente, el recuerdo al sol-
dado desconocido..." 
"Así, pues, las cenizas de nuestros 
dos mártires republicanos deben tener 
su tumba y su monumento en la Cas-
tellana—llamada por mejor nombre Ave. 
nida de la Libertad—, en una de las 
plazoletas tan afeadas por monumentos 
de monárquicos o héroes sospechosos..." 
A . 
Villanueva, en cuanto a la recupera-
ción del mercado filipino por España, 
formuló sus votos porque el primer ac-
to que en el orden económico celebre 
el nuevo Estado filipino sea el arreglo 
de un Tratado de Comercio con Espa-
ña; que la primera reunión que se cele-
bre para lograrlo sea en Idioma espa-
ñol, y que pueda firmarlo alguno de 
los miembros que la nueva Asociación 
ha de tener en Manila. 
Fué muy aplaudido y en el acto rei-
nó gran entusiasmo. 
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